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por la Pr0 cjara| yaüente y cristiana; es una política nueva que orea la 
^ poética Eŝ a_a y es heraldo de renovación y salud fecundas para el 
pública ^ nuestra Patria. Pues esa es la política del ministro de 
^ 'inspiradora de los dos nuevos proyectos: el de Arrendamientos y 
iltura, ^ ^ colonos a la propiedad de la tierra que vienen cultivando, 
âcceso t.cag dei proyecto de arriendos la renta libre, pero justa; el 
* y su prórroga indefinida, salvo que el propietario o sus cercanos largo 
cor.' 
vayan a cultivar directamente; las mejoras garantizadas para ambas 
tratantes, pues si las paga el propietario, podrá cobrar mayor renta, 
jiace el colono, se le indemnizarán al finalizar el contrato si no estu-
^ ortizadas. Y, como todos los litigios que sobre los arriendos rústicos 
Redarán sometidos al fallo de los jueces, la garantía de justicia es 
"dentro de la humana imperfección. 
• e el proyecto de acceso de los colonos a la propiedad, que el terra-
PCrS ue no necesite sus fincas para cultivarlas por sí mismo las venda 
ente al colono que las ha fecundado con su esfuerzo. Recibe el dueño 
que convenga con su colono, y en caso de desacuerdo, el fijado peri-
ente por la Justicia y, además, se le abonará una prima de afección. Las 
cienes, por lo tanto, son justas, 
le la técnica de los dos proyectos y de sus posibles perfeccionamientos 
tendremos de hablar. Hoy queremos referimos a su fondo y a su ins-
'¿n que son profundamente cristianas, porque aplican la doctrina de la 
católica contenida en las Encíclicas. Son las Encíclicas hechas leyes. 
Importa salir al paso de ignorancias, no siempre disculpables, o de espíritus 
ceros que, respetando teóricamente las Encíclicas, porque exponen altísi-
doctrinas, no caen en la cuenta de que esa alteza no sólo no impide su 
¡cación, sino que obliga más fuertemente a cumplirlas. La utilidad inmensa 
¡as Encíclicas para individuos, Gobiernos y pueblos reside precisamente en 
e son la adecuación de doctrinas eternas a las variables realidades y circuns-
ICÍM de los tiempos y de las ^x>cas. 
Uno de los proyectos—el de Arriendos—condiciona el uso de la propiedad 
que, reinando la justicia entre las partes contratantes, se. logre el mayor 
común. El otro dispone que, cuando no use el propietario de sus tierras, 
ambia el objeto de la propiedad, pagándole el justo precio. Recibe, por lo 
ito, dinero a cambio de una tierra, que pasa a manos de quien la cultiva, 
es el Estado el que en las leyes facilita aquella justicia y este tránsito, o 
impone si son precisos. Pues bien, esa intervención de la autoridad y este 
Mo en el objeto poseído están perfectamente propuestos y ordenados en las 
ílicas pontificias. Podíamos acumular muchos textos, pero vamos sólo a 
citas brevísimas. 
La autoridad puede, con respecto a la propiedad, "no aboliría, pero sí atom-
ía y conciliaria con el bien común", dice León Xin en la "Rerum Nova-
Y añade Pío XI en la "Quadragesimo Anno" "que la autoridad puede 
tminar lo que es lícito o ilícito al propietario", porque la propiedad "no es 
inmutable, como lo son otros elementos sociales". 
El acceso de los que cultivan la tierra a la propiedad de la misma está 
amenté preceptuado en la "Rerum Novarum", donde León XIII, des-
de lamentarse del "grandísimo ejército" de campesinos "privados de toda 
de obtener jamás alguna porción de tierra", con severidad amonesta 
deben las leyes favorecer ese derecho de manera que crezca lo más po-
el número de los propietarios. Porque si la multitud se dedica a una in-
con la esperanza de poder conquistar su propiedad estable, una clase 
irí acercando poco a poco a la otra, y se colmaría la inmensa distancia entre 
pobreza y la riqueza suma. Además, la tierra dará muchos más pre-
sta "Daily ctoj, porque los hombres, en terreno propio, trabajan con más estímulo y 
P^^.itA* ^ îonados al campo que cultivan con sus propias manos". Y arguye 
fe Xm contra el socialismo, con argumentos que se pueden emplear per-
Kamente contra otro régimen cualquiera que conceda al hombre "el uso del 
^ pero le niegue su propiedad". ¿Y qué otra cosa que negar esa propiedad 
10 que hace un régimen que indefinidamente mantiene a los colonos traba-
en tierras consideradas sólo como perpetuo instrumento de renta ? 
1 DO se diga que estas leyes son dañosas a la propiedad y a los propieta-
^ Con razón Pío XI, en la "Quadragesimo Anno", sale al paso de tan en-
reproche, porque "al conciliar ese derecho de propiedad con las exigen-
iú t̂erés común, la autoridad pública no se muestra enemiga de los 
Otarios, antes bien, les presta un apoyo eficaz, porque impide que la po-
Privada de los bienes produzca intolerables perjuicios y prepare su propia 
^ acción no destruye la propiedad privada, sino la defiende; no debi-
J dominio privado, sino le fortalece". 
Pues, hora es ya de gritar ante la opinión pública que han pasado los 
en que a los católicos españoles—con injusticia, en innumerables ca-
Podía reprochar que sus palabras no siempre precedieran a sus 
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L O D E L D I A E s t a d o s ü n i d o s n o e n t r a r á 
e n l a C o m i s i ó n d e l C h a c o Ya «e tardan 
Hasta hace tres días no ha sido clau-
surado el Sidicato Minero Asturiano. 
Cerca de dos meses ha tenido de pla-
zo para arreglar, si le interesaba, su 
contabilidad y repartir como le convi-
niera su dinero. Del mismo tiempo han 
dispuesto, para prevenirse en forma, la 
Cooperativa Socialista Madrileña, la 
Juventud Socialista y las restantes So-
ciedades disueltas por sentencia en la 
causa como depositarías de armas. En 
este plazo, la Cooperativa Socialista, 
que tiene un capital aproximado de seis 
millones de pesetas, lo habrá puesto a 
buen recaudo; nadie le ha estorbado 
que lo manejara. 
Las autoridades gubernativas no han 
acertado a adoptar eficaces medidas 
precautorias contra los Sindicatos res-
ponsables; y ya se tardan demasiado 
esas anunciadas modificaciones legales 
que hagan desaparecer para el futuro 
el peligro de extralimitación de los Sin-
dicatos. 
Nos hacemos cargo de las dificulta-
des que obstruyen la obra de gobierno 
en este terreno. Lo dice bien el caso 
de ese delegado del Trabajo de Astu-
rias que, hasta tanto que no se lo ha 
impuesto el gobernador general, no se 
ha creído en la obligación de suspen-
der en sus funciones al Sindicato Mi-
nero, alma de la revolución. Y se com-
prende, asimismo, que la proyectada 
ley de Asociaciones profesionales no es 
la única en el orden del día de la Cá-
mara. 
Pero si hay asuntos que deban me-
recer preferente atención del Gobierno 
y del Parlamento, éste es uno. No hay 
responeabilidades tan graves como las 
de los Sindicatos socialistas que han he-
cho la revolución; ni peligro para el 
país como el que ellos amagan. 
Transcurrido el período de repre-
sión, la energía y la decisión del Go-
bierno ha debido concentrarse pronta-
mente .en este grave problema. Y con 
la máxima rapidez dictarse las medi-
das provisionales y presentar al Par-
lamento la ley definitiva. 
Unas y otras, lo repetimos, ya se 
tardan demasiado. 
Las Escuelas Normales 
Paraguay contestará a la propues-
ta de la Sociedad de Naciones a 
fines de este mes 
WASHINGTON. 5.—En conversacio-
nes con diplomáticos de los países sur-
americanos, el secretario de Estado, se-
ñor Welles, hablando de la cuestión del 
Chaco, ha declarado que los Estados 
Unidos se encuentran en la imposibi-
lidad de formar parte de la Comisión 
consultiva designada por la Sociedad 
de Naciones, ya que dicha participa-
ción podría obligarles a la ejecución 
de cualquier mandato imperativo o de 
eventuales sanciones que se adoptaran. 
De otra forma, si la Comisión de 
Buenos Aires fracasa en sus gestiones 
y el conflicto fuese llevado al Tribu-
nal de Justicia Internacional de La 
Haya, la Conferencia se podría ver obli-
gada a hacer ejecutar las decisiones 
de dicho alto tribunal. 
El señor Welles ha terminado dicien-
do que la participación en la Conferen-
cia de neutrales y vecinos y en la Co-
misión de Buenos Aires no implica la 
obligación de imponer a los beligeran-
tes una decisión por medio de la fuerza. 
Las operaciones en e! Chaco 
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BRUSELAS, 5.—La Cámara ha con-
cedido por segunda vez su confianza i l 
Gobierno Theunis, votando, por 94 votos 
contra 83, o sea, uno más que cuando 
se votó la declaración ministerial, la 
prolongación por un mes de los pode-
res especialeŝ  
Después la Cámara aprobó, por 161 
votos contra seis y ocho abstenciones, 
la creación de una oficina del pequeño 
ahorro. Los socialistas votaron esta vez 
en favor del Gobierno. Estas dos vota-
ciones favorables descartan, por el mo-
mento, todo peligro para el Gobierno 
Theunis y confirma la evolución que se 
había comenzado a observar desde al-
gunos días en las esferas políticas. 
H o y t e r m i n a e l C o n g r e s o 
de M e l b o u m e 
EL PAPA DARA LA BENDICION 
POR "RADIO" 
ROMA, 5.—El jueves se celebrará en 
Melbourne la solemne clausura del Con-
gres Eucarístico celebrado con moti-
vo de las fiestas centenarias la cons-
titución del Estado de Victoria. 
El Papa enviará la bendición apostó-
lica por medio de la radio vaticana. La 
transmisión se hará a las doce, hora de 
Roma, con la onda de 50,26 metros. La 
bendición se transmitirá también des-
de las estaciones inglesas con onda di-
recta a Australia. 
El Papa ha recibido al Cardenal In-
nitzer. Arzobispo de Viena.—Daffina. 
Una vez reparada la injusticia de las 
jubilaciones forzoaas, se plantea un 
problema en las Escuelas Normales. 
Tal ee el reajuste del profesorado y la 
adaptación de nuevas plantillas, a la 
vez que la vuelta del escalafón .a su 
primitivo estado. 
Probdema pequeño, ciertamente, pero 
que, si se examina en todos sus as-
pectos, trae consigo la consideración 
de otro, y éste sí, grave y de enorme 
trascendencia. Nos referimos a la ne-
cesidad—el momento no puede ser más 
propicio—de la separación de los Cen-
tros magistrales masculinos y femeni-
nos, como estaban antes de la reforma 
llevada a cabo, ya se sabe con qué fi-
nes, por los hombres del bienio. 
Se hizo aquella reforma no con un 
espíritu de mejoramiento técnico, sino 
con un propósito sectario de establecer 
la coeducación por afán de imitar la 
l omisculdad de sexos, que el señor 
Llopis había contemplado en Rusia. 
Los malea han sido evidentes. Se rom-
pió, sin ventaja, una tradición de pro-
fesorado, en la que, el femenino sobre 
todo, había puesto lo mejor de su es-
píritu en la educación de la juventud. 
Se rompió caprichosamente, sin que 
pudiera alegarse un motivo de econo-
mía, o de necesidad pedagógica, o de 
conveniencia efectiva para los estudios. 
Ni el Estado se benefició, ni mucho 
menos los alumnos, obligados a convi-
vir en pésimas condiciones de instala-
ción, en la mayoría de los casos, en 
locales deficientes, y todavía peores 
por la aglomeración que la fusión sig-
nificaba. 
El problema está en pie, y en bene-
ficio de la moral y de la pedagogía 
exige una reparación inmediata. Nadie 
podrá decir que pedimos un retroceso, 
que intentamos una regresión a un es-
tado que, por ser pretérito, esté reñi-
do con las normas modernas que rigen 
en los países cultos. La formación del 
profesorado magistral no es coeducati-
va en una gran parte de las naciones 
de Europa. La propia Francia, ejem-
plo típico para los pedagogos laicos, 
fomi--. a sus maestros separadamente, 
sin que pueda tacharse de arcaico su 
procedimiento. 
Repetimos que el momento es propi-
cio. Nos consta que, una gran parte del 
profesorado normal, que nunca pidió la 
fusión, vería con buenos ojos el resta-
blecimiento del antiguo sistema. Del 
mismo modo seria agradable al alum-
nado, y no digamos a sus familias. Se-
ria, en fin, esta restauración, el pri-
mer paso de la reorganización que ne-
cesita la enseñanza primaria española, 
sumida hoy en el caos más confuso, 
por efecto de la obra de quienes la to-
maron como elemento de ensayo para 
la propaganda socialista y para los me-
dros personales. 
El paro en Madrid 
ASUNCION, 5.—El ministro de Ne-
gocios Extranjeros ha anunciado hoy 
que las operaciones en el Chaco con-
tinúan normalmente, añadiendo que las 
fuerzas paraguayas esperan apoderar-
se del sector del Pilcomayo. 
También dijo el ministro que no se 
dará respuesta alguna a las proposi-
ciones de paz de la Sociedad de las Na-
ciones antes de fin de diciembre. 
Existe una pequeña esperanza de 
que tales proposiciones de paz habrán 
de ser aceptadas.—Associated Press. 
* * * 
LONDRES, 5.—En la comida anual 
de la Sociedad Latinoamericana, a la 
que asistió también el embajador es-
pañol, habló, entre otros, sir John Si-
món, quien lo hizo parte en español 
y parte en portugués. Alabó el acuer-
do pacífico sobre el conflicto de fron-
teras entre Perú y Colombia, ponién-
dolo como "un ejemplo práctico de lo 
que se puede hacer por la cooperación 
amistosa en estos tiempos calamito-
sos". Insistió en que este ejemplo ha-
bía que seguirlo y "terminar la trági-
ca contienda del Chaco". Dijo que "es-
ta horrible guerra" repercutía en toda 
la América latina y aun en todo el 
mundo, y que era preciso terminarla 
por todos los medios posibles—Associa-
ted Press. 
Una nota de la Lega-
ción uruguaya 
La Legación del Uruguay en Madrid 
nos envía, para su publicación, la si-
guiente nota: 
"Las noticias alarmantes sobre la si-
tuación política del Uruguay, consigna-
das en algunos telegramas de Prensa, 
carecen de fundamento, pues la norma-
lidad en todo el país es absoluta." 
y de papeleos administrativos. Medios 
hay en la «Gaceta»—ley de 4 de julio 
y decreto de 21 de agosto de 1934—pa-
ra que las dos obras a que nos referi-
mos alleguen los recursos que necesitan 
para proseguir con toda diligencia. Se-
ria lamentable que, contando con esa 
base, se llegara al extremo de producir-
se despidos por no poderse continuar 
algunas de las tareas emprendidas. El 
caso es tal que, si no hubiere medios, 
habría que buscarlos. Habiéndolos, nada 
puede justificar que una rémora admi-
nistrativa acrezca el contingente de 
parados. 
Nos limitamos hoy a llam. la aten-
ción sobre el asunto, en vistr de algu-
nas noticias que han llegado a nuestro 
conocimiento. Debe bastar esta llamada 
para que en el acto se piense en resol-
ver de un modo fulminante las dificul-
tades que existan. Insistiremos lo que 
sea preciso, si preciso fuera. Preferi-
ríamos no tenerlo ou- hacer. 
Prórroga de los presupuestos 
No queremos apartar la vista del 
problema del paro. Por eso cualquier 
circunstancia que pudiera contribuir a 
su agravación nos induce a prevenirla y 
a satirle al paso antes de que se pro-
duzca. Hemos podido recoger estos días 
un ambiente de temor, en cuanto a po-
sibles interrupciones en las obras de la 
Ciudad Universitaria, y se nos ha re-
petido la queja de que no se activen 
las ? los Canales del Lozoya. Hay en 
ambos casos, por parte de los contratis-
tas, razones estimables que no nos ne-
gamos a reconocer; pero hay, sobre todo, 
ana cuestión: que el paro no aumente 
bajo ningún pretexto, y que, por el con-
trario, se reduzca, dando ocupación a la 
mayor cantidad posible de obreros. 
Hemos mencionado esas dos obras 
—Ciudad Universitaria y Canales del 
Lozoya—, no sólo por su gran impor-
tancia, sino porque todas las dificulta-
des que pudiera haber en ellas no dima-
nan de motivos de carácter económico 
La reunión de jefes de minoría, ce-
lebrada ayer en el Congreso, convino 
en prorrogar los Presupuestos vigentes 
hasta el próximo 31 de marzo de 1935. 
A su vez, los créditos que se prorro-
gan llevan en su seno dos prórrogas 
trimestrales. Nosotros tenemos que la-
mentarlo. En cuanto advertimos que el 
tiempo transcurría, un tanto olvidadi-
zo de esta cuestión, lanzamos la se-
ñal de alarma; a la primera propues-
ta de plenos poderes, pedimos inmedia-
tamente la previa aprobación del Pre-
supuesto para 1935 en sesiones matu-
tinas. Todavía se podía pensar así. 
Era el 23 de noviembre pasado. Pero, 
hemos perdido doce días... 
Puestos ya en este camino, mucho 
conviene que el Parlamento vaya avan-
zando en la labor de reforzar los In-
gresos y en la aprobación de las ba-
ses conforme a las cuales se hayan 
de realizar las economías, por todos 
ansiadas. Y, a seguido, trabajo y tra-
bajo por parte de cuantos intervengan 
en este asunto, que la falta de labo-
riosidad y de estudio de los problemas, 
si es mal general en nuestra vida pú-
blica, particularmente en materia de 
Presupuestos, ha producido ya daños 
de -consideración. 
A otro punto queremos referirnos 
también. En la serie de artículos de 
fonlio que venimos dedicando al Pre-
supuesto, hemos dicho repetidamente 
que il problema de la Hacienda, al 
presente, no es sólo un problema de 
reducción de gastos, sino también, de 
impulsión de la coyuntura por los me-
dios que estén a su alcance. En días 
próximos volveremos sobre este tema, 
que, si en apariencia es contradictorio 
Ayer se negó a dirigir el concier 
to de la Filarmónica 
Por esta razón no pudo estrenarse 
el "Sombrero de Tres Picos" 
Se dice que Strauss se solidariza 
con esta actitud 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BERLIN, 5.—Esta noche, como ter-
cer concierto de la Filarmónica, debía 
estrenarse en Berlín trozos del «Som-
brero de tres picos», de nuestro Falla. 
^ había invitado a una parte del Cuer-
po diplomático. La audición no ha po-
dido celebrarse, porque el maestro que 
ib. a dirigir, el muy popular Klei-
ber, se ha negado a empuñar la batu-
ta, solidarizándose con Furtwaengler, 
y dimitiendo también su cargo de maes-
tr-> de la Opera. Ante el cartel que en 
la Filarmónica se puso a última hora 
anunciando el hecho, y que seria sus-
tituida la música de Falla por la de 
eethoven, el público que llegaba, pro-
rrumpía en protestas, y una gran par-
te del mismo desistía de entrar. Un 
grupo de jóvenes—caso insólito—, no 
se recataban en proclamar su indigna-
ción. Enterados de que yo era corres-
ponsal de un periódico extranjero, me 
dieron este encargo que, en forma ate-
nuada, transmito: «Aunque nos metan 
en la cárcel, no consentiremos por más 
tiempo que se prosiga la presente po-
lítica cultural, que va a destruir toda 
la tradición artística de Alemania. 
Nuestro pueblo condena lo que ahora 
dispone una minoría». 
El concierto, con el programa modi-
ficado, aunque con retraso y media sa-
la vacía, se ha celebrado, dirigiéndolo 
un maestro para el público desconoci-
do. En los descanso- se anunciaba por 
los bien enterados, que también el fa-
moso Strauss ha dimitido, y que todas 
las figuras de la vida musical se han 
polidarizado con Furtwaengler. 
Un personaje muy en contacto con 
Hítler me aseguraba: "Dudo de que Goe-
bels pueda sobrevivir políticamente es-
ta situación." 
Por amarga ironía el ministro de Pro-
paganda hasta hace unas semanas, el 
hombre más popular después de Hítler, 
es ahora quien más aislado se encuen-
tra. Primero fueron los de la vieja guar-
dia y los extremistas, los que se volvie-
ron contra él, tachándole de inconscien-
te, a los pocos días del incidente de la 
prohibición de las dos películas y el ata-
que del "Volkische", y sobre todo del 
"Angeriff", su periódico, a los demás 
colegas, lo que ha provocado natural-
mente la indignación de éstos. Ultima-
mente la cuestión de Furtwaengler, tras-
cendental para quienes ponían toda su 
ilusión, orgullo y gozo en el maestro y 
su música. Hoy, y para colmo, lo del 
testamento de Ernst. Se han recogido 
en la estación los ejemplares de "L« 
Journal", y no se dejará pasar ningún 
diario que reproduzca el testamento. Pe-
ro la noticia ha corrido por Berlín co-
mo una centella... Decididamente Goe-
bels está de mala suerte. 
También veo oscurecerse por momen-
tos la estrella de Streicher, el terrible 
antisemita, jefe político de Franconia. 
Hace un par de semanas podía vérsele 
en una tarjeta postal junto a Hítler; 
ayer ha sido condenado por cohecho un 
agente de su periódico, el "Diario do 
Franconia". En una Asamblea de mé-
dicos de su distrito se ha tenido el va-
lor de poner un telegrama al ministro 
del Interior, pidiéndole que dé una ley 
por la cual el judío que haya tenido re-
laciones íntimas con una alemana se le 
condenará a cinco años de trabajos for-
L a j o r n a d a p o l í t i c ^ L E Y D E W i l l E N T O S 
¡MlÁ h SER DISCOTIDA La Cámara estuvo ayer desanimada. Lo que pasaba en el salón de sesiones 
no ofreció, la mayor parte del tiempo, 
aliciente bastante para retener a los 
diputados. El interés de la jornada po-
lítica correspondió a la reunión de re-
presentantes de las minorías con el pre-
sidente de la Cámara y el ministro de 
Hacienda. 
En esa reunión hubo de decidirse la 
suerte de las propuestas sobre autori-
zaciones al Gobierno para legislar por 
decreto en materia de economías, y la 
suerte también de la discusión del pre-
supuesto. 
Prospera en principio la proposición 
del señor Gil Robles, que pasa a la Co-
misión de Presidencia para que ésta 
emita dictamen. Respecto a los presu-
puestos, los reunidos convinieron en que 
resulta imposible aprobarlos antes de 
fin de año, pues los de algunos depar-
tamentos suscitarían prolija discusión, 
aunque sólo fuera para sentar posicio 
nes de orden doctrinal. Se va, pues, a 
la prórroga por un trimestre. En este 
mes de diciembre será aprobada por la 
Cámara esta prórroga, previo un es-
tudio de la Comisión de Presupuestos 
para los retoques necesarios; se discu-
tirá también la proposición sobre auto 
rizaciones y las leyes tributarias, es de 
cir, las normas que se señalan en el 
presupuesto de ingresos para sanear 
éstos. 
A pesar de la prórroga, para que es-
ta labor no entorpezca otras tareas le 
gislativas de urgencia, será necesario 
recurrir a sesiones matinales. 
Por lo demás, sólo cabe señalar el 
comienzo de la discusión sobre Arren 
damientos rústicos, con el propósito de 
que la ley se ultime en lo que queda de 
año. El problema de Cataluña seguirá 
discutiéndose hoy. Aún quedan varios 
oradores que tienen pedida la palabra 
antes que el señor Gil Robles, encarga 
do de fijar la posición de la C. E. D. A. 
La Comisión de Suplicatorios ha in-
formado favorablemente uno contra el 
señor Hernández Zancajo, acusado de 
intervenir las milicias juveniles de la 
revolución. Se le señalan numerosos car-
gos directivos dentro de las organiza-
ciones socialistas. « 
El presidente del Consejo manifestó 
que se prorroga por otro mes el estado 
de guerra. 
EN Ü\S CORTES 
El señor Casanueva, en un voto 
particular, expuso el criterio del 
ministro y la minoría popu-
lar Agraria 
"Vamos a trasladar a la legislación 
las normas de los Pontífices" 
Una pregunta del señor Sáinz Ro-
dríguez sobre la censura de Prensa 
zados, a la pérdida de todos sus bienes 
que da la nacionalidad alemana. A la 
mujer se la esterilizará, se ia llevará a 
un campo de concentración » se le qui-
tará también la nacionalidad alemana 
Para el grado de tentativa—sic—las pe-
nas serán las mismas. Como los médicos 
piden tal ley, diciendo que se inspiran 
en la ideología de su jefe político, pare 
ce que ya se ha comprendido en Ber 
lín lo que tal jefe y tal ideología repre-
sentan. 
La Bolsa de hoy, con una acentuadí-
sima aunque lógica baja, sobre todo en 
aquellos valores de gran dividendo en 
que tienen sus ahorros las personas mo-
destas. Estas habrán lamentado que 
Schaen diga en un discurso por la "ra-
dio" esta noche, explicando las leyes de 
ayer, que se protege el ahorro de los 
modestos y se va contra los capitalistas. 
La ley de crédito admitida parece que 
es en esencia el establecimiento de un 
control estatal sobre la concesión de cré-
ditos por la Banca privada. Se realizará 
ésta por medio de un comisario y un 
Consejo asesor presidido por el direc-
tor de la Reichbank. — BERMUDEZ 
CAÑETE. 
Furtwaengler a Viena 
VIENA, 5.—El señor Furtwaengler, 
que acaba de dimitir la dirección de la 
Orquesta Filarmónica de Berlín y la de 
la Opera del Estado, se encargará de 
la dirección de la Orquesta Filarmónica 
de Viena, y de la de la Opera en sustitu-
ción del director de las mismas, Krauss, 
que marchará a establecerse a Berlín. 
R u m a n i a a u m e n t a r á l o s a r m a m e n t o s 
El gasto lo cubrirá con un impuesto especial sobre la ren-
ta. Declaraciones del jefe del Gobierno y del ministro de 
Negocios del Japón sobre el desarme naval 
Aumenta la duración del servicio militar en Checoslovaquia 
BUCAREST, 5.—Por unanimidad el 
Gobierno ha aprobado'un proyecto para 
aumentar los armamentos rumanos, lo 
que significará un gasto anual de 25 mi-
llones de dólares. Este gasto se cubrirá 
con un impuesto especial sobre la renta. 
Associated Press. 
el Tratado de Wáshington, son prema-
turas. 
Ha añadido que la delegación ameri-
cana no abandona la esperanza de ob-
tener un acuerdo naval, y como las ne-
gociaciones continúan y el Japón no ha 
comunicado todavía oficialmente su in-
El desarme naval itención de denunciar el Tratado, la de-
¡legación americana permanecerá en 
Continúa el debate sobre el régimen 
provisional de Cataluña 
La cicuta es una yerba que se parece 
al perejil; Sócrates se mató oon la cicu-
ta. Todo el mundo sabe eso, y poca gen-
te sabe más. Cierto profesor del doctor 
Albiñana pidió una vez a uno de sus 
discípulos que le hablara de la cicuta, 
sin mentarle a Sócrates y sin hacer re-
ferencia al perejil. Al muchacho le fué 
imposible hablar de la cicuta. 
Así nos lo contó ayer tarde el doctor 
Albiñana. El caso ocurrió en Barcelona 
y el profesor era catalán. El doctor in-
sertó la anécdota en su discurso acerca 
del Estatuto de Cataluña. Anotamos to-
dos estos datos para que se vea clara-
mente la natural relación que media en-
tre Sócrates, la cicuta, el Estatuto, él 
perejil y el doctor Albiñana. 
Y comenzamos por esta relación par^ 
explicarnos el caso del señor Sáinz Ro-
dríguez. Le tocó ayer tarde hacer una 
observación sobre la censura de Prensa; 
tomó todas las precauciones necesarias, 
primero para definir exactamente su 
proposición; después, para que el asun-
to no tuviera fáciles derivaciones polí-
ticas. No lo consiguió porque no estaba 
en su mano. No puede achacarse cierta-
mente la culpa de que al pedir él un 
criterio en la censura, surgiera una de-
licada discusión sobre el Ejército y al-
gunos de sus jefes. No es fácil hablar 
dg la cicuta sin mentar a Sócrates. 
No tomó posición contra la censurji 
el señor Sáinz Rodríguez; probó simple-
mente que en ésta faltaba un criterio y 
que eran necesarias normas fijas. Do 
aquí la comparación con otras situacio-
nes políticas y de aquí también las in-
crepaciones y las réplicas sobre adje-
tivos tachados y sobre epítetos permi-
tidos. Sacamos en conclusión que en esta 
país ha habido censura con la Monar-
quía parlamentaría, con la Dictadora, con 
la República de extrema izquierda y con 
la República de centro derecha. Si la 
experiencia enseña algo a los hombres, 
si los métodos inductivos no son falsos, 
si hay» algo aprovechable en el empiris-
mo político, en este país es necesaria 
una ley de Prensa para evitar la censu-
ra. El señor Sáinz Rodríguez retiró su 
proposición; pero todo el mundo pudo 
sacar esta enseñanza. 
* * * 
El ministro de Agricultura prosigue. 
Tras la ley de Yunteros, la de Arrenda-
mientos rústicos; después de ésta, la del 
acceso a la propiedad. Una doctrina, un 
plan y una voluntad resuelta de reali-
zarlas. Y manos a la obra, sin descanso 
y sin tregua, porque para la realización 
de sus proyectos, el señor Jiménez Fer-
nández se ha marcado un plazo. El se-
ñor Jiménez Fernández toma en serio 
las cosas serias. 
Esta es la doctrina que defendió y 
a • m •''':Kiiia>iiiiaiiaiiiiiiiiiiiiiii¡n.iii!K;i;Hiiii!H 
I n d i c e - r e s u m e n 
Londres. 
Aumenta el servicio militar 
TOKIO, 5.—El almirante Okada, pri-
mer ministro, y el señor Hirota, titulai 
de la cartera de Negocios Extranjeros, 
han expuesto en la sesión extraordina- PRAGA, 5.—La Cámara de Diputa-
ría de la Dieta el plan fundamental dci]dos ha votado hoy la ley elevando de 
Gobierno del Japón con respecto a las 
conversaciones preliminares de desarme 
naval, basado en el establecimiento de 
la igualdad de derecho de defensa na-
cional y en el principio de "no amena-
zar a nadie ni ser amenazado por na-
die", realizando con ello una reducción 
de las fuerzas navales. También se ba-
sa en la denuncia del Tratado de Wás-
hington, de acuerdo con sus estipulacio-
nes. A este plan fundamental del Go-
bierno se han adherido con entusiasmo 
todos los sectores de la opinión públi-
ca del país. 
La posición de los Es-
tados Unidos 
sino más bien de cuestiones de trámite' ella.' 
WASHINGTON, 5.—El secretario de 
Estado ha declarado que las informa-
con'la política de ecc::om<as, muy bien] clones de Londres, según las cuales los 
pudiera llegar a una coordinación con ¡Estados Unidos se retirarían de las dis-
leusiones navales al denunciar el Japón Press. 
catorce meses a dos años la duración 
del servicio militar. 
Durante la sesión, los diputados co-
munistas opusieron una resistencia tu-
multuosa y sistemática. 
La fabricación de municiones { 
WASHINGTON, 5.—Se dice que Mr.! 
H. T. Beebe, director de la Compañía de i 
Armas Winchester, ha manifestado al' 
Comité de Investigación del Senado que-
en una conferencia internacional cele-í 
brada en febrero de 1925 los fabrican-1 
tes de municiones se opusieron termi-i 
nantemente a toda clase de regulacio- i 
nes que tendieran a restringir la fabril 
cación de armas y municiones. Un me-
morándum suscrito por Aiken Simons ! 
oficial de la Compañía Dupont, declara 
que "violando abiertamente el Tratado 
de Versalles, Alemania está enviando 
mumcumes a ia Argentina.".-Associated 
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Jueves 6 de diciembre de 1931 E L D E B A T E 
propagó desde la oposición la Acción Po-
pular Agraria, vino a decir el señor Ca-
sanueva; y esta es la doctrina que si-
gue y aplica desde el Poder. Va inspi-
rada por un espíritu de justicia y por 
el interés de España y de los españoles. 
chos organismo los hombres del bienio 
El señor FUENTES PILA (Renova-
ción) también interviene para denun-
ciar los desafueros que en la Prensa ha 
cometido contra él el gobernador de 
Santander, valiéndose de la censura. 
Don HONORIO MAURA (Renova 
La propiedad rüstica ha quedado desva- ^ H S ^ U Í Í S S ' L t J ^ t 
lorizada en términos increíbles; sólo asi 
se revalorizará. 
Juan de España". 
El señor REY MORA: No puede ha-
blar su señoría, que apoyó a un Go-
No fué sólo el doctor Albíñana quien bíerno que mantuvo nueve años la cen-
disertó ayer sobre el Estatuto de Cata-
luña. El doctor lo hizo con amenidad, 
sura. 
El señor MAURA: Los periodistas 
¡dicen que ahora la censura es más du-
con la pasión de su carácter combativo ¡ra que entonces. (Protestas y escánda-
y sin vanidosas pretensiones. El señor jl0-) El PRESIDENTE: Entonces se 
Recaséns Siches, en cambio, "explicó" Prohibió publicar una sentencia del Su-
con pretensiones y sin interés. El estu-
dioso profesor dijo con la mayor solem-
nidad cosas que están al alcance de cual-
quier estudiante. "La ley no delinque, 
señores diputados. ¿ Pero cómo va a de-
linquir la ley?" Después de oírle, cae 
uno en la cuenta de que puede aplicár-
sele el juicio critico que cierto catedrá-
tico de Derecho hizo a la disertación de 
uno de sus discípulos, tan vacío como 
presumido. "En su discurso, señor Fu-
lano, hay ideas justas e ideas nuevas." 
El catedrático hace una pausa y el es-
tudiante se pavonea y esponja. El maes-
tro añade inmediatamente: "Las ideas 
Justas no son nuevas; las ideas nuevas 
no son justas." 
premo. 
El señor Pérez Madrigal 
que será defendido por el señor Casa-
nueva. 
Razona el orador los viejos defectos 
de nuestro Código civil en materia de 
arrendamientos rústicos, procedentes 
del concepto individualista de la pro-
piedad que consagró el Código Napo-
león. 
sidente radical) interviene en esta dis-
cusión, y dice que el Estatuto fué con-
cedido inconstitucionalmente, después de 
un plebiscito amañado, cuando no esta-
ban constituidos legalmente los Ayunta-
mientos. 
Pretende hablar el señor TRABAL 
(Esquerra) y el clamor de la Cámara! 
Recuerda también que en virtud de* la fe obliga a sentarse sin haberlo hecho legislación socializante las rentas vie 
nen rebajándose indebidamente, y en 
ciertos casos no se permite al propieta-
rio rescatar la finca para el cultivo di-
El señor IZQUIERDO relata multitud 
de episodios de los primeros tiempos de 
la República, en todos los cuales se prue-
ba que no se daba cargo alguno en Ca-
recto. La propiedad hoy está desvalori-jtaluña a los auténticos republicanos es 
zada hasta extremos inverosímiles, y ¡pañoles. 
apenas puede lograrse dinero sobre ella.. Declara que tiene testimonios de que 
La gran labor de la ¡en el plebiscito en favor del Estatuto 
no votó más que el 20 por 100 del cen 
A y e r s e r e u n i e r o n l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l a s m i n o r é 
A s i s t i ó e l m i n i s t r o de H a c i e n d a y se t r a t a r o n n o r m a s sobre l a disc 
e los p r o b l e m a s e c o n ó m i c o s . D i c t a m e n f a v o r a b l e a l sup l i ca to r i o ^ 
H e r n á n d e z Z a n c a j o . L a C á m a r a d i s c u t i r á h o y este d ic tamen 
La reunión de representantes de gru-
pos para tratar sobre la manera de 
afrontar la Cámara el problema econó-
mico y presupuestario, se celebró bajo 
la presidencia del señor Alba y con 
í istencia del mimstro de Hacienda y 
L a ses ión 
A las cuatro y cuarto el señor ALBA 
abrió la sesión de Cortes. El MINIS-
TRO DE ESTADO en el banco azul. 
Pocos diputados. Escaso público en tri-
bunas. Leída y aprobada el acta, el se-
ñor GARCIA GUIJARRO (C. E. D. A.) 
pregunta a la Mesa por la situación del 
señor Ayats, diputado de la misma mi-
noria, que tenia dudas sobre au compa-
tibilidad a causa de ser subsecretario 
de Trabajo. El PRESIDENTE declara 
que este caso se va a remitir para su 
estudio a la Comisión de Incompatibili-
dades. 
Orden del día 
El señor PEREZ MADRIGAL (radi-
cal) interviene, alegando su carácter 
de periodista. Dice que el Gobierno su-
fre no poco con la censura, y los pe-
riodistas deben comprenderlo y sacrifi-
carse. Unos señores "renovadores", tan 
republicanos, tan demócratas (el señor 
MAURA: Insultos, no); ese señor Ro-
dríguez de Viguri, los fascistas más o 
menos apóstatas, se acuerdan ahora de 
la censura. 
No se cohiben los elogios al Ejérci-
jeito, que ha servido heroicamente a la 
República. Se elogia al Ejército elo-
giando al mando, sea el que sea. El co 
ronel Yagüe es un gran prestigio, pe 
ro quiere hacer sobre él un pedestal esa 
minoría. (Grandes aplausos.) Eso si que 
es anarquía y maniobra contra el Ejér-
cito. 
El Gobierno da ejemplo otorgando re-
compensas, que la Cámara aprueba; pe-
ro no se puede aceptar que la Prensa 
ataque a otros jefes beneméritos. Lo 
que os pasa es que veis que el Ejército 
ha entrado decididamente en la Repú 
blica, y como la República es Espa 
ña (Gran protesta de los monárquicos.), 
ello os molesta. 
El señor RODRIGUEZ DE VIGURI 
denuncia que en Lugo se han impuesto 
multas a los dos periódicos porque "no 
se puede hablar de jefes y oficiales pres 
cindiendo de otra persona"; esto, por lo 
visto, constituye falta grave. 
El ministro de la Gobernación 
Se aprueban definitivamente las le-
yes que modiñean la base transitoria 
2.» de la ley de 1 de julio de 1932, la 
que crea la maestranza de arsenales, la 
que concede recompensas especiales por 
la conquista de Ifni y la que concede un 
crédito de 977.500 pesetas al presupues-
to de Comunicaciones, con destino a los 
gastos de las estaciones radioeléctricas. 
L a c e n s u r a de P r e n s a 
Se da lectura a una proposición inci-
dental, firmada en primer lugar por el 
señor Sainz Rodríguez (Renovación Es-
pañola), en la que se pide, reconocien-
do la conveniencia de la censura de 
Prensa como instrumento de defensa 
pública, que se den normas sobre su uso 
para tranquilidad y guía de los perió-
dicos. (Entra el ministro de la Gober-
nación. ) 
El señor SAINZ RODRIGUEZ defien-
de su propuesta. Derechas e izquierdaa 
se quejan de que la censura actual es 
la más arbitraria que jamás ha habido. 
Nosotros—dice—no vamos contra el he-
cho de la censura, indispensable en es-
tos momentos después de la revolución 
separatista y socialista. La censura se 
establece para defender al país de la 
revolución. Lejos de ser eso, la censu-
ra se dedica a defender a los revolucio-
narios, a defender a determinados mi-
nistros personalmente, a cometer inex-
plicables incoherencias. 
Exhibe varios textos' de "A B C" y 
otro periódico, de ataque a los socialis-
tas, prohibidos por la censura. Se nota 
una sistemática oposición a todo elogio 
a los militares, y en algún periódico se 
ha tachado un telegrama de Avila so-
bre el entierro del comandante Alba-
rrán. 
Tonterías de la censura 
Sigue el señor SAINZ señalando algu-
nas tonterías de la censura, tales como 
no dejar decir que hubo heridos graves 
en un choque de tranvías. (Risas.) Tam-
bién se suprimió un recuerdo al Carde-
nal Segura que publicaba «El Siglo Fu-
Habla, en fin, el MINISTRO DE LA 
GOBERNACION, y dice que se le debió 
haber planteado la cuestión en su des-
pacho particular. Nadie ha puesto en 
duda la necesidad de la censura. La pa-
sión política y acaso otras pasiones no 
deben contribuir desde la Prensa a en-
venenar el ambiente. Toda campaña que 
ataque altos Poderes, elogie a los crimi-
nales, exagere las catástrofes, tiene que 
ser celosamente impedida. Lo mismo las 
campañas de discordia y de compara-
ciones odiosas en el Ejército. 
Esto es claro. Pero nada se puede de-
cir, porque .los funcionarios que ejercen 
la censura hayan cometido errores o des-
lices. Yo atiendo toda reclamación y he 
de proceder obrando igual. De lo que he 
oído deduciré recomendaciones e indica-
ciones. (Preside el señor RAHOLA.) 
Dice que las autoridades delegadas 
del Poder central no pueden atacar a los 
diputados directamente. Esa actitud no 
es recomendable y todos los gobernado-
res civiles deben darse por enterados de 
esa declaración. 
Ruega a los diputados que. por patrio-
tismo, no insistan en debates vejatorios. 
Dice que si se hacen campañas sobre 
comparaciones militares se puede dar 
lugar a que revivan las Juntas de de-
fensa. Eso no lo tolera la República. 
Hace un alto elogio del Ejército; pe-
ro pide que no se insista en campañas 
semejantes. El Ejército debe estar en 
sus cuarteles y en sus gloriosas campa-
ñas; todos los Poderes deben ser inde-
pendientes, y por encima de todos tie-
ne que estar el común amor a la Pa-
tria. 
Entre el MINISTRO y los señores 
MARTINEZ BARRIO y CONDE DE VA-
LLELLANO hay algunas interrogacio-
| nes sobre la publicidad de lo que se dice 
!en la Cámara. 
El señorMARTINEZ BARRIO dice que 
si hay censura para estos casos no se 
comprende para qué sirve el Parlamento. 
El señor MORENO HERRERA rec-
tifica, y lo mismo hacen los señores 
SAINZ RODRIGUEZ y FUENTES PI-
LA. También el señor PEREZ MADRI-
GAL rectifica para explicar en qué sen-
mmona agraria 
Recuerda la gran labor de la mino-
ría agraria de las Constituyentes. Su 
oposición tuvo un triunfo porque aque-
llas Cortes no aprobaron la ley de Arren-
damientos. 
Luego vino al ministerio de Agricul-
tura don Cirilo del Río, hombre de de-
rechas que se encandila con los aplau-
sos de las' izquierdas. (Varios monár-
quicos: Lo mismo que le pasa al actual. 
El señor CASANUEVA: No se encan-
dila con eso. Lo que hace es alegrarse, 
como lo haría yo, cuando reconocen su 
razón.) El señor ILLANES (Ceda): ¿No 
lo ha de hace, si responde a una idea 
católica que hace muchos años defen-
demos todos? (Muy bien.) 
El señor DEL RIO dice que su pro-
yecto fué elogiado por EL DEBATE, 
órgano de Acción Popular. 
El señor CASANUEVA: Las opinio-
nes de EL DEBATE a mí no me obli-
gan. 
El señor DEL RIO: Pues ahora el 
ministro de Agricultura, de la Ceda, 
tampoco está conforme con el dictamen 
de sus señorías. 
El señor CASANUEVA: Su señoría 
se ha adelantado a algo de lo que iba 
a decir. 
Efectivamente, hay diferencias entre 
el dictamen y el proyecto nuevo, pero 
no son más que cambios de matices, 
sin atacar a lo sustancial. 
Las novedades del proyecto 
so. Los catalanes no quieren el Esta-! de los señores Calderón, Calvo Sotelo, 
tuto. ¿Para qué lo quiere la Lliga? I Cambó, Chapaprieta, Gil Robles, Igle-
Sigue diciendo que la bandera de la «í*8' Royo Villanova y Villanueva. 
unidad de la Patria no puede quedar en 
manos de los monárquicos, porque si 
asi ocurre, tal vez hayd un 14 de abril 
al revés. 
Asegura que el concepto de España 
El señor Alba facilitó la siguiente 
referencia: 
—Como ustedes saben, se ha celebra-
do la reunión de jefes de minorías y 
otras personalidades parlamentarias. 
es superior al de la República y al de ya ayer les anuncié. En ella se ha 
1 estimado que, a la aprobación que po-
dríamos llamar mecánica del presu-
El principio esencial del proyecto, lo 
que hemos predicado siempre, lo que 
son normas pontificias que vamos a 
trasladar a la legislación, eso se man-
tiene y perdura. 
Pasa a explicar las diferencias esen-
ciales en cuanto a la inscripción en el 
Registro. Esta inscripción del arrenda-
miento, nuevo derecho real, ahora se 
hace obligatoria en los mismos libros 
del Registro de la Propiedad- En el 
nuevo proyecto también se exige do-
cumento público. Este documento pú-
blico será expedido gratis por los no-
tarios en los arriendos de menos de mil 
quinientas pesetas. 
Describe minuciosamente el sistema 
propuesto para la tasación de la ven-
ta, a base del libre arbitrio del juez, 
sin límites máximo ni mínimo y con 
libertad de contratación. 
El señor DEL RIO: Lo que no se 
diferencia, esencialmente, de mi pro-
yecto. 
Expone el orador otras ventajas del 
proyecto en cuanto a la prórroga del 
arriendo, que ya no se liga al acceso 
a la propiedad, al menos en la misma 
ley de Arrendamientos. 
Describe el Tribunal arbitral que se 
crea en el proyecto, y dice que tiene 
un gran honor en defender el voto par-
ticular del ministro. Pide a la Cáma-
ra que apruebe la ley antes del 10 de 
enero, para que en otoño próximo es-
té la ley rigiendo en toda España. (Mu-
chos aplausos.) 
Se aplaza la discusión 
turo" el día de su santo 
Hay un capitulo de personalismos. Los tido el se&or Moreno Herrera puede ha ministros no consienten la menor cuchu-
fleta. Lee trozos de Fernández Flórez 
atacando al señor Pita Romero, que la 
censura no ha permitido. 
Lee otro texto tachado del señor Alba 
El PRESIDENTE le dice: Figúrese su 
•eñoría si yo leyera el discurso que su 
señoría pronunció en el banquete al ge-
neral Berenguer. (Risas.) 
E l señor GOICOECHEA protesta de 
que el presidente intervenga así, y el 
PRESIDENTE dice; Le pediré permiso 
a su señoría. (Risas.) 
Otros textos de "El Siglo Futuro" se 
cer daño con sus palabras al Ejército. 
El señor LARA (Unión republicana) 
declara que su minoría no admite en 
los textos parlamentarios mág interven-
ción que la del presidente de la Cá-
mara. 
La proposición del señor Sálnz es re-
i chazada, y se pasa a discutir el proyec-
to de ley sobre 
L o s a r r e n d a m i e n t o s 
rús t i cos 
Interviene el señor CASANUEVA 
(popular agrario), y explica cómo se ha 
• referían a la masonería, haciendo do- ¡entrado hoy en esta discusión. Antes de , i J , J su petición no es recusable, aunque llegar al Poder el actual ministro de!L__t. x . C1 2..* 
i Agricultura, había un dictamen de 
Habla el señor VELAYOS (agrario), 
miembro de la Comisión, que, sin em-
bargo, no la representa. 
Juzga' irregular la discusión del voto 
particular del señor Casanueva, porque 
la Comisión aun no ha deliberado so-
bre él. Declara que aplaude la rapidez 
con que obra el ministro de Agricul-
tura, pero cree que la Comisión tiene 
que moderarla un poco- Pide al presi-
dente que sea suspendida esta discu-
sión. 
Habla el presidente de la Comisión, 
señor ALVAREZ MENDIZABAL (radi-
cal), y dice que no estima antirregla-
mentario el debate. Lo que se discute 
ahora es un antiguo dictamen. Ha sur-
gido un voto a la totalidad y, según la 
costumbre, su discusión se antepone a 
la del dictamen. Declara la Comisión 
que esta mañana acordó que se defen-
diera el voto del señor Casanueva, para 
después suspender el debate. Hoy se 
traerá el dictamen bien estudiado. 
Asi se hace y se pasa a discutir el 
proyecto sobre el 
R é g i m e n p r o v i s i o n a l de 
C a t a l u ñ a 
Interviene el señor BAU (tradiciona-
lista). (Preside el señor Casanueva). Y 
se opone a la propuesta de la Lliga ca-
talana. Dice que no hay más solución 
que la derogación del Estatuto. Dice que, 
la 
haga un monárquico, porque él fué de 
los partidos y al mismo orden social. 
(Muy bien.) 
Se declara convencido de que debe 
seguir en el Gobierno la coalición de 
la CEDA y los radicales, pero dice al 
señor Gil Robles y al señor Lerroux, 
que tienen la obligación estrecha de 
salvar la unidad de España. Si no lo 
hacen, les pasará lo que le pasó al se-
ñor Azafia, que el país no estará con 
ellos. 
Quizá en el pacto de San Sebastián 
hubo pactos con extranjeros. (Graudo.? 
rumores ) No lo sé bien ¿ao; lo que 
digo es que no se quiere remover cier-
tos orígenes, porque tal vez se soca-
ven los altos poderes. (Grandes ru-
mores. ) 
Declara que no se opone en lo más 
mínimo a la autonomía administrativa 
de Cataluña. Pero el Estatuto tiene que 
ser derogado, y ya decidirán las Cor-
tes sobre la interpretación del articu-
lo 11 de la Constitución. (Algunos 
aplausos de la CEDA y los monárqui-
cos.) 
El señor Recaséns Sitches 
En nombre de la Unión Republica-
na habla el señor RECASENS SIT-
CHES, y expone que la /iolacióa de 
las leyes no es argumento para dero-
garlas, porque precisamente las nor-
mas demuestran su valor más fuerte 
frente a la infracción. (Grandes protes-
tas.) No se confunda esta tesis teó-
rica con las consecuencias políticas 
prácticas, que habrá que extraer de los 
hechos. 
La rebelión catalana tendrá sus efec-
tos jurídicos sobre los que se rebela-
ron, pero no se puede extender sus 
consecuencias al resto de la región. 
La ley no delinque, y la ley que rige 
Cataluña, no puede ser castigada por 
el delito de los gobernantes de la Ge-
neralidad. 
Asegura que la. mayoría de los ca-
talanes son catalanistas. La locura de 
la Esquerra ha hecho decaer mucho ese 
sentimiento, pero la raíz sentimental 
no ha desaparecido. La Repúbüca de-
bería aprovechar este momento para fun-
dir la región catalana con el resto del 
país. (Muchos aplausos de la Lliga y 
los republicanos de Martínez Barrio.) 
El doctor Albiñana 
puesto, debe preceder un trabajo fe-
cundo de las Comisiones. En este sen-
tido, se ha acordado que la de Presi-
deucia, trabaje sobre la proposición del 
señor Gil Roblcst que, en la sesión de 
hoy, ha sido tomada en consideración; 
la Comisión de Presupuestos, en la 
coordinación de cifras de gastos, ha-
ciendo una revisión para que dichas ci-
fras respondan a la realidad, e incor-
porando a ellas los créditos extraordi-
narios y los suplementos de crédito con-
cedidos por las Cortas, y la Comisión 
de Hacienda, en las leyes tributarias, 
es decir, en lo que se refiere a los 
presupuestos de ingresos. Cuando se 
haya realizado este trabajo será oca-
sión de entrar en la discusión a fon-
do, pero, por mucha actividad que las 
Comisiones desarrollen en su labor, es 
fácil comprender que no podrá ser an-
tes de Nochebuena, y, por ello, se ha 
convenido prorrogar los presupuestos 
vigentes por tres meses. En este sen-
1 tido han estado de acuerdo todos los 
| representantes de minorías, incluso los 
de Renovación Española, y el ministro 
de Hacienda ha cedido en su propósi-
to de mantener su proyecto de presu-
puesto. El acuerdo, pues, ha sido obra 
de la transigencia de todos. Se ha con-
venido, también, en la reunión, que se 
discutan el dictamen sobre leyes tri-
butarias y la proposición del señor Gil 
Robles, y que, para no restar tiempo 
a la otra labor legislativa, se autorice 
al presidente que proponga la celebra-
ción de sesiones matutinas, general-
mente preferidas a las nocturnas. Na-
turalmente, yo haré esta proposición a 
la Cámara cuando realmente lo estime 
necesario, y la Cámara resolverá si han 
de ser nocturnas o matutinas, aunque, 
repito, parece que la mayoría se inclinó 
por estas últimas. 
La discusión del presu-
puesto, en marzo 
el proyecto aquellas modifi 




paprieta y otros sostuv^o^-C¿ 
de la orórrn^ I50n ^ ^ cree q 
El ministro, que tambr 
gado por los periodistas, ̂  ^ 
—Ya saben ustedes que .1 ¿ 
dado la prórroga de los V ^ ^ 
Los señores Calvo Sotelo (?í?t*<* 
. ri t   tr  ostuvie ^ 
prórroga, qUe dad 
ambiente general de teckn^^ ^ í 
primer día que se hablóT* ^ 
los. En el discurso en que V ^ 
Robles habló de los plenos i f ^ 5 1 
mdicó la conveniencia de ir a ^ ^ 
p r c 
l i t a r s e 
CámaJ 
rroga. 
El ministro ha sostenido desn,,* 
la prórroga presenta muchosT El señor Chapaprieta dijo que el pla-
zo de la actuación de la Comisión téc-
nica no se había fijado; pero que podríais dificultades para que 107^!!.'^ 
calcularse que sería de dos meses. Du- ̂ os se aprueben con rapideZ| acento* 
rante el mes de marzo se discutirán los 32 vaya, a pila _ 
presupuestos. Se le preguntó si no ha- l0'¿ 
brá, por lo tanto, vacaciones parlamen-
tarías y respondió que quizás hubiera 
algunos días, mientras se dictamina es-
te asunto por la Comisión correspon-
diente. 
—Entonces, ¿el proyecto actual de 
presupuestos se retira? 
—No. Ya les digo que se prorrogan 
los vigentes presupuestos mientras se 
discuten las leyes tributarias, y entre 
tanto el señor Marracó introducirá en tamientos 
el , previa p r e p ¡ ^ 
retoques por créditos ext^l * 
nos y por las necesidades d e W ^ 
que se han manifestado. 
La necesidad de las autorizaciona.. 
mantuvo sin oposición. El señor p í 
Villanova manifestó que el Parlain 
no sirve para hacer economías 
En la reunión no estuvo representi* 
la minoría de Unión Republicana, mt 
quiere colaborar a la obra del Gob l * 
como protesta de la suspensión de ^ 
L a C o m i s i ó n d e S u p l i c a t o r i o s 
En la mañana de ayer estuvo la Co-ipara resolver sobre el suplicatorio ih 
¡misión de Suplicatorios en la cárcel, con Bruno Alonso y sobre otros varios, i 
las pronunciaba el señor Santaló y lúe- objeto de que el diputado socialista Her- principios de la semana próxima la Co-
ge se sublevó con su cuadrilla. (RI-jnández Zancajo firmara la declaración Imisión se trasladará a Huelva. 
sas.) ¡prestada el día anterior, en el sentido1 Respecto al suplicatorio contra el ̂  
Denuncia el orador lo que ocurre en ¡de qUe "nada tiene que decir". jñor Companys, que el Tribunal de Gí-
Cataluña con la enseñanza. Las escue-¡ por ia tarde se reunió la Comisión deirantlas ha decidido demandar a laa Cor-
las se van a convertir en madrigueras ¡Supiicatorios en gl Congreso, y a la sa- tes, la Comisión de Suplicatorios no ¿i 
de lobeznos. Refiere anécdotas de su iida el presidente de la misma, señor De | recibido noticias oficiales. El presideat, 
vida escolar en Barcelona. Ataca a lp> paUp Blanco, manifestó que se habían:señor De Pablo Blanco, no dejó ayer di 
profesores de Barcelona y dice que han denegado i08 suplicatorios solicitados ¡extrañarse de la petición. Se propoai 
robado 80.000 pesetas. Icontra los señores Martínez Arenas, estudiar el asunto; pero entiende que ei 
El señor TRIAS DE BES (Lliga): | Amador Fernández y Sáinz Rodríguez, 
Habla el doctor ALBIÑANA, y dice 
que el Estatuto murió a manos de los 
traidores y está enterrado en una cloa-
ca de la Generalidad. 
Niega que el Estatuto tenga rango 
constitucional y presenta este dilema: 
Los que defienden el Estatuto, ¿son se-
paratistas o no lo son? Sí lo son no 
se les debe dar el instrumento para la 
rebeldía, y si no son separatistas, ¿pa-
ra qué quieren el Estatuto? (Risas.) 
Dice que el señor Cambó es separa-
tista y no hay que hacer caso de sus 
palabras patrióticas, porque también 
Eso es una infamia. Yo, catedrático de 
Barcelona, no tolero esa injuria a los 
profesores. 
El señor ALBITANA: No se enfade, 
señor. Rectifico lo que quiera su seño-
ría. (Risas.) 
Sigue diciendo que la Universidad de 
Barcelona, a causa del mal trato dado 
a los españoles, está quedándose sin 
alumnos. 
El señor TRIAS DE BES: Son fan-
tasías. / 
El señor ALBIÑANA: ¡Vaii a ser 
fantasías todo lo que digo! (Risas.) 
Lee el orador las estadísticas publi-
cadas hace días por EL DEBATE, y 
pasa a comparar la Lliga con la Es-
querra. En la Lliga hay mentalidades; 
es una serpiente fina que se desliza. 
Una VOZ: Lagarto, lagarto. (Gran-
des risas.) 
Sigue el orador diciendo que la re-
volución es la ocasión para que los ra-
dicales vuelvan por la unidad patria 
que defendieron siempre. Si las dere-
chas permiten que el Estatuto subsis-
ta es como si se adhirieran, retroac-
tivamente, al pacto de San Sebastián. 
Cuando termina su discurso son las 
las nueve y diez, y el señor ALBA le-
vanta la sesión. 
por artículos publicados en diversos pe-
riódicos, y otro contra Hernández Zan-
cajo, por tenencia de pistola en ocasión 
de haber sido detenido en el pueblo de 
Pozuelo. Se ha concedido el suplicatorio 
contra este mismo diputado Hernández 
Zancajo, con motivo de los últimos su-
cesos revolucionarios. 
Hoy volverá a reunirse la Comisión i 
BÍIIKÜ: f i 4 ií¡jff IIÍI^JÍIIB iwr̂ iiwwpir 
2 5 0 P L A Z A S 
C O N 3 . 0 0 0 P T Á S . 
de Auxiliutes en la Ulrticcicni de Sc^un 
dad. Se admiten señoritas No se exi^' 
titulo Edad: 16 a «36 años Exámenes en 
mayo. Para el programa oficial, que re-
calamos, "Contestaciones", preparación y 
presentación de Instancias, diríjanse al 
'INSTITUTO REUS". Preciado». 23. Ma-
.Irid.—GARANTIAS: En las oposiciones 
n Policía hemos obtenido varias veces 
el número l, y en las nueve oposicione? 
celebradas en el presente año para au 
xiliares de Estadística, Gobernación, To-
pógrafos. Marina, Motoristas. Instruc-
ción pública. Timbre, Radio y Auxilia 
res de Agricultura, en dichas nueve opo 
señor Companys no es diputado, no ifto 
por el hecho de que no ha tomado j> 
sesión, sino por existir incompatilfr] 
dad entre la diputación y la prcideadj 
de la Generalidad. 
La ley de Arrendamíeih 
tos rústicos 
siciones hemos obtenido 
r-ontenare? de plazas el número 1 y 
T A P I C E S , C O R T I N A J E S , 
A L F O M B R A S Y T O D O S L O S 
A R T I C U L O S P A R A L A C A S A C O N I N M E N S A B A R A T U R A 
A l m a c e n e s d e l a P u e r t a d e l S o l 
C A D A D I A M A S A C R E D I T A D O S P O R S U S M A G N I F I C O S S U R T I D O S 
Y P R E C I O S S E N S A C I O N A L E S 
1,95 Metro cordelillos ingleses para alfombrar. 
8,25 Tapices centro habitación, tamaño 120 X 160. 
12,50 Tapices terciopelo, preciosos dibujos, 120 X 160. 
10,25 Portiers paño, bordados gran moda. 
15,25 Juegos de cortinas paño, bonitos bordados. 
0,75 Metro malla, especial para visillos. 
2,10 Metro malla para cortinajes, ancho 125 cms. 
3,10 Metro encajes, ñnos dibujos, ancho 150 cms. 
*,50 Metro encajes, estilos ingleses, ancho 160 cms. 
:?,50 Metro damasco seda, ñno y gran colorido. 
1,10 Metro "pasillo", dos caras, gran duración. 
3,25 Cojines damasco de seda, diversos colores. 
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Ayer comenzó la discusión del pro-
yecto de arrendamientos rústicos. Pn-
víamente, la Comisión de Agricultu.1 
celebró un cambio de impresiones, h 
el salón de sesiones, el señor CasamM-
va defendió un voto particular que 
fleja el criterio del ministro de Agri-
cultura, criterio que ha sido conocido 
y aprobado por el Consejo de rniniJ' 
tros. 
Como se recordará, don Cirilo « 
Río presentó un proyecto que la Co-
misión consideraba avanzado, de mo* 
que el dictamen hubo de separarse con-
siderablemente de dicho proyecto. & 
algunos puntos, el dictamen no sítiífr 
zo a elementos de derecha de acusadi 
carácter social. M 
El ministro ha querido actuar » 
acuerdo con el Gobierno y la Conaoi 
para alterar el dictamen en vanoi» 
tremes. Parece que en la reunión « 
hoy, el voto particular del señor i* 
sanueva será aceptado, y así, de 
do con la propia Comisión, s .̂l0^zl 
una obra de armonía. Intermedia e 
el primitivo proyecto-no aceptaao » 
numerosos puntos por la Comisión-
el dictamen primero de ésta. 
Probablemente, la miñona ^ t ^ r térn 











¡anión, y • 
Por el se 
nuncias sobre su influencia en los man-
dos militares. Este es un grave proble 
ma de España; la masonería mediatiza¡a^iéndM'ya elabonklo. sT"sT'hubiem1108 ^ Pidieron Permiso al Gobierno 
los mandos y prohibe la ejecución de las querido hacer un proyecto y un dicta-iantes de declararse el estado de guerra, 
penas. (Muy bien.) raen nUevos, hubieran pasado en balde Para ir a 103 Pueblos y quitar la trai-
Protesta de que se persigan libros ca- muchos meses. El ministro, deseandoidora bandera separatista para poner en, 
que antes de enero esté en vigor una su lu&ar la tricolor, que en aquellos mo-! 
i ley de tanta importancia, ha acordado mentes representaba a la Patria, 
presentar un extenso voto particular. 
7,50 Mantas lana, tamaño camero, buena clase. 
5,25 Mantas lana, grises, tamaño camero. 
19,90 Magníficas mantas para cama de matilmonio. 
4,25 Mantas lana para cunita, cenef.". color. 
8,50 Edredones cameros, fino colorido. 
•1,50 Cuadrantes satinet, rellenos de miraguano. 
5,00 Almohadas cutí, rellenas de miraguano. 
3,75 Colchas de crochet, tamaño camero. 
10,00 Preciosas colchas de seda, ñnos colores. 
13,50 Colchas de seda, cama de matrimonio. 
1,25 Alfombras terciopelo para pie de cama. 
1.75 Alfombras para pie de cama, gran duración. 
reunión de hoy. y su criterio lo agj 
drá en la sesión de la tarde^e^ 
ros no revolucionarios, mientras se per 
xnite la venta de folletos comunistas 
de 20 céntimos a 20 metros del minis-
terio de la Gobernación. 
El marqués de la Eliseda 
EL MARQUES DE LA ELISEDA 
(independiente) lee un texto de Mau-
rras que fué mutilado por la censura. 
Hay párrafos del señor Gil Robles y 
de EL DEBATE de ataque al señor Le-
rroux, que son tachados cuando se quie-
re reproducirlos. No se le permite a 
«La Epoca» reproducir un pnuncio de 
la revista «J. A. P.» 
El señor PEREZ MADRIGAL: A eso 
hay que ponerle tarifa, porque es un 
reclamo. 
Protesta el orador de que se prohiba 
todo elogio al Ejército. 
El señor PEREZ MADRIGAL: Eso 
no es exacto. Lo que se prohibe es la 
propaganda monárquica. 
El señor MORENO HERRERA sigue 
diciendo que está prohibido llamar he-
roico al teniente coronel Yagüe, el sal-
vador de Oviedo. 
El señor RODRIGUEZ DE VIGURI: 
El único, el único. 
El PRESIDENTE: El Parlamento no 
puede conceder así títulos exclusivos. 
Continúa el orador con lecturas, y el 
PRESIDENTE le llama la atención, por-
que ello se sale de las costumbres. Pre-
gunta el orador si es que continúa en| 
el Gobierno el espíritu antimilitarista delj 
señor Azafta. Eso no es de creer; lo que| 
ocurre es que siguen agazapados en mu-
El señor IZQUIERDO JIMENEZ (di-| 
A l m a c e n a s d e 1 $ P u e r t a d e l S o l 
1 4 , P U E R T A D E L S O L , 1 4 
E S Q U I N A 
A A L C A L A 
La correspondencia, a nombre de la propietaria de estos Aimrfcenes, señora viuda de García Villa. Envíos 




—Me gustaría tener veinte mil duros para no volver a 
tocar en mi vida el saxofón. 
—Me gustaría tener veinte mil duros para dártelos. 
("Moustique", Charleroi.) 
—Aquí tiene usted este famoso cuadro de Murillo. 
—¡Anda! Está copiado de ía estampa del alma-
naque que tenemos en casa. 
("Everybody's", Londres.) 
COLDTN 
Alvarez Robles, diputado por „ 
El presidente de la Comisión je aM 
cultura, señor Alvarez Mendizábal. n 
nif estó que su voto PerM"a'^ yl 
rabie al voto del señor Casan^f 
que esperaba que î a1."16"1'rS;difal. 
vorable el voto de la minoría 
Se ha separado de este pro>« 
arrendamientos lo relativo ai » 
la propiedad de los colonos porj ^ 
ya va en una ley especial le^ 
ayer por el ministro. p «i 
^ Comisión "o ha tenido U^^ l 
tratar del proyecto de « « " d i 
mercado triguero, como tamp^ ^ 
que se refiere a las P^f^ f ^ 
ríales. De ambos asuntos s e ^ 
hoy. En cambio se na . -jutiví 
favorablemente la proposición rr 
régimen de alcoholes. 
La cues t ion j^y 
—^ñrsiff'̂ ZM 
El tema que merece í"ay0 la ¡ej'H 
de los diputados sigue siendo 
bre Cataluña. A Pef r.rd*cqendenc* 
de ayer no alcanzó ^ f * entíi» 
pasillos se animaron con c ^ 
discusiones. Discutían * ^ £1 
algunos diputados re^0" por 
aplaudían las Ideas expuesia^ ^ 
I Estado 
B Rio Jar 
lueg 




sens oiv»—• - d i í ^ l 
Mora y otros diputado8 d ^JjJ 
grupos de la mayoría, enio 
sibilidades de derogacióa ^ ^ 
en prin 
, .86 ha • 
Îmer 
* Pfevia ( 
U reoi 
pensión del EstatUt0-i>l« 
—Para premiar su buena conducta en la prisión, en 
adelante, cuando venga su suegra a verle, no la dejare-
mos entrar. 
("Life", Nueva York.) 
cuencias del ̂ vantanuen^ ^ 
ralidad. Sostenían ^ / ' f ^r 
la subversin fué reali^a F 5^ 
no por organismos a ^ 0 " ^ ^ 
(Continúa al final de la pr'* 
i„ tprcera P»" 
» Dun 
na de la tercera ^ 
• B • • • B • > 1 
V frío Y 
córtame no le cau-
sará daño alguno 
en el culis si usted 
ha tenido la pre-
caución de prote-
gerlo con Leche 
HINDS 
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_^laciór, 
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>s poderes « 
p o r 
Año 
7.807 E L D F R A T E 
o t r o m e s e l e s t a d o d e fifuerra 
sidente q u e ésta será l a ú l t i m a p r ó r r o g a , y q u e n o t a r d a r á e n l e -
^ ^ e n a lgunas p r o v i n c i a s , a u n n i u e n o e n A s t u r i a s n i e n B a r c e l o n a 
¿e C o m e r c i o de M a d r i d p r o t e s t a c o n t r a e l p r o y e c t a d o a u m e n -
^ a r a t o d e l i m p u e s t o s o b r e l a g a s o l i n a 
(3) Jueves 6 de diciembre de 19S4 
manifestó ayer a 
^^TerSgado por éstos 
^ ^ e ^ r l se prorrogará 
v que espera que no 
^ mfd de volver a hacer otra 
<esld3A nue antes de que ter-
• ^ í ^ se hace, será levan-
H ^ r S guerra _ e n i a l = 
cree que 
aunque, desde 
¡ea en Asturias ni 
Se l impuesto de gasolina 
0 despuéj 
ichoa incc 
1 cie ayer, '¡Z 
tos presúpuaJ 
ez, aceptó Viá 
'reparación jl 
3 «traordin. 
8 de reforna, 
torizaciones« 





i del Gobienu 
nsión de • • -. 
I O S 
mplicatorio di 
tros varios, A 
jróxima la Co. 
iuelva. 
5 contra el se-
ribunal de Ga-
idar a lu Cor-
catorios no hi 
El presidestt, 
o dejó ayer dj 
n. Se propon» 
sntiende que ú 
putado, no sólo 
ha tomado po> 
incompatililh 
• la prê dô ií 
r̂rendamieii' 
ústicos 





•ticular que «• 
lis tro de Agri 
sido conocido 
sejo de rain» 
ion Cirilo dd 
;to que la O 
izado, de niodí 
separarse con-
) proyecto, f 
men no saüsfi 
:ha de acusaáí 
¡P^ la comunicación 
es que de otro modo per 
• ^ i i aislados, la Cámara 
¿ f H no se establezca el men-
¡Spuesto-̂ jue proporcionaría, 
í Sve quebranto a las nume-
t n S U s que en España viven 
3 derivadas del automo-
ddo actuar 
y la Comiá* 
i en varios «• 
la reunión * 
del sefior * 
y así, de acuer 






. asunto en » 
iterio lo aP»j 









, tampoco de 
tos 5e -.̂ j» 






a estftJ> rionaiista*̂  ̂  
jestas por ^ 
m el f . > 
,s de f p 
y ^ 
nt0 «list̂  egiorf^-
3nóm'Ĉ  ! 
priWera 
e comercio de Madrid , Cámara de a Corteg en 
>f»<ío u" réspetuosa pero enér-
"P^6 nira la elevación del im-
f'laCOg¿oliua. proyectada por 
de de Hacienda, que supone 
istr0 f 5 pesetas por cada 
^ nbre el precio actual. 
^ 1 adud? el ejemplo de 
^ o v de poner de manifiesto 
^ móvU no es ya un articu-
iutf sí un medio de transpor-
y- necesidad, gracias al cual 
entre lu-
desaparición ocasionaría al 
T Pérdida de una respetable 
J-ega que si lo que se desea 
el ejemplo de lo hecho 
naciones, se estudie un im-
más equitativo para la gasolina 
mriman todos los demás gravá-
nue sobre la industria del auto-
pesan hoy en España. 
Visitas al ministro de 
la Guerra 
residente del Consejo, señor Le-
so deben desaparecer. El Parla-
catalán puede volver a reunirse 
elegir presidente de la Generali-
jóalar el procedimiento de las 
caes y disolverse. 
¡o, decian los diputados de la ma-
escompletamente absurdo. ¿Quién 
¡tía que acordará su disolución?, 
ataban. 
IDO, agregaban, puede volver a 
presidente a Companys. Aparte 
es un absurdo mantener que el 
cento estuvo al margen de los su-
mando la mayoría del mismo per-
al partido que llevó a cabo el 
miento rebelde. 
aponer algunas ideas varios dípu-
radicales sobre la suspensión • del 
tato, objetaban los catalanes que 
contradecían la proclama del 
Lerroux. Los radicales replicaron 
suspensión la admite el proyecto 
aunque por un plazo limitado, y 
ijecto representa el criterio del se-
IflTOUX. 
Hoy,* reunión de los po-
pulares agrarios 
rroux, estuvo ayer mañana en su despa 
cho del ministerio de la Guerra hasta las 
dos menos veinticinco. Recibió la visi-
ta de los generales don Emilio Mola, Or-
gaz. Carrasco, Cabanellas y Bedia. Tam-
bién recibió a una Comisión de la Fede-
ración de Sociedades Económicas, presi-
dida por don Enrique Carrión; al co-
mandante de Infantería don José Fer-
nández Navarro, al teniente coronel don 
Félix Riaño, agregado militar en la Em-
bajada de Londres; al vocal del Tribunal 
de Garantías don Francisco Basterre-
chea, acompañado del diputado naciona-
lista señor Horn, y al diputado sefior 
Cámara. 
Audiencia presidencial 
El Presidente de la República recibió 
ayer en audiencia al ex ministro don Ci-
rilo del Río, a don Francisco Delgado 
Iribarren, director general de Prisiones; 
don Juan Bort Olmos; señores de la Co-
misión gestora de la Diputación Provin-
cial de Valencia, acompañados de va 
ríos diputados; a don Santiago Vinar-
dell, director de la Oficina del Patrona-
to Nacional del Turismo en París, y a 
don Carlos Sidro. 
En Estado 
las de exportación, principalmente en 
lo que se refiere a las naranjas y otros 
frutos de agrios, con el fin de mantener 
el prestigio de éstos en los mercados 
extranjeros. 
Nuevos locales de A. Po-
pular en Andújar 
El ministro de Estado recibió ayer las 
siguientes visitas: Nuncio de Su Santi-
dad, embajadores de la Argentina, Bra-
sil, Portugal y Francia; ministros del 
Japón, Santo Domingo, China y Polonia; 
encargados de Negocios de Cuba y Mé-
jico; Comité organizador de la I I I Feria 
del Libro, diputado sefior Morelló, seño-
res Albéniz (don Alfonso), Devant y 
Morayta, y al jefe de la Oficina del Pa-
tronato Nacional de Turismo en Paria, 
señor Vinardell, que se despidió del mi-
nistro, pues marcha el martes a tomar 
posesión de su cargo. 
En Obras Públicas 
ANDUJAR, 5.—Con toda solemnidad 
se celebró la inauguración y bendición 
de los nuevos locales de Acción Popu-
lar en Andújar, acto al que asistieron 
el director general de Prisiones, el se-
cretario de la minoría Popular Agra-
ria, sefior Carrascal, y los diputados de 
la C. E. D. A. señores Montero Tirado, 
Palanca y Moreno Torres. 
Bendijo los locales el sefior prior de 
Santa María y, luego, los sefiores antes 
citados dirigieron la palabra a los nu-
merosos afiliados de dicha entidad, en-
tre los que dominaba el elemento obre-
' ro y muchas sefioras. Reinó el mayor 
' entusiasmo durante todo el acto, sien-
do continuos los aplausos y vítores al 
jefe de la C. E. D. A., sefior Gil Robles, 
y a los oradores que tomaron parte en 
el acto. 
A continuación, la Directiva local 
ofreció una comida íntima al director de 
Prisiones y diputados que le acompaña-
ban, así como a caracterizados elemen-
tos de la organización provincial. 
ainoria popular agraria se reuni-
^ Por la mañana en el domicilio 
teoa Popular. Tratará de políti-
^ ley de Arrendamientos y 
«de organización. No parece que 
fcesano volver a examinar el te-
* Cataluña, porque sobre el mis-
* ya fijado el criterio en la úl-
rcauon, y será expuesto en la 
^ Por el señor Gil Robles. 
El ministro de Obras públicas reci-
bió ayer la visita del vicealmirante je-
fe de la Base naval de Cartagena, se-
ñor Cervera, que ha venido a intere-
sarse sobre algunos asuntos relaciona-
dos con los canales del Taivilla, como 
presidente de dicha Confederación. 
También recibió el ministro una Co-
misión formada por elementos represen-
tativos de Zamora, presidida por el di-
putado por aquella provincia don Gemi-
niano Carrascal, que le interesaron el 
envío de algunas cantidades para la 
construcción del nuevo edificio de la Au-
diencia y la prosecución de las obras 
de ampliación de la cárcel. * 
Estuvo también en el Ministerio una 
Comisión, en representación de 70 fun-
cionarios de Obras de Puesta en Riego, 
que dió cuenta al ministro de la situa-
ción creada para ellos como consecuen-
cia de la reducción de personal impues-
ta por el acoplamiento de aquel servicio 
a la Confederación Sindical Hidrográfi-
ca del Guadalquivir. Dicha Comisión 
gestiona que el personal pase a des-
empeñar análogos cargos en organismos 
similares. 
El señor Cid prometió estudiar el 
asunto. 
En Marina 
Programa de hoy 
¡Jtoer término, recargos tribu-
«« destino a construcciones es-
teno 10 P̂ués, dictamen de la Co-
ta^e/l;;30f|^tado sobre el Tratado a£-
katol. 0,Janeiro; a continuación, 
^ luego, ley de Arrenda-
Por último, debate sobre 
?!!!!gón_de^señor Arranz 
dÍj0 <iUe había 
L de n,,! ,a reunión de las ml-
bel caq"e e\ ^ r Arranz ha di-
^ aw!0,, vicePresidente de la 
^haw í motivos de delicade-
sTonl 0 ^u^ta la minoría 
*ffi;Lrepresentaba- Yo-afia-
% J i aPresurado a dar cuen-
^ afecto a la persona del 
aiinoriZ e rogado a los íefes ***** que analicen el caso a reunión. 
l ^ f e n s u r ^ e ^ r e r m 
^ ? harÍmer lugar Por «1 sê  
^PidieJ presentado una pro-
S i a n d ° ^ la reseña o trLs-
^los Tin ^ de las iuterven-
^^ imemf08 en el Parla-
COmo p o r e s c r i t 0 ' 
* Previa excePtuada del ré-
I a censura gubernativa. 
L¿ i ^ rgan i z^6Me las 
^ / ^ a s ^ g r ^ • 
* la n,;» °Ites don José María 
C u a t r o m a e s t r o s d e S a n 
S e b a s t i á n , d e t e n i d o s 
Sus alumnos cantaban la interna-
cional en el patio del colegio 
SAN SEBASTIAN, 5.—El comandan 
te militar ha manifestado que un capi-
tán de Ingenieros le dió aviso de que 
en el patio del grupo escolar "Peñaflo-
rida", establecido en el mismo edificio 
de los Juzgados militares, los niños can-
taban "La Internacional" y hacían el 
saludo socialista. 
Inmediatamente acudieron los guar-
dias de Asalto, que no lograron acla-
rar el suceso. Entonces fué designado 
un comandante que instruye las diligen-
cias y ha ordenado la detención en sus 
casas de los cuatro maestros de dicho 
grupo escolar hasta que se aclaren los 
hechos. También ha sido clausurada la 
escuela. 
Como, además—agrega el comandan 
te militar—, se halla en el fuerte de 
Guadalupe el maestro nacional de Mon 
dragón, que intervino en los pasados 
sucesos, he adoptado la medida indis-
pensable de que los maestros cumplan 
escrupulosamente su deber. Respecto a 
los maestros de "Peñaflorida", en el ca 
so de que no existiera motivo de proce 
dimiento militar, se seguirá el discipli 
nario. 
Invitados por el sefior ministro de 
Marina, don J. José Rocha, se reunieron 
para almorzar en el ministerio de Ma-
rina los almirantes sefiores Cervera, Sa-
las, Calvar, Núfiez y Fernández Pifia; 
el subsecretario, sefior Muñoz Delgado; 
ministro Togado, sefior García Parrefio, 
el personal todo que integra la Junta 
Superior de la Armada y los jefes de 
las Secretarías de Marina y Estado, se-
ñores Paya Bes y Rocha Romeo. 
Libramiento para obras 
D c c u m e n t o s i n t e r e s a n t e s 
s o b r e e l a l i j o d e a r m a s 
El juez señor Alarcón dice haber-
los encontrado en Cádiz 
El magistrado del Tribunal Supremo 
y juez especial don Salvador Alarcón, 
llegado a Madrid procedente de Cádiz, 
recibió ayer a los periodistas, a quienes 
manifestó que venía muy satisfecho de 
su actuación en Cádiz, donde había en-
contrado documentos interesantísimos, 
que, unidos a las diligencias ya actua-
das, marcarán quizá una nueva orien-
tación. 
Un periodista le preguntó si en breve, 
y como consecuencia de las diligencias 
practicadas en la capital andaluza, se 
dictarían nuevos autos de procesamien-
to, y el sefior Alarcón respondió que 
era muy prematuro hablar de eso to-
davía. 
Manifestó, por último, el sefior Alar-
cón que dentro de diez o doce días mar-
chará con el Juzgado a Asturias para 
practicar nuevas actuaciones. 
L o s e x c o n s e j e r o s d e l a 
G e n e r a l i d a d , p r o c e s a d o r 
Serán traídos a Madrid a disposi-
ción del T. de Garantías 
— — 
Este les exige un millón de pesetas 
de responsabilidad civil solidaria 
SE PEDIRA EL SUPLICATORIO 
DE COMPANYS 
Ayer mafiana, a las once, se reunió 
el Pleno del Tribunal de Garantías. La 
reunión terminó después de las dos de 
la tarde. 
El secretario general, sefior Serrano 
Pacheco, manifestó después a los perio-
distas que el Pleno había tomado el 
acuerdo de dictar auto de procesamien-
to contra todos los consejeros de la Ge-
neralidad, a excepción del sefior Com-
panys, ya que es necesario solicitar el 
correspondiente suplicatorio para pro-
cesarlo, por su calidad de diputado. No 
obstante, se tomó también el acuerdo 
de ponerle a disposición del Tribunal de 
Garantías. Se interesará del Gobierno el 
traslado de todos los citados consejeros 
y del presidente a Madrid, a disposición 
del Tribunal de Garantías. Tan pronto 
como se firme el auto de procesamiento, 
el señor Gil y Gil realizará otro viaje 
a Barcelona para continuar las diligen-
cias. En dicho auto se determina la pri-
sión de los consejeros, y se fija, igual-
mente, en un millón de pesetas, la lian-
za solidaria que han de depositar por 
los muertos, heridos y daños materiales 
y morales. 
Terminó diciendo que hoy se fir 
mará el auto de procesamiento. 
El vocal del Tribunal de Garantías 
señor Martín Alvarez, nombrado juez 
instructor, marchará hoy a Barce-
lona para realizar las diligencias ema 
nadas de la malversación de fondos lie 
vada a cabo por el ex consejero señor 
Dencás. 
L a c a u s a c o n t r a R o j a s e n e l S u p r e m o 
El Fiscal se adhiere al recurso. "Hubo diferencia de trato 
en la admisión de pruebas" 
públicas 
El director general de Caminos ha 
firmado esta mañana un libramiento, 
importante 100.000 pesetas, para cons-
truir los trozos cuarto y quinto de la 
carretera de Santa Cruz de Múdela a 
Santa Cruz de los Cáñamos. 
Sanjurjo no viene a España 
LISBOA, 5.—El general Sanjurjo ha 
manifestado a un representante de la 
Associated Press que no es cierto que 
se proponga regresar en breve a Espa-
ña para reponerse de una enfermedad 
de los bronquios. 
Por ahora no entra en sus propósi-
tos el volver a España y carece de fun-
damento la noticia publicada en un pe-
riódico de que piensa residir en Alican-
te después de una cura de baños. 
Gestiones de la Comi-
i 
I ^ P0pular ^ ^ r i a , 
.Para de Agricultura 
^ del 1 1 .de;,e en suspenso 
(í6 dispuso i ^ 28 de abril 
C 1 ^ Aen J romanización 
> d e 8 I olas Sueltas por 
J^lación ^ áe 1932). asi 
r6 a los al •0rgan52ar corpo-íresue£' agricultore3. se vava 
^ A T ^ tdicha orga^l 
VJ41** que rnespetanflo toda la 
i í 61^ r e a l i í J ^ ^ n t e han 
V c ^ g ^ Sindica-
a Resignación de la 
W ^ S ^ Í i ^ C a r t a g e n a 
^ - TStro de ia ?n^ego' di-^ rl ^ a un rGobernación, 
de 1a eienido estudio 
VÍl? ^ CartL Stitución del 
'fcS tÍVos de fagena y se inda-
S l a ^ e de los n.0 ^Ptación 
^^ne8- An, n 0ra ûe asu-
una 
ei asunto. 
Ayer mafiana, ante la Sala segunda 
del Tribunal Supremo, se ha visto el re-
curso de casación por quebrantamiento 
de forma, interpuesto por la represen-
tación del capitán Rojas, contra la sen-
tencia de la Audiencia de Cádiz, que le 
condenó por su intervención en los su-
cesos de Casas Viejas. 
El quebranto de forma en el trámi-
te de casación, por regla general, no 
despierta en la jurisdicción penal ex-
cepcional interés, Al Supremo no suelen 
llegar más que menudos repasos de pro-
cedimientos, y protestas, más o menos 
fundadas, contra determinaciones y re-
soluciones de las autoridades judiciales. 
Sin embargo, ayer aconteció todo 
lo contrario. El nervio del proceso de 
Casas Viejas radica en la incomparecen-
cia de Azafia, Casares, Cabanellas y Del 
Pozo ante el Tribunal del Jurado que 
dictó el tremendo veredicto de culpabi-
lidad contra el capitán Rojas. 
Si hubiesen comparecido en estrados, 
quizá la habilidad del abogado defensor 
hubiera podido poner de relieve, ante los 
ojos de los jueces populares, su posible 
intervención en los homicidios que se 
perpetraron en el corral de la casa del 
"Seisdedos", 
Pues bien: en la mañana de ayer, el 
letrado sefior Pardo Reina vino 
al Tribunal Supremo a pedir, en térmi 
nos de derecho, que reconozca la nece 
sidad de que los remisos testigos com 
parezcan en forma a declarar "cuanto 
supieren y les fuere preguntado", y que 
la Audiencia, al no entenderlo así, que-
brantó la ley de Enjuiciamiento crimi-
nal, por lo que su sentencia debe ser 
casada y anulada con todas sus conse-
cuencias. 
Comenzaba el letrado recurrente y 
antiguo defensor de Rojas, señor Par-
do Reina, recordando cómo en el año 
pasado se produjo el movimiento revo-
lucionario que culminó en Casas Viejas. 
La fuerza pública luchó con los revol-
tosos y logró dominarlos. Después des-
atóse contra aquella fuerza una campa-
ña violentísima. Comenzó a actuar un 
juez militar, que se inhibió en favor 
de la jurisdicción ordinaria, y, además, 
una Comisión parlamentaria hizo las in-
vestigaciones que juzgó oportunas. Me-
ses después Rojas comparecía ante la 
Audiencia de Cádiz para responder de 
los asesinatos acaecidos en Casas Vie-
jas. La defensa—continuaba el señor 
Pardo—mantuvo entonces dos puntos 
fundamentales, a saber: Que el capitán 
Rojas cumplió órdenes concretas en vir-
tud de obediencia inexcusable. Que el 
procesado no ordenó la comisión de ios 
hechos que se le imputaban, sino que, 
en virtud de la disciplina militar, asu-
mió todas las responsabilidades. 
Para acreditar el primero de ambos 
ingenieros del Cuerpo de Agrónomos y ¡extremos, solicitó el defensor, la a>mp«-
a peritos agrícolas del Estado. Dicho!ucencia de Azafia, Casares, Cabanellas 
Servicio tiene como misión la de velar i y t>el Pozo; pero la Sala adopto ei 
por la calidad de los productos agríco- acuerdo de que no era precisa su pre-
SÍÓR santanderina 
Ayer por la mañana se reunieron en 
los locales de la Casa de la Montafia 
los diputados a Cortes señores Sainz 
Rodríguez, Valiente y Fuentes Pila, con 
las representaciones de la Cámara de 
Comercio, Círculo Mercantil, Liga de 
Contribuyentes, Asociación provincial de 
Ganaderos e Industriales Lecheros de la 
provincia de Santander. 
Se cambiaron impresiones acerca de 
las gestiones hechas nasta ahora cerca 
de los Poderes públicos para lograr*las 
compensaciones debidas al perjuicio que 
seguramente na de irrogar el cumpli-
miento del Tratado Comercial con Ho-
landa, y se redactaron los escritos que, 
con las peticiones concretas serán pre-
sentados hoy a los señores ministros de 
Industria y Comercio y de Agricultura, 
con la esperanza de que serán debida-
mente atendidos. 
Servicio inspector de 
las exportaciones 
De acuerdo con lo dispuesto en el de-
creto de 21 de agosto del corriente año, 
ha comenzado a funcionar en los puer-
tos de Valencia, Castellón, Burriana, 
Gandía, Alicante, Cartagena, Murcia y 
Almería, y en las estaciones fronteri-
zas de-Irún y Port Bou, el Servicio ofi-
cial de Inspección, Vigilanci y Regu-
lación de las Exportaciones, confiado a 
sencia en estrados, y no comparecieron; 
simplemente les fueron sometidas por 
escrito unas preguntas, quQ evacuaron 
también por escrito. 
El señor Pardo denunciaba a este res 
pecto la infracción del artículo 410 de 
la ley de Enjuiciamiento criminal, que 
obliga a todos a comparecer a declarar 
ante los Tribunales de justicia, con la 
sola excepción de las personas que taxa-
tivamente enuncia el artículo 412, y en 
tre las cuales se hallan los ministros, 
gobernadores y capitanes generales, pe-
ro no los ex ministros, ex gobernado-
res y militares de graduación inferior, 
como eran los testigos citados. Además, 
el artículo 437 de la propia ley adjetiva 
exige que las declaraciones sean verba-
les, salvo cuando, como recoge el ar-
tículo 703, se trata de personas com 
prendidas en el 412 que deban deponer 
sobre hechos de los que tengan conocí 
miento—no sobre hechos que hayan co 
metido. 
Terminó su informe el sefior Pardo 
Reina manifestando que le fué denega-
da una información suplementaria y de 
nunciando supuestas contradicciones en 
el veredicto del Jurado. 
A continuación, el presidente confiere 
el uso de la palabra al fiscal, señor Ro 
mero de Tejada, para apoyar el primer 
motivo del recurso—el que se refiere a 
la incomparecencia de los testigos—y 
oponerse al otro. 
En los primeros párrafos de su Infor-
me reconocía plenamente el señor Ro 
mero de Tejada que hubo desigualdad 
de trato en la admisión de pruebas, pues 
aquellos testigos que debieron sentir, en 
sí mismos, estímulos suficientes para 
acudir a declarar, dejaron de hacerlo, 
amparados por una resolución exenta 
de motivos legales, que no existían, pero 
que de haber existido, la barrena de la 
interpretación hubiera hallado otros pa-
ra hacer comparecer a tales testigos, 
en beneficio de la justicia. 
Tras otros razonamientos de tipo le-
gal, expuestos con gran elocuencia y 
precisión, manifestaba el fiscal que. a 
s juicio, debía admitirse el recurso y 
declarar nulo lo actuado por la Audien-
cia a partir del momento en que se pro-
dujo la infracción. 
En la oposición al segundo motivo de 
casación no hizo especial hincapié el 
sefior Romero de Tejada, pues, de pros-
perar el primero, no había lugar a en 
trar a dilucidar si las respuestas del 
Jurado a las preguntas del veredicto 
eran contradictorias o no. 
El letrado recurrente rectificó breve 
menté, para rendir un tributo de admi 
ración' al fiscal, satisfecho de ver cómo 
entre las togas de letrados y fiscales no 
existe divergencia, pues coinciden en su 
anhelo de servir a la justicia. 
Con estas palabras, declaró el presi-
dente visto el recurso para sentencia, 
• Tendrán que declarar Azaña, Casares, 
Cabanellas y Del Pozo ante la Audien-
cia de Cádiz? La sentencia que recaiga 
habrá de resolverlo. 
H a n s i d o h a l l a d a s 9 3 . 4 0 0 p e s e t a s m á s e n A s t u r i a s 
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V a r i o s i n d i v i d u o s a t r a c a n a l p r e s i d e n t e d e l a F e d e r a c i ó n G a n a d e r a 
Continúan con gran intensidad los 
trabajos de las fuerzas que actúan en 
Asturias a las órdenes del comandan-
te Doval. En toda la región se practi-
can numerosas detenciones de elemen-
tos que tomaron parte activa en los 
sucesos sangrientos, y se siguen reco-
giendo continuamente armas y muni-
ciones. Ayer se descubrió, además, en 
Sotrondio, una importante suma, pro-
ceoente del asalto al Banco de Espa-
fia. Parte c dicha cantidad fué halla-
ó . escondida en un castafio, y la otra 
parte estaba oculta bajo el piso de una 
habitación. 
Regresa a Madrid el mi-
nistro de Industria 
OVIEDO, 5.—El ministro de Indus-
tria ha estado en Covadonga y ha al-
morzado en Cangas de Onís. A prime-
ra hora de la tarde salió para Madrid. 
Hallazgo de 93.400 pesetas 
He han si<fo recogidas por el des-
tacamento de Sotrondio, 93.400 pesetas, 
y han sido detenidos dos individuos, 
llamados Alfredo Suárez Montes y Juan 
Bahíllo Salomón, que han sido puestos 
a disposición del juez militar. Dicha 
suma fl'í entregada en el Banco de Es-
pafia. De dicha cantidad, 75.800 pese-
tas fueron encontradas en el hueco de 
un castafio, y las 17.600 pesetas res-
tantes, estaban escondidas bajo el pi-
so de una casa. 
Detenciones y recogida 
de armas 
tos de los cuarteles de la Guardia civil 
de Nava y Bimenez. Con un caballo, era 
el agente de enlace entre los revolucio-
narios, y prevenía a éstos de la situa-
cin de las tropas. 
En el monte de Tirafia ha sido dete-
nido Luis Montes Fernández, el cual 
también tomó parte en el asalto al cuar-
tel de Nava, y luego se dedicó al saqueo, 
pero la mayor parte de los objetos ro-
bados han sido recuperados. 
El capitán Cejudo y el subteniente 
Hernández han detenido a Octavio Me-
néndez, revolucionario activo del barrio 
del Lláno, que, en unión del jefe, José 
María Martínez, muerto en la revolu-
ción, disparó contra las tropas con una 
ametralladora. Es uno de los individuos 
que ocupaban el camión blindado de La 
Felguera. También está detenido "Ei 
Cantesu", que tomó parte muy activa 
en el movimiento y hacía el reparto de 
los explosivos que llegaban de La Fel-
guera 
La" Benemérita del grupo oe Gijón na 
recogido 11 pistolas, 11 escopetas, dos 
revólveres, una carabina y nueve cartu-
chos de dinamita. 
Los fusilamientos de Turón 
Las fuerzas de la Guardia civil prac-
tican detenciones y recogen armas en 
diversos pueblos. En San Claudio se 
encontraron cuatro fusiles, treinta y 
cinco mosquetones, cuatro carabinas, un 
revólver, una pistola, tres escopetas, 
dos cafiones de escopeta, un millar 
aproximadamente de cartuchos de fu-
sil, treinta y cuatro cartuchos de di-
namita y otros efectos. 
En Laviana, además de practicar nue-
vas detenciones de comprometidos, se 
encontraron bastantes armas y muni-
ciones. En Tineo, están dando batidas a 
algunos rebeldes que no quieren ren-
dirse ni entregar las armas. Detuvieron 
a un sujeto llamado Esteban Fernán-
dez, protagonista de los sucesos desarro-
llados en Llanera y Oviedo. Hecho un 
registro en su domicilio, se le ocuparon 
varias prendas, todas ellas procedentes 
del saqueo en la capital. 
En Pola de Siero también se han 
efectuado detenciones. Entre ellas, la de 
Faustino González, detención a la que 
se atribuye importancia, por ser uno de 
los autores de la muerte de un guardia 
de Asalto durante los sucesos. 
En La Felguera se encontraron cuatro 
fusiles y trescientos veinticinco cartu-
chos de "máuser". En Tudeia de Veguin, 
los revolucionarios habían arrojado los 
fusiles al fondo del río Nalón. Conoci-
da la noticia por una confidencia, se pro-
cedió a efectuar un sondeo, que dió por 
resultado la recogida de diez y siete fu-
siles. 
En Mieres, en los barrios de Pajío y 
Valdecuna, y en Genera, se encontraron 
sesenta y una armas, en su mayoría es-
copetas y fusiles. 
También fueron halladas varias bom-
bas. 
Por su parte, el grupo "móvil de Gi-
jón, cumpliendo órdenes del comandan-
te Doval, ha detenido hoy a un indivi-
duo apodado "El Talao", que se ha-
llaba huido por la montaña. Es elemen-
to muy peligroso e intervino en los asal-
Uno de los detenidos en estos últimos 
días, Máximo Gómez, de Turón, que se 
confesó autor, en unión de otros, del fu-
silamiento de los hermanos de la Doc-
trina Cristiana, de un padre pasionista, 
del teniente coronel y del comandante ae 
Carabineros en dicho pueblo de Turón, 
ha relatado la forma en que llevaron a 
cabo los fusilamientos. Ha declarado que 
se presentaron él y otros dos revolucio 
narios, llamados "el Castañón" y "el Ca-
sín", en la Casa del Pueblo, donde esta-
ban los prisioneros. Los sacaron enga-
ñados, diciéndoles que tenían que ir al 
frente de batalla; pero, en lugar de lle-
varlos al campo de operaciones, les con 
dujeron al cementerio, y una vez que les 
obligaron a colocarse en fila, junto a la 
tapia, a la voz de fuego dada por "e! 
Castañón" fueron fusilados. 
Un atraco 
pitán de la Guardia civil señor Cejudo, se 
trasladó al Ayuntamiento, donde visitó 
al delegado gubernativo, general Mar-
tínez Morán, con quien conversó unos 
minutos. El señor Feando ha estableci-
do su despacho en la residencia de Je-
suítas. 
Un homenaje 
Ha sido lanzada, y muy bien acogi-
da, la idea de tributar un homenaje al 
comandante Doval por la acertada la-
bor ue viene realizando tanto en el 
desarme como en las detenciones do 
significados cabecillas del movimiento. 
La Prensa ya se ha adherido a la ini-
ciativa, asi como algunas entidades ofi-
ciales. Diputación, Ayuntamiento, etc. 
Se c o n f i r m a e l h a l l a z g o d e 
las 9 3 . 4 0 0 pesetas 
El ministro de la Gobernación ma-
nifestó en la madrugada última que le 
comunicaba el comandante Doval que, 
por fuerzas destacadas en Sotrondio, 
habían sido detenidos Alfredo Suárez 
y Juan Bahíllo Salomón, a los cuales 
se les ha ocupado 93.400 pesetas, pro-
cedentes, según propia confesión, del 
robo al Banco de España. De esta can-
tidad ocultaban 75.800 pesetas en una 
olla, dentro de un castaño, y 17.600 en 
una caja, imitando un libro, debajo del 
piso de una casa. Dichas cantidades 
fueron entregadas al Banco de España. 
Durante las últimas veinticuatro ho-
ras han sido recogidas 81 armas da 
fuego. 10 paquetes de dinamita y 280 
cápsulas de distintas clases. 
Viaje del director de 
—» 
Beneficencia 
A las doce de la noche, en la carre 
tera de la Cárcel, fué atracado el pre-
sidente de la Federación Ganadera, dan 
José Marín Cuando pasaba por el puen-
te del rio San Pedro, parece que le sa-
lieron al paso varios individuos y le 
dieron una palo en la cabeza, que le 
conmocionó, y cayó al suelo. Cuando fue 
recogido el señor Marín, se vió que le 
habían quitado el dinero de la cartera, 
pero le habían dejado la documentación! 
Como aún está conmocionado, no se sabe 
la cantidad robada, aunque se cree es 
de importancia. 
Se espera al juez se-
ñor Alarcón 
Dentro de unos días llegará el juez 
señor Alarcón, para realizar determi-
nadas diligencias en relación con las vi-
sitas que hizo a Asturias el vapor "Tur-
quesa". 
El subdelegado de Orden 
público, a Gijón 
Ha marchado a Gijón el subdelegado 
de Orden público, comandante de In-
fantería señor Feando, que perteneció 
durante bastante tiempo a Intervencio-
nes Militares de Miarruecos. Inmedia-
tamente de su llegada a aquella ciudad 
se trasladó a la antigua residencia de 
Jesuítas, donde están instalados los Juz-
gados militares. Auditoría de guerra y 
Comandancia militar, y recibió a los je-
fes y oficiales de los diversos Cuerpos. 
Fué presentado por el comandante de 
la Guardia civil, señor Espafia. 
A continuación, acompañado del ca-
Hoy sale para Villarrobledo y Tara-
zona el director general de Beneficen-
cia y Asistencia social, que se propone 
visitar allí las instituciones de ese ra-
mo y entregar personalmente un soco-
rro a los huérfanos e hijos de los de-
tenidos con motivo de los sucesos re-
volucionarios, que actualmente se ha-
llan protegidos y amparados por las or-
ganizaciones de Acción Popular en 
aquellas localidades. 
N u e v o s h a l l a z g o s de a r m a s 
e n M a d r i d 
Desde hace algún tiempo la Guardia 
civil de los diversos puestos de Ma-
drid se viene dedicando a la busca de 
arma?, que los comprometidos en el 
pasado movimiento revolucionario aban-
donan para eludir su responsabilidad. 
Las pesquisas han dado un resultado 
satisfactorio siempre, ^ero, a raíz de 
la publicación de la nueva ley de Te-
nencia de armas, los hallazgos son 
más numerosos y la cantidad de prmas 
que se recogen e.̂- de importancia 
Ayer la Guardia civil del puesto 
Tetuán de s Victorias encontró en 
un vertedero varios revólveres, algu-
nas pistolas sin número, un fusil cor-
tado y buena cantidad de otras armas 
cortas. 
H n 
L A M A H E B M A N O S 
Artículos de piel Ingleses y país apro-
piados para regalos Inñnidad de mo-
delos en pieles de primera calidad. 
LOS MADRAZO, 7. 
G A S T R O V A N A D I N A 
CURA RADICALMENTE 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
En C A S I I L L A t a m b i é n s e c o m b a t e n l o s 
d o l o r e s c o n L i n i m e n t o d e S l o a n 
sus 
tra-
ASTILLA, tierra de hidalgos, 
sufre también el acicale de" 
dolor. En sus campos, en 
villas y en sus ciudades e 
baja excesivo y el clima frío de 
invierno son causa de que e 
castellano sufra frecuentes 
lares reumáticos, neurálgicos y 
musculares, ciática, lumbago, 
tortícolis, contusiones, catarro 
al pecho, cansancio muscular, 
sabañones, etc. todo lo cual desaparece a los pocos momentos de 
aplicarse el Linimento de Sloan 
Esté seguro. No hay nada como Linimento de Sloan empleado du-
rante más de medio siglo en 133 países. Basta aplicarlo sin frotar 
sobre la parte dolorida para que la sangre reaccione, ceda la 
congestión y desaparezca el dolor. No irrita ni mancha.' 
Tenga siempre un frasco en casa. Sirve igual para las personas 
mayores aue para los niños 
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Ayer comenzó la expulsión de súb-
ditos húngaros de Yugoeslavia 
SE HABLA DE UN llMPRESTITO 
FRANCES A RUSIA 
GINEBRA, 5.—El Consejo de la So-
ciedad de Naciones ha âdo carácter 
! de urgencia al examen del conflicto yu-
goeslavo-húngaro. 
El señor Benés, que presidió la se-
sión secreta de hoy, dijo que abando-
naría la presidencia durante la discju-
sión de este -unto, pero cuando se es-
tudiase la cuestión del Saar.—Associa-
ted Press. 
Las expulsiones de húngaros 
Se han encontrado, además, dos millares de cartuchos y 
varias bombas. La Benemérita ha detenido al Comité re-
volucionario de Ortuella 
OTROS VEINTIOCHO CONCEJALES DE VIZCAYA CONDENADOS 
BUDAPEST, 5.—Va creciendo la in-
dignación con motive de la expulsión de 
los ciudadanos húngaros de Yugoesla 
via. Seiscientos húngaros han pasado 
hoy la frontera de Yugoeslavia, y esta 
noche lo harán 1.500 más.—Associated 
Press. 
La "radio" húngara 
BELGRADO, 5.—Según informes re 
cibidos en esta capital, en toda la fron-
tera entre Hungría y Yugoeslavi pues-
í 3̂ emisores montados en camiones, se 
Instalan en las proximidades de las ciu-
dades fronterizas yugoeslavas y radian 
discursos invitando a las minorías hún-
garas a unirse para defender a Hun-
gría en protestas violentas. 
» *.*• 
PRAGA, 5.—La Comisión de Nego-
cios Extranjeros de la Cámara ha vo-
tado una resolución llamando la aten-
ción del Gobierno sobre las informacio-
nes inexactas e i: juríosas que emite 
desde hace algunos días el puesto de 
radiotelefonía de Budapest. 
Policía internacional 
para el Saar 
GINEBRA, 5.—Ha causado sensación 
la declaración del ministro francés de 
Negocios Extranjeros, señor Laval. en 
la reunión celebrada hoy por el Consejo 
de la S. de N., en la que anunció que 
Francia no participaría en las fuerzas 
internacionales que a su entender de-
bían de ser enviadas al Saar. 
El señor Laval pidió al Consejo que 
asuma por entero la responsabilidad de 
mantener el orden en aquella región. 
En este sentido la idea es que no figuren 
franceses ni alemanes en la Policía in-
ternacional que ha de mantener el or-
den durante la celebración del plebiscito. 
Los representantes inglés e italiano, 
Mr. Edén y el barón Aloisi, respectiva-
mente, se mostraron conformes con es-
ta propuesta. El representante inglés 
dijo además que Inglaterra contribuiría 
proporcionalmente lo mismo que otros 
países a las fuerzas de Policía que el 
Consejo crea necesarias. Se cree que la 
renuncia espontánea de Francia es un 
factor que entra en los cárculos de mon-
eieur Laval, a fin de hacer que Alemania 
vuelva a la Conferencia del desarme y 
reingreso en la S. de N. En un infor-
me llegado hoy al Consejo se confirma 
la aceptación por Alemania de la obli-
gación de pagar a Francia por las mi-
nas 900 millones de francos. 
Todos los oradores elogiaron grande-
mente la labor de los señores López Oli-
van, Aloisi y' Castio, que formaban el 
Comité encargado de resolver el proble-
ma.—Associated Press. 
El préstamo francés a Rusia 
BILBAO, 5.—Las mismas fuerzas de 
la Guardia civil que hicieron ayer entre-
ga de una importante cantidad de ex 
plosivos en la Comandancia militar, han 
entregado hoy las siguientes armas: 21 
escopetas, un rifle, 238 pistolas, 138 re-
vólveres y seis armas blancas, aparte 
de 1.440 cartuchos para arma corta y 
arma larga. 
A su vez la Comandancia de Seguri-
dad ha dado cuenta de que por el te 
nlente señor Pérez del Val han sido en-
tregados 405 cartuchos y 12 pistolas. 
En Lejona, cuando .se dedicaban a las 
faenas del campo, un vecino tropezó con 
una bomba en forma de piña y cargada. 
Avisada la Guardia civil, realizó algu-
nas pesquisas y encontró otras tres bom-
bas y dos botellas de líquido inflamable. 
Comité revolucionario 
detenido 
Las fuerzas de la Guardia civil, al 
mando del capitán Camino, han dete-
nido hoy a Celestino Gómez, Antonio 
Iglesias, Luis Sánchez y Juan Martínez, 
que componían el Comité revolucionario 
del pueblo de Ortuella, uno de los que 
con mayor actividad tomó parte en los 
sucesos de la zona minera. 
Voluntariamente se ña presentado hoy 
a la Guardia civil de Baracaldo, San-
tiago del Campo y Félix Alvarez, acu-
sados de haber tomado parte en la vola-
dura del puente de Nocedal, sobre la 
carretera de Bilbao a Santander. 
28 concejales más condenados 
Ante el tribunal de urgencia se han 
visto hoy las causas por abandono de 
funciones públicas contra seis conce-
jales del Ayuntamiento de Dina, 16 del 
de Sestao, seis del de Múgica y cinco 
de Mallaría. Los correspondientes a los 
tres primeros grupos han sido conde-
nados a tres años, cuatro meses y un 
día de inhabilitación. Los que formaban 
el cuarto grupo han sido absueltos. 
Para conjurar la cri-
ra y metalúrgica de Vizcaya y por el 
temor a que esta agravación determine 
el despido de algunos cientos de obre-
ros, la Oficina de Colocación obrera de 
Bilbao, donde hay inscritos más L'.3 
15.000 obreros sin trabajo, ha iirigido 
telegramas a "stintos ministros en sú-
plica de que se adjudique pronto el lote 
de 125 locomotoras, cuya construcción 
está en proyecto, arí como los cañones 
destinados a la Marina de guerra. 
Una Comisión de obreros sin traba-
Jo de San Miguel de Basaurí ha visitado 
al gobernador para rogarle que les con-
ceda permiso a fin r'-í postular por las 
calles. El gobernador les ha prometido 
estudiar la petición. 
Un atraco 
[ 
Fué descubierta en la Escuela de 
Minas una lápida que perpe-
tuará j umemor ia 
En la Escuela de Minas se celebró 
ayer tarde el acto necrológico en me-
moria de los ingenieros del Cuerpo que 
perecieron en el movimiento revolucio-
nario de Asturias, señores Durán, padre 
e hijo. Del Riego y Rodríguez A rango. 
Presidió el ministro de Obras públicas 
en representación del Gobierno. Asistie-
N O T I C I A S D E U L T I M A H 0 R ¡ 
" E l a l m a d e l c a r r e r o " e n 
e l I d e a l 
Suena mal el título, ¿verdad? El al-
ma del artista, del poeta, hasta del pa 
yaso hacen pensar en especiales notas 
de exquisitez o sentimiento, pero no sa-
bemos qué quilates añadirá a un alma 
la profesión de carrero, aunque nadie 
duda que puedan darse en ella almas 
extraordinarias. Pudo tittilarse el alma 
de Juan Miguel, de quien, después de 
todo, sólo sabemos que es carrero por-
que nos lo dicen. 
Esta desorientación del autor es cons 
tante en toda la obra. Ha querido acer-
carse al pueblo, saturarse de ambiente ron representaciones del Presidente de 
la República y de las Asociaciones del castellano, y todo lo que pudiera haber 
En Baracaldo, cuando se retiraba a 
su domicilio situado en El Calino, el OE» 
denanza de aquel Ayuntamiento, Pedro 
Alonso, le salieron al paso dos 'indivl 
dúos, pistola en mano, y le arrebataron 
55 pesetas y algunos décir. os de la lo-
tería. 
Cae desde un quinto piso 
y se mata 
A última hora de la tarde, se cayó 
desde el quinto piso de la casa número 
13, de la calle de Barrendallo, Rosa Paz 
Peña, de treinta y cuatro años. En es-
tado muy grave fué trasladada al hos-
pital, en donde falleció a poco de in-
gresar. 
Desaparece un tripulan-
sis de trabajo 
Con motivo de haberse acentuado nue-
vamente la crisis de la industria mine-
te en un abordaje 
En el abordaje ocurrido ayer en el 
río Nervión, entre un buque mercante 
y un bote de pasajeros, ha desapareci-
do uno de los tripulantes, de oficio bar-
quillero, de veintiséis años, y llamado 
Francisco Corral López, natural de San 
Pedro del Romeral (Santander). De las 
investigaciones practicadas por la Co-
mandancia de Marina, resulta que el 
buque abordante, que lo es el «Astillero», 
de la matrícula de Santanc' *, pitó re-
petidas veces para que el bote se apar-
tara. El buque fué autorizado a conti-
nuar el viaje u San Sebastián, después 
de haber prestado declaración su ca-
pitán y tripulantes. 
Ingenieros civiles y militares, el subse 
cretario de Industria y el director de 
Enseñanza Técnica. Las "fotos" de los 
muertos ocupaban un cuadro junto a la 
mesa presidencial. El público llenó por 
completo el salón de actos de la Es-
cuela. 
Antes de los discursos descubrióse la 
lápida en la que constan los nombres 
de los cuatro ingenieros asesinados. Con 
ellos son ya 14 los mártires. 
Los discursos 
PARIS, 5.—Es probable que se aprue-
be el proyectado préstamo de Francia al 
Gobierno soviético, como medio de es-
trechar las relaciones franco-rusas. El 
presidente de la Comisión parlamenta-
ria de Negocios Extranjeros ha mani-
festado que el ministro de este depar-
tamento, señor Laval, y el de Hacienda, 
señor Germain Martín, se muestran 
partidarios de diebo préstamo, pero aún 
no se ha tomado ninguna determina-
ción. 
Se ha vuelto a recordar que el dipu-
tado Archimbaud manifestó reciente-
jnente a la Cámara que los dos Gobier-
nos habían llegado a un acuerdo de 
ayuda armáda, en caso de un ataque 
por parte de Alemania. — Associated 
Press. 
R e u n i ó n d e l I n s t i t u t o d e 
R e f o r m a A g r a r i a 
Bajo la presidencia del director de 
Reforma Agraria, señor Benayas, se ha 
reunido el Consejo del Instituto, habién-
dose examinado, a petición del vocal 
propietario señor Martín - Alvarez, la 
Memoria-Balance de las fincas situadas 
en la provincia de Cádiz y explotadas 
por el Instituto. Este asunto dió origen 
a un gran debate, que continuará en la 
próxima sesión. 
El viernes saldrá para Badajoz el se-
ñor Benayas, uniéndose en dicha pro-
vincia con el ministro de Agricultura, 
señor Jiménez Fernández, con objeto de 
buscar, con los propietarios de dicha 
provincia, una solución armónica para 
la aplicación de la ley de Yunteros. Di-
cha solución consiste en la entrega vo-
luntaria por parte de los patronos de 
tierra para la siembra de la hoja de 
barbecho, faena agrícola que se efectúa 
en el mes de enero. En caso de que los 
patronos no encuentren garantías sufi-
cientes en los labradores, se las podrán 
entregar al Instituto de Reforma Agra-
ria para que éste, a su vez, las reparta 
a los labradores. 
Con el mismo fin han salido un equi-
po de peritos agrícolas y otro de ayu-
dantes para Extremadura. Según noti-
cias del Instituto, los propietarios se en-
cuentran bien dispuestos a facilitar la 
aplicación de la ley de Yunteros. 
¡QUE BIEN DUERME EL QUE NO TOSE GRACIAS A LAS 
P A S T I L L A S C R E S P O 
i wnwiiiniiiiniiiiiiiiiiHuiniiiiiniiiiwiiiHiim^ • 
D o c e m i l l o n e s r e c a u d a d o s p a r a l a f u e r z a p ú b l i c a 
Una ponencia ministerial propondrá al Gobierno el destino 
que haya de darse ai producto de la suscripción. La pro-
puesta de esa ponencia será llevada a uno de los pró-
ximos Consejos 
H B ^ 1 S • 
P R E S T O 
B A R A U T O M A T I C 
Instalado con todo el lujo moderno. 
DESAYUNOS - APERITIVOS - ME-
RIENDAS - LUNCHS — CAFE - BO-
CADILLOS ESPECIALES 
Todo al alcance de su mano. 
Servicio automático. 
ABIERTO HASTA LAS DOS DE I.A 
MADRUGADA 
8, CABRERA DE SAN JERONIMO, 6 
Uno de los asuntos tratados en el Con-
sejo de ministros del miércoles fué el 
relacionado con la suscripción para la 
fuerza pública. Según la referencia fa-
cilitada, se acordó el nombramiento de 
una ponenciai ntegrada por los señores 
Martínez de Velasco, Aizpún y Jalón, 
para que formule al Consejo una pro-
puesta sobre la forma en que se ha de 
hacer la distribución de las cantidades 
recaudadas. La ponencia se reunirá hoy 
o mañana, con asistencia también de 
los subsecretarios de Guerra, Presiden-
cia y Trabajo. 
La propuesta se llevará al Consejo 
del viernes o del martes de la semana 
próxima. 
Por lo que respecta a la forma en 
que ha de realizarse la distribución, na-
da hay acordado todavía, ni tampoco 
sobre la forma en que han de hacerse 
los donativos a la Guardia civil, ya que 
este Instituto, según su reglamento, no 
puede admitir premios en metálico. Si 
esta diñeultad no se pudiera salvar re-
glamentariamente se dedicará la cant-
tidad que le corréSponda a sus institu-
ciones benéñeas en la forma que se es-
time conveniente. 
Las cantidades recaudadas hasta la 
fecha con destino a esta suscripción, se 
cree que rebasan los 12 millones de pe-
setas. La fecha tope para la recaudación 
se marcará probablemente hacia el día 
20 del presente mes, a ñn de que la dis-
tribución de las cantidades pueda hacer-
se coincidiendo con las fiestas de Na-
vidad. 
* * * 
El donativo de 360,15 pesetas, entre-
gado al señor Fernández I/tdreda, a 
que nos referíamos en nuestro número 
de ayer, era producto de un festival or-
ganizado por las Juventudes Católicas 
de Valleca, y no por la J. A. P. de dicha 
localidad, como por error se hacía cons-
tar. 
* # * 
Se ha facilitado la siguiente lista ofi-
cial: 
Don Enrique Orsatti, 50 pesetas; La 
Mutual Franco-Española, 4.073; Cándi-
do González y González, Turis (Valen 
cía), 25; Asociación de Estudiantes Ca 
tólicos Jerez de la Frontera, 1.747,50; 
personal del ministerio de Comunica-
ciones (día de haber), 150.000; direc-
tor general de Obras Hidráulicas, 44,50; 
delegado Hacienda de Santa Cruz de 
Tenerife (día de haber), 18,55; Ayun-
tamiento y vecinos de Leganés, 1.194; 
Ayuntamiento de Valdemoro, 1.536,50; 
Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, 
2.633,40; Ayuntamiento de Carabafia y 
vecinos, 472; Ayuntamiento de Valdea-
vero, 50; Patronato del Buen Suceso, 
Madrid, 92,55; Ayuntamiento de Alban-
chez, Almería, 50; don Enrique Ruiz 
Fomels, 10; Compañía general Vidriera 
Española, 2.500; doña Julia Predals de 
Fernández, Tenlew (Argentina), 100; 
Comisión mixta del Corcho, Madrid, 
1.500; Ayuntamiento y pueblo de Alca-
lá de Henares, 7.772,50; Colegio Far-
macéutico de la provincia de Madrid, 
5.000; Confederación de Asociaciones de 
Retirados del Ejército y Armada de Es-
paña. 65.570. 
» * » 
El ministro de Obras públicas ha re-
cibido 31.500 pesetas como aportación 
de los contratistas de obras públicas, 
dependientes del ministerio, con desti-
no a la suscripción para la fuerza pú-
blica. 
* « » 
El gobernador civil, señor Morata, ha 
facilitado una nueva lista de las canti-
dades que ha recibido de los pueblos de 
la provincia, destinadas a engrosar la 
suscripción abierta para la fuerza pú-
blica. Dichas cantidades son: 
Ayuntamiento y vecinos de Canillas, 
3.000 pesetas; Idem de Gargantilla de 
Lozoya. 25; Idem de Belmonte de Tajo, 
1.237,95; Idem de Villaconejos, 384,50; 
doña Catalina Serrano, de Fuencarral, 
25 pesetas. 
El personal de la Subdelegación Ma-
rítima de Luarca ha contribuido a la 
suscripción nacional en favor de la fuer-
za pública cón la suma de 48.30 pesetas 
importe de un día de haber. 
D o n a t i v o s r e c i b i d o s e n 
nues t ras o f i c i n a s 
Suma anterior, 82.998,23 pesetas. Do 
ña Rafaela Lloréns, 25; un lector de 
EL DEBATE, 25; W. Carredano, 25; to 
tal 83.073,23 pesetas. 
El director de la Escuela de Minas, 
señor Abad, ofreció la cooperación de 
la Escuela para rendir el debido home-
naje a los que cayeron victimas del 
deber. En esta misma Escuela apren-
dieron a cumplirlo. 
El presidente de la Federación de In-
genieros de Minas de España, señor Ca-
saus, habló en nombre de todos los in-
genieros españoles, que se han asociado 
a este acto. El significado del acto es 
doble: en primer lugar, es un homenaje 
de admiración y respeto a los compañe-
ros que dieron pruebas de valor ciuda-
dano. Estos, ahora; otros, años hace; 
todos cayeron con un bello gesto. En se-
gundo lugar, es una enseñanza para to-
dos. Alumnos míos, abrid los ojos y ved 
el ejemplo que habéis de seguir. 
Termina diciendo que no son las cuar-
tillas llenas de frases blanco sudario so-
bre los restos de los héroes, sino que 
del acto debe surgir la imitación. Las 
tumbas de estos mártires son hitos que 
jalonan la ruta del deber. (Grandes 
aplausos.) 
A seguido se leyeron las adhesiones 
del ministro de Industria y del director 
de Minas, y unas cuartillas del diputado 
por Asturias señor Muñoz de Diego. 
El señor Cueto, ingeniero jefe de Mi-
nas de Oviedo, en unas cuartillas pinta 
la labor Ingrata de los Ingenieros y la 
importancia de su misión en la Histo-
ria. El destino del ingeniero es arrancar 
a la naturaleza sus tesoros y ofrendár-
selos a la Humanidad. (Aplausos.) 
Crear siempre, nun-
ca destruir 
SUSCRIPCION PARA LOS MINEROS 
CATOLICOS DE ASTURIAS 
Suma anterior, 13.516,50 pesetas.— 
Don Antonio Antón, 250; don Carlos 
Doetsch, 200; Minoría Popular Agra-
ria, 200; don Luis González, 150; seño 
ra de Aguilar (don Eduardo), 100; ex-
celentísimo r,cñor Obispo de Madrid-Al 
calá, 100; un donante, 100; don José 
Amcil (Alicante), 100; Sindicato Ca-
tólico de Tranviarios "El Regulador" 
(Bilbao), 178,70; Federación Obrera Ca-
tólica de Orihuela, 60; don Juan F. Nes-
pral, 50; don Camilo de Torres, 50; don 
Alberto Fesser, 25; Federación de Obre-
ras Católicas de Orihuela, 25; don Ju-
lián Sanz de Grado, 25; don Luis R 
Lueso (Quintanar de la Orden), 25; 
don Dionisio Moraleda (Consuegra), 
25; don J. M- Bengoechea (San Sebas-
tián), 25; don Crisanto Urriste y Galar-
za, 25; don Mauricio García, 25; Ac-
ción Obrerista, de Córdoba, 25; don 
J. R., 25; don Emilio Cabello, Cura de 
San Juan, de Málaga, 25; don Luis Pé-
rez A ¡aña (Sorbas), 23; doña Cristina 
Sierra (Villamartin de Valdeorras), 10; 
un maestro nacional, 10; don P. M. D. 
de P., 10; don Julio Gallego Echena-
gosia, 10; don Alejandro Quintana, 10; 
don Leopoldo López Pérez, 5; doña Con-
cepción Bermejo, 5; una española, de 
Elorrio, 3; don Bartolomé Iberrón, 3; 
don E. M., 1.—Suma y sigue, 15 420,20 
pesetas. 
El académico e Ingeniero señor No-
vo recuerda la última vez que habló 
con el señor Riego, antiguo alumno 
suyo. Describe el sino del ingeniero de 
Minas. "Hombres que ejercemos la pro-
fesión para vivir al día, al igual que 
los peones. Nuestro lema es crear siem-
bre, nunca destruir. No rehuímos la 
Inuerte trágica; la aceptamos por la 
Patria y por Dios". (Gran ovación.) 
Don Pablo Fábregas, presidente del 
Consejo de Minería, narra la vida del 
ingeniero de Minas, siempre colocado 
en lugares de peligro, entre el barreno 
que explota, el agua que inunda, el 
gas que asfixia. "Somos el punto de 
choque de dos fuerzas: el capital y el 
Trabajo. Si la mina no rinde, por es-
casear el filón, nos amenaza el descré-
dito. Si la mina renta mucho para el 
capital, el obrero nos cree sus explo-
tadores y nos odia". Asocia en un mis-
mo recuerdo a los cuatro ingenieros 
víctimas de la revolución asturiana y 
a los otros catorce que antes sucum-
bieron de muerte violenta cumpliendo 
su deber. "L lo remos por todos: 
por Arango, que murió con los bra-
zos en alto, diciendo: "Aquí estoy"; 
por los compañeros Durán, que pere-
cieron defendiendo a sus familias; por 
Riego, que decía a sus asesinos: "¿Por 
qué me matáis, si sólo os hice bien?" 
España entera llora por vosotros, com-
pañeros mártires, y Dios habrá recogi-
do en el Cielo vuestras almas, porque 
cumplisteis el deber. Todo por España 
y para bien de España". (Muchos aplau 
sos.) 
El ministro de Obras Públicas 
Al ponerse en pie el señor Cid es 
talla una ovación. Empieza diciendo 
que el hallarse el señor Lerroux In 
dispuesto le ha impedido venir, como 
quería, al acto, y que por eso se hon-
ra con la representación del Gobierno-
El Gobierno, con ánimo dolorido, quie-
re también rendir su tributo a los hé-
roes del deber. La vida de este Go-
bierno empezó, precisamente, en horas 
trágicas a servir a España. Y no du-
déis que sabrá cumplir con sus obliga-
ciones. "Hará justicia, sin represalias, 
sí; pero sin debilidades ni flaquezas. 
(Aplausos.) Los hechos de Asturias nos 
han enseñado que se debe proceder sin 
de popular y folklórico queda aventado 
por el propósito de hacer el libro en 
verso. El lenguaje, culto y poético, pro-
ducto directo del autor, suena mal en 
labios de gentes sencillas; el verso en 
vara y da rigidez a todo el diálogo, sin 
que haya, en cambio, la compensación 
del arranque poético. Quiere hacer sim 
pática a la heroína y la presenta como 
una moza sin pudor, que sacrifica su 
honra con no sabemos qué propósito 
que luego no se logra. No se consuma 
el hecho, pero la sugerencia es tan viva 
y tan cruda y con tal afán de disculpa 
se presenta el arranque de la moza, que 
tiene toda la obra de una inmoralidad 
acre y violenta. 
El autor, don Conrado Blanco, que es 
novel, tiene algunos atisbos, acierta en 
algún tipo tan gracioso y tan logrado 
como una moza, gacetilla del pueblo; en 
el trovador campesino, cuando no se en-
gola en exquisiteces redichas, y el cen-
tenario devoto del vino y enemigo del 
agua, a la manera clásica; pero en el 
movimiento escénico, en la visión de los 
momentos teatrales y en la preparación 
de los números, pobres de concepto, la 
inexperiencia es constante. 
El maestro Balaguer se acerca mu-
cho más y con mayor conocimiento al 
pueblo: temas, motivos y melodías de 
pura cepa castellana aparecen en la 
partitura con tal fuerza que llenan de 
gracia y color a las ideas propias que 
surgen al contacto de las populares y 
que se expresan en una orquestación 
movida, ponderada, muy colorista y ri-
ca en afectismos de buena ley. 
En la interpretación destacaron Ma-
ruja González, muy bien como cantan-
te; Pepita Huerta, movida, graciosa y 
expresiva; Laura Blasco; Plácido Do-
mingo, más cantante que actor; Ma-
nuel Pradas, muy en carácter; Alares, 
que dió gracia personal a sus breves in-
tervenciones, y Gabriel Miranda, que, 
en una escena sola, puso arte de buen 
actor. 
El éxito, ruidoso, claro y franco; se 
repitieron muchos números y el autor 
salió a escena, entre grandes aplausos, 
en cada uno de los cinco cuadros. 
Jorge DE LA CUEVA 
El próximo viernes, a las nueve y me-
dia de la noche, se celebrará en el Ho-
tel Ritz la cena de bienvenida con que 
los muchos amigos de Federico García 
Sanchiz le agasajan y con la que se le 
agradece al mismo tiempo la labor de 
E l c a m p e o n a t o d e E s p a ñ a 
d e p e s o " w e l t e r " 
Hilario Martínez venció a Oroz 
BARCELONA, 5.—Esta noche se ha 
celebrado una velada de boxeo con los 
siguientes resultados: 
Cuatro asaltos. Vives vence por pun-
tos a Cuesta. 
Cuatro "rounds". Oliva es vencido por 
puntos por Borques. 
Ocho "rounds". Safont vence a Joe 
Wills a los puntos, después de un com-
bate muy igualado y duro. 
Ocho "rounds". Barranco vence por 
puntos a Rodríguez, asturiano, con pro-
testa del público, que considera no le 
corresponde el titulo de vencedor a Ba-
rranco. 
En quince asaltos se disputó el cam-
peonato de España pesos "welters", en-
tre Martín Oroz e Hilario Martínez. 
Vence Martínez a los puntos, a pesar 
de haber abusado de los trucos que per-
mitió el árbitro. 
L o s p a r a g u a y o s t o m a n 
c i n c o f u e r t e s 
ASUNCION, 6. — Informes oficiales 
aseguran que las fuerzas paraguayas 
que atacaban las posiciones bolivianas 
a lo largo del río Pilcomayo han forza-
do la retaguardia de los bolivianos, 
quienes han abandonado los fuertes de 
Tirguarenda, Puerto Bolívar, Algodo-
nal, Caros y Lasaguas. Un despacho de 
Estigaribia dice que los paraguayos hi-
cieron muchos prisioneros y captura-
ron gran cantidad de armas.—Associa-
ted Press. 
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EL DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
exaltación de España que ha hecho du-
rante su viaje por tierras americanas. 
García Sanchiz corresponderá con una 
charla íntima, edición limitada de "El 
Clamor", sobre el tema "Desde el Plata 
al Pacífico y al Caribe". 
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A E O L I A N 
CONDE PEÑALVER, 2 2 • MADRID 
C A M B I O S • P L A Z O S •ALQUILERES 
S i n a p e t i t o d a ñ a l a 
c o m i d a . . . 
Y un buen apetito se obtiene tomando el sin 
rival tónico-restaurador, Jarabe Salud. 
A los niños inapetentes, que por consecuencia 
de su desnutrición se hallan amenazados de 
raquitismo, hay que estimularles rápidamente 
el apetito con este famoso regenerador, apro-
bado por la Academia de Medicina por su 
eficacísima preparación para combatir en 
poco tiempo 
I n a p e t e n c i a / A n e m i a 
R a q u i t i s m o 
T u b e r c u l o s i s ó s e a 
Además, halla el niño su normal crecimiento 
con el activa reconstituyente, Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Puede tomarse en todas las épocas del año 
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pugnantes actos de barbarle. No son 
guias del pueblo—como a si se lla-
man—, sino vulgares asesinos. Es pre-
ciso desbrozar de rencores el panora-
ma español, a fin de que se realice la 
máxima cristiana: Amaos los unos a 
los otros". (Cerrada ovación.) 
La función organizada por la Con-
federación Nacional de Sindicatos Ca-
tólicos de Obreros para engrosar esta 
suscripción se celebrará en el teatro 
Victoria el próximo día 11, a las diez 
y média de la noche. 
Se pondrá en escena la aplaudidísi-
ma obra del ilustre poeta don José Ma-
ría Pemán "Cuando las Cortes de Cá-
diz..." Después hará uso de la palabra 
el diputado por Asturias don José Ma-
ría Fernández Ladreda. 
Las localidades se pueden recoger en 
la Casa Social Católica, plaza del Mar-
qués de Comillas, 7, teléfono 71237, o 
en Acción Popular, calle de Serrano, 6, 
teléfono 71200, hasta el día 9, inclusi-
ve, y en el teatro hasta el día de la 
función. 
U n a c á t e d r a a m b u l a n t e d e 
A g r i c u l t u r a e n A z u q u e c a 
GUADALAJARA, 5.—Con gran bri-
llantez se ha celebrado en el pueblo de 
Azuqueca la inauguración de la cáte-
dra ambulante de Agricultura, reorga-
nizada i virtud de reciente disrosición 
del ministerio del ramo. 
Asistieron el director general de 
Agricultura, en representación del mi-
nistro y del subsecretario; el subdirec-
tor general de igual departamento, el 
gobernador civil - los diputados, seño-
res Arizcun y Carrasco. 
El ingeniero jefe del Servicio, don 
Federico Fernández Kuntz, explicó el 
objeto de la cátedra ambulante. El go-
bernador civil y el director general, re-
saltaron la importancia de la labor ins-
tructiva de estas cátedras ambulantes. 
Terminado el acto, los asistentes fue- _ 
ron obsequiados por el Ayuntamiento S 
con un «lunch». 
r re 
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r—^. Hoy jueves, a las seis y meflia, se estrena este precioso cuento 
J infantil, en el que los personajes de la popular revista "Je-
v romín", interpretados por Milagros Leal y José isbert, 
rán las delicias de chicos y grandes. JUEVES TAR-
DE, ESTRENO. MANDE RESERVAR SUS LO-
CALIDADES. SE DESPACHA EN CONTADU-
RIA. Teatro BENAVENTE (Plaza de Bilbao. 3). 
Teléfono 21864. Regalo de juguetes a los niñoí 
y de preciosos muñecos artísticos GROS. 
imm mmmmo 
CUENTO INFANTIL ESCENIFICADO, EN DOS 
ACTOS DIVIDIDOS EN NUEVE CUADROS, 
ORIGINAL DE MANUEL G. BENGOA 
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F r a c a s a u n a h u e l g a d e m e t a l ú r g i c o s e n B a r c e l o n a 
Había sido declarada por los obreros de una fábrica, como 
protesta contra la jornada de cuarenta y ocho horas. Ha 
llegado un magistrado del Supremo para inspeccionar los 
sumarios por la rebelión 
AYER FUE ENTERRADO EL FABRICANTE SEÑOR VILA 
M i l a g r o s a 
:0mPañeros, í 
S ' f e A r V a U a a T i l precio mis 
ñ o r 
Bechstein . 
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^ - calefacciones centrales y 







Objetos plata de ocasión 
VCABEAL, 8. - MAD. 
^re mejorar su alumbrado, use 
AMPARA O R V A Z 
rfermedades d e l a p i e l 
¡ Quemaduras, Impétigo, Saba-
ñones ulcerados. Usad 
nta de altaj 
jue esté bien 
ria lo desea 
na. Ofertas p» 
, extensas reíi 
Lrgo ana! 
I Número Bl 
BABCELOXi 
1 S i I i i 
D U R A L I N 
?w l i l i ' " • ' " S ' 3 1 B B K I 
U N O S P U R O S 
D E V I D 
Ü L U P 
SICA SACRA 
léfono 2548L 
i i a 111. 
MADRID 
• i s 
A 
rodos con uva y mostos seleccio-
iSauternes, Ostrero, Moscatel, Tin-
ao y Especiales Dulce y Seco para 
Misa. 
«EERANO.—Paseo del Prado, 42.— 
Bono 71007.-Sandoval, 4. Teléf. 44400. 
SERVICIO A DOMICILIO 
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N A C I M I E N T O S 
ns, molinos, norias movimiento, cor-
ástico. Mayor. 82 (próx. Capitanía). 
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Í C R E T A R 1 0 S D E 
A Y U N T A M I E N T O 
•ta el nuevo programa oficial, que 
tonos, "Nuevas Contestaciones" y 
paración en nuestras clases o por co-
cón Profesorado del Cuerpo, dirí-
al 
"INSTITUTO REUS" 
Wos, 23, y Puerta del Sol, 13, Madrid 
1HANTIAS.—En todas las oposicio-
i Secretarios de segunda, en todas 
îmos el número 1, y en las últimas 
wdas obtuvimos 362 plazas, entre 
¡os números 1, 4, 5, 7, 9, 10, 14, 15, 
^ 19, etc., etc. Este éxito deflniti-
iP¡|>lica con fotografías, números 
:bres en el prospecto que regala-
ba el que se indican todos los de-
«la nueva convocatoria. 
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A S A J I M 
Aparatos fotográficos, ci-
nematográficos, objetivos, 
alhajas, relojes, bisutería, 
mantones de M a n i l a , 
mantillas. 
P r e c i a d o s , 5 6 
emos facUidades de pago. 
1 r i 
$ 1 
n̂eed: 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 5.—Esta mañana se 
verificó el entierro del industrial señor 
Vilá Marqués. No se invitó a las auto-
ridades, ni siquiera se publicaron esque-
las fúnebres; se impidió el cierre del co-
mercio y de los establecimientos, y se 
impidió también toda clase de manifes-
taciones. No hay queja respecto a la ac-
tuación de la Policía que persiguió in-
mediatamente al asesino y logró dete-
nerlo, a pesar de su incesante tiroteo. 
Como ya hemos dicho, la solución del 
problema del pistolerismo no estriba sólo 
en una buena Policía. E l prestigio de 
la autoridad ha de venir de más arriba. 
Rusia, con motivo del asesinato de Ki-
rov, demostrará^una vez más cómo se 
busca el escarnfiento en la ejemplari-
dad de la pena. E l asesino del señor 
Vilá Marqués no ha podido ser some-
tido a Consejo sumarísimo porque las le-
yes españolas no permiten tal rigor con 
quien comete un asesinato en pleno es-
tado de guerra. Sólo así José Murías es-
tará en disposición de gozar la libertad 
a la primera amnistía que se promulgue. 
Claro que éste es un caso más que re-
fleja el ambiente impunista en que vi-
vimos. Gracias a este ambiente pudimos 
presenciar la euforia y tranquilidad de 
espera—pasada la inquietud de los tres 
primeros días—que daban los procesa 
dos por el movimiento separatista del 
mes de octubre, contentos y confiados 
en el porvenir, bromeando de barco a 
barco, celebrando mítines comunistas y 
separatistas en las bodegas, cruzando ví-
tores y gritos de todas clases con los 
que ocupan los botes que se acercan a 
los buques convertidos en prisión. 
Mal síntoma es que la clase patronal 
desconfíe de la autoridad. Peor todavía 
que esta desconfianza tenga fundamento. 
Nosotros tenemos motivos para te-
mer que la lucha social en Cataluña se 
agudice en términos que recuerden el 
período álgido del pistolerismo barcelo-
nés en que luchaban unas bandas con-
tra otras y se cotizaban casi pública-
mente en los tabernuchos del barrio 
chino los contratos de crímenes, pues 
siempre había quien se comprometía a 
hacerlo más barato. Hubo en aquellos 
tiempos quien participó en un asesinato 
a cambio, como precio, de unos gramos 
de cocaína. 
Valdría la pena de que el Gobierno 
estudiase los medios prácticos que uti-
lizó la Dictadura para acabar con aquel 
estado de destrucción.—ANGULO. 
Para inspeccionar los 
sumarios 
BARCELONA, 5.—Las autoridades ju-
diciales continúan pacientemente su la-
bor investigadora en el maremágnum de 
folios en que se han convertido los pro-
cesos iniciados por el golpe separatista 
del 6 de octubre. E l magistrado, señor 
Lecea, fué esta mañana al "Uruguay" 
para tomar declaración al catedrático 
don Antonio Xirau, en el sumario que se 
instruye contra el señor Azaña. Casi 
coincidiendo con él, el juez militar es-
tuvo a bordo del mismo barco para co-
municar íil ex alcalde de Barcelona y 
diputado a Cortes, señor Aygua^é, el 
auto de procesamiento y prisión que 
contra él se ha acordado. 
Tampoco el auditor ha estado ocio-
so, y, en medio de sus tareas, tuvo que 
recibir a don José Companys, que fué 
a preguntarle si era cierto que el ex 
presidente de la Generalidad y algunos 
compañeros de prisión, iban a ser tras-
ladados a Madrid, conforme se rumo 
reaba. El auditor manifestó que, has 
ta el momento presente, no hay nin 
guna noticia sobre el particular. Con 
objeto de imprimir una mayor cele 
rídad en los sumarios, ha llegado a 
Barcelona, de donde saldrá para otros 
puntos de Cataluña, en viaje de ins-
pección, el magistrado del Tribunal Su-
premo don Onofre Sastre. 
En memoria de un capitán 
' E l Cuerpo de Estado Mayor en pleno, 
con su jefe don Manuel Martínez a la 
cabeza, ha asistido a las misas que esta 
mañana se han celebrado en la iglesia 
de la Merced por el alma de su compa-
ñero el capitán don Gonzalo Suárez Na-
varro, muerto en la* Plaza de la Repú 
blica el día de la sublevación. A dichos 
actos religiosos asistieron, además, re 
presentaciones de todos los Cuerpos de 
la guarnición y el ayudante del gene-
ral de la División, que representaba a 
éste. 
Para completar el homenaje al com-
pañero caído ha sido colocada en Capi-
tanía general una placa, que será des-
cubierta solemnemente el viernes, con la 
siguiente inscripción: "Al capitán de Es-
tado Mayor don Gonzalo Suárez Nava-
rro, muerto por la Patria en cumplí-
U Q U I D A C I O N . A L F O M B R A S , T A P I C E S 
L E G A N I T O S 
I 
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j o » 
p a d r e s d e f a m i l i a n o p u e d e n o l v i d a r 
^ aí° qUe Producen a los jóvenes y a los niños las malas lecturas y que 
mismo tiempo los jóvenes y aun los niños necesitan leer. 
P R O B L E M A E S T A R E S U E L T O 
porque la popular revista semanal literaria 
E C T U R A S P A R A T O D O S 
resantisimas novelas íntegras, sin cortes ni refundiciones, bellamente 
ilustradas y de absoluta limpieza moral. 
U N A S U S C R I P C I O N A 
A T U R A S P A R A T O D O S 
egaio que en Navidad, Año Nuevo o Reyes puede ofrecerse 
a los jóvenes. 
Suscripciones al APARTADO 466. MADRID. 
l | I ^ E l número suelto, 30 céntimos en toda España. 
^ ^ ^ • • M M l l l l l l l 
miento de su deber." 
En Gerona se descubrirá otra lápida 
semejante en memoria del comandante 
Domínguez, también de Estado Mayor, 
y muerto durante el movimiento. 
La suscripción para la fuerza pública 
continúa engrosando rápidamente y hoy 
ha establo en la Delegación del Estado 
un representante de la Generalidad para 
hacer entrega de 16.729,86 pesetas con 
que el personal de dicho organismo con-
tribuye a ella. 
Sin aparato se ha verificado esta ma-
ñana el entierro del fabricante señor 
Vilá, asesinado el lunes pasado. Presi-
dían la comitiva los hermanos de la víc-
tima y algunas otras personas de la fa-
milia. E l duelo se despidió ante la igle-
sia de la Concepción. No se admitieron 
coronas ni acudieron representaciones 
de las autoridades. 
La Policía continúa las pesquisas pa 
ra descubrir a los cómplices del homi 
cida, pues existe la creencia de que los 
tuvo, toda vez que en el momento del 
crimen le acompañaba un hombre. Pre 
cisamente hoy, cuando la Policía hacía 
una redada en la Cooperativa La Flor 
de Mayo, de la calle de Wad-Rás, en-
contró una gabardina con los bolsillos 
repletos de sellos de cotización sindica 
lista. Se cree que esta prenda pertene-
ce al acompañante de Murías, el cual 
será juzgado en breve, puesto que las 
diligencias sumariales están muy ade 
lantadas. 
Murías frecuentaba mucho la Coope 
rativa, en la que estuvo por última vez 
el mismo día del crimen. Se sábe que 
en el citado local le fué entregado el 
arma con que cometió el crimen. En 
La Flor de Mayo se reúnen también con 
gran frecuencia los elementos de la 
C. N. T., encargados de la venta de 
carnets y sellos de cotización sindical, 
una treintena de los cuales pasó a los 
calabozos de la Jefatura de Policía. 
Siguen, pese a todo, los robos de "ta 
xis". Hoy le ha tocado el tumo a un 
chófer de la barriada de Collblanch. 
Fracasa una huelga 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
E l mariscal alemán von Mackensen, que cumple hoy ochenta y cinco años 
En señal de protesta por la implan 
tación de la jornada de cuarenta y ocho 
horas en el ramo de la metalurgia, se 
han declarado en huelga los obreros de 
la Hispano Suiza; pero muchos de ellos 
se reintegraron al trabajo tan pronto 
como llegaron los guardias de Asalto 
y pusieron en fuga a los grupos alboro-
tadores. 
E l g o b e r n a d o r d e B u r g o s 
c o n t r a l o s a t r a c o s 
C O M E D O R E S ^ ^ P f e " L A A L I A N Z A " ^ — -
| ^ ' DORMITORIOS, CAMAS DE METAL.-PRECIADOS, 56. 
• • I B H - _ _ _ _ _ _ _ 
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i N o m á s s u f r i r d e l o s p i e s ! | 
¿Se cansa usted al andar? ¿Se fatiga al estar mu-
cho tiempo de pie? ¿Le aprietan sus zapatos nue-
vos o estrechos? ¿Sufre de pies planos, débiles o 
cansados? ¿Tiene usted algún dedo torcido, sobre-
Puesto o en martillo? ¿Le sudan o arden los pies? 
¡Alivio instantáneo! Corrección para siempre en 
Casa del doctor SCHOLL. Eduardo Dato, 7, 
y Arenal, 9. 
DEMOSTRACIONES GRATIS 
Un servicio de guardias para los 
que lleven importantes su-
mas de dinero 
BURGOS, 5.—El gobernador civil ha 
manifestado que, no estando dispuesto 
a que se repitan en esta provincia atra-
cos cual el de que ha sido víctima un 
religioso de la Cartuja de Miraflores, 
ha ordenado que presten desde hoy ser-
vicio permanente en dicho convento un 
cabo y dos guardias civiles. Añadió que 
si cuantas personas circulen por el te-
rritorio provincial con importantes su-
mas de dinero, avisan con anticipación 
al Gobierno civil y facilitan vehículo, 
serán custodiadas por Guardia civil o 
de Seguridad. Estas manifestaciones han 
sido muy bien acogidas en la ciudad. 
^ ^chel^zt^1^08' juanetes' durezas, ojos de gallo? 
0 del doctor Scholl. En todas las farmacias, 
11111' lH"1 »lll||| 
1.50 y 3 pesetas 
aplicado. DOLOR ' \ • 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
" E L DIARIO VASCO" 
Tenemos a la vista el primer número 
de «El Diario Vasco», nuevo colega que 
acaba de aparecer en San Sebastián. 
Nos ha producido una impresión por 
manera excelente. Dieciséis grandes pá-
ginas perfectamente impresas, amplia 
información, colaboración selecta, co-
rrecto estilo, criterio sano, todo un con-
junto dr cualidades que sitúan desde el 
primer momento al nuevo periódico en 
un lugar relevante de la Prensa espa 
ñola. He aquí el progr? as que «El Diario 
Vasco estampa en su página nrimera: 
«El Diario Vasco» no pertenece ni 
está ligado a ningún partido político 
«El Diario Vasco» será: eminentemente 
católico; propugnará la defensa religio 
sa y social; la unidad de la Patria; el 
Concierto económico de nuestras Pro-
vincias, el régimen foral y la unión y 
desarrollo de todos los partidos de de 
rechas. «El Diario Vasco» entiende por 
«partidos de f,3rechas> los que mantie-
nen - i su ideario la Unidad Nacional, 
y no participaron en el Pacto de San 
Sebastián». 
Felicitamos al nuevo periódico y le 
deseamos que alcance entre el público el 
U n a i n v i t a c i ó n a l o s 
c a t ó l i c o s p o r t u g u e s e s 
El señor Herrera les rogó que de-
vuelvan la visita del Obispo de Ma-
drid y la suya propia 
Encontró en Portugal una herman-
dad nacida del común apostolado 
Una conferencia sobre las herejías 
políticas modernas 
En su lección sobre el Derecho pú-
blico eclesiástico, habló ayer el señor 
Herrera a los jóvenes delegados de las 
Uniones diocesanas sobre las grandes 
herejías de los momentos actuales, ne-
gadoras de la soberanía espiritual de 
la Iglesia: el cesarismo pagano, verda-
dera anti-iglesia, que se alza con el 
monopolio de los espíritus en el orden 
religioso y moral, llegando a crear en 
catecismos, como el de Rosemberg, una 
mística pagana; el cesarismo materia-
lista, negador de todos los valores es-
pirituales, y, entre ellos, del de patria. 
Había comenzado la lección con un 
breve esquema de la doctrina de la 
Iglesia sobre las funciones del Estado; 
doctrina que no resolvió, aunque prac-
ticó, la Edad Media; que se madura y 
sistematiza con León XIII al final del 
siglo pasado. Analiza el liberalismo, es-
pecialmente el que se adueñó de aque-
llos católicos que se erigieron en jue-
ces de las atribuciones de la Iglesia, y 
terminó, después de analizar los erro-
res actuales, con unas impresiones de 
su reciente viaje a Portugal, donde la 
perfecta comunidad de ideas y senti-
mientos y la hermandad que crea el 
mismo apostolado, llevan un consuelo 
inimaginable al visitante, y le hacen 
olvidar su condición misma de extran-
jero. Portugal, como tantas otras na-
ciones, resurgirá espiritualmente con 
la Acción Católica, dirigida por la je-
rarquía. 
Una invitación para vi-
""lillliliiin S desea os que alcance ei 
'•'llillllllliiiiiiiiiiii!,!!!,!,!,!,,,!,!!!!!,,!!,,!,!,,!,,,,!,!,^,,,,,!,,- gran éxito que merece. 
sitar a España 
Una de las observaciones de su via-
je fué la del paso de otros que se ade-
lantaron en sus propagandas, y, espe-
cialmente, el señor Obispo de Madrid, 
que cautivó, con su espíritu apostólico, 
£ . talento, su simpatía y su exquisito 
trato social. 
E l señor Herrera ha pedido a los 
hombres de A. C. de Portugal, que de-
vuelvan estas visitas, ya que ha de in-
teresar mucho a los católicos españo-
les conocer los problemas y las insti-
tuciones sociales de esa nación, tan pa-
recidos a los nuestros. 
Terminó con unas ideas sobre la co-
operación que a los hombres de Acción 
Católica les corresponde prestar al Es-
tado y a la política: han de ayudar a 
ésta formando las conciencias, incul-
cando el amor a la patria, que es una 
de las virtudes cristianas; el respeto a 
lai autoridades, y el cumplimiento de 
los deberes ciudadanos, aun los de ca-
rácter económico, que caen también 
dentro de las obligaciones morales del 
cristiano. Formando, en suma, el hom-
bre nuevo ¿el Estado nuevo. Porque en 
vano se querrá organizar—dice por vía 
do ejemplo—el Estado corporativo, si 
ni se cuenta con el hombre corporati-
vo CT decir, el hombre que conozca y 
cumpla sus deberes como miembro de 
una profesión. 
Aconsejó, finalmente, a sus oyentes, 
que si alguno de ellos sentía la voca-
ción política, antes de emprender ese 
camino, se forme sin apresuramiento 
en todos los órdenes, y que, al empren-
derlo, lo haga con miras de benevo-
lencia y no de egoísmo; pensando con 
espíritu de apostolado en el bien de los 
demás, y no en el propio porvenir. 
8 8 h o r a s a B u e n o s A i r e s 
PARIS, 6.—La Cía. Air France infor-
ma que el último correo de América del 
Sur ha llegado a las 88 horas de haber 
salido de Buenos Aires, batiendo así el 
"record" anterior, que estaba estableci-
do en 97 horas. 
D . J o s é d e M e d i n a T o g o r e s 
Desde la parroquia de Chamartín, 
acompañamos ayer tarde al Santo Viá-
tico que fué adnjinistrado a nuestro muy 
querido compañero de Redacción don Jo-
sé de Medina Togores, aquejado hace 
tiempo por penosa enfermedad. 
E l conmovedor acto puso en eviden-
cia el hondísimo afecto y las grandes 
simpatías de que el señor Medina dis-
fruta en todos los círculos en que ha 
desarrollado su actividad. Entre el gran 
número ĉ e personas que estaban presen-
tes en el momento de serle administra-
dos al señor Medina los Sacramentos, 
que recibió con edificante fervor, figu-
raban: el presidente de la Junta de Ac-
ción Católica, don Angel Herrera; don 
José María Gil Robles, jefe de la CEDA; 
minoría parlamentaria, a la cual per-
tenece el enfermo como diputado por 
Córdoba; una representación numerosa 
de la Asociación Católica de Propagan-
distas ,de la cual es miembro el señor 
Medina; muchos diputados a Cortes y 
el personal de E L DEBATE franco de 
servicio en el momento del acto. 
E l señor Medina supo mostrarse el 
gran caballero cristiano que es y ha sa-
E l m i n i s t r o d e A g r i c u l t u r a 
e n S e v i l l a 
Visitó la factoría algodonera de Ta 
bladílla, para estudiar las amplia 
cienes que en ella se han de realizar 
SEVILLA, 5.—Ha llegado el minis-
tro de Agricultura, quien visitó la fac-
toría algodonera de Tabladilla y se in-
teresó por los detalles de la cosecha de 
algodón, que este año ha sido de cinco 
millones de kilos y de muy buena ca-
lidad. Anunció que se concederán crédi-
tos para establecer fábricas de extrac-
ción de aceite de la semilla de algodón 
para usos industriales y para la elabo-
ración de piensos para el ganado. 
En relación con su visita a la facto-
ría algodonera de Tabladilla ha ma-
nifestado que su objeto principal era en-
terarse del funcionamiento de la misma 
y de las ampliaciones que en ella se 
han de realizar. Piensa estudiar la im-
portancia del cultivo del algodón, ahora 
que está pendiente el establecimiento 
del patrimonio familiar, porque este cul-
tivo pudiera ser muy conveniente a los 
pequeños propietarios que se trata de 
crear. Dijo el ministro que se procura-
rá crear Cooperativas de pequeños pro-
pietarios agrícolas. 
Nuestra política agraria — añadió— 
consiste en que el propietario cultive su 
propia tierra o bien dé facilidades pa-
ra que otros lo hagan. 
Volviendo luego a la cuestión del al-
godón dijo que éste es un cultivo que 
ha de interesar mucho en Andalucía y 
Extremadura. 
A preguntas de los informadores con-
testó el ministro de Agricultura que él 
de política apenas s sabía nada, por-
que no se ocupaba más que de trabajar 
en su departamento. Mi impresión es 
excelente y, en contra de lo que por 
ahí se dice, puedo asegurarles que en 
el seno del Gobierno existe la mayor 
compenetración. Se manifestó agrade-
cido a los señores Cid y Martínez de 
Velasco por las facilidades que le ha-
bían dado para que fuera una realidad 
la ley de Yunteros. 
En cuanto a la ley sobre propieta-
rios agrícolas, leída en las Cortes, dijo 
el señor Jiménez Fernández que el ob-
jeto principal era elevar los cultivado-
res a propietarios. En Extremadura se 
proyectan 40.000 asentamientos. E l Ins-
tituto de Reforma Agraria se entende-
rá con los obreros que han de trabajar 
las tierras, los cuales al cabo de nueve 
años, si su comportamiento es bueno y 
adecuado, llegarán a tomar posesión le-
gal de las mismas. 
El ministro de Agricultura, después 
de regresar de Alcalá de Guadaira, a 
donde había ido para asuntos particu-
lares, fué al Ateneo, donde fué recibi-
do con grandes demostraciones de sim-
patía. Seguidamente se celebró un ban-
quete, al que asistieron unos 200 co-
mensales, entre los que figuraban las 
autoridades y ios socios del Ateneo. 
También concurrieron el rector de la 
Universidad y los catedrático^. 
El ministro irá mañana a Badajoz. 
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AGUA PURGANTE NATURAL 
bido ser en todos los instantes de su vi-
da, y quiso que todos los amigos allí pre-
sentes le estrechásemos la mano. Edifi-
cados por su ejemplo y llenos de la con-
fianza en Dios que el enfermo mostra-
ba, pedimos al Señor que devuelva la 
salud perdida a este compañero entra-
ñable. 
Se p i d e l a j o r n a d a d e 4 8 
h o r a s e n l a c o n s t r u c c i ó n 
El Bloque Patronal estima que no 
debe continuar la de cuarenta y 
cuatro horas, lo mismo' que 
en metalurgia 
E l Bloque Patronal ha entregado al 
ministro de Trabajo la siguiente expo-
sición: 
"El Bloque Patronal, asociación pro-
fesional, domiciliada en Flora, 1, Ma-
drid, a V. E., con toda consideración y 
respeto, expone: 
Que con idénticos procedimientos y 
forma a los empleados para conceder la 
jornada de cuarenta y cuatro horas en 
la industria metalúrgica de Madrid, se 
implantó esa misma jornada en las in-
dustrias que comprende la construcción 
en Madrid y con anterioridad en alguna 
otra provincia y alguna industria. Laa 
razones y los antecedentes legales que 
han servido de fundamento a V. E . pa-
ra con tanta justicia disponer la vuelta 
a la jornada de cuarenta y ocho horas 
en la industria metalúrgica, son aplica-
bles igualmente a las industrias de la 
construcción, tanto por lo que se rela-
ciona con el carácter general que ha-
bría de tener la aplicación de la jorna-
da de cuarenta y cuatro horas a todas 
las industrias de la edificación en Es-
paña, para no colocar a unas con re-
lación a otras en situaciones de inferio-
ridad, como por la influencia que en la 
crisis económica ha tenido y tiene la 
referida reducción de jornada, que, en 
definitiva, ha constituido una nueva y 
gravosa elevación de salarios en época 
de penuria (más de un 2 por 100 de loa 
jornales) con la influencia que los jor-
nales tienen en las industrias de la cons-
trucción, tanto o más que las acredita-
das para la metalurgia con que aqueilaa 
están ligadas. Y como, tanto en la tra-
mitación como en los antecedentes y en 
los conflictos, que dieron lugar a la re-
solución que implantaba la jornada de 
cuarenta y cuatro horas en las citadas 
industrias, obran en poder de las depen-
dencias de ese Ministerio cuantos recur-
sos e informes fueron presentados opor-
tunamente contra la mencionada reso-
lución, nos remitimos a cuanto en elloa 
se expone y suplicamos a V. E . se digne 
disponer la vuelta a la jornada de tra-
bajo de cuarenta y ocho horas en laa 
industrias de la construcción en toda 
España, por ser de justicia y de conve-
niencia para la economía nacional. Viva 
vuecencia muchos años. 
Madrid, 4 de diciembre de 1934.—El 
secretario general, Enrique Arévalo Cal-
vet. V,0 B.0 — E l presidente, Anselmo 
Aparicio Gutiérrez." 
E l t e r r e m o t o d e H o n d u r a s 
TEGUCIGALPA, 5. — Según noticias 
oficiales, la ciudad de Copan, de 7.000 
habitantes, ha quedado casi completa-
mente destruida por el terremoto que se 
ha dejado sentir en Honduras. 
Una mujer quedó enterrada viva, y 
hubo muchos heridos. La ciudad de San-
ta Rita ha sido casi arrasada, y sua 
6.000 habitantes huyeron a los montes. 
Muchos de los que vivían en Puerta 
Cortes se adentraron en el mar cuando 
sus viviendas empezaban a derrumbarse. 
Como las comunicaciones están rotas 
no se conocen aún detalles, pero se su-
pone que se han producido enormes da-
ños.—Associated Press. 
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F o o t b a l l 
E l Madrid será campeón 
Después del primer partido, se cono-
-n las formaciones aproximadas de los 
ulpos, sus distintas individualidades, 
i modo que sus futuras actuaciones ya 
penderán casi exclusivamente de su 
rma, de su condición. Faltan nada me-
• >s que 21 partidos, que representan cuâ  
I o meses, y es natural que en tan largo 
• rlodo el desarrollo del campeonato ha 
! tener las más variadas alternativas. 
En las postrimerías del torneo las 
ntuaciones serán tan claras, o los equi-
3 serán sobradamente conocidos, que 
• será difícil aproximarse a la clasi-
xción definitiva. Aun mediado el tor-
D. muchas posiciones se podrían des-
dar. Para entonces, toda clasificación 
idrá poco valor. Ahora, al empezar, 
cuando la cosa tiene un poco de gra-
[-loy nos anticipamos sobre los cénsa-
los comunicantes que anualmente se 
eresan por nuestras apreciaciones. Los 
anos aficionados recordarán que po-
mos el famoso "tymometro" futbolis-
3, aparato no complicado que, como 
i nombre indica, mide la potencialidad 
los distintos equipos. Previa consul-
i creemos que la clasificación definitiva 
I campeonato de la Liga se aproxima-
• a la siguiente: 
L, MADRID F. C. 
>, Athlétic Club, de Bilbao. 
3, Football Club Barcelona. 
4, Oviedo Football Club, 
t, Betis Balompié. 
t, Athlétic Club, de Madrid. 
7, Club Deportivo Español. 
5, Rácing Club, de Santander, 
t, Sevilla Football Club. 
>), Arenas Club, 
t, Valencia Football Club, 
t, Donostia Football Club. 
Como se ve no nos han impresionado 
ucho las derrotas del Madrid, Oviedo 
Athlétic de Madrid. Ni la gran victo-
i del Athlétic bilbaíno y del Español 
los buenos partidos del Betis y del 
onostia. 
La segunda jornada 
El domingo próximo se jugarán los 
irtidos del campeonato de la Liga que 
j indican a continuación: 
PRIMERA DIVISION 
Athlétic Madrid-Rácing Santander. 
Donostia F . C.-Madrid F . C. 
Arenas Club-Valencia F . C. 
Betis Balompié-F. C. Barcelona. 
Oviedo F. C-SevUla F . C. 
C. D. Español-Athlétic Bilbao. 
SEGUNDA DIVISION 
C. D. Nacional-Valladolid F . C Para 
Ú sábado día 8. 
C. D. Coruña-Spórting Gijón. 
Baracaldo-Club Celta. 
Stádium Avilesino-Rácing Ferrol. 
C. E . Sabadell-Badalona. 
C. D, Logroño-Unión Irún. 
Gerona F. C.-Zaragoza. 
C. D. Júpiter-C. A Osasuna. 
Levante-La Plana. 
Elche-Malacitano. 
Hércules-Murcia F . O. 
Granada-Gimnástico. 
Todos los partidos se Jugarán en los 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en negritas son los 
favoritos, cuando aparecen con los mis-
mos caracteres quiere decir que lo más 
probable es un empate. 
Impresiones 
La segunda jomada del campeonato 
de la Liga se presenta con mayor inte-
rés que la anterior, no sólo porque los 
primeros partidos han dado alguna idea 
sobre el estado de los Clubs y se van 
conociendo sus posibilidades, sino por-
que los partidos se presentan más igua-
lados. Lo cual quiere decir que deben 
ser más reñidos y son factibles mayo-
res sorpresas. 
En Primera División, de los seis par-
tidos, tres son los que han de llamar 
más la atención de los aficionados, que 
son los que se jugarán en Sevilla, Ovie-
do y Barcelona, citados por el orden 
de su mayor interés. E l partido Be-
tls-Barcelona, por el reciente triunfo 
de los primeros contra uno de los equi 
pos más calificados para el primer 
puesto, y porque jugará contra un 
Club que, sin ningún género de dudas, 
es un buen aspirante al Campeonato y 
que, por lo menos, debe ocupar el ter 
cer puesto. E l Oviedo-Sevilla, porque 
estos equipos deben situarse, normal-
mente, en la parte media de la clasi-
ficación, y que, por tanto, han de des-
empeñar un gran papel en el desarro' 
lio del Campeonato. Y, por fin, el par 
tldo Español-Athlétic de Bilbao, por 
que es la primera vez que los bilbaí-
nos juegan fuera contra un equipo de 
cierta categoría y es cuando pueden 
demostrar lo que verdaderamente va-
len. 
Porque en su terreno ha sido siem-
pre un equipo difícil, creemos que ga-
nará el Betis. Si juega como en Cha-
martín no cabria la menor duda. Ade-
más, hemos visto que el Betis es muy 
aceptable de conjunto. 
Del Oviedo se recordará que ha si-
do invencible en Buenavlsta, con la úni-
ca excepción del memorable segundo 
partido de semifinal. Si la victoria se-
villana sobre el Athlétic madrileño 
—nada menos que 4-0—es exacta, el 
encuentro no será tan fácil. 
Para nadie es un secreto la mejora 
del Athlétic bilbaíno. SI el partido se 
hubiera jugado el primer día, no hay 
duda de que el pronóstico sería comple-
tamente atlétlco, pero después del éxi-
to españollsta en Valencia, la situación 
cambia bastante, de modo que lo más 
que se puede conceder es un empate. 
Buen partido, que puede adelantar mu-
cho sobre las posibilidades del Athlétic-
Vamos a ver los tres partidos que 
quedan, empezando por el de Madrid. 
Atlétlcos madrileños y santanderinos 
jugarán por tercera vez en esta tem-
porada. Antes de ahora hemos deduci-
do lo siguiente: que el Athlétic es más 
equipo, y el Rácing más regular. Por 
esto, el Athlétic tuvo mejor promedio 
parcial de tantos, y, en cambio, el otro 
equipo se clasificó mejor. Con dos o 
tres adquisiciones, nadie puede dudar 
de que el Athlétic ha mejorado, "a pe-
sar" del percance de Sevilla. T tendrá 
ambiente, aunque no completo, porque 
falta el terreno. Se Jugará en el Stá-
dium. Aunque en otra época—que re-
sultó muy buena para el Club—ya ju* 
gó allí el Athlétic, todavía no se pue-
de contar con su Influencia, porque el 
único que está acostumbrado a él de-
be ser Marín, suponiendo que juegue. 
El partido aparece tan claro que sería 
imperdonable que el Athlétic perdiera. 
¿Qué hará el Madrid en Atocha? 
Normalmente, creemos que debe ganar. 
Se recordará la pobre actuación del Do-
nostia en su Campeonato- Se ha dicho 
que el domingo, en el Sardinero, sor-
prendió su actuación, que demostró va-
ler más de lo que se suponía. ¿No es 
más exacto pensar que el Rácing no 
está tan bueno como otras veces? 
Queda el partido de Ibaiondo. Cier-
tamente, no es para conocer quién ha 
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L I S T A S 
Níquel-cromo inoxidable, el más perfecto y de más duración. Plateado de reflec-
tores. Fabricamos parachoques, soportes, porta-ruedas y fundas metálicas para 
todas marcas. 
B R U Ñ E T E Y B O T I J A . C a d a r s o , 1 3 . T e l . 1 7 7 7 9 
P I S T O L A S Y C O M P R E S O R E S P A R A P I N T A R 
Aire comprimido en botellas. 
A M S A 
A U T O G E N A M A R T I N E Z , S . A . 
D i r e c t o r : D O M I N G O M A R T I N E Z . 
MADRID.—Vallchermoso, número 15. 
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O B R A S 
3 3 
S . A . 
= Se complace en poner en conocimiento de sus abonados 
5 de C o n s e t - v a c i ó n total de fincas, y a los señores P r o p i e t a r i o s 
en general, que su 
| A S E S O R I A J U R I D I C A , 
I dirigida por abogados competent í s imos , esta, G R A T U I T A - = 
E M E N T E , a la d ispos ic ión de todos ellos—abonados o futu- | 
• ros abonados—para cuantas consultas necesiten. P r o p i c i a - = 
| r í o s : recuerden que abonar sus fincas a los Servicios de Con- = 
| servac ión total de " O B R A S " , S. A . , es dar m á s valor a | 
| sus propiedades, al mismo tiempo que descansar de muchas = 
| y grandes preocupaciones. P a r a informes, dirigirse al D i - = 
rector Comercial. 
| A V E N I D A D E E D U A R D O D A T O , n ú m . 1 8 \ 
T e l é f o n o n ú m e r o 2 1 7 3 6 
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de ser campeón, sino todo lo contrario, 
quién ha de aproximarse más a la cola 
De loa seis partidos es el pronóstico 
más fácil. 
En el Primer Grupo de Segunda, el en-
cuentro de Lasesarre es el más Inte 
resante, porque los otros tres se juegan 
entre equipos de valores conocidos que 
ya han actuado entre sí. 
En el Segundo Grupo, por parecidas 
razones, interesan loa del Gerona y Júpi 
ter, amboa con reaultadoa muy proble-
máticos, pueato que los equipos que se 
consideran con cierta superioridad, ju 
garán fuera de au ambiente. Logroñe-
aea e iruneaea aon antiguoa conocidos; 
los primeros consiguieron superar algu 
na temporada, pero aquello debió ser 
más bien por forma, no por clase. 
En el último Grupo hay un partido 
ya muy visto, pero no por eato deja de 
ser intereaante. Se trata del encuentro 
de Alicante, en que el equipo local de-
moatró aer un poco mejor en la compe-
tición regional. Pero ya ae aabe que el 
Murcia, en au deaeo de hacer el mismo 
papel de otras vaeea, ha mejorado su 
equipo. Al menos intenta mejorarlo, 
cambiando muchas individualidades de 
su antiguo equipo. Parte del Interés del 
encuentro está en esto, en saber lo que 
vale el bando murciano y la influencia 
de la Dictadura. 
J u e g o s o l í m p i c o s 
E l «rink» de Garmisch 
E l estadio olímpico de patinaje so-
bre hielo construido en Garmisch, el 
gran centro deportivo de los Alpes bá-
varos, por él Comité organizador de la 
JV Olimpíada invernal, quedará ya es-
te año abierto al público. La inaugu-
ración ha sido fijada para él día 16 
de diciembre. Efl terreno de emplaza-
miento forma un cuadrilátero de 100 
por 105 metros, cerca de las estacio-
nes de Garmisch-Partenkirchen, y del 
ferrocarril de montaña a la Zugspitze. 
En el centro se encuentra una pista de 
hielo artificial, de 1.800 metros cua-
drados. Las tribunas, colocadas en tor-
no al estadio, tienen capacidad para 
10.000 espectadores. Debajo de las tri-
bunas han sido dispuestas las instala-
ciones auxiliares: vestuarios, baños, du-
chas, equipo sanitario, restaurante, et-
cétera. Para la Prensa, cuyos represen-
tantes acudirán, especialmente nume-
rosos a Garmisch durante la Olimpía-
da, se han habilitado espaciosos loca-
les con escritorios y diez cabinas te-
lefónicas. En el estadio olímpico de pa-
tinación de Garmisch, se disputará ya 
este año el campeonato internacional 
de «hockey» sobre hielo. 
C i c l i s m o 
Los Seis Días de Copenhague 
COPENHAGUE, 5.—A medida que 
avanza la carrera ciclista de los Seis 
Días, menudean los esfuerzos de los 
corredores para mejorar sus posicio-
nes. E l «as» de la prueba, hasta ahora, 
es Falk Hausen. E l corredor francés 
Deschampa, ha sufrido una lesión en 
la rodilla izquierda, y se teme que ten-
ga que abandonar la carrera. 
La closlficacdón general esta tarde, 
después de ciento doce horas de carre-
ra, es la siguiente: 
1, FaJk Hausen-Rausch. 
2, Chariier-Danholt. 
3, Funda-Putefeld. 




El equipo Knuden-Prieto continúa en 
el octavo lugar. Tampoco han experi-
mentado alteración los puestos 9, 10 
y i i . 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
L a gran reunión del sábado 
Por celebrarse el domingo un parti-
do de football en el Stádium Metropo-
litano, el Club Deportivo Galguero sólo 
celebrará una reunión en esta semana. 
Por esta razón se ha confeccionado un 
programa extraordinario, pues, en vez 
de ocho carreras, se celebrarán nueve, 
y todas ellas son de selección. 
En la carrera más importante se in-
tentará el «record» de la pista de las 
500 yardas, y es segura la participa-
ción de los mejores galgos. 
Por primera vez se celebrarán, nada 
menos que cinco pruebas de vallas. Es 
para disputar la Copa Madrid, para los 
de tercera categoría, con cuatro elimi-
natorias y la final en la misma jomada. 
Do las tres carreras restantes, dos 
son para segunda categoría,x y la otra 
para cuarta. De las de segunda, una se 
disputará en 625 yardas. 
T i r o d e p l a t o s 
En Canto Blanco 
= Esta tarde, a las tres, se celebrará 
E en Canto Blanco la quinta tirada ofi-
E cial de otoño. He aquí los detalles: 
Tiro de Prueba.—6 platos, handicap. 
Premios: 1, el 50 por 100. 2, el 40 por 
100. 
Intento para el «Record» 1934.—(Tí-
tulo y copa de platal). Distancia: 15 me-
tros. Premios: 1, el 50 por 100. 2, 40 
por 100. 
Premio de objetos prácticos.—15 pla-
tos. Series. Premio: Dos objetos prác-
ticos, a elegir por orden de prelación. 
S o c i e d a d e s 
Club Alpino Español 
Se recuerda a las personas que deseen 
ingresar como socios del Club Alpino 
Español que durante el mes actual lo 
podrán hacer en las ventajosas condi-
ciones que supone el no abonar cuota 
de entrada, que por acuerdo de la Jun-
ta directiva se encuentra en suspenso 
hasta el día 31 de diciembre de 1934. 
A b a n d o n a r o n s u p r e s a 
Los cuatro amigos saUeron del "bar" 
en el que se hablan reunido decididos 
a hacer lo que buenamente pudieran. 
A hacer bolos, que decía uno de ellos 
que en sus mocedades quiso, aunque 
fracasó en el intento, ser actor. Fra-
casó porque en cierta ocasión, actuan-
do de meritorio en un teatro popular 
madrileño, no pudo resistir la tentación 
de quitarle la espada al Capitán Cen-
tellas en el momento en que éste sa-
lla a escena dispuesto a "cargarse" a 
Tenorio. Lo hizo con tal limpieza que 
el actor no se dló cuenta del despo-
jo y, si quiso cumplir su obligación, 
hubo de abalanzarse sobre don Juan 
y tumbarlo de dos bofetadas, tan cer-
teras, que en poco estuvo que la muer-
te del primer actor no fuese cierta. 
Aquel lance le costó salir de la Com 
pañia, pero entonces vió claro cuál era 
su porvenir y se dedicó en adelante a 
robar carteras. 
Este sujeto era el que dirigía la ex-
pedición que a la una de la madruga 
da de ayer hacía un reconocimiento por 
la avenida de la Libertad, del Puente 
de Vallecas. 
Frente a la puerta de la taberna de 
Martín Gutiérrez, sita en el número 115, 
vieron un tonel lleno de vino. Cambia-
ron impresiones. Ya se sabe que cuan-
do los maleantes cambian impresiones 
no discuten si van a robar o no: tra-
tan, simplemente, de la forma en que 
han de efectuar el robo. A los pocos 
segundos decidieron poner el tonel en 
posición horizontal y aprovechar el des-
nivel de la vía para hacerlo rodar ave-
nida abajo. Habla que ayudarle un po-
quito, pero, aunque fuesen perseguidos 
el tonel y ellos, alcanzarían mayor ve-
locidad que la que fuese capaz de des-
arrollar una persona honrada no dedi-
cada especialmente al pedestrismo. 
Empujaron el tonel y salieron co-
rriendo. E l dueño de la taberna oyó 
el ruido que el tonel producía en ei 
pavimento, salió a la calle y, cercio-
rado de que intentaban robarle, comen-
zó a dar gritos de "¡A esos! Que me 
llevan el pan de mis hijos". 
Pronto se unieron a Martin tres se-
renos, que comenzaron a perseguir a 
los ladrones con verdadero interés y 
unas pistolas. Como los maleantes no 
se daban por vencidos, sus perseguido-
res hicieron varios disparos al aire. Los 
ladrones contestaron en igual forma; 
mas como se convencieron de que lle-
vaban las de perder, abandonaron su 
presa en las proximidades del puente 
de los tres ojos. 
renos a volver sobre sus pasos, empu-
Y ya se disponían Martín y los se-
jando el recuperado tonel de vino, cuan-
do se llegó a ellos un individuo que, 
muy nervioso, lee dijo: 
—Tengan cuidado. Acaba de estallar 
otra vez la huelga revolucionaria. Yo 
mismo he oído los primeros cañonazos 
que han disparado los revoltosos. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
La duquesa de Nochera, nacida prin- (Almenara Alta), Meneos y de Sicart, 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Fiscalías.—Han aprobado ayer los si-
guientes opositores: 469, Joaquín Lacam-
bra Grosso, 19,41, y 464, Ramón León 
Lama, 20. 
Para la práctica del primer ejercicio 
se convoca en segundo y último llama 
miento a los opositores comprendidos en-
tre los números 466 al 500, ambos inclu 
sive, para hoy, día 6, a las ocho de la 
mañana, en el Tribunal Supremo. 
Auxiliares de Hacienda.—Ayer aproba 
ron los siguientes opositores: 5.744, José 
Domínguez Salillas, 36,70; 5.747, José Bri 
sa Vivó, 38; 5.753, María Luisa Iglesias, 
39; 5.755, Alvaro Fernando González Az-
cona, 31,70; 5.766, José María Mlñano 
Grifol, 34,35 ; 5.767, Alfonso Hernández 
Ortega, 33; 5.768, Francisco de Asis Ce-
rezo Jurado, 35,70; 5.771, Desiderio Ar-
menteros Morales, 35; 5.772, Pilar Ar 
mengol Sesma, 35; 5.776, Juan José de 
Carlos Aparicio, 33,35 ; 6.781, María de la 
Trinidad de Carlos Aparicio, 34. 
Se convoca a los opositores aprobados 
en el primer ejercicio que no acudieron 
al primer llamamiento y a los citados en 
el día de ayer para actuar que no hayan 
sido llamados, así como los comprendi-
dos entre los números 5.785 al 5.844, am-
bos inclusive, para la práctica del oral, 
que se verificará hoy, día 6, a las nue-
ve menos cuarto de la mañana, en el mi-
nisterio de Hacienda. 
Banco de España—Relación de oposi-
tores que han aprobado en la tarde del 
día 4 y en la mañana del día 6: 201, 
Francisco Corpas Mora; 203, José María 
Cortina y Orbe; 204, José Crespo Bosch; 
205, Carlos Crespo y Gil-Delgado; 206, 
Enrique C r e s p o Mella; 207, Luis de 
Cruells y de Martí; 208, Juan Cruz-Con-
de y García Muñoz; 209, José Cuervo Pi-
ta; 212, Luis Ramón Chafer Arzuaga; 
213, Juan Antonio Chamero y Cano; 214, 
Florcal Chueca Morellón; 215, Adolfo 
Chumllla Martínez; 217, Antonio Dávila 
Feliú; 220, Manuel Díaz Alonso; 221, Ra 
món Díaz Bedía; 222, Bernardo Díaz Cá 
ceres; 223, Alfonso Díaz Fernández; 224, 
Antonio Díaz Lorena; 226, Eduardo Díaz-
Otero Méndez; 228, Vicente Diez Fer 
nández; 231, Santiago Domínguez Salga 
do; 233, Juan Dopico Castro; 236, Adrián 
Dupuy y Ortlz; 244, Rafael Elvira Mar-
tínez Alesón; 245, Pedro Errazquln Aban-
ses; 247, Francisco Escobedo Bezanilla; 
248, Carlos Escribano López; 251, Juan 
Fernando Espinó Valencia; 253, Alfonso 
Esponera Andrés; 254, Manuel Esteban 
Hernández; 255, Fernando Esteban Pa-
lero; 256, Ramiro Estébanez Herrero; 
257. Enrique Estévez de la Huerta; 258. 
Ramón Estévez Mieres; 260, José María 
Estruch Farrlols; 261, Ramón Falcón 
García; 262, Jenaro Falcones Rábago; 
266, Mariano Fernández Cano; 267, Joa-
quín Fernández de Córdoba y Frígola; 
269, Manuel Fernández y Fernández Mo-
yano; 271, Pío Fernández y Fernández 
M A N O L I T A D E P A B L O 
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L O T E R I A D E L A S U E R T E 
dará E L GORDO DE NAVIDAD. Pida sus billetes a la Admón. n.» 6, Avenida de Pt 
y Margall, 9. Madrid. Remite desde un décimo. No envíe importe en cartas certificadas 
C, DE PABLO. PUERTA DEL SOL, 8 (entre Mayor y Arenal). Dará el "gordo" de Navidad 
Envía a provincias y extranjero desde un décimo en adelante. No admite contra reembolso. 
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A R G O S . . . 
S E Ñ O R I T A S A U X I L I A R E S D I R E C C I O N G E N E R A L D E S E G U R I D A D 
CLASES ESPECIALES PARA SEÑORITAS DE DIEZ A UNA DE LA MAÑANA. TURNOS, DE SEIS A NUEVE DE 
LA TARDE Y DE NUEVE A DOCE DE LA NOCHE. 
I n f ó r m e s » s i e m p r e en A B O O S . 
cesa Esveva Oolonna, hija del asisten-
te al Solio Pontificio, príncipe Marco 
Antonio Oolonna, y esposa del posee-
dor de dicho título español, don Alfon-
so Falcó y de la Gándara, marqués de 
Castell Rodrigo, conde de Lumiares, 
príncipe italiano de Pío de Saboya, ha 
dado a luz felizmente en Roma, a una 
hermosa niña, que es su primogénita. 
E31 bautizo de la recién nacida tendrá 
lugar el día 10 del corriente mea. 
—Tton ia residencia de la familia de 
la novia, en Coruña, y en la intimidad, 
se ha celebrado el pasado día 2, la bo-
da de la encantadora señorita Ldón Fa-
riña y Torres, de aristocrática familia 
gallega, con el capitán de Artillería 
don Santiago Méndez Nava. 
La novia vestía elegante traje blan-
co de «charmeuse> y velo de Mt Ben-
dijo la unión el párroco de Santa Lu-
cía, don Felipe A. Rivera, y fueron pa-
drinos la abuela de la novia, condesa 
de la Torre de Pénela y el contraalmi-
rante de la Armada, don Santiago Mén-
dez, padre del novio. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial, por la novia, sus tíos don 
Alvaro de Torres Tabeada, don Pedro 
Barrié de la Maza, don Pedro de To-
rrea Sanjurjo y don Eduardo Fariña 
Dalmau, y por el novio, su hermano 
don José María Méndez Nava, don 
Eduardo Vila Fano y don José Dones-
leve. 
Los asistentes al acto se reunieron 
luego en una fiesta íntima, y los recién 
casados han salido en viaje de bodas 
para Portugal y las Baleares. 
—Recientemente han contraído ma-
trimonio en La Oorufia, la bella seño-
rita Josefina Gayoso Cancela y don En-
rique María Santos Bugallo. 
—Pasado mañana, festividad de la 
Purísima Concepción, se celebrará en 
Sevillav la boda de la encantadora se-
ñorita Margarita Llzaur y de Pablo Ro-
mero, de conocida familia, con don Juan 
Cervera, hijo del almirante Jefe de la 
Base Naval de Cartagena. 
=Por la señora viuda de Armijo y 
su hermano don Gustavo Gallardo, y 
para su hijo y sobrino, respectivamen-
te, don José María de Armijo y Ga-
llardo, capitán de Artillería, ha sido 
pedida la mano de la bellísima señori-
ta Teresa Navarro-Reverter y Ortoll, 
hija del finado financiero don Juan Na-
varro-Reverter y Gomis. 
La boda, juntamente con la de su 
hermana Esperanza, se celebrará en la 
primera quincena del próximo enero. 
=Hoy, a las cinco y media de la tar-
de, tendrá lugar en el Club de Campo 
tina exhibición de «Plng-pong>, en la 
que tomarán parte el campeón del mun-
do de dobles, monsieur Glanz, el cam-
peón de Madrid, monsieur Siedler, don 
Eduardo Latorre, don Asís Alonso y 
don Claudio Gamazo. A continuación, 
ae celebrará un té-baile con orquesta. 
Dada la expectación causada por la 
notable exhibición de «Ping-pong>, el 
chalet del Club de Campo se verá, in-
dudablemente, muy concurrido a esa 
hora. 
La Purísima Concepción 
Pasado mañana celebran su santo la 
duquesa de Miranda. 
Marquesas de la Bastida, Bondad Real, 
Cartago, Castelar, Dos Aguas, Dou, Fuen-
te de las Palmas, Grañina, Huelves, La-
mlaco, Barzanallana, viuda de Mendlgo-
rrla, viuda de la Rambla, Tamarit, Var-
gas, Villamanrique, Rlalp, San Andrés 
de Parma, Santa María de Carrizo, San-
ta María de Silvela, Serralavega, Sierra, 
Tavara, Valdeiglesias, Villalonga, Villa-
mediana, viuda de Villa-Alcázar, Villa-
rrubia de Langre y Zafra. 
Condesas de Alcudia, Assaro, Casa Va-
liente, Armíldez de Toledo, Egaña, Fres-
no de la Fuente, Fuente del Saúco, Gl-
meno, Hoochstraté, viudas de Mayorga 
y Mendoza Cortina, Mesada, Samltler, 
Sizzno oNris, viuda de Revillagigedo, Ro-
sillo, Rodríguez San Pedro, San Jorge, 
Santa Bárbara, Santa Teresa, Torrejón, 
Vallellano y viuda de la Viñaza. 
Vizcondesa de Illa. 
Baronesas de Bagaes, Escriche, Gaya-
Borrás, Mayáis y Ovilvar. 
Señoras González de Castejón de Mu-
gulro (don Miguel Angel), Alfonso de 
Roca de Togores (don Cristóbal), Aresti 
de Maíz (don arlos), Eserivá de Rema-
ní de la Llave (don Joaquín), Ibarra de 
Maristany (don Jacinto), Barzanallana 
de Olivares (don Alfonso), Escobar de 
Avial (don Alejandro), Patlño de Gon-
zález de Castejón (don Pedro), Muguiro 
de Careaga (don José Manuel), Armada 
de Gil-Delgado (don Vicente), Bernar de 
Fort (don Francisco de Asís), Enlate de 
Urquijo (don José María), Careaga de 
Menchaca, Vereterra de Vereterra (don 
Claudio), Acedo-Rico de Barreda (don 
Manuel), De la Puerta de Casado (don 
Salvador), Villalonga de Villalonga (don 
José), González-Valerio de Soroa (don 
Antonio), Peláez de Navarro (don Jo-
sé), Alonso-Castrillo de Polo de Berna-
bé (don José), Govantes de Soto (don 
José), Olivares de Pardo (don Joaquín), 
Pidal de Gálvez-Cañero (don Augusto), 
Sandoval de Colomer (don Joaquín), En-
ríquez de Salamanca de Mínguez (don 
Isidoro), Villagrán de Enrile (don An-
tonio), Dato de Zulueta (don Ernesto), 
Duquesne de Figuerola-Ferretti (don Ma-
nuel), Julián de Neira (don Santiago), 
Rojas de Oliver (don José), Suárez del 
Tangll de Fernández de Córdoba (don 
Alfonso), Navia-Osorlo de Bustillo (don 
Fernando), Soto de Guardlola (don Juan), 
Jaraquemada de Olazábal (don Tirso), 
Mayor de Travesedo (don Manuel), Gu-
tiérrez-Maturana de Landecho (don Adol-
fo), Enríquez de Melgarejo (don José 
María), Mendaro de Sanchlz (don Gon-
zalo), Despujol de Garay (don Eduardo), 
Portolés de G. Aparicio (don Pedro), Ló-
pez-Dórlga de Paternlna, Bobadllla de 
Rull (don Juan María), Melgar de Re-
zusta (don Francisco), Salnz de Calleja 
de Saro, Heredia de Werner y viuda de 
Linares Becerra, 
Señoritas de Martorell y Castillejo 
Auguavlves y de Solá (Atalayuelas), Gar 
cía-Esoudero y Torroba (Badarán), Urru-
tia y Benítez (Biandrlna), Morenes y 
Medina (Borghetto), Careaga y Salazar 
(Cadagua), González-Arnao y García 
Rendueles (Casa Arnao), Roldán y de 
Palacio, González-Castejón y Patlño, Ga-
rriegues y Villacampa (Castellfort), Ma-
nella y Duquesne, Valller y Trenor (Gon-
zález de Quirós), Benjumea y de Medi-
na, Pérez de Guzmán y Castillejo (Hoo-
chstraté), Egullior y Ferrer (Illa), Salto 
y Peláez (Huelves), Salas y Guirior (Gul-
rlor), Cadena y Calero (La Cadena), Pl-
niés y Roca de Togores (Linde), Martí-
nez de Campos y Muñoz (Llovera), Quei-
po de Llano y Queipo de Llano (Mayor-
ga), Madariaga y Bernaldo de Quirós 
(Torre-Vólez), Silva y Azlor de Aragón 
"(Miranda), Sánchez-Albornoz y Aboin, 
Angulo y Rodríguez de Toro, Valenzue-
la y Polavleja, Llorens y Coello de Por-
tugal, Daza y de Ansótegul (Casa León), 
Armada y Ulloa (Revillagigedo), Azlor 
de Aragón y Gulllamas (Vlllahermosa), 
Borbón y D'Ast (Santa Elena), Ducassi 
y Bernad, González Estrada, Galainena, 
Pardo Manuel de Vlllena y Egaña (Ra-
fal), Urquijo y de Federico, Linares Be-
cerra y Cobián. 
También lo celebra el duque de Baena. 
% Viajeros 
Han llegado: de Bilbao, el marqués de 
Múdela; de Fuenlabrada, el conde de 
Leyva. 
—Han marchado a la Solana, los con-
des de Casa Valiente. 
Necrológicas 
E l pasado día 3 ha fallecido en San 
Sebastián el niño José Ignacio de Orbe 
y Tuero, Vives de Cañamaa y Castro, ba-
rón de Pardlñas de Montevllla. 
E l ñnado era el hijo primogénito de 
don Jaime de Orbe y Vives de Cañamas, 
anterior barón de Pardlñas de Montevl-
lla, fallecido el 21 de febrero de 1933, y 
de doña Mercedes Tuero y Castro, y con-
taba doce años de edad. Unico hermano 
suyo es Ignacio, a quien pasa ahora la 
siieesión del título. 
—También en Santander ha fallecido 
el pasado día 3, a los ochenta y cinco 
años de edad, la señora doña María La-
bat Arrlzabalaga, viuda de Pombo, ma-
dre de doña Clara, marquesa de Robre-
ro, a quien así como a los demás hijos 
de la finada damos nuestro pésame. 
—Ayer ha fallecido en Baena la señora 
doña Consolación Espinosa, viuda de Al-
calá, a cuyos hijos y demás familiares 
damos nuestro pésame. 
—El próximo día 9 hace un año que 
murió el Joven congregante de San Luis, 
don Pascual Jarava y Aznar, hijo de los 
condes de Casa Valiente, y por su alma 
y por la del ingeniero militar don Ma-
nuel de Luxán y García, que falleció el 
día 28 del pasado, se aplicarán sufragios 
en varios puntos. 
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BURBANK (California), 5—Esta ma-
ñana se declaró un violentísimo Incen-
dio en un edificio propiedad de una Com-
pañía cinematográfica. 
Rápidamente acudieron los servicios 
de bomberos, pero, a pesar de los es-
fuerzos de éstos, las llamas se propa-
garon rápidamente a otros edificios de 
la misma Compañía, todos los cuales 
quedaron completamente destruidos. 
Durante lo-g trabajos de extinción del 
siniestro resultaron heridas de consi-
deración 15 personas. 
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Ventosinos; 272, Euseblo Fernández Fres-
neda; 276, Luis Fernández Infante Oli-
ver; 277, Mario Fernández Martínez; 278, 
Juan Manuel Fernández y Oteiza; 279, 
Carlos Fernández Pardo, y 280, David 
Fernández de Pena. 
Se convoca para hoy, día 6, a los opo-
sitores comprendidos entre los números 
321 al 400, ambos Inclusive. 
Cuerpo Médico de la Marina Civil.— 
Relación de opositores aprobados ayer 
(primera sesión): Antonio Landa Sanz, 
Manuel Lastras Abento, Carlos Losada 
Agostí, Jesús López Alonso, Vicente Ló-
pez Coterillas, Leocadio José Lozano Ló-
pez y Joaquín Mantecón Navasal. 
Dirección general de Seguridad.—Se 
ha ampliado de tres a seis meses el pla-
zo para preparar los trabajos que ha de 
llevar consigo la oposición para aprobar 
concursantes que cubran vacantes de 
auxiliares terceros en el Cuerpo auxi-
liar de Oficinas de la Dirección general 
de Seguridad. 
Sanidad.—Por orden del ministerio de 
Trabajo se deja sin efecto la convoca-
toria de todas las oposiciones, concursos 
y concursos-oposiciones convocados por 
la Subsecretaría de Sanidad, y cuyos 
ejercicios no hubieren comenzado, ŝalvo 
las del Cuerpo de médicos de la Mari 
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Recepción de Hernández Sam-
pelayo en la A. de Ciencias 
1934 rede 
RENTOS 
La Academia de Ciencias ha celebra-
) sesión pública para dar posesión de 
de académico numerario al in-
oiero de Minas afecto al Instituto 
•«lógico y Minero de España don Pri-
íivo Hernández Sampelayo. 
Presidió el señor Cabrera, acompaña-
Nelos señores Torres Quevedo, Vega 
kares, Bolívar y Torreja. 
Asistieron los académicos s e ñ o r e s 
Nr, Hernández-Pacheco, Novo, Sán-
fe* Cuervo, Quíjano, Alvares Ude, Ba-
^ Inglada, Carrasco, Marin Herre-
Peña Boeuf y Sánchez Pérez, 
ü recipiendario, después de elogiar a 
t antecesor, don Florentino Azpeitia, 
^ l ló su tema sobre "Geología ga-
g • Se ocupó de la tectónica, estra-
pfia y minería de aquella región con 
ĝular competencia. Dió cuenta de 
f!8* novedades paleontológicas de 
«teres científico. 
nLmimo se ocuPó de la minería 
y mostró el desarroUo de ésta 
'transcurso de los siglos, y señaló 
® ^ fábrica de Sargarelos se cons-
o l primer horno de España, mos-
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el lamentable estado en que se en-
cuentra el colegio llamado de Pablo 
Iglesias. El gestor señor Del Pino, de 
la CEDA, presentó una moción para 
remediar semejante situación, que fué 
unánimemente elogiada. 
El señor Del Pino, con quien nos he-
mos entrevistado para que nos informa-
ra del espíritu y detalles de la moción, 
nos ha hecho las siguientes manifesta-
ciones : 
Ante todo, conviene hacer constar 
que el colegio se llama de San Feman-
do, y no de Pablo Iglesias, como se ha 
dicho equivocadamente. A raíz del cam 
bio de régimen, fué presentada una 
moción solicitando que se diera al cole-
gio el nombre del «leader» socialista. 
Aquella proposición se tomó en cuenta 
únicamente, pero no llegó a aprobarse, 
por lo que el colegio se sigue llamando 
de San Fernando, o más bien, del Ave 
María y San Femando, como reza en 
sus estatutos fundacionales del siglo 
XVII. En cuanto a la situación actual 
del Colegio hay que convenir en que es 
dolorosamente insuficiente. 
En líneas genérale^, la reorganización 
debe hacerse dividiendo toJos los servi-
cios del establecimiento en tres grupos. 
Al frente de cada uno de ellos habrá 
un director o jefe con plena responsa-
bilidad. Al final de cada año estos jefes 
de servicio señalarán en una Memoria 
los progresos conseguidos y las deficien-
cias que hayan de subsanarse. La in-
tervención administrativa y médica con-
tinuarán en la misma forma actual. 
E l primer grupo comprenderá todo 
lo que podemos llamar cuidados del ho-
gar: alimentación, vestuario, limpieza 
de dormitorios, cuidado de enfermos, 
etcétera. Destaca dentro de est-; grupo 
el cuidado de los niños de menor edad, 
que requiere el cariño y espíritu de sa-
crificio en su más alto grado. Afortu-
nadamente, estos servicios, que alcan-
za a todos los acogidos en el estableci-
miento, están hoy, y deben continuar, 
bajo la custodia insuatitulble de las 
Hermanas de la Caridad, y a su Superio-
ra debe serle encomendada la dirección. 
En el segundo grupo deben ser in-
cluidos todos aquellos que estén en la 
edad escolar. Al director de Enseñanza 
debe alcanzarle la máxima responsabi-
lidad, ya que su misión no ha de ser 
meramente pedagógica, sino más bien 
de formación espiritual de esos jóvenes. 
Ejercerá también vigilancia precisa, pa-
ra que se realice sin desmayo la mi-
sión de los maestros. Estos deben estar 
dotados, de sus sueldos y de quinque-
nioe de 600 pesetas. 
El tercer grupo ha de estar consti-
tuido por todos los que al cumplir los 
catorce años no hayan sido selecciona-
dos para estudios superiores. Salvo en 
los casos en que los asilados tengan fa-
milia, la salida de aquéllos del estable-
cimiento no debe hacerse antes de la 
mayoría de edad y sin que hayan apren-
dido un oficio. Esta enseñanza será efec-
tuada por maestros de taller de los res-
pectivos oficios. 
Los restantes puntos de mi moción 
terminó diciendo el señor Del Pino— 
son los ya conocidos por la Prensa. 
A través de su conversación el señor 
Del Pino ha hecho constar repetida-
mente la insustituible labor de las Her-
manas de la Caridad, cuyos desvelos y 
cuya necesidad al frente del estableci-
miento hubo de ser reconocida por el 
propio señor Ovejero, cuando en la 
Diputación se intentó sustituirlas por 
personal laico. 
E n sufragio de don Flo-
vilización 
Expuso, finalmente, el gran porvenir 
económico de América, y terminó se-
ñalando la necesidad de una estrecha 
colaboración entre todos los países his-
panoamericanos. 
Conferencia sobre "Arte y 
turismo en España" 
En la Agrupación general Hostelera, 
el señor Villalba Pinyana dió su segun-
da conferencia sobre "Arte y Turismo 
en España", 
En su disertación se refirió el señor 
Villalba a la organización del Patronato 
Nacional del Turismo y llamó la aten-
ción de la clase hotelera acerca de la 
poca atención que presta a ur± asunto 
de tan vital importancia para'nuestra 
economía, como es el atraer las corrien-
tes turísticas hacia nuestro pais. 
Dijo que por patriotismo hay que co-
laborar en la amplia labor de propagan-
da que el P. N. T. viene realizando con 
esfuerzo enorme y sin haber logrado que 
se comprenda la magnitud de esa tarea. 
E l público aplaudió mucho al diser-
tante, que el próximo domingo continua-
rá en otra conferencia esta labor de 
divulgación, que tanta importancia tie-
ne para el turismo y para la clase hos-
telera. 
Los reporteros gráficos renun-
cian a todo homenaje 
Recibimos esta nota: 
"La Unión de Informadores Gráficos 
de Prensa de Madrid" hace constar que, 
habiendo leído el anuncio de un festival 
en honor de los reporteros gráficos, di-
cha agrupación tiene el propósito de no 
aceptar ninguna fiesta, ni tomar parte 
en festejos por ella no organizados." 
Boletín meteorológico 
F u n e r a l d e l o s a r t i l l e r o s 
p o r l o s m u e r t o s d e l A r m a 
Ayer mañana, a las once, se cele-
braron en la iglesia de las Calatravas. * . , 
organizados por las Archicofradías de^0"0 '0 ^ no Sea Seda natural 
Santa Bárbara de los artilleros, solera- ' 
L a s e d a a r t i f i c i a l s e 
l l a m a r á " r a y ó i T 
L a p a l a b r a " s e d a " , p r o h i b i d a p a r a 
nes funerales en sufragio de los archi-
cofrades y artilleros difuntos y por las 
víctimas de la última revolución en ge-
neral. Al acto, al que estaban especial-
mente invitados los jefes y oficiales de 
Artillería, asistieron numerosos, bas-
tantes de ellos de uniforme. 
En el centro se había colocado un 
severo túmulo, rodeado de blandones, 
cubierto con paño negro, en que figu-
raba la Cruz de Calatrava. 
La imagen de la Santa había sido 
colocada en un altar situado al lado 
izquierdo de la iglesia. 
restan Aguilar 
La misa mensual reglamentaria de la 
Hermandad Médico-Farmacéutica de San 
Cosme y San Damián, se c| lebrará el 
próximo viernes, a las nueve de la ma-
ñana, en la iglesia de Nuestra Señora 
del Carmen. 
La misa se aplicará en sufragio del 
difunto Hermano, don Florestán Agui-
lar. 
En honor de los ingenieros 
jefes de Industria 
En el local del Instituto de Ingenieros 
Civiles se celebró ayer la recepción en 
honor de los ingenieros jefes de Indus-
tria de toda España, que accidental-
mente se encuentran en Madrid con mo-
tivo de la Asamblea que sobre cuestio-
nes profesionales se celebra durante es-
tos días. 
Asistieron el director general de In-
dustria, señor Castro; el presidente del 
Consejo de Industria, señor Marti La-
mich; el director general de Enseñanza 
técnica, señor Usabiaga; el consejero de 
Cultura, señor Martínez Roca; el presi-
dente de la Federación de Ingenieros 
Industriales, don Luis Pombo; el presi-
dente de la Asociación de Madrid, don 
Fernando Mora; una representación del 
Claustro de la Escuela de Ingenieros 
Industriales, y hasta un centenar de in-
genieros residentes en Madrid. 
Ofreció el homenaje el señor Mora. A 
continuación habló el jefe de la Jefa-
tura de Industria de Sevilla, señor Se-
queiros, para agradecer, en nombre de 
sus compañeros, el homenaje de que eran 
objeto. Por último, el director general 
de Industria dirigió breves palabras a 
los allí reunidos, haciendo resaltar el 
compañerismo y sentido patriótico que 
encierran todas las actividades de la in-
geniería industrial. 
Los concurrentes al acto fueron ob-
sequiados con un refrigerio. 
Hoy, imposición de brazales a 
enfermeras en la Cruz Roja 
Mañana, á las once, se celebrará, en 
el Dispensario Central de la Cruz Roja, 
la inauguración oficial del Curso y la 
entrega de brazales y medallas a las 
damas auxiliares voluntarias y enfer-
meras profesionales, que terminaron él 
Curfc) pasado sus estudios. 
Conferencia del señor Per-
Estado general—Pasa a Inglaterra 
la depresión del Atlántico, pero en las 
islas Azores existe otra, bastante im-
portante, que se acerca a Portugal. Las 
presiones altas quedan sobre nuestra 
Península. La zona de presión débil, 
que se iniciaba en el golfo de León, ha 
pasado a situarse sobre Córcega. Por 
Francia y por el Canal de la Mancha 
soplan los vientos del Suroeste con 
bastante fuerza. 
Po:- España ha llovido ligeramente 
por el Cantábrico, cuenca del Duero 
y parte de Andalucía. Por la vertiente 
del Mediterráneo y la meseta Central 
queda el cielo despejado o poco nu-
boso. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, 15 máxima; 7 mínima; Alge-
ciras, 13 minima; Alicante, 22 y 14; 
Almería, 20 y 9; Avila, 11 y 4; Bada-
joz, 18 y 12; Baeza, 13 y 8; Barcelona, 
20 y 13; Burgos, 21 y 7; Cáceres, 14 
máxima; Castellón, 22 y 11; Ciudad 
Real, 15 y 3; Córdoba, 18 y 13; Coru-
ña, 14 minima; Cuenca, 11 y 7; Gero-
na, 21 y 9; Gijón, 19 y 10; Granada, 
19 y 6; Guadalajara, 12 y 6; Huélva, 
14 mínima; Huesca, 15 y 1; Jaén, 18 
y 8; León, 7 y 1; Logroño, 18 y 4; 
Mahón, 19 y 14; Málaga, 22 y 10; Me-
lilla, 10 mínima; Murcia, 24 y 7; Na-
vacerrada, 8 y 1; Orense, 16 y 10; 
Oviedo, 15 y 7; Falencia, 13 y 7; Pam-
plona, 10 minima; Palma de Mallorca, 
8 minima; Pontevedra, 17 y 14; Sala-
manca, 13 máxima; Santander, 20 y 
15; Santiago, 14 y 10; San Femando, 
16 mínima; San Sebastián, 21 y 15; 
Santa Cruz de Tenerife, 15 mínima; 
Segovia, 12 y 4; Sevilla, 17 y 13; So-
ría, 13 y 6; Tarragona, 20 y 11; Te-
ruel, 15 y 4; Toledo, 15 y 5; Tortosa, 
21 y 10; Valencia, 21 y 10; Valladolid, 
13 y 6; Vigo, 18 y 10; Vitoria, 15 y 
11; Zamora, 14 y 4; Zaragoza, 19 y 6. 
Lluvias recogidas.—Santiago, 1,4 mi-
límetros; Pontevedra, 0,3; Vigo, 0,4; 
Orense, 0,7; León, 6; Burgos, 0,3; Va-
lladolid, 0,2; Madrid, 1; Toledo, 1; 
Guadalajara, 0,5; Cuenca, 3; Albacete, 
0,4; Badajoz, 0,3; Sevilla, 2; Córdoba, 
5- Jaén, X; Baeza, 3; Huelva, 1. 
Para hoy 
B i l l e t e s r e d u c i d o s p a r a l a 
I V S e m a n a P e d a g ó g i c a 
Muy avanzados los trabajos para ul-
timar la IV Semana Pedagógica que, 
organizada por la Federación de Ami-
gos de la Enseñanza, comenzará el 27 
de este mes, se ha conseguido de las 
Compañías de Ferrocarriles el poder 
asistir a ella con el beneficio de la ta-
rifa reducida, lo que supone una eco-
nomía de un 40 por 100, aproximada-
mente, en los billetes. 
Cuantos se inscriban como miem-
bros de esta IV Semana, recibirán in-
mediatamente, junto con la tarjeta de 
semanista, la correspondiente de identi-
dad, con la que podrán gozar de los 
antedichos billetes reducidos. 
Las condiciones de inscripción en la 
Semana, son las mismas de años ante-
riorec: 15 pesetas, sin derecho a las 
Según decreto de la «Gaceta», no se 
podrá aplicar la palabra «seda», sus si-
nónimos, sus derivados ni su traduc-
ción a 1 manufactura que no provenga 
del producto del gusano sericigeno, o 
que contenga una mezcla química de 
otros elementos superior a la que se 
fijará en la tabla del Reglamento que 
se dará. 
Dentro del plazo de dos años, la ac-
tual denominación Je «seda artificial» 
será sustituida por la palabra «rayón». 
Los preceptos anteriores no afectan 
a las denominaciones y usos de la pa-
labra «seda» que consten en el nom-
bre social de las Sociedades mer-
cantiles e industriales ya constitui-
das y en ¿us estatutos y escrituras 
de constitución o en las patentes de in-
vención, introducción y perfeccionamien-
to, concedidas con anterioridad a la pu-
blicación de este decreto. 
Cuando tenga efectividad el cambio 
de nombre de "seda artificial" por el de 
"rayón", las marcas industriales y co-
merciales ya concedidas que contengan 
el nombre de "seda artificial" cambia-
rán de oficio dicho nombre por el de 
"rayón". 
L o s p r o y e c t o s d e R e f o r m a i n t e r i o r 
Conocidas ya las orientaciones generales de los técnicos 
municipales, estudian los proyectistas las proposiciones fi-
nancieras. Las obras ejecutadas abusivamente por particu-
lares se convalidarán con simples multas 
Expuestos ya los proyectos de re 
forma interior que la iniciativa par 
ticular brinda al Ayuntamiento, pare-
ce que algunos proyectistas particula-
res se proponen concretar, en breve 
plazo, la fórmula financiera para su 
realización, ya que al Ayuntamiento le 
corresponde solamente, en la reforma 
interior, la aprobación de los proyec-
tos, la fijación de las ordenanzas y 
una aportación o ayuda económica que 
no debe exceder mucho del pago del 
aumento de terreno que pase, con la 
ampliación de las vías, al uso público. 
Es decir, que hasta ahora han sido 
sólo concursos de ideas urbanísticas, 
irrealizables frecuentemente, desde el 
punto de vista financiero. Mas ahora, 
conocido, en lineas generales, el crite-
rio de la técnica municipal sobre las 
diversas reformas parciales, parece que 
se estudiará los proyectos que unan al 
estudio técnico las fórmulas financie-
ras. 
L a ayuda a los Muni-
publicaciones; 20 pesetas, con derecho 
al tomo de las conferencias de la Se-
mana, y 30 pesetas, con derecho, ade-
más, a los tomos de las tres Semanas 
anteriores. 
Próximamente se dará a conocer el 
programa completo de actos, temas y 
ponentes. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Cátedra de Genética de la Fundación 
"Conde de Cartagena" (San Bernardo, 
51) _7 t, don Antonio de Zulueta: "La 
herencia mendeliana y los cromosomas". 
Concierto de órgano (iglesia de San 
Francisco el Grande).—11 m., recital por 
el señor Busca de Sagastizábal. 
Curso de Psiquiatría forense (paseo de 
Atocha, 13).—6,30 t, doctor Juarros: 
"Asociación de ideas: su mecanismo y 
trastornos de éste". 
Sociedad de Cirugía (Esparteros, 9).— 
7 t., sesión científica. 
Partido Nacional Republicano (Fer-
nanflor, 6).—7,30 t, reunión de la sección 
"Política agraria". 
Otras notas 
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V 10 A " BAIL^IERE 
• hartado 12086. Madrid. 
pifia a Suramérica 
En el Instituto Hispanoamericano de 
Relaciones CulturOcs, don Ramón Per-
piñá ha pronunciado una conferencia 
sobre "Economía y civilización", trans-
mitida a América por la Transradio 
Española. 
Señaló la sustantividad de la econo-
mía y su importancia en el gobierno 
de los pueblos. Toda la actividad eco-
nómica está regida por determinadas 
leyes, que una vez conocidas por el 
hombre, éste aspira a manejarlas en su 
provecho; nace así la política econó-
mica que ae encamina & procurar ei 
Centro de Hijos de Madrid.—En el Cen-
tro de Hijos de Madrid, durante este mes, 
continúa abierta la matrícula de las cla-
ses para obreros y de primera enseñan-
za, Gramática, Aritmética, Mecanogra-
fía, Dibujo, Corte y Confección de ves-
tidos, Francés, Cálculos Mercantiles, 
Sombreros, Taquigrafía. 
Refugio para animales.—La Asocia-
ción Refugio de Animales Amigos del 
Hombre ha trasladado su Refugio para 
animales domésticos abandonados, atro-
pellados, etc., a nuevos locales sitos en 
la colonia de Rodas, Pueblo Nuevo (ki-
lómetro 6 de la carretera de Aragón). 
La A. P. A. Invita a visitar el nuevo 
Refugio. Para ello ha de solicitarse per-
miso en la secretaría de la Sociedad, 
Marqués de Leganés, 14. 
L O S 3 0 M I L L O N E S 
. Dónde? En la nueva Administración de 
la calle de Postas, 12. Hay billetes dobles. 
Vigésimos a 100 pesetas. Se sirven pe-
didos a provincias y extranjero. 
Compren gofio canario marca El Molino 
N A C I M Í E N T O S 
El mayor surtido de figuras de todos ta-
maños y precios. Hortaleza, 9, teL 1149<. 
FAJAS BEM. Sagasta, 12. Valen ¡15 ptas.: 
C A S A " B T R J O I D A 
Carrera San Jerónimo, 37. Teléf. 28671. 
Liquida su colección de otoño y presenta 
nuevos modelos. 
Modelos parisiense» al alcance de todas 
las señoras. 
M A D A M E L A F O N T A I N E 
liquida su colección de trajes y abrigos 
en CAPITOL. Teléfono 11956, para dar 
paso a su próxima exposición de trajes 
de noche. 
B O L S O S p a r a S E Ñ O R A 
Los mejore», "AL BSFBIX". Carmen, 8. 
(Miércoles 5 de diciembre de 1934) 
Los presupuestos. No se habla de otra 
cosa. Si descontamos el fondo de la "La 
Libertad", dedicado a defender al cabe-
cilla González Peña, hasta "El Pueble-
cito" se ocupa de la economía nacional 
Tan cambiadas están las cosas, que "El 
Uberal" se suicida pidiendo "orden, sin 
ceridad y austeridad". He aquí una se 
lección de los comentarios que pueden 
tomarse en serio: 
"A B C" habla de los orígenes del dé-
ficit, que, a su juicio, son todos inmedia-
tos: "No vale hablar, como se suele, de 
arrastres y herencias. Todo el desorden 
de la Hacienda, reflejado en la irregula-
ridad de los últimos presupuestos des-
de 1.931, es de generación reciente. To-
das las causas del déficit son coetáneas. 
La trituración del Ejército, las jubila-
ciones de castigo, la improvisación de 
Institutos y escuelas, de maestros y ca-
tedráticos por la persecución de la en-
señanza religiosa, los aumentos de per-
sonal y material de Policía obligados 
por la endémica perturbación del orden 
público, el coste de una reforma agra-
ria infructuosa, el despilfarro en las 
creaciones burocráticas de algunos mi-
nisterios, del de Trabajo especialmente; 
las repercusiones que la intranquilidad 
del pais y la desconfianza de las cla-
ses productoras han tenido en la econo-
mía general y en las recaudaciones, to-
do eso es el déficit, cuya expresión más 
clara e irrecusable está en la fecha y 
en la cuantía de las emisiones del Te-
soro." 
"Ahora" pide que se concluya con los 
presupuestos elaborados apresuradamen-
te: "¿Quién no se acuerda de lo que 
ocurrió cuando fué aprobado el presu-
puesto vigente? No se volvería a apro-
bar ningún otro en tales condiciones ela-
borado y tan apresuradamente discutido. 
Esto se dijo entonces, pero la historia 
se repite. 
"Diarlo de Madrid" es enemigo de un 
desmoche general, rápido y violento: "Es 
discutible que sin otras graves y acu-
ciantes presiones del sistema económico 
y financiero del país se entre con violen-
cia y precipitación en un desmoche gé-
neral de los servicios públicos, como si 
de ahí pudiera deducirse algún impor-
tante resultado para el bienestar nacio-
nal, como si ahí estuviera el secreto de 
la rehabilitación económica de España. 
No. Ni debe ser abordada con impacien-
tes radicalismos la reforma del presu-
puesto, como si se temiera desaprove-
char un pasajero momento de contrición 
de nuestro mundo parlamentario—sino 
que hay que organizar una futura con-
ducta de sistemática y austera revisión 
y ordenación—, ni debe ser orientada si-
no en función de una política orgánica 
de reanimación de la economía nacional." 
* * * 
Los proyectos del ministro de Agri-
cultura merecen de «La Voz» e «Infor-
maciones», los siguientes comentarios: 
«Pero sepa que sin una ley de Arren-
damientos rústicos equitativa y justa, 
orientada a la moderna, su obra care-
cerá de base. Más trascendental aún 
que la Reforma agraria primitiva es 
fundar una democracia campesina so-
bre el cimiento sólido del arrendatario 
que ya hizo sus pruebas y demostró 
con hechos que sabe cultivar, y pro-
ducir, y ahorrar, y defenderse de la 
usura y ser digno de la propiedad ple-
na. El peón del agro prefiere muchas 
veces, en el fondo de su corazón, el 
jornal alto al pedazo de suelo conce-
dido con limitaciones y vigilancias. El 
colono es producto de una selección. 
Por eso los legisladores y los ministros 
inteligentes deben reservar para él sus 
mejores deseos y sus iniciativas más 
fecundas.» («La Voz».) 
«El proyecto de acceso a la propie-
dad tiene un claro y doble sentido, 
social y antisocialista. Social, en cuan-
to beneficia e incrementa el principio 
de la propiedad privada; conservador, 
eficazmente conservador, de todos los 
valores humanos sobre los que se asien-
ta la normal convivencia. Antisocialis-
ta, en la medida que destruye los fal-
sos conceptos colectivos que intentan 
desarraigar en el hombre ideas y sen-
timientos consubstanciales con su na-
turaleza y móviles de su progreso en 
el curso de la historia. 
Es, en suma, un proyecto plausible, 
y que merecerá el asentimiento de la 
Cámara y del país.» («Informaciones».) 
«Heraldo» y «La Tierra» prefieren 
los temas presupuestarios: 
«En resumen: seguimos echando de 
menos un criterio claro y firme sobre 
el grave problema presupuestario. No 
acabaremos de comprender una situa-
ción taa extraña como la de imponer 
m 
a un Gobierno una política de amplias 
autorizaciones que ese mismo Gobiemo 
no se ha creído en la necesidad de pe-
dir.̂  («Heraldo».) 
«Pero sea de quien fuere la respon-
sabilidad y sean cualesquiera las ra-
zones que han impedido hacerlo mejor, 
lo evidente es que ayer comenzaron a 
discutirse unos proyectos presupuesta-
rios que entrañan un déficit considera-
ble y arrojan nuevas cargas sobre los 
ciudadanos españoles, como si fueran 
pequeñas las que ya tienen que sopor-
tar. E l Presupuesto del año en curso 
se saldará con un déficit considerable. 
No nos equivocaremos mucho si lo eva-
luamos en una cifra intermedia entre 
los setecientos y los mil millones de pe-
setas. Los que ahora comienzan a dis-
cutirse habrán de liquidarse, forzosa-
mente, con un déficit todavía mayor. 
Sobre todo si los ministros continúan 
en adelante con el cómodo procedimien-
to seguido hasta aquí de los créditos 
extraordinarios y los suplementos de 
créditos.» («La Tierra».) 
Y «La Nación», recordando datos ya 
publicados sobre el desarme en Cata-
cipíos asturianos 
El Ayuntamiento de Madrid contri 
huye con 50 000 pesetas a la suscrip-
ción que, a favor de los Municipios as-
turianos, ha abierto la Unión de Mu-
nicipios, por iniciativa del de Irún. La 
U. de M. centralizará la suscripción en 
Madrid. 
L a Unión de Municipios y 
la ley de Sanidad 
—Ha visitado—dijo el señor Salazar 
Alonso—la Comisión ejecutiva de la 
Unión de Municipios al ministro de Tra-
bajo para exponerle las rectificaciones 
y quejas que algunos Ayuntamientos 
le elevan con motivo de la aplicación 
de la ley de coordinación sanitaria. Le 
hicieron constar los comisionados que 
la Unión de Municipios no es opuesta 
a las medidas que aseguren los buenos 
servicios sanitarios; antes bien, desean 
colaborar a. dicho fin, pero estiman que 
debe hacerse sin provocar dificultades 
insuperables para los Ayuntamientos. 
Acordóse, finalmente, en la reunión 
de la U. de M. proponer el nombramien-
to de una Comisión, de la que formen 
parte los representantes de las diver-
sas categorías de Ayuntamientos, que 
estudie las normas de aplicación de di-
cha ley y puedan coordinar ambos prin-
cipios, sin menoscabo de los servicios 
sanitarios ni quebranto de las hacien-
das locales. 
Es propósito nuestro, terminó di-
ciendo el señor Salazar Alonso, que la 
luña, concluye su fondo con estas li-
neas: «Todo esto acusa, sin necesidad 
de escribir apreciaciones violentas, que 
es de máxima urgencia llevar a Cata-
luña una política inteligente, eficaz, y 
una situación jurídica limpiamente es-
pañola y de fuerte y estable autoridad.» setas 
Unión de Municipios sea un organismo 
que facilite la transformación de los 
organismos locales. 
Las obras realizadas 
abusivamente 
Tenemos noticia de una curiosa ac-
titud de la Comisión de Fomento, re-
lativa a la sanción de las obras come-
tidas abusivamente. La Comisión de 
Fomento del Ayuntamiento anterior, en 
vista del gran número de obras reali-
zadas al margen de la autoridad y de 
las Ordenanzas municipales, se vió obli-
gada a tomar la decisión extrema de 
derribar las obras construidas abusi-
vamente. 
Ayer se acordó castigar, simplemen-
te, a los constructores con la multa del 
cuádruple del importe de la licencia. 
Salvaron su voto en la Comisión los 
concejales representantes de Acción 
Popular señores Morales y Ríos, y el 
señor Garrido, por entender que esa 
sanción debe aplicarse, reglamentaria-
mente, a los que realicen obras sin li-
cencia; pero que carece de ejemplari-
dad para los que las ejecuten abusiva-
mente. Se da el caso de que hay ac-
tualmente alguna en esas condiciones 
en la calle de San Bernardo. 
El alcalde nombrará la 
Junta del paro 
E l ministro del Trabajo ha autori-
zado al alcalde . para reorganizar la 
Junta del Paro, que administra la dé-
cima sobre la contribución territorial, 
y a designar los vocales obreros y pa-
tronos que, en unión de los gestores, la 
compongan. 
Congreso de la F . de em-
pleados municipales 
De los días 10 al 13, ambos inclusive, 
se celebrará el Congreso extraordina-
rio convocado por la Federación de 
obreros y empleados municipales, que 
fué suspendido el pasado mes de octu-
bre a causa de los sucesos que en las 
citadas fechas se desarrollaron. 
Tiene como único objeto el estudio 
del proyecto de Estatuto de funciona-
ri- ; de Administración local, ya dicta-
minado por la Comisión de Gobemación 
de las Cortes, a ñn de estudiar las en-
miendas que ge estime deben introducir-
se en aquél para que recoja mejor las 
aspiraciones de esas clases. 
129.000 pesetas para 
la fuerza pública 
La suscripción a favor de la fuerza 
pública, abierta por el Ayuntamiento 
de Madrid, y a la que han contribuido 
la casi totalidad de los funcionarios, 
ha llegado ya a la suma de 129.000 pe-
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roEAL PARA E L CUTIS 
E n tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
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"CHRISTMAS" por 
R O S A R I O V E L A S C O 
Bulz VemaccI. C * San Jerónimo, 87. 
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F á b r i c a c a m a s d o r a d a s 
V A L V E R D E , 3 cpd.—RIEGO, 13 
V A L V E R D E , 1.—BRAVO M U R I L L O , 112 
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U n p a r d e f r a s e o s 
h a c e d o s a ñ o s . • • . 
y n o m á s d o l o r e s 
d e s d e 
e n t o n c e s ! 
P E L I C U L A S N U E V A S 
de 
Un dolor muy pertinaz se me hahia 
fijado en el tobillo derecho impi-
diéndome andar. A s i estaba cuan-
do compré el U R I C U R E y con 
solo dos frascos que tomé hace un 
par de años me he visto libre 
siempre más de mis dolencias.— 
Emi l ia Cerdán; F U E N T E A L A M O 
(Albacete) 6 Mayo 1933. 
EL URICURE es eficaz en sus re-
tultados; rápido y radical en sus 
efectos; económico en el trata-
miento ; es fácil de tomar; 00 
requiere dieta especial y no per-
judica al estómago ni al corazón. 
U R I C U R E 
REUMATISMO 
ARENILLAS 
C I A T I C A 
GOTA 
L U M B A G O 
ARTRITISMO 
J. de Rafael, calle Valencia 333—Barcelona 
enviará muestra por correo certificado a 
quien remita este articulo acompañado de 
50 cts. en sellos de correo. 
A L K A Z A R : «El amor 
Carlos II 
Una nueva película histórica, si bien 
sólo roza la historia para seguir la 
parte anecdótica, consistente en los in-
cidentes amorosos del alegre rey, inter-, 
medio casi, de dos revoluciones. 
E l sucesor de Cromwell camparte sus 
amores entre la encopetada duquesa de 
Corte extranjera y la ilustre come-
dianta. 
Herbert Wilcox acierta en la elec-
ción de escenarios, de gran visualidad 
por el ambiente en que la cinta vive 
—gran mundo y teatro—y consigne una 
producción artística, que dice bien de 
la cinematografía inglesa. 
Se atiende a lo episódico y, con mo-
vilidad y discreta mezcla, se presentan 
escenas interesantes, pero dotadas siem-
pre de ligero humorismo, que es ©1 to-
no que perdura en la obra. 
Muchas y destacadas son las insi-
nuaciones que se hacen respeto de los 
reprobables amores reales, puesto que 
éstos son, según hemos. dicho, casi el 
fundamento del asunto. 
A más del lujo de la presentación, 
es notable el trabajo de los artistas. 
Muy a tono Cedrlc Hardwlcke, es, sin 
embargo, culminante ed donaire de Au-
na Neagle, que anima siempre y dota 
a su papel de una movilidad atrayen-
te, que le facilita la simpatía expre-
siva de su gracioso rostro. 
J . O. T. 
obra en tres tiempos algo agrios, a 
pesar de sus poéticos títulos: «En los 
olivares>, «Velorio junto al hogar>, 
«En los higuerales» (¿no será «En las 
higueras», señor Samper?) Este últi-
mo tiempo me ha parecido que querrá 
ser andaluz. 
L a obertura «Coriolano», de Beetho-
ven, ponía una nota clásica en eil pro-
grama. E l maestro Franco y los pro-
fesores de la Orquesta Clásica, fueron 
muy aplaudidos. 
Joaquín T U R I N A 
O R Q U E S T A C L A S I C A 
«El Carnaval de los animales», de 
Saint-SaSns, ha vuelto a regocijar al 
público madrileño. Esta obra la estre-
nó la Sinfónica hace bastantes • años, 
tocando los dos planos José María 
Franco y yo. Ahora, Franco la dirige 
y tocan los pianos Luisa Pequeño y 
Gombau. Serie de piezas humorísticas, 
escritas en 1886, aún guardan la gra-
cia fina, irónica y sutil, en sus peque-
ños trocitos, algunos de los cuales, co-
mo «El elefante», «Personajes de ore-
j a s largas», «Fósil©s>, «Aquarium» 
y «Pianistas», constituyen verdaderos 
aciertos. L a Orquesta Clásica tocó ad-
mirablemente la obra, destacándose la 
labor de Luisa Pequeño y dé Gombau. 
que, por cierto, no es fádl, lo que pue-
do afirmar «porque a mí m'ha susedío». 
E n cuanto a la Sinfonía Italiana, de 
Mendelssohn, interpretada pulcramente 
por la Orquesta, resulta un poco des-
nivelada de sonoridad, indudablemente 
por la costumbre que tenemos de oírla 
con grandes masas de cuerda. Hubo 
dos estrenos, uno de ellos, de Paum-
gartner, director del Mozarteum, de 
Salzburgo. Se trata de cinco danzas 
inglesas de estilo antiguo, escritas pa-
ra pequeña orquesta, aunque sin violl-
nes. Son muy agradables y conservan 
el aroma de la vieja Inglaterra. 
E l otro estreno se titula «Ritual 
campesino», original del señor Samper, 
que no es, precisamente, el ex minis-
tro, aunque parece que los oídos de 
este compositor mallorquín caminan ca-
da uno en diferente dirección, quiero 
decir, en diferente tonalidad. E s una 
Homenaje en Barcelona a lo» 
Quintero 
B A R C E L O N A , 5.—Esta noche se ha 
estrenado la obra de los Quintero "Co-
lores y barro". A l estreno se le ha re-
vestido de gran solemnidad, para su-
marse así al homenaje que en Madrid 
se ha tributado a estos autores. 
Los hermanos Quintero no han po-
dido asistir al estreno. E l maestro Gue-
rrero, que dirigía la orquesta, salió 
a la batería y leyó una carta de los 
Quintero en la que éstos hacen cons-
tar su profunda simpatía por el públi-
co barcelonés y lamentan que los ac-
tos de Madrid les hayan impedido asis-
tir a la representación. E l público, que 
llenaba el teatro por completo, aplau-
dió al final de la lectura de la carta-
L a obra ha sido cantada por Mal-
ral, María Teresa Plana, Emilio Aliaga 
y Arturo Lledó. 
" E l Divino Impaciente", en Valenc ia 
V A L E N C I A , 5.—Se ha representado, 
con extraordinario éxito, la obra de Pe-
mán " E l divino impaciente". L a fun-
ción era a beneficio de las Misiones de 
China. E l teatro Principal estaba total-
mente abarrotado de público, que ha 
aplaudido con entusiasmo la obra. 
bado, noche, y domingo, a las 4 de la 
tarde, "Madre Alegría", a tres pesetas 
butaca. "Memorias de nn madrileño", 
sábado, tarde, y domingo, tarde y no-
che, precios corrientes. 
1 5 0 
representaciones de "La eme", la más 
graciosa creación de la compañía del 
María Isabel. 
M u ñ o z S e c a 
Mañana viernes, a las 10,30, debut de 
la compañía Carbonell-Vico: estreno, " E l 
rebelde", de Joaquín Calvo Sotelo. 
despacha en contaduría. 
Se 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
E l j o v e n p i l o t o " 
Cuadros líricos en dos actos, libro de 
Bolarque y Mlquelarena, musical del 
maestro Tellerfa, se estrena mañana 
viernes por la noche en el teatro Cal-
derón, por las eminentes artistas Felisa 
Herrero, Sellca Pérez Carpió, Sirvent, 
Sansl, Gallegulto y Marín. Figurines y 
decorado Bartolozzl-Fontanals. Vestua-
rio de la casa Monfort. 
C i s n e r o s 
será el acontecimiento teatral del afio. 
U l t i m a s p o p u l a r e s d e 
u L u n a d e m a y o , , 
Por pocas noches en la Zarzuela, la 
famosa centenaria opereta. En la próxi-
ma semana, estreno de "Siete colores", 
del maestro Gllbert, autor de la "Casta 
Susana". Dirigido por él mismo. 
" M a n d o l i n a t a " 
la mejor partitura del maestro Gurldl. 
Hoy, jueves, por la tarde, en Calderón. 
L a r a 
Sábado y domingo, días de fiesta. Sá-
C ó m i c o 
Vea usted a Carmen Díaz en " L a risa", 
uno de los aciertos más rotundos de los 
Quintero, reconocido por crítica y pú-
blico. 
V i c t o r i a 
Semana 
de Cádiz... 
popular: "Cuando las Cortes 
* y " E l divino Impaciente". 
" L a c a s a d e l a s t r e s m u -
c h a c h a s " 
triunfa en la Zarzuela, Interpretada por 
la gran compañía de opereta. Genial mú-
sica de Schúbert. Delicioso libro. Hoy, 
tarde. 
" A l t a r d e l a m o d a " e n 
B a r c e l ó 
la fastuosa superproducción musical es 
hoy el acontecimiento del Madrid dis-
tinguido. 
" I d i l i o e n E l C a i r o " 
por Renate Muller. Divertidísima come-
dia musical. Véala hoy en el "cine" San 
Carlos. 
N i ñ o s , P a m p l i n a s e n 
B a r c e l ó 
os espera hoy con Mlckey, dibujos en co-
lor, cuentos y juguetes. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
— • — i 
T E A T R O S ( 
B E A T R I Z (Teléfono 53108).—10,30, pre-
sentación de la compañía de Casimiro 
Ortas, Fu-Chu-Llng, de Capella y Lucio 
(estreno). 
B E N A V E N T E (José Isbert-Milagros 
Leal).—6,30, Con Teresa y Don Severo, 
Tarrete es aventurero" (estreno, cuen-
to Infantil); 10,30, ¡¡Arriba!! (3 pesetas 
butaca) (11-11-934). 
C A L D E R O N (compañía lírica titular). 
6,30,, Mandolinata (por Felisa Herrero y 
Juan Casado). Noche, no hay función 
para ensayos generales do E l joven pi-
loto, que se estrena mañana viernes (18-
11-984). 
CIRCO D E ^ R I C E . — A las 6,80 y 10,80, 
grandes funciones. Ultimos días del for-
midable espectáculo de circo y de Harry 
Fleming, con su "jazz-band", glrls, or 
questa y compañía. Butacas, 4 pesetas. 
Sillas de pista, 3 pesetas. 
COLISEVM.—6,30 y 10,30, L a mentira 
mayor. Precios populares (27-10-934) 
COMEDIA—6,30 y 10,30 (populares, 3 
pesetas butaca). Menos lobos..." (3-11-
934). 
COMICO (Carmen Díaz).—6,80 y 10,30, 
L a risa, de los Quintero. Exito clamoro 
so (24-11-934). 
E S L A V A (Teléfono 10029. Compañía 
Montlam-Roses).—A las 6,30 y 10,30, Tú 
gitano y yo gitana. (Exito enorme) (10-
11-934). 
ESPAÑOL (Xlrgu-Borrás).—6,30, L a 
novia de nieve. (Butaca, a 3 y 5 pesetas); 
10,30, Tierra baja. (Butaca, 3 pesetas). 
(30-11-984). 
F O NT ALBA.—6,30 y 10,80, Ama Isa-
bel. (Butaca, 5 pesetas) (24-11-934). 
FÜENCARRAL (31204).—6,80 y 10,30 
(8 pesetas), el éxito lírico del año. L a del 
manojo de rosas. Viernes tarde, última 
representación de Luisa Fernanda, por 
Emilio Sagl:Barba (14-11-934). 
IDEAL.—5*30, L a verbena de la Palo-
ma; 6,45 (popularísima), Paquita la del 
Portillo. (La mejor butaca, 2 pesetas); 
10,30, E l alma del carrero. 
LARA.—6,80 y 10,30, Memorias de un 
madrileño, de Benavente. Gran éxito, bu-
taca, 5 pesetas (16-11-934). 
MARIA ISABEL.—6,80 y 10,30, L a eme 
(lo más gracioso de Muñoz Seca; 152 re-
presentaciones) (22-9-984). 
MUÑOZ S E C A (compafiía Carbonell-
Vlco).—Debut viernes 7, a las 10,30, es-
treno de E l rebelde, de Joaquín Calvo 
Sotelo. 
T E A T R O CHUECA (compafiía Lo reto-
Chico te).—6,30 y 10,30, L a sobrina del 
cura. 
V I C T O R I A (13458).—6,80 (130 repre-
sentación), Cuando las Cortes de Cádiz...; 
10,30, E l divino impaciente (4 pesetas) 
(22-9-934). 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—6,30, L a 
casa de las tres muchachas, genial mú 
sica de Schúbert, alegre y delicioso libro. 
Butacas, 6 pesetas; 10,30, Luna de mayo, 
la famosa centenaria opereta, a precios 
populares. Butaca, 3 pesetas (17-11-934). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (corriente): Pri-
mero, a pala, VUlaro y Orrantía contra 
Chacón y Ermúa. Segundo, a remonte, 
Arrechea y Avarlsqueta contra Mugue-
ta y Fitero. 
C I N E S 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta): Demonios del aire (deportiva). BU 
paraíso del Pacífico (documental en tec-
nicolor). Matrimonio campesino (en es-
pañol). Leyenda de Pascua (dibujo en 
colores de Walt Disney). Eclalr Journal, 
en español: E l autogiro L a Cierva ate-
rriza en las calles de París. Homenajes 
ofrecidos por el pueblo de Madrid a loa 
hermanos Alvarez Quintero y al señor 
Carrlón. L a boda del príncipe Jorge con 
la princesa Marina. 
ALKAZAR.—4,30, 6,46 y 10,46 (éxito): 
E l amor de Carlos 11 (la mejor película 
histórica). 
AVENIDA—6,80 y 10,30: L a Intrépida 
(aventuras de Joan Lowell, en español) 
y Amor y alegría (Wheeler y Woolsey, 
con 1.000 "girls" americanas) (4-12-934) 
BARCELO.—4,15 (gran infantil): Pam-
plinas, Mlckey, dibujos en color y Calles 
de Nueva York (graciosísima película 
Infantil por Pamplinas), cuentos, jugue-
tes (butacas, una peseta).—6,30 y 10,30 
(la maravillosa superproducción musi-
cal): E l aliar de la moda (31-10-934). 
BILBAO (Tel. 30796).—6,30 y 10,30: E l 
corredor de Marathón ( p o r Brigitte 
Helm) (16-11-934). 
CAPITOL.—A las 4,30 (especial), 6,30 
y 10,30: Noticiarlo Fox (actualidades), 
X X X I I Congreso Eucarístlco Internacio-
nal de Buenos Aires (documental) y 
¿Por qué trabajar? Teléfono 22229 (4-12-
934). 
C I N E B E L L A S ARTES.—Continua de 
3 a 1: Noticiarlo Fox, con últimos repor-
tajes locales. Zaragoza: L a famosa casa 
del duende. París: Aterriza ante el Grand 
Palals un autogiro L a Cierva. Londres: 
Solemne cortejo de la boda del príncipe 
Jorge con la princesa Marina. Actuali-
dades Ufa. Robín Hood (dibujos sono-
ros). Ritmo de un gran puerto (alfom-
bra mágica). 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30 
Crepúsculo rojo (27-10-933). 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373).—4,15 
(gran Infantil): Luces de la ciudad (por 
Charlot) y Dibujos en colores (sorteo de 
magníficos juguetes. ¡Regalo de un ju 
guete a todos los niños!) — 6,15 y 10,15 
(¡Un programa extraordinario!): ContI 
go a la estratosfera (bellísima comedia 
musical por Magda Schnelder), Las lu-
ces de la ciudad (único "film" parlante 
realizado e Interpretado por Charlle Cha-
plin) y Los enanos del bosque (dibujo 
en colores de Walt Disney) (15-2-934) 
C I N E GOYA.—4: Sección Infantil.—6,30 
y 10,30: Compañeros de juerga (Stan 
Laurel y Ollver Hardy) (2-10-934). 
C I N E LATINA—6,15 y 10,15: L a bata-
lla (emocionante, espectacular, grandio-
sa superproducción) y otras (31-10-934). 
C I N E MADRID (Teléf. 13501). —Sec-
ción continua desde has 5 de la tarde; to-
das las localidades, pesetas 1,25: Escán-
dalo en Budapest (magistral Interpreta-
ción de Franziska Gaal y Paul Horbi-
ger) y Hubo que casarlos (por la gra-
ciosa pareja Zassu PItts y Slim Sumer-
vllle). 
C I N E D E L A O P E R A (Teléf. 14836).— 
6,80 y 10i80: Carlomagno (grandioso éxi-
to) (1-11-934). 
C I N E D E LA PRENSA (Tel. 19900).— 
6,30 y 10,80: Dick Turpín, por Víctor Mac 
Laglen. Estreno. 
C I N E SAN CARLOS (Tel. 72827).—6,80 
y lO^O": Idilio »n el Cairo, por Renate 
Muller. (18-5-934.) 
C I N E VELUSSIA (Sesión continua).— 
Fatalidad, por Marlene Dletrlch. Butaca, 
una peseta. (18-11-931.) 
CINEMA ARGÜELLES (Temporada 
de Invierno).—4, sección Infantil; 6,30 y 
10.30: Un padrino ideal. (17-10-933.) 
CINEMA CHAMBERI.—A las 4: E l 
r l n J ( e r e W P ^ f ) a r > ^ \ ^ 
peratrlz (Hermn:Ly i^Du peratriz ( H e r m a n o / T T ^ VV £ 
*IGARO (Tel o*,, 
infantil, con s o r t e o ^ ^30 » 
ca8. una peseta* 6 J) ^ ^ e , S » 
la sombra (segunda L30,30: 
rra y las hormigas f H ^ ^ S í 
(28-11-934.) S 3 dibujo 
6.30 y 10,30: E l « n ? ^ 1 ^ (*. 
(AconteclmlenTo tenL^0' POM> 
PALACIO DE i T 0 ^ ) ( 5 5 Í 
10.30: Tarzán y ^ ^ I C A S S 
Welssmuller). ( 4 - S - 9 £ ? P ^ * ( 2 ? 
PAN ORAMA. Con M 
1 m a d r u g a d a ^ S f e ^ U 
Una mañana 
madrileño) a en el RetT" ^ ¡w1 
los P H n c l p e f ^ n a ^ 0 0 ^ 
modelos de sombrerosyvJ^e)- S t * 
ñora. E l autogiro U 2 í 
Plena calle en París RÍ;!fVa aterrt¿* 
ciudad (variedad) i ? 1 ^ 8 ^ u S N 
(dibujo en colores W ^ ^ 
pesca del atún en Ji» p ^ r a C S 
grama apto para niños rÍ8tlt^l5 
g doctor 
1: - l¿ p 
P L E Y E L . . 1.30, 6,30 
nunca (Magda Scheneider 7°: ^ . ra). (25-1-934.) "eiaer, Jean JJT» 
PROGRESO.—6 30 v m ^ 
Rothschild (Georg'e Arii.o « La «Hi. 
PROYECCIONES S S S 
léfono 33976)._6I30 y 103o í̂ 1' ^ 
rey (por el niño actor RnK^ " •« í 
(13-11-934.) l0r Robert LJ5¡ 
R I A L T O (Tel. 21370)-ftw, ,„ 
mujer de mi marido, poTEfi Jt10A): h 
12-934.) ' por wlsaUndL(í 
T R?YAL'Í^ (Tel- 34458).H530 -
L a dama del boulevard (nWavJ 
terpretaclón de Anna SteS S 
SALON MARIA C M S S A ^ 
Silvela, 9. Tel. 42325).-A laf 7- 2, o 
^ m O U ^ A ^ 1 " 1 ! ^ - ( 1 ^ 3 4 ? ^ 
TIVOLI.—A las 4,15 funclóiTiL-
Jaguar, el alma de un caballo 1 ^ 
nuevos regalos; a las 6,30 y í o ^ 
Incomparable: La traviesa moCr»*' 
gran película española). (5-10-934) 
» * » 
( E l anuncio de los espectáculo» n. 
pone aprobación nl r e í o m S ^ S 
fecha entre -aréntesls al pie 
cartelera corresponde a la de UMS 
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J * de enci 
ele 
"^a nac 
Monna Maris en "Cuesta 
abajo" 
Una escena del gran "film" 
de misterio " E l fantasma 
del convento" 
••:.r'«»?L.L ^ '. Víctor Me Laglen en "Dick Turpín" 
Thelma Tood en la mejor producción cómica de esta tem-
porada "Amor y alegría", que se proyecta en el Avenida 
EL ESPLENDOñ DE LA EPOCA DE 
CLEDPATRA RENACE EN DN FILM 
PARANIDDNT 
Cuando parecía Imposible que el 
"cine" ofreciera esplendores de es-
pectacularidad mayores que los 
que nos ha hecho admirar; cuan-
do no podía soñarse que la magia 
de un director que ha dado pro-
ducciones como: "Los diez manda-
mlentoe", " E l rey de reyes" y " E l 
signo de la cruz", he aquí que el 
propio Mille se propone superar 
BUS creaciones anteriores relatán-
donos en Imágenes de suprema 
grandeza la vida de Cleopatra, la 
mujer que tuvo el mundo a sus 
pies. 
Cali a o 
ÍÍT M A O R I O 
L u n e s 
E S T R E N O 
LA MUJER DDE VARID 
LA HISTORIA DEL MUNDO 
¿ I F a n t d s m a 
d e C o n v e n t o 
W H E E L E R 
W O O L S E Y 
han logrado 
EL MAYOR EXITO COMICO 
de esta temporada con la for-
midable farsa de gran espec-
táculo 
A m o r y a l e g r í a 
que proyecta el 
A V E N I D A 
UN " F I L M " R A D I O , 
N A T U R A L M E N T E 
E n "Cleopatra", de Mllle, se 
mueve en el campo de su predi-
lección, logrando que la pantalla 
sirva de escenarlo a la Historia. 
E l propio De Mllle se documenta 
acerca de todo lo relativo a los 
personajes, las costumbres y los 
más nimios pormenores de la épo-
ca, que lleva al lienzo de plata y 
sobre ese fondo de verdad histó-
rica, teje la fábula, cuyos hilos son 
los caracteres, las pasiones, la psi-
cología, el lugar y las gentes. 
Así nos es dado asistir en "Cleo-
patra" a la entrada de las hues-
tes del César en Egipto; a la mag-
• nifleencia de la aparición de Cleo-
patra en la altiva Roma; a la vi-
sión da ensueño del viaje de Cleo-
patra y Marco Antonio hacia Egip-
to; a la épica grandeza de la ba-
talla naval de Actlum. E s una épo-
ca lejana que se acerca, no sólo 
en toda su magnífica realidad, sino 
que también embellecida por la 
magia divina del arte, realzada por 
todas las posibilidades con que hoy 
cuenta este hacedor de maravillas 
que ea el "cine" moderno. 
La pantalla reconstruye la leyenda 
de audacia, galantería y generosidad 
del célebre bandido 
D I C K T U R P Í N 
por 
£ ^ 1 5 2 . ; j V I C T O R M C . L A G L E N 
S E N S A C I O N A L E S T R E N O 
H O Y J U E V E S 
P R E N S A 
Inauguración del nuevo y último modelo de aparato so-
noro R. C. A. "alta fidelidad", instalado por S . I. C. E . 
Igual al del Music-hall del R O C K E F E L L E R Center de 
la Ciudad Radio 
Bicb turpín ^ 
Una escena del gran^ 
"film" "Cleopatra 
RALTpí 
LUNES, E S T R I O 
E l astro que canta J v enea8'* 
Al Jhonson en la superfantasía musical "Wonder Bar" 
L a más divertida 
L a más fastuosa 
A l t a r d e l a m o d a 
Un éxito más del 
B A R C E L O 
Hoy, 4,15, GRAN I N F A N T I L 
Mlckey, Pamplinas en 
C A L L E S D E N E W - Y 0 R K 
Juguetes. BUTACAS, 1 PTA. 
este éxito, ha escrito en el rota-
tivo "La Opinión de Los Angeles": 
"Las canciones de Gardel son dis-
tintas a todas. Horas después de 
haberlo oído, seguimos meciéndo-
nos en la dulzura de la melodía 
escuchada. ¿El misterio? No pue-
de ser más sencillo. Gardel sabe 
obrar el prodigio de que sus can-
C A R L Q l i 
U A U D E T T E < O L B E R T 
W A R R E N W I L L I A M 
H E N R Y W I L C O X O N 
E l e s p e c t á c u l o d e l 
a ñ o 
E s u n [ f i l m , , 
P A R A M O U N T 
Q u e d a a b i e r t o e l d e s -
p a c h o d e l o c a l i d a d e s 
CARLOS CARDEL, IDOLO O E L 
BROADWAY NEOYORQUINO 
Pocas veces se ha registrado en 
Nueva York un éxito como el de 
Carlos Gardel. Dos o tres concier-
tos por "radio" bastaron para eri-
girlo en ídolo de los amantes de 
la canción. De la popularidad con-
seguida por Gardel, con motivo de 
estas audiciones y una breve apa-
rición en un teatro, da Idea de que 
al estrenarse en el C I N E CAM-
PO AMOR su película "Cuesta aba-
jo", la Policía fué Insuficiente pa-
ra contener la avalancha de es-
pectadores congregados ante el 
"cine" desde las nueve de la ma-
ñana a las dos de la noche. La 
Prensa publicó fotos de desespera-
dos que, ante la imposibilidad de 
lograr localidades, trepaban por las 
ventanas del teatro, después de 
haber roto los cristales y burla-
ban así la estrecha vigilancia. 
Eugenio de Zárraga, comentando 
C I N E M A B I L B A O 
T E L E F O N O 30706 
Vea a Brigitte Helm en 
EL CORREDOR DE MARATHON 
clones se graben en el alma. Este 
es su secreto y esta es su fuerza." 
Carlos Gardel, triunfador en el 
BROADWAY neoyorklno^aparece-
rá dentro de brevísimos flas en el 
BROADWAY madrileño. La esplén-
P R O X I M A M E N T E 
E ^ o n d e i * R a í 
"Cleopatra", el máximo aconte-
cimiento espectacular del año, se 
estrenará el próximo lunes en el 
CENE CALLAO, 
U n a r e v i s t a d e m a r a v i l l a , q u e , ú n i - ' 
c a m e n t e , p u e d e s e r p r e s e n t a d a p o r C A P I T O L 
Es un 
dida sala del ^ a r » r 
1Ugar ff/tp^J 
presentar Ja ^-ión crl 
mago de la canelo» ^ 
estudios ainerican ^ 
cable técnica a » ^ ^ 
" E l a l t a r j f e j ! 
BARCELO 
éxitos, y tras de . ^ 
ne "Altar de g é n ^ 
préndente ean W 
Jues a su ^ ¿ t o s ^ maravillosos efe^ ^ 
que unir el a*" ^ + 
principio al A " ; ^ i n ^ 
tes cómicos y wiiii»DV ¿, 
maravillosa de n 
a esperar ei 
" L a Hermana * 
va el próximo i" 
k^cio rea 
5 f ^ u , ' a 
^ ^ el si 






** Con Pa¿a 
i r e 
1 
Pañera^* 1 
a de u 
*. una 
lro (A 
. J K ) . > 
írva aterré* 
f a y ^ b 5 
E L D E B A T E ( 9 ) Jueves 6 de diciembre de 1984 _ 
M F 0 R M A C ON C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
e n c u e s t a a l e m a n a 
s o b r e l o s B a n c o s 
^tor Schacht entrega al C a n -
Í la p o n e n ^ l 6 la Comls'on 
IJÚ alemana, que tantas y 
tt revolr. medidas ha adoptado en 
« ^icale« « de la vida pública, ha 
j * los ^""bareo , con extraordina-
&'d0' t ^ s i m o n i a en lo referente 
Í ^ J l m e n de los Bancos. E l p^e-
f f ^ / ^ l u e ha conocido en su pro-
Cristi;;^ V ,»l«Bia?: traeedia de los experimentos 
l8tÍD^ carne la pastarse a las inno-
er. Jean ^ 
34.) ^«lííl,^» 
^"cualquier arbitrista flnancle-
oes de ,CU.TH tirante el paroxismo Quiera durant
"iJmo revolucionario. 
Siembre del año pasado fun-
! Berlín, bajo la presidencia del 
* la Comisión de encues-
!n^ral u , . » ^ fhora termina sus trabajos. Du-
.30- HV215- íBea catorce meses se han ce-
p ^ P . ^ ¿Ima* _,̂ „„Q nrihlicas v confiden-Robert T r * * * ¡¡sienes públic s y na  
1 L ^ ^ que se ha oído a 123 técni 




caballo y ot̂  
(5-10-934.) 
•ectáculo» no % 
¡omendacióa U 
a P • i « 
A L O R 
ORTOPEDIA I 
, 48. 
i • • a i i 
V Contad y Co* 
«nC B>lb<o 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior « % 
f. ae 60.000 
E. de ».U0U ........ 
ü. de 12.600 
ü. de J IM 
B. de ¿ flOO 
A. de 5<)0 
ü y H ne 100 v 200 
Kxterlor • 7« 
t*. de ¿4.000 .... 
E. de 12.000 .... 
ü. de « 000 ..... 
C. de 4.000 .... 
B. de ií 000 .... 
A. de 1.000 .... 
G y H de 100 y 200 
AmortUmble i fe 
ü,, de ¡tó.OOO .... 
U. de 12.500 .... 
C. de 5.000 .... 
B. de 2.600 .... 
A. de 500 .... 
Antr. Día 5 
6 9 7 5 
6 9 7 5 
Amert. • * ItHK) 
.Corporaciones públicas de la po-
^ naturalmente, de la Banca pri-
J dé la industria y del comercio. 
.ciencia general desde un princi-
^ rrepulsa a una estatifleación 
ff. de los Bancos. Ni aun siquiera 
S í del partido, que hizo durante los 
L i u c h a puntal del proe!:ama 
5LSón salieron voces en este sentido 
f ^ L n t e una tendencia importan-
do y 10.30 »obSl^xtensTón'd7Íos institutor 
¡a molinera ^ J f de derecho público. Rechazaba 
"Sción corriente de ser menos apto 
ficionario público que el empleado 
* L Aducía, a este efecto, el ejemplo 
traías de Ahorro, factor importan-
alTirií011 í l i í e S la economía alemana, con cre-
l l P¿ . * ^ ^ funciones bancarlas, que están ca-
l l í ritK ^ " d i r i g i d a s por funcionarlos. 
otra parte—se anadia—la extensión 
,me de los grandes Bancos privados 
"convertido sus miles de empleados en 
-laderas burocracias tan rígidas y de 
difícil control como la del Estado, 
íntro han sido los puntos objeto de 
mres discusiones. E l problema de la 
nación de capitales, esencia de un 
ana capitalista, aun en sus líneas f un-
ientales; el de la liquidez de las re-
¡TU bancarlas para impedir que, co. 
i en 1931, fueran invertidos en prés-
mos a largo plazo, depósitos a corto; 
mentó del poder del Estado o más di-
rimente de la Reichsbank sobre el 
inito del crédito para librar sobre todo 
i pequeña y mediana industria, de la 
uia de los grandes Bancos privados, 
por último, extensión de la publici-
i de los negocios bancarios, logrando 
an aumento de confianza. 
El Informe de la Comisión de encuesta 
7one la creación de un comisarlado 
Bancos, que desempeñará, bastante 
liiadaí, las funciones del Kuratorium, 
s ya existia desde 1931. 
ií afirma textualmente que la "inicia-
i privada, sujeta a su propia respon-
¿iídid, representa el sistema más ade-
ido de organización de los institutos 
rédito, si al mismo tiempo se procura 
interés común garantía absoluta a 
•és de una inspección". 
Us facultades del comisariado de Ban-
se extlenjlen a las Cajas de Ahorro, 
í hasta ahora sólo podían ser objeto 
" rspecclón a través de órganos buró-
icos intermedios. Del inforíne de la 
misión se desprende el papel consi-
t>ble que en la economía alemana mo-
Juegan estos institutos de previ-
Después de la guerra y de la in-
«n. las rentas del capital han perdi-
« beneficio del pequeño ahorro, su 
ton de privilegio en el proceso de 
•melón de capitales. 
*-o escapa a la inspección del comi-
_-wo el tráfico de cheques de la Reichs-
. ™yas funciones bancarlas son pu-
wU mecánicas. 
«establece una división de trabajo rí-
»«los distintos negocios a que se de-
cios Bancos, señalándose a cada U-
'• «'los un campo concreto de acción. 
?-eceptos sobre la liquidez de las 
: L f-Carias 8ufren una agrava-
S ^ " ^ 0 3 6 - sln embargo, las fa-
J * . ^ las Cajas de Ahorro sobre las 
i|"W1one8 a largo plazo. 
reíiî -6 ?e araPlian las disposiciones 
w f , Publicidad de los nego-
• «Rímente este precepto sólo ten-
^ o n e s r i ^ 1Íbertad paralela •'es en la Prensa. 
^ n c l HUrtier señala la 
'«lanuL . a9 facultades concedi-
"«.Ta «nK 'aspecclón. E l Estado, que 
^ o n e / n ^ eS/era privada todas 
ente ir0dl!ctoras con el riesgo 
^ d ' ' •^ribuye la ^Prema di-
M'lmero^ ti)' convlrtiéndo8e en 
' ^ S ? ^ de caPltales, donde él 
t^a p X ^ , s°n también con fre-
excre?» lnteresadas. Al mismo 
ofl^f^18^0016" Por el re-
«hión de B° la1, que- a través de la 
« o m o ' S ^ ; h ,n merecido los 









S V i a s S en la 8esl6n d Wk el aiemi l68, en Pesetas ei siguiente- no-
Martes Miércoles 
g o "C^ 
diantê es". 
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Banco de E s p a ñ a 
A/^O Con. • 
T ^ P t ó a S celebrado en el 
* d inero renr° pose8Íón de su 
^ s . a insüSr-sen ANTE DEI ES. 
.^dera utucion el señor Mon-
V. de 60.000 
E, de 25.000 
L>, de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 600 
Amort. » % 19n 
« de 60.(XX) 
E. de 25.000 
U de 12.000 
C, de 5.000 
B de 2.500 
A de 800 
Amort. 6 % lt28 
f. de 60.000 
E. de 25.000 
U. de 12.600 
C. de 5.000 
B. de 2.600 
A. de 500 
Amort. 6 % 1927 1 
». de 50.000 
E, de 25.000 
L). de 12.500 
C. de 6.000 
B de 2.500 
A de 600 
Amort. 4 % 1927 O. 
í . de 60.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort. 8 % 192B 
H. de 250.000 
G, de 100 000 











Amort. « % 192» 










20 000 ... 




\mort. • ^ % I92« 
f de 60 000 
Ü.. de 26.000 
U, de 12 5()0 
U. de 6 000 
B. de ¿.500 
A. de 500 
\ mort. % 192» 
f de 60 0U0 
E de 26.(K)0 
O. de 12.500 
C. de 5.0<)O 
B de 2 500 
K le 500 
Bonos Oro 
resoros 
6 % abril A .... 
— — B 
C % octubre A 
— - B 
S % 1934 A 
— - B 
Dendm ferrov. I % 

























































































































































- C „ 
Ferro». 4 4 * * 
4 44 % 1928. A ... 
- B 
- C 




Madrid, 1866 a % 
Exprops. 1909 6 % 
D. y Obras 4 44 % 
V. Mad. 1914 5 
- 1918 6 % 
MeJ. Urb. 6 44 % 
Subsuelo 5 44 
- 1929, 6 % .. 
Int. 1931, 6 44 % 
Ena. 1931. S 44 % 
Con (anuitUi 
7 5 
Pronaa, 6 % 
C. Emisiones. 6 % 
Hidrográücas, 6 % 
— 6 % .. 
H, Ebro 6 % 1930. 
Traaatl. 6 44 % m. 
Idem Id. Id. aov. 
Idem id. 6 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo. 6 % .... 
E- Tánger-Fez ... 







4 % ... 
6 % ... 
6 4̂ % 
6 % ... 
















































C. bocal, o % ... 
— & 44 % 
Interprov. 6 «fc .. 
fl % . 
C, Local 0 44 1»;̂  
. - 6 4̂  1932 
Efec. Extranjerok 
Antr. Dfa 5 
üi. argentino .... 
Marruecos 
Céd. argentina* . 
— Costa Rica 
Accione» 










Rio de la Plata ... 
Guadalquivir 
C, Blectra A 
— — B 
H. Eapalloia, C ... 
f. c 
t. P 
Chade, A, B. C ... 
Idem, t. c. 
Idem. f. p 
Mengemor 
Albercbe o. t. o... 
Idem, t. p 
Sevillana 
U. E . Madrileña.. 
Telefónicas, pref.. 
Idem, ordinarias . 
Rií, portador 
Idem. f. c 































































Cotizaciones de Barce lona 
Acoelones 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguaa Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A B, O.... 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial. 














Norte 8 % !.• 
— - 2.» 
— - I.» 
— - 4.» 
— — 5.» 
— esp. 8 %... 
Valen. 5 44 % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona S % ... 
Asturias 8 % l.» 
— - a.» 
— — a.» 
Segovla 8 % 
— * % 
Córd.-Sevilla a % 
C. Real-Bad. 8 % 
Aisasua 4 44 %•• 
H.-Canfranc 8 % 
M. Z. A. 8 % l.* 
_ - a.» 
— - a.» 
— Arlza 6 44 
— Hl. ^ 46 
— F, 0 ... 
— O, 0 ... 
H. 8 V4 
Almansa 4 
Traaatl. 6 % 1920 
— — 1922 
Chade 6 % 



















































































Sota y Aznar , 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox .. 
Baaconla 
Duro Felguera ... 
Ruskalduna 
S. Mediterráneo .. 
Q Resinera 
2 5 Explosivos 
Nort« 
Alicante 
Interior 4 % 
7 5 
50 
2 5Ü10 2 5 0 
Cotizaciones de Bilbao 
Accione* 
Banco de Bilbao 
B. Urquljo V 
B. Vizcaya A 
F. c. L«a Robla .. 
Santander - Bilbao 
F. c Vascongado» 
Electra Vlesgo 
H. Española .... 
H. Ibérica 
U. E. Vizcaína 
Chades 
Setolazar. nom. 
Rlf. portador .. 
Rif. nom 













































Cotizaciones de P a r í s 
a % perpetuo 
— amortiza ble .. 
Banco de Francia 
Cródlt Lyonnais ... 
Sociétó Générale.. 
^arls-Lyón . Méd 
Uldl 
OrleAna 






Pathé Cinema (c.) 
Rousse cons. 4 % 
B. N. de Méjico .. 
Wagón Lita 
Rlotlnto 
Lautaro Nitrato .. 
Petrodna 
Koyal Dutch , 





f "iritas de Huelva 
Víinas de Segre .. 
PrasatlAntlca 
F. c. de Norte .. 
M Z. A 
Antr. Dfa 5 





































19 3 9 

















22 3 9 
19 90 
2 6 7 5 
2 5 118 
H O 





Idem. í. c. ..... 
iüem, t. p. ,,,, 
Gumdoa „ 
í. c ... 
i'cLfüleoa 
iUüacos 
0. Naval, Dianoita 
«juiun > i? euix ... 
Andaiaces 
-vi. A. 
1. uem, 1. c. 
xdem, t. p 
.¡id.eLro Madrid .... 
N orle 
xaern, £. o, 
iUem, t. p 
Maoru. iranvick» 
idem, 1. c. 




ueui, 1. c 
iu«>ini 1. p 
— Cedulaa o , 
r.apaa. i-'eUuicoa 
ídem, L c , 
ídem, £, p 
iiíxpioaivoa 
Ídem, X. c. 
ídem, í. p 
ídem en al2« 
ídem en baja 
Antr. Dfa 5 
UbUsadones 
AIoerene, iitóo . 
ídem, laai 
utud Aludrid 6 
. ü^apaiiuia ... 
— sene L» ... 
Cbade 0 7c 
jevillanti tf.» .... 
iO.» .... 
U. Üi. Madru. Ú 
— ti «̂ litód 
iiiciu o v» 
dem iü¿M 0 
ídem i&tt b % 
1 mei ornea ó 4̂  
rüí A ti yo 
- tí ti % 
- C ti % 






Aimau.-Val. ¿ %. 
iujiurias. ¿ % 1.-
í.» 
á.m 
Aisasua, 4,00 % ... 
irlueaua-Ciini., * Vo 
kiispeuiaies, ti 0̂ ... 
ijituipiona, 8 % ... 
1 nundad B. 3 '/t, 
aieucianas, &(ÁU, 
.•\iiuanie JU*, i % 
% A ^Ariza) .. 
i,60 % B 
'ib C 
% JJ 
1,60 % E 
J % 1> 
¡fa U 





Metro & % A 
Idem 6 % tí 
Idem ó,60 % C .. 
M. Tranvías 0 
Azuc. sin estaiit 
estam. LVL¿ 
- ISUl. 
dem D 4̂  % 
mt. prei 
E . de Peurú. ti %. 
Asturiana. iyib ... 
— 1920 
— 1920 .. 
— 192» .. 








Liras, máximo ... 
mínimo 


















— specas, máx. 


































1 0 4 
104 
104 









































































































4 5 4 8i 3 5 
2 3 8 5 0 
2 3 8 2 5 
} 7 1 7 5 
C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
No acaba de enderezarse el 
mercado: cuando en un aspec-
to mejora, en otro se reprodu-
ce la tendencia, y asi la Bolsa 
acusa estos días una posición 
muy poco halagadora. 
No es que la critica y la cró-
nica tengan una impresión pre-
determinada: se contenta con 
reflejar la posición de los co-
rros. 
Se decía estos días que la im-
presión procedía de Barcelona: 
en efecto, los últimos aconteci-
mientos de carácter terrorista 
han sido bien poco confortado-
res. Esperábase, ademáis, una 
justicia rápida y ejemplar, y tal 
vez no haya quedado el espí 
ritu bursátil totalmente satis-
fecho en este particular aspecto 
E s lo mismo que sucedía ha-
ce unas semanas; pero con la 
especialidad de que esto ocurre 
en momentos en que hay otras 
noticias de índole financiera que 
vienen a pesar sobre los corros 
con alguna fuerza. 
Los Fondos P ú b l i c o s 
L a s m i n a s d e c a r b ó n J u n t a g e n e r a l d e l a 
e n A s t u r i a s 
Unión E c o n ó m i c a pide un reajuste 
en la industria minera 
— * — 1 
Unión Económica nos envía la siguien-
te nota: 
"Ante la preocupación legítima que el 
Gobierno y el país sienten por el estado 
de nuestra industria minera de Asturias, 
Unión Nacional Económica, fiel a su le-
ma de sinceridad, se cree en el deber de 
no silenciar su criterio en punto tan im-
portante y que de modo tan trascendental 
afecta a la economía española. 
Desde luego, es indispensable que el 
desarme de los mineros preceda a la 
reapertura de las minas. Si es regla ge 
Se notaba ayer alguna espe 
cial demanda para el amorti-
zable 3 por 100 de 1928, que que-
daba pedido, después de desapa 
recer el papel que había a la 
vista. 
Mejoró, en general, al cerrar 
la tarde la situación de los fon-
dos, pues aun en alguna clase 
que durante la sesión había es-
tado ofrecida y registró pérdi-
das en los cambios, la posición 
era algo más favorable a últi 
ma hora, y preponderaba el di 
ñero. 
Dinero en C é d u l a s 
E l comentarlo es alterno: un 
día son las Hipotecario (que 
ayer puso en circulación nuevos 
lotes), y otro, como hoy, las del 
Crédito Local. Estas han visto 
estos días intensificado su ne-
gocio, y los cambios reflejan in-
crementos de consideración. Las 
con lotes han superado ya vi-
gorosamente el 106, y en gene-











3 3 3 0 











Desaparece, con la Junta ge 
neral extraordinaria celebrada 
ayer por la Compañía del Ñor 
te, una vieja tradición en los 
valores de esta Compañía: "ac 
ción, venían a decir, los Anua 
ríos y publicaciones bursátiles, 
de un nominal de 475 pesetas ó 
500 francos". Desde ahora des-
aparecerá esta equivalencia: ac-
ción de 500 pesetas. E l capital 
ha sido nacionalizado, y no hay 
por qué señalar estas equiva-
lencias; incluso se modifica la 
composición del Comité de Pa-
rís, se disminuyen sus atribu-
ciones... 
Acción, pues, en pesetas, y 
sólo en pesetas. 
T á n g e r - F e z 
Tánger Fez, a 102. 
E n el curso de unos meses, 
el cambio ha mejorado en un 
5 por 100. Las causas las ve-
níamos refiriendo tiempos atrás. 
Con un mes de anticipación al 
corte del cupón semestral, el 
alza se produce, y de una ma-
nera más vigorosa que el año 
anterior. 
No ha alcanzado, sln embar-
go, todavía la altura que antes 
de la depresión solía llegar. Ver-
dad es que en esta situación se 
encuentran no pocos valores, 
incluso de renta fija. 
F u e r a d e l c u a d r o 
Además de los valores Incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Ayuntamiento de Sevilla, 67,25; Ebro, 
160; Bonos oro, 105,75; Rlf, 1932, 98; 
Alar-Santander, 70,25. 
Etabllssementa Kuhlmann 502 
Electrlclté et Gaz du Nord ... 420 






BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 5) BOLSIN D E LA MACANA 
__ , . „ _ ko. - „ coi Continental Gummiwerke 131 
^ X ? Í « S l ^ o ' ^ r f 3 7 ' . U f % ? v Berliner Kraft & Llcht 137 
529, 528, 529 y 530; en alza, 543, o37 s 
Chade Aktien A<! 98 538; en baja, 521 y 520; Alicantes, 20^50. Gegfürel ^ Z Z ' Z Z \ 107 
205 y 205,50; en alza, 208; en baja, 202; 
Nortes, 257 y 258. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, 523, 522, y quedan 
204,{ 
fin corriente. 
D E BARCELONA 
27 A. E . G. Aktien 
Farben Aktien 134 
Harpener Aktien 102 
-oJ Deutsche Bank & Diskonto-a 5¿21 g 
por 5*21; Alicantes, 50 dinero; Nortes, f)fegdener Bank 74 
259 papel. Todo a fi  c rrie te. Reichsbank Aktien 145 
COTIZACIONES D E BARCELONA Hapag Aktien 27 
„ . . , , _ ^0^9=. Siemens und Halske 138 
Bolsín d e J a ^ « ^ • - ^ ^ • ^ • ' S ' Siemens Schuckert 93 
Alicantes, 2OT,50; Explosivos 5M Bergbau 60 
des, 361; Rif portador, 288,26. . iRhe in i s che Braunkohle 203 
Bolsín de la tarde.—Nortes, 258; A-l>-iBeinbere 
cantes, 204,75; Explosivos 521,^ dinero; Elektr 6Licht" & ¿raft 119 
Rif portador, 282,50; Chades, 360,50. 
# * * 
BARCELONA, 5.—La sesión se ha des-
arrollado con las mismas características 
que ayer, y las transacciones se realiza- gerie D 150 
ron en mayor número. Serle E 149 
Los Nortes cerraron a 51,60 operación; Bonos nuevos 34 
Alicantes, a 41,20 dinero; Filipinas, 358¡Acciones Sevillana» 152 
papel; Aguas Barcelona, 172 ex cupón;lDonau Save Adrla 41 
Crédito Irón, 16,75 dinero; Felgueras, 37¡ítalo-Argentina 97 










BOLSA D E ZUKTCH 
(Cotizaciones del día 5) 





• ^ f» i T, p-H'i i iMmiaiaiai i 
papel ; Explosivos, 106.25 ; Minas 
57,25 operación; Ford, 180 dinero. 
BOLSA D E P A R I S 
(Cotizaciones del día 5) 
Banque de París 941 
Banque de l'Unlón 438 
Société Générale ..1.035 
Société Générale Electrlclté.... 1.229 
Peñarroya 137 
Ríotinto 1.029 
Wagón Lits 70 
Rif.(Motor Columbus 183 
t G. Chemle 441 
Pesetas 42.10 
Brown Bovery 49 




BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del día 5) 
33 
n • m i o i ü n i r ü : » ! 













U. S. Steels 
Electric Bond Co 
Internat. Tel. & Tel 
General Electric 
Consol Gas N. Y 
Pennsylvania Railroad 25 
Baltimore and Oblo 15 
Canadlan Pacific 12 








Buenos Aires 24,95 
BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 9 1/2; Barcelona Trac-
tion, ord., 12; Brazilian Traction, 1011/16; 
Hidro Eléctricas securities, ord., 4 11/16; 
Mexican Ligth and power, ord., 3; ídem 
ídem id., pref., 4 3/4; Sidro, ord., 3 1/8; 
Primitiva Gaz of Baires, 11 3/8; Electri-
cal Musical Industries, 29 1/4; Sofl-
na, 1 1/8. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
por 100, 107 3/4; Consolidado Inglés, 2,50 
por 100, 90 3/4; Argentina, 4 por 100, Res-
cisión, 100 1/4; 5,50 por 100, Barcelona 
Traction, 51; Unitod Kingoom and Argen-
tine 1933 Convention Trust, cert. C , 3 
por 100, 80; Mexican Tramway, ord., 1/2; 
Whitehall Electric Investments, 21 3/4; 
Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref., 6 7/8; 
Midland Bank, 89 1/4; Armstrong Whit-
worth ord., 4; ídem id., 4 por 100, de-
bent '84- City of Lond. Electr. Llgth., 
ord 38 3/8; ídem id. id., 6 por 100, pref., 
32 í/4* Imperial Chemical, ord., 37 1/8; 
ídem id deferent., 9 1/4; ídem id., 7 por 
100 pref 34 l/8: East Rand Consolida-
ted' 23 i/4; ídem Prop Mines. 50 3/4; 
Unión Corporation, 7; Crown Mines, 13 
3/8. 
BOLSA D E M E T A L E S D E LONDRES 
(Cotizaciones del día 5) 
Cobre disponible 27 3/16 






A tres meses 228 13/16 
Plomo disponible 10 5/16 
A tres meses 10 9/16 
Cinc disponible 11 13/16 
A tres meses 12 1/8 
Cobre electrolítico disponible. 30 1/2 
A tres meses 30 3/4 
Oro 140 
Plata disponible 24 3/4 
A tres meses 24 7/8 
NOTAS INFORMATIVAS 
No mejora, antes queda algo más flo-
ja la Bolsa en toda su extensión. 
Fondos públicos y acciones continúan 
su marcha vacilante: los primeros, con 
tendencia sinuosa y entrecortada por di-
versos incidentes que afectan a la resul-
tante de las fuerzas todas del corro; en 
las segundas, con una mayor depresión, 
capitaneadas por Explosivos, que inten-
sifican su tendencia y arrastran tras de 
sí a todo el sector. 
Por lo demás, comentarlos y comenta-
rios sobre las diversas noticias financie-
ras circuladas estos días y sobre la dis-
cusión parlamentaria en relación con los 
presupuestos. 
De todo en el grupo de Fondos públi-
cos: unas clases en alza, otras en baja; 
papel para unas, como las amortlzables 
sin impuestos; dinero para otras, como 
el Interior. 
E n Bonos oro, papel a 237,50 y dine-
ro a 237. 
De valores municipales prosiguen las 
ofertas: en Villas nuevas se intensifica 
la lucha, a 85 papel y a 84,95 el dinero. 
Dinero también en Cédulas del Banco 
de Crédito Local. Del Banco Hipoteca-
rio no hay novedad que reflejar. 
elemental sentido práctico, que no puede 
existir ninguna actividad productora que 
no se cimente en la paz y el orden, esa 
regla adquiere un mayor relieve en el 
caso de Asturias, donde han sido már-
tires de tales sentimientos ingenieros y 
directores de Empresas, Inmolados unos 
torturados y prisioneros otros, contem-
plando todos la muerte minuto tras mi-
nuto, durante muchos días. No puede ale-
gremente lanzarse a esos hombres de 
nuevo a una convivencia tan inestable 
y llena de peligros que tendría, bajo la 
apariencia de una función libre, la rea-
lidad de una sumisión sin condiciones 
al futuro rebrote de un furor revolucio-
narlo. E l propósito anunciado por el Go 
bierno de que en cada caso sea previo 
el desarme a la reanudación de las ex 
plotaciones mineras nos parece plausible 
y digno de apoyo, porque las dificulta-
des como se pueden salvar con carácter 
más definitivo no es eludiéndolas, sino 
afrontándolas. 
Reajuste 
C . d e l N o r t e 
Modi f i cac ión de t é r m i n o s y concep-
tos arcaicos en sus Estatutos 
Ayer llegaron a E s p a ñ a los dos pri-
meros automotores p a r a el Norte 
Celebró ayer tarde la Compañía de los 
Ferrocarriles del Norte de España la 
Junta general extraordinaria convocada 
para la modificación de Estatutos. 
Esta modificación se refería principal-
mente a extremos que en los tiempos 
actuales, y dada la situación de la Com»-
pañía respecto al capital extranjero y a 
su constitución presente, resultaban ar-
- caicos: tales, la equivalencia del nominal 
neral, no " ^ M « buen gobierno, sino de ^e las acciones de pesetas en francos (la 
Pero debemos advertir, en representa-
ción de muchos y muy variados intereses 
de la economía nacional, que no basta 
con el desarme previo, sino que es in-
dispensable acometer un reajuste de la 
industria minera asturiana. Hay dos he-
chos incontrovertibles: esa industria atra 
viesa una mala situación, y es víctima 
de un intervencionismo del Estado que 
no se ha realizado para la prosperidad 
de ella, sino tan sólo pensando en la 
mano de obra; y, sin embargo, otras mu-
chas que consumen crecidas cantidades 
de carbón—como la siderurgia, los trans 
portes, los cementos, las textiles, etc.— 
ven incrementados sus gastos de explo-
tación o fabricación con un precio del 
carbón que es excesivo. No es la econo 
mía minera asturiana lo que pudiera y 
debiera ser, pero el sacrificio de otras 
economías es indudable. 
Obedece esto, en parte, a haberse se-
guido una política social que no ha to 
mado para nada en cuenta las posibili-
dades económicas. Gobiernos de todos los 
regímenes—en la Monarquía constitucio-
nal, en la Dictadura y en la República -
han tenido en esto un desdichado espí-
ritu de continuidad. L a huelga, o su sim 
pie amenaza, era seguida de una tasa, 
de una rebaja de jornada, de un confu 
sionismo entre horas de actividad y de 
mera presencia, del establecimiento en 
fin de cargas sociales, que trababan el 
progreso de la industria propia y sacri-
ficaba las ajenas. Sólo recaía el beneficio 
en la mano de obra que, acostumbrada 
a las prosperidades que tuvo como re 
percusión de la gran guerra, no se resig-
naba a perderlas. Mientras pudo creerse 
por los Gobiernos que el sistema servía 
para la paz social, tenía una explicación 
que lo siguiesen; pero los sucesos revo-
lucionarios de octubre han demostrado 
que no es así, y por ello es llegada la 
hora de un reajuste de la economía mi-
nera del carbón. Sin espíritu de repre-
salias, pero con espíritu de equidad." 
E n Rio de la Plata, dinero a 70. 
Los valores eléctricos aparecen algo 
más movidos, pero carentes de interés: 
Hidroeléctrica Española, dinero a 158; 
Electras, 133 por 132; Guadalquivir, di-
nero a 93; Mengemor, papel a 126; Al- marcado para ello. 
• 111 s i - i 1 • • «i* «xnxrc 
berches, dinero a 43,50; Unión Eléctrica 
Madrileña, papel a 104,50, 
E n Campsas, papel a 122; en "Metros", 
122,50 por 122. 
Más flojas las acciones mineras, aun-
que las Felgueras se suscriben, recor-
dando tiempos pretéritos, a 40. 
* * * 
Explosivos tienen que añadir a los 15 
enteros del día anterior otros diez en 
esta jornada. Han sido muy comentadas 
las noticias que sobre este particular 
circulan. Quedan al cerrar a 528 papel, 
fln corriente. E n Nortes, 257,75 por 257,25, 
fin corriente, y en Alicantes, también 
en baja creciente, a 206 por 205,50. 
No hay en Petrolltos nada nuevo en 
la tendencia: 27,50 papel. 
Las obligaciones, algo más flojas. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS 
D E UN CAMBIO 
Interior, E , 70,05, 70,10 y 70,05; Explo-
sivos, 526 y 527; fln corriente, 527 y 528; 
Alicantes, primera hipoteca, 250 y 249. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
BILBAO, 5.—Inactividad,, indecisión y 
flojedad: éstas son las características de 
la sesión de Bolsa de hoy. 
E n Bancos se negocian los Vizcaya, 
serie A, que repiten su cambio anterior, 
y queda dinero. No se contratan Ferro-
carriles. 
E n eléctricas, las Vlesgo mejoran me-
dio duro y repiten cambios las Ibéricas, 
cerrando las dos con cierta firmeza. 
E n minas, las Rif portador retroceden 
seis puntos, y queda demanda a esta 
cotización. E n navieras resalta el fuer-
te quebranto de los Bachls. Estos títu-
los, tratados en el mes de agosto del año 
en curso a 440 pesetas, se han hecho hoy 
a 250, es decir, con pérdida de 190 pun-
tos, quedando pedidos. Confirman sus 
cambios las Nerviones y las Uniones. 
No hay negocio tampoco en valores 
siderúrgicos. E n valores varios, los Ex-
plosivos acusan la depresión del merca-
do especulador, registrando una pérdida 
aproximada de ocho puntos, y quedando, 
además, muy débiles. 
E l mercado cierra bastante desani-
mado. 
R e n u n c i a a u n i m p u e s t o 
WASHINGTON, 5.—Los Estados Uni-
dos han renunciado a la Intención de 
imponer impuestos sobre los beneficios 
realizados por extranjeros no residentes 
en Norteamérica, con motivo de ope-
raciones realizadas en las Bolsas de va-
lores o comerciales estadounidenses. 
L a p r o d u c c i ó n d e o r o e n R u s i a 
MOSCU, 5.—El Jefe del "trust" de la 
industria aurífera, St Serebrovski, ha 
enviado un informe al presidente del 
Consejo de comisarios del Pueblo, señor 
Stalin, en el que le anuncia que el plan 
anual de extracción de oro excede en un 
149 por 100 al del año pasado, habién-
dose, por tanto, realizado la extracción 
anual antes de que caducase el plazo 
acción de 475 pesetas o de 500 francos 
nominales) y otras denominaciones que 
surgieron como consecuencia de la fu-
sión de diversas entidades, que dieron lu-
gar a la Compañía del Norte en su es-
tructura actual. 
Consecuencia también de la nacionali-
zación del capital, ha sido el acuerdo to-
mado de restringir la composición del 
Comité de París, que queda limitado a 
tres miembros, y reducir, a la vez, sua 
atribuciones. 
Por último, el número de consejeros ha 
sido reducido de 30 a 18. 
Todo esto, de acuerdo con lo que ayer 
anticipábamos, fué aprobado por la Jun-
ta general extraordinaria. 
Fué aprobada también la propuesta de 
don Joaquín Ruiz (hijo) en relación al 
número de acciones necesario para la 
presentación de proposiciones, que de la 
vigésima parte queda reducido a la cen-
tésima, de modo que serán suficientes 
5.000 acciones; y en orden a la convoca-
toria de las Juntas extraordinarias, que 
podrá ser hecha a petición de la vigési-
ma parte de los accionistas. 
Se debatieron cuestiones relacionadas 
con el Consejo: la proposición del señor 
Pinedo, por la que será separado de su 
cargo el consejero que falte a cinco se-
siones sin justificación, proposición apro-
bada; y la del señor Ruiz (Antonio Mi-
guel), en orden a las atribuciones del 
Consejo. 
L a s i t u a c i ó n 
Finalmente, el señor Bravo dió algunas 
explicaciones a la Junta respecto a la 
marcha de la Compañía y las repercusio-
nes de la huelga última, así como la fe-
licitación que el Gobierno transmitió a 
la Compañía a raíz de dichos aconteci-
mientos. 
Anunció que los trabajos de las electri-
ficaciones empezarán en breve, pendien-
tes como están en la actualidad de unos 
pequeños trámites administrativos; y se 
refirió, por último, a la cuestión de los 
automotores. Precisamente ayer mismo 
habían llegado a Irún los dos primeros 
automotores adquiridos recientemente por 
la Compañía del Norte para sus explo-
raciones. 
N o t a s b a n c a r i a s 
E l gobernador del Banco Exterior de 
España obsequió ayer con un almuerzo 
a los periodistas financieros, de Prensa 
diaria y revistas técnicas, como antiguo 
compañero de éstos, ya que el señor Ríu 
procede precisamente de este campo. 
Estuvieron presentes representante!? de 
toda la Prensa y de la extranjera que 
tiene corresponsales en Madrid. 
E l señor Ríu ofreció el almuerzo, di-
ciendo que, como periodista y como ami-
go, tenía especial empeño en correspon-
der, con motivo de la Inauguración de 
los nuevos locales del Banco Exterior, a 
las atenciones que había recibido. 
' E l señor Ceballos Teresí elogió la per-
sonalidad del señor Ríu, y el represen-
tante de "L'Information" habló del in-
terés con que en el extranjero se siguen 
los proyectos del Banco Exterior y de la 
necesidad de crear un Instrumento que 
sea como el aval de todo el crédito espa-
ñol en el extranjero. 
L a B a n c a privada 
E l señor Ríu hizo uso de la palabra 
para recoger las palabras que se acaba-
ban de pronunciar, y haciendo notar que 
no era su propósito hablar del Banco Ex-
terior, pero que le obligaban a ello las 
circunstancias. Decían que yo había en-
contrado un cadáver en el Banco Exte-
rior: no creo que hoy lo sea, puesto que 
si lo fuera, no lo combatirían como lo 
combaten. No me asusta, sin embargo, la 
lucha, porque cuento con tenacidad y con 
capacidad bastantes para sostenerla, 
siempre que cuente con la confianza del 
Gobierno y del Consejo de Administra-
ción. L a Banca privada, desde su punto 
de vista de egoísmo y codicia, combate 
al Banco Exterior. Y, sin embargo, el 
Banco Exterior debería ser la represen-
tación genuina de todos los intereses eco-
nómicos de España frente al extranjero. 
Hay muchas cuestiones pendientes en 
que su labor es precisa: tal, por ejem-
plo, la cuestión del bloqueo de divisas. 
E l Banco Exterior tiene un estudio sobre 
este particular y un plan que resolvería 
la situación de los doscientos millones de 
pesetas, estrictamente de procedencia 
mercantil, no financiera ni de rentas de 
trabajo, que España tiene actualmente 
bloqueados. 
Pero los Bancos privados no tienen vi-
sión de lo que tiene que ser ni la Banca 
oficial ni la Banca privada: no miran 
más que al tanto por ciento y a la usu-
ra. No hay, por ejempdo, nada más in-
sólito que la Banca se reúna, como se ha 
reunido el Comité central de la Banca, 
temerosa de las Iniciativas del Banco Ex-
terior; esto no es tener sentido de lo que 
debe ser la economía nacional, ni patrio-
tismo alguno. Precisamente deberían, 
más que combatir, haberse unido para 
formar el instrumento que intensificara 
el intercambio. 
E l señor Ríu aludió a la ineficacia y 
perjuicios que ocasionan la actuación de 
la Comisión interministerial, causa del 
retroceso que en el intercambio comer-
cial experimentamos y del recelo con que 
en el extranjero se nos mira en este as-
pecto. 
Terminó refiriéndose a la corriente se-
guida en el extranjero, de intensificación 
de los Bancos del carácter del exterior, 
como había hecho recientemente Roose^ 
velt, al crear un Banco Exterior con un 
capital inicial de cincuenta y cinco mi-
llones de dólares. 
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Jueves 6 de diciembre de 19S4 ( 1 0 ) E L D E B A T E 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 6. Jueves.—Stos. N i c o l á s de B a r i 
ob. y cf.; Tercio, Emiliano, Policronio, 
pb.; Bonifacio y Mayo, mr.; Stas. Dionl-
Bla, Dativa y Leoncla, mrs., y Asela, vg. 
L a misa y oficio divino son de San Ni-
c o l á s de Bar i . con rito doble y color 
blanco. 
Adorac ión Nocturna.—San Isidro. 
Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
d o ñ a Teresa Montero, viuda de Torres. 
Cuarenta Horas, — (Religiosas Concep-
cionistas. Lis ta , 29.) 
Corte de María .—De Covadonga, San 
L u i s y Nuestra Señora de Covadonga. De 
Atocha, Padres Dominicos (Paseo del P a -
o iñeo ) . 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de Covadonga.—A las 8, mi-
sa c o m u n i ó n general para la Archicofra-
d í a de los Jueve? Eucar í s t l cos . 
Parroquia de Santa Cruz. — M a ñ a n a 
viernes, a las 8. misa comunión general 
para la Guardia de Honor y Apostolado 
de la Oración; por la tarde, a las 6,30, 
expos ic ión , rosario, s ermón por el reve-
rendo padre director, bendic ión y reserva. 
Parroquia de San Glnés .—A las 8 no-( 
che, santo rosario y visita a Nuestra Se-
ñ o r a de las Angustias. 
Parroquia del P u r í s i m o Corazón de Ma-
ría .—A las 8, misa comunión para los 
Jueves Eucar í s t l co s y ejercicio de la Ho-
r a Santa. 
Parroquia del Salvador y San Nico lás . 
T e r m i n a la novena a San N i c o l á s de B a -
r i . A las 8. misa c o m u n i ó n ; a las 10, la 
solemne, con paneg ír ico por don José G. 
n m i i i n • • • • • K i ü i i i i i n i K : » . i . 
A C A D E M I A 
L O P E Z A L E J A N D R O 
P r e p a r a c i ó n para Policía. Profesorado 
E S P E C I A L I Z A D O . Apuntes propios. E n -
s e ñ a n z a por correspondencia. Valverde, 
n ú m e r o 44, principal. Tel . 27331. Madrid, 
lila üiiii¡iíiii;.ll;al. u E 
A R C A S 
PARA C A U D A L E S 
ULTIMOS P E R F E C C I O N A M I E N T O S 
No comprc sin pedir c a t á l o g o a la 
fábrica más importante de E s p a ñ a ; 
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Valverde. Por la tarde, a las 6, exposic ión, 
e s tac ión , rosario, sermón, don Angel Sar-
dina Sanz; novena, reserva y proces ión 
por el interior del templo. 
B a s í l i c a Pontificia.—A las 7 y 8, misa 
de c o m u n i ó n general para los Jueves E u -
car ís t lcos . Por la tarde, a la hora acos-
tumbrada. Hora Santa. 
Buena Dicha.—A las 8,80, misa comu-
nión de los Jueves Eucar í s t l cos ; y por la 
tarde, a las 6, ejercicio de la Hora Santa. 
Comendadoras de Calatrava (P. Rosa-
les, 12) .—Mañana viernes, primero del 
mes, a las 9, misa comunión general pa-
ra la Guardia de Honor y Apostolado de 
la Oración. Por la tarde, a las 5, expo-
sic ión, rosario, plát ica, y a las 6,30, ben-
dic ión. 
Religiosas Concepcionistat (Lista, 29). 
(Cuarenta Horas.)—A las 9, misa canta-
da, y a las 5, cont inúa la novena a la 
Inmaculada, predicando el reverendo pa-
dre J i m é n e z Font, y solemne proces ión 
de reserva. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
7, 8 y 9,30, c o m u n i ó n general para los 
Jueves Eucar í s t l cos . Por la tarde, a las 
5,30, Hora Santa. 
S O L E M N E S N O V E N A S A L A P U -
R I S I M A C O N C E P C I O N 
Seminarlo Concillar.—A las 7,80, misa 
c o m u n i ó n . A las 5 t., solemne novena, 
s e r m ó n , don Ju l ián Santiago Alba. Inter-
v e n d r á el Seminario. 
Parroquias.—De los Angeles: 7,30, me-
di tac ión y misa; 6,30 t,, exposic ión, es-
tac ión , rosario, s ermón , don Rafael Sanz 
de Diego, reserva .—Concepción: 10, fun-
c ión solemne con expos ic ión; B,30 t., ex-
posic ión, es tac ión, rosarlo, novena, ser-
m ó n , R . P. Enrique Mart ínez Colón, re-
serva.—Covadonga: 5 t., expos ic ión, es-
tac ión , rosario, s ermón, don Federico 
Santos Alejo, ejercicio, bendic ión, reser-
va.—Santa Cruz: 6 t., exposic ión, esta-
ción, rosarlo, s e r m ó n don Rafael Sardá, 
reserva.—De los Dolores: 6 t., expos ic ión, 
e s tac ión , rosario, s ermón, don Rogelio 
J a é n , ejercicio, reserva, salve.—San G l -
n é s : 5,30, expos ic ión, es tac ión , rosario, 
s e r m ó n , don Enrique Vázquez Camarasa, 
ejercicio, reserva. 
San Ildefonso: 6,30, expos ic ión, rosa-
rlo, s ermón, don Mariano Benedicto, ejer-
cicio, Santo Dios, reserva, salve.—San 
J o s é : 6 t., expos ic ión, estación, rosarlo, 
novena, sermón, don Enrique Vázquez 
Camarasa , reserva.—Santos Justo y Pas-
tor: 6 t., exposic ión, es tac ión , rosarlo, 
s e r m ó n , don J e s ú s Garc ía Colomo, reser-
va.—San Marcos: 6,30 t., exposic ión, es-
tac ión , rosarlo, s ermón , don Antonio Ló-
pez Lurueña , fe l i c i tac ión sabatina, San-
to Dios, reserva. — San Mil lán' A las 
10, misa cantada; 6 t., exposic ión, rosa-
rio, s ermón , don R a m ó n Molina Nieto, 
novena, reserva, salve.—S. Pedro el R e a l 
(Pa loma): 6,30, novena y sermón, por 
don F é l i x Verdasco García .—Santa Te-
resa y Santa Isabel: 5,30 t., expos i c ión 
es tac ión , rosario, sermón, don Hilario 
V e r a Gil , novena, reserva. — Santiago: 
5,30 t., predicando don Rafael Sardá. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. Ver-
gara, 85): 9, misa c o m u n i ó n ; 5,30 t., E x -
posic ión, es tac ión, rosarlo, sermón, ejer-
cicio y reserva.—San Antonio de los Ale-
manes: 10, misa mayor; 5,30 t.. Exposi-
ción, es tac ión, rosario, sermón, don Ma-J8e llevaron de é l un sobre con 1.000 pe-
nuel Alonso Chlloeches, novena, reserva, setas que guardaba el s a c r i s t á n . 
salve. — Calatravas: 6,80 t.. Expos ic ión , 
e s tac ión , rosario, sermón, don Enrique 
Vázquez Camarasa, novena, reserva, sal-
ve.—Comendadoras de Calatrava (Rosa-
les, 12): ejercicio de novena durante la 
misa de las nueve, con cánt i cos y expli-
cac ión correspondiente .—Jesús Nazareno: 
10, misa cantada y ejercicio; a las 6 t., 
E x p o s i c i ó n , rosario, sermón, reverendo 
padre Faustino de la Mata; novena, re-
serva, salve popular.—San J o s é y Nues-
tra Señora de la Paz (O'Donnell): empie-
za un triduo: 8,30, misa; 5,30 t., exposi-
c ión, oraciones y reserva.—María Repa-
radora (Fomento, 18): empieza un tri-
duo: 8,30, misa; 6 t , rosario, sa lutac ión 
sabatina, sermón, reverendo padre Maria-
no Ayala; bendic ión, r e s e r v a — M a r í a I n -
maculada (Fuencarral , 97): en la misa de 
6,30, ejercicio; por la tarde, a las 6, nove-
na con sermón, por el reverendo padre 
J u a n M.* Gorricho—Monasterio de la Con-
cepc ión J e r ó n i m a (Lista, 29): a las 5, 
Expos i c ión , es tac ión, rosarlo, sermón, re-
verendo padre Lui s María J i m é n e z Font; 
reserva y salve.—Nuestra Señora de la 
Concepc ión del Rosario: 8, misa, rosario 
y ejercicio; 6,30 tarde. Expos ic ión , esta-
c ión, rosarlo, sermón, reverendo padre 
fray Narciso Arribas, y re serva—María 
Auxiliadora (Ronda Atocha, 17): a las 
6,30 tarde, Expos ic ión , es tac ión, rosario, 
s ermón , ejercicio y reserva.—Oratorio del 
Olivar (Cañizares , 4): 10, misa solemne 
con E x p o s i c i ó n ; 6 tarde. Expos ic ión , es-
tac ión , rosarlo, sermón, reverendo padre 
fray L u i s Montes; ejercicio, reserva y 
salve.—Rellglosas Clarisas de San Pas-
cual: 10, misa solemne; 4,30, Expos ic ión , 
e s tac ión , rosarlo, sermón, reverendo pa-
dre Manuel Balaguer, novena, reserva.— 
Religiosas del Corpus Chrlst l : 5 tarde, 
rosarlo, ejercicios a J e s ú s Sacramentado, 
s e r m ó n , don Emil io González; reserva, 
l e t a n í a y letrillas—Religiosas Esc lavas 
del Sagrado Corazón (Mart ínez Cam-
pos): 5,30 t., estación, rosarlo, ejercicio, 
s e r m ó n , reverendo padre L a u r e a n * de 
M u ñ e c a s , bendic ión solemne y reserva.— 
Santa María Magdalena (Hortaleza, 88): 
5 tarde. Expos ic ión , es tac ión, rosario, 
s e r m ó n , don Cipriano Nievas; novena, re-
serva y salve.—Santuario del Perpetuo 
Socorro: 8, misa y ejercicio de novena; 
10, misa solemne; 5,30 tarde, rosarlo, ser-
m ó n , reverendo padre Eduardo Perea; 
novena, reserva y salve.—Del Sagrado 
Corazón de J e s ú s (C. Coello, 100): a las 
seis tarde. Expos ic ión , estación, rosarlo, 
s ermón , reverendo padre Miguel de Alar-
cón , y reserva.—Templo Nacional de San-
ta Teresa (Plaza E s p a ñ a ) : novena reza-
da a la Inmaculada Concepción. E l T r i -
duo ú l t imo será predicado por el reve-
rendo- padre Esteban de San José. Los 
cultos serán por la m a ñ a n a y por la 
tarde. 
(Es te periódico se publica con censura 
ec les iást ica . ) 
ROBO EN UNA IGLESIA DE GIJON 
G U O N , 5 . — E n la madrugada ú l t i m a 
unos ladrones penetraron en la parro-
quia de San Lorenzo, forzando el can-
dado de la puerta posterior, que da a 
la sacr i s t ía . D e s p u é s de revolver en el 
mueble que guarda las ropas del culto 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 metros).—8: " L a Palabra".—9: I n -
formaciones diversas de U n i ó n Radio.— 
13: Campanadas de Gobernación. Seña-
les horarias. B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . " E l 
"cock-tall" del día". M ú s i c a variada.— 
13,30: " E l dúo de la africana", " L a pri-
mavera", " C a n t o espiritual negro", 
"Castilla".—14: Cartelera. Cambios de 
moneda. M ú s i c a variada.—14,30: "Suite 
pastoral".—15: " L a Palabra". Mús ica 
variada.—15,30: "Maruxa".—15,50: No-
ticias.—17: Campanadas de Goberna-
c ión. M ú s i c a variada.—18: Nuevos so-
cios. " E l trovador", "Hansel y Gretel", 
"Sigfredo", "Carmen", "Fausto".—18,30: 
Cotizaciones de Bolsa. " L a Palabra". 
Jueves infantiles. L a e s c e n o g r a f í a se-
g ú n los e s c e n ó g r a f o s . — 2 0 , 1 5 : " L a Pa la -
b r a ". "Polonesa", "Capricho árabe", 
"Mufieira", "Marcha turca", " F a n t a s í a 
morisca".—21: Angeles Ottein. Orques-
ta s i n f ó n i c a de Madrid: "Sinfonía se-
vil lana", " E l albaicin", "Triana", "Can-
ciones playeras", "Liturgia negra".—22: 
Campanadas de Gobernación. — 22,05 : 
" L a Palabra". "Sinfonía n ú m e r o 13" 
en sol mayor", "Los maestros cantores". 
M ú s i c a de baile.—23,45: " L a Palabra". 
24: Campanadas de Gobernación. 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
tros).—14: " L a E s t r e l l a de Valencia", 
"Paso a la juventud", " L a G r a n Vía". 
" L a Viejecita", "Caminito de Avi lés" , 
" L a Molinera", "Gansadas y tonter ías", 
"Rosamunda", " L a Calesera", " E n la 
Alhambra". Not ic ias . -17,30: Programa 
infantil.—18,30 : Mús ica variada.—19 : 
Noticias. M ú s i c a de baile—22: Recital 
de canto: "Presentimiento', " E l carro 
del sol", "Marta", "A la orilla de un 
palmar", " E l patio de Monipodio", "Ba-
lada del amor ausente". S e c c i ó n de tu-
rismo. " L a Dolorosa", "Siboney", "Do-
fia Francisquita", "Juana la Granadi-
na", "Por mi cariño", " L a Bohéme", 
"Los diamantes de la corona", " L a ron-
da que pasa".—23,80; Mús ica de baile.— 
23,45: Noticias. 
Radio Central . Madrid (provincia). 
200 metros; 0,2 kilowatios; 1.500 kilo-
ciclos.—11: M ú s i c a variada y retrans-
misiones.—3: M ú s i c a de baile.—4: "Los 
Gavilanes".—4,45: In formac ión . 
B A R C E L O N A (377,4 metros).—7,15: 
" L a Palabra". Discos.—8: Campanadas 
horarias de la Catedral. Discos.—8,20: 
"Lia Palabra". Discos.—9: Campanadas 
horarias de la Catedral . Notas necroló-
gicas.—11: Campanadas horarias de la 
Catedral . Servicio m e t e o r o l ó g i c o . — 1 2 : 
S e c c i ó n femenina.—13: Discos.—13,30: 
I n f o r m a c i ó n teatral y cartelera. Discos. 
14: " L a Palabra", Secc ión c i n e m a t o g r á -
fica. Actualidades teatrales y musica-
les. Bolsa del trabajo. B o l e t í n de la Ge-
neralidad.—15: S e s i ó n radiobenéf ica .— 
16: " L a Palabra".—18: Programa del 
radioyente.—19,80: Cotizaciones de mo-
N O T A S M I L I T A R E S 
L O S A S C E N S O S D E L M E S 
Ayer publ icó el "Diarlo Oficial del Mi-
nisterio de la Guerra" la propuesta de 
ascensos del mes actual, y en su virtud, 
ascienden: 
In fanter ía : a teniente coronel, don Jo-
sé J i m é n e z FIgueras y don Francisco del 
Rosal Rico; a comandante, don Arman-
do Alvarez Alvarez y don Juan F e r n á n -
dez-Aceytuno Montero; a capitanes, don 
Herminio Vicente Barrios , don Timoteo 
D o m í n g u e z Castellano, don Juan Grage-
ra Manín, don Juan Francisco Pérez Me-
lero y don Juan Rulz de Alarcón Cam-
bll. 
Cabal ler ía: á teniente coronel, don Al -
berto Héroe Laguna; a comandante, don 
Segismundo Casado López y don Julio 
Romero Mazariegos, y a capi tán , don 
Carlos Calderón Azcona. 
Ingenieros: a cap i tán , don Gregorio 
Sabater Sanz, don J o s é Díaz Rodríguez , 
don L u i s Galludo Hermosllla, don F e r -
nanado Delgado Ríus , don Francisco Me-
noyo B a ñ o s , don Miguel Pallicer Dols y 
don Emi l io J i m é n e z Arribas. 
Sanidad Militar: a capitanes m é d i c o s , 
don Angel Soutlllo López y don Antonio 
Garc ía -Baquero y García-Baquero, y a 
veterinarios primeros, don Lorenzo He-
rrero de Mota y don Gabriel Alvarez 
Roig. 
Oficinas Militares: a archivero terce-
ro, don Laurentlno Carbajo Miguelez; a 
oficial primero, don Felipe Sánchez del 
Valle; a oficial segundo, don Manuel 
Tortajadas C amafias y don Santiago 
Campos Espinosa, y a oficial tercero, don 
J o a q u í n Sánchez Aguilera y don Andrés 
F e r n á n d e z Toro. 
R E C O M P E N S A S 
T a m b i é n en el mismo "Diario Oficial" 
se confirma la conces ión de la Medalla 
Militar, hecha por el general del Cuer-
po de E j é r c i t o de Asturias a favor del 
teniente coronel de Infanter ía , don Juan 
Y a g ü e Blanco; comandante de Regula-
res de Ceuta, don Apolo Rulz Marset; 
cap i tán del mismo Cuerpo, don Manuel 
Gener López; cap i tán de la Guardia ci-
vil D. Nilo Tel ia Cantos y teniente Infan-
ter ía del regimiento 8, don José María 
Mart ínez Marina y Vlgi l de la Esca lera . 
A d e m á s se conceden cruces de primera 
clase del Mérito Militar, con distintivo 
rojo, al cap i tán de Seguridad don J o s é 
A r i j a Valenzuela y tenientes del mismo 
Cuerpo don Manuel P a t l ñ o Porto, don 
Francisco Rodr íguez Archil la, don Mi-
guel P a r r a Garríguez, don Jul ián Iz-
quierdo Rodr íguez , don José Ramos Ca-
bello, don Fernando Velera Alonso, don 
Fernando Sáenz de Santamar ía , don Je-
sús Aranaz Munido y don L u i s Dorado 
Ríos , y a los tenientes heridos del mis-
mo, don José María C a a m a ñ o Calderón, 
don L u i s O n t a ñ ó n Soriano y don Ma-
nuel Gayón Moreno. 
MUEBLES 
NQ C O M P R A 
R O S A L I A D E C A S T R O . 8 (ante. I N F A N T A S ) 
'"""""""""•'""•"•""•iiiilHilli 
M E D I A S " V E R S A L i * 
U N I C A S S O L I D A S . G U A N T E S vinr * E 
P R I N C I P E , 
I I • • I • • • • • • • 
nedas.—20: Discos.—20,30: Resumen de 
Prensa. Discos.—21: Campanadas hora-
rias de la Catedral . Servicio meteoro-
lóg i co .—21 ,05 : Notas de sociedad. Co-
tizaciones de m e r c a n c í a s , valores y a l -
godones.—21,10: Opera.—22: Informa-
ción desde Madrid.—24: " L a Palabra". 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros. A Jas 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
G U A N T E S , B O L S o T " * ^ S " 
1 • • • • n , J 11 
P a r a d e f e n s a p e r s o n a l 
Pistolas a u t o m á t i c a s garantizadas. Cal . 7,65 mili 
metros, 9 y 12 tiros. Se ofrece única ocas ión a 
precios sin competencia. Pistola de 9 tiros con 
doble cargador, ptas. 88; ídem de 12 tiros, ptas. 40. 
U b r e do todos gastos y franco estac ión de destino remití 
cenc ía o Indicando n ú m e r o (el escrito a mano en el * reverRMn̂ ü " 
y fecha de la misma y d irecc ión (calle y número) del Into 8a' 
se sirve a vuelta de correo. Solicite catá logo de esconptoa r̂esado 
v diríjase al ^Pe ias de ca; 
A P A R T A D O 3 3 , E I B A R ( G u i p ú z c o a 
I GARCIA CAIAMARTE & «Ti 
I B A N Q U E R O S 
| C A S A F U N D A D A E N 1 8 6 5 I 
A l c a l á , 4 4 y 4 6 
M A D R I D 
C U E N T A S C O R R I E N T E S : 
A l a v i s t a . . I n t e r é s 2 
A 3 m e s e s " 
A 6 m e s e s . . n 
% anua) 




= Giros. Ordenes de pago. Cartas de crédito y situaciones de fondoi « 
= tales y te legráf icos sobre cualquier ciudad de España, extranjero y ultra- • fimportante 
pos 
, J tra-
mar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de menor Importancia. 
Descuento y negoc iac ión de efectos comerciales sobre España y princi-
pales plazas de América, así como letras al cobro en las condiclonef 
m á s ventajosas. 
Operaciones de Bolsa. Compra y venta de toda clase de valores, al con 
tado y a plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscripciones a 
emprés t i to s y custodia de títulos. 
N e g o c i a c i ó n de papel extranjero. Cambios de monedas y compra y venta 
de billetes, letras y cheques, ofreciendo los mejores cambios y facllldadea 
C á m a r a acorazada. Moderna insta lac ión de cajas individuales de dife-
rentes t a m a ñ o s y precios, s e g ú n tarifa y reglamento. 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
H a s t a o c h o p a l a b r a s 0 ,60 ptas. 
C a d a p a l a b r a m á s 0 , 10 " 
M á s 0 , 1 0 p t a s . por i n s e r c i ó n en c o n c e p t o de timbre. 
^ i i i i i i i i m i i i i m i i m i i i m i i i i i i i i i i i m i i m i i i i i i i i i m 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Alas, E m p r e s a Anunciadora, C a -
rrera de San Jerón imo , S, prin-
cipal. 
Agencia Corona, Fuencarra l , 68 mo-
derno. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Quiosco calle de Alcalá , frente ai 
Banco de E s p a ñ a . 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
S K R O R Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta, tres-siete. (5) 
A G E N C I A S 
S A T U R N I N O Pastor Hernández. Gestor ad-
ministrativo colegiado, certificados minis-
terios y otras gestiones. Santa María, 6. 
Apartado 939. (T) 
D K T E C T I V E S . vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 50. principal. Telé-
fono 17128. (5) 
P A T E N T E S , marcas, nembres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 88. Teléfo-
no 24833. (4) 
D E T E C T I V E S . Vigilancias, investigaciones 
antes matrimonio, divorcios. Determina-
ción personas infieles. Misiones secretas. 
Marte. Hortaleza. 116. Teléfono 44523. (5) 
D E T E C T I V E S , gestiones reservadísimas, 
precios incompatibles. Centromeño. Puer-
ta Sol, 9, segundo. 27704. (6) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 14279. (T) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N * comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, espejos. Traspaso local. 
Leganltos, 17. (20) 
CAMAS bronce, queriendo calidad, visite 
la exposición tienda Alcalá.. 84, depósito 
de la fábrica E . Guzraán. Marta Teresa, 
«. (V) 
A T E N C I O N . Camas a 20 pesetas. Puente. 
Pelayo. 31. (V) 
M U E B L E S Gamo. LKJS mejores y más ba-
ratos. San Mateo. 3. Barquillo, 27. (5) 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
C O M E D O R modernísimo, gran lujo. 400. 
Estrella. 10. Matesán. (V) 
U A T E S A N . Muebles ocasión todas clases, 
estilos. Estrella. 10. (V) 
D E S P A C H O español. 300; bureau, 100. E s -
trella, 10. Matesán. (V) 
A L C O B A completa, cama plateada cubis-
ta. 375. Estrella. 10. (V) 
A R M A R I O luna. 50; cama dorada. 35. Es-
trella. 10. (V) 
CAMA, colchón, almohada. 50; turca. 18. 
Estrella. 10. (V) 
E L E G A N T I S I M A almoneda. Despacho, co-
medor, alcoba. tresillo, recibimiento. 
Fuencarral. 21. entresuelo. (5) 
MARCHA, armarios, camas, lavabos, es-
pejos, colchones, sillas. Carmen. 23 mo-
derno. (2) 
AL.SE.NCiA, extranjero vende muebles pi-
so magnlilco comedor, vajillas, cristale-
ría, despacho, alfombras arañas. Arrie-
ta. 4. entresuelo derec ha. (5) 
B U E N O S muebles de arte, reglo despacho, 
porcelanas. bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Hoque, 4. (2) 
L I Q l IDO camas. 10; sillas. 5; lavabos, 10, 
mesas, 7; colchones, 9; camas doradas. 
70; armarlos. 50; tresillo, 110.. Luna. 27. 
Trigueros. (5) 
M A G N I F I C O comedor. 1.S50 pesetas, valor 
2.SC0; otro. 1 POO: otro. 1.500; otro. 1.350. 
Flor Baja 3. 
E S T r PENDA alcoba, comedor gran lulo. 
1.100 pesetas. Flor Baja. 3. (5) 
COMEDOK cubista, bureaux nogal, gra-
mófono, varios objetos. San Lioren^o, 10, 
aegundo izquierda. .(V> 
OCASION. Espléndido comedor español, 725. 
Luna, 27. Trigueros. (6) 
V I S I T A D la enorme liquidación que por 
balance hace López este mes. Comedores 
completos cubistas, 375; con lunas, 300; 
reglas alcobas completas, 750; camas ma-
trimonio doradas, 175. Todo mitad pre-
cio. Luchana, 33. López. (8) 
C O M E D O R alemán, desde 776 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 8. (5) 
CAMAS. Precios rojos, baratísimos, bue-
níaimos. Visítenos. Valverde, 8 (rincona-
da). (10) 
A R M A R I O S , aparadores, camas doradas, 
etc., buen uso, precios baratísimos. E s -
píritu Santo, 24. Tienda. (20) 
C O M E D O R chipendal, radio Clarion, dea-
pachos caoba, mesa consejo, colchones la-
na baratísimos. Hortaleza, 104, piso bajo 
izquierda, (2) 
NOVIOS: Formidable liquidación de mue-
bles. Atocha, 14. (3) 
U R G E N T E . Deshago piso lujo por marcha. 
Velázquez, 30, primero izquierda. (16) 
P O R ausencia, piso, muebles nuevos; pren. 
deros, no. Avenida Pablo Iglesias, núme-
ro 10, bajo bis C. (8) 
D E S H A G O piso, despacho, recibimiento 
español, propio para abogado, médico. 
Victoria, 4, (5) 
MADRID-Paris . Liquidamos pocos días 
grande» rebajas. Riquísima Instalación. 
Mostradores, lunas, muebles, aparatos luz, 
estanterías, divisiones. Infinidad. Desen-
gaño, 25. (3) 
N O V I A S : Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Vegulllas. 
Desengaño, 20. (10) 
L I Q U I D A C I O N por disolución sociedades, 
muchos muebles, camas doradas y pla-
teadas, precios baratísimos. Luna, 13. (6) 
A L Q U I L E R E S 
I N F O R M A C I O N garantizada pisos desal-
quilados, todos precios. Preciados, 10. Pe-
letería. (V) 
r i s o s espléndidos, todos precios, 300 nue-
vos, diariamente. Información: Principe, 
L (V) 
C U A R T O S modernísimos 58 duros, calefac-
ción, gas, cocina esmaltada, lavadero, 
tendederos, baño completo, lujosos por-
tal, ascensor. Modesto Lafuente, 36, fren, 
te Parque Artillería. (3) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
A L Q U I L O garage para cinco coches, 160 
pesetas. General Arrando, 28. (5) 
PISOS cinco duros hasta 2.000 pesetas. Prín-
cipe, 14, segundo. Villoría. (3) 
H A B I T A C I O N E S , exterior. Interior, baño, 
teléfono, calefacción, pensión completa. 
Valverde. 35, primero Izquierda. (V) 
L O C A L amplio, almacén, tienda, garage. 
Blanca Navarra, 7. (A) 
P L A Z A Santa Ana, 6, principal; seis bal-
cones a la plaza y seis a la calle del 
Principe, ascensor, calefacción, baño. 
(A) 
A L Q U I L O principal, 14 balcones, amplísi-
mas habitaciones; otro primero, tres bal-
cones. Conde Xlquena, 8. (T) 
E X T E R I O R , confort, ocho habitables, cua-
tro fachada. Moyo, 8 (plaza Callao). (2) 
A L Q U I L A S E hotel, mejor sitio Plantío. 10 
habitaciones, baño, garage, jardín. Telé-
fono 45502. Madrid. (A) 
H O T E L amueblado. Parque Metropolitano. 
Brisa, esquina Olivos. Teléfono 50081. (T) 
L O C A L E S para Industrias, almacenes, 
guardamuebles. Pacifico, 22. (T) 
AMPLISIMOS locales, almacenes. Indus-
tria, tiendas. Fernando Católico, 72. (2) 
A L Q U I L A S E hermoso hotel, calefacción, 
garage. Cartagena, 137. Prosperidad. (5) 
C U A R T O diez habitaciones, dos cuartos de 
l)año, 400 pesetas. Riscal, 6. (5) 
L O C A L Ideal para salón de té, 18 huecos, 
calles Recoletos, Vlllalar, subdivisibles pa-
ra tiendas de comestibles, pescaderías y 
otros análogos, se alquila. Calle Recole-
tos, 18. Tratar dueño. Alcalá, 91 (3 30 a 
4,30). (11) 
. ? ) C A L E S . almacenes, colegios, guarda-
muebles, tiendas, viviendas, talleres ex-
posición automóviles. 30928. ,5) 
rí F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 18603. (0) 
P R E C I S O local propio para almacén, pre-
ferible próximo señas . Sur. Velázquez, 
122. (V) 
A L T O Chamartln. sanísimo, hotel dos 
plantas, amueblado, todo confort, garage, 
gran jardín, 7.000 pesetas año. Velázquez, 
69. (T) 
D E S E O hotel máximum 260 pesetas, bue 
nos medios comunicación. Ofertas: Fran-
cisca Hernández. Zurbano, 50, primero 
derecha. (V) 
S O L E A D O , lujoso, espacioso, oficinas, re 
bajado. San Lorenzo, 11. (8) 
E X T E R I O R , mucho sol, baño, calefacción 
treinta duros; amueblado, cuarenta. Pa-
seo Florida, 1. (5) 
H E R M O S O piso central, confortable. Pa-
seo del Prado, 12. (5) 
H O T E L moderno, sin jardín, muy próximo 
glorieta Bilbao, tres plantas con térra 
za y buen sótano, sin portería. Razón: 
señor Marzal. Alberto Aguilera, 31. (9) 
P I S O céntrico, 45 duros. Mesonero Roma 
nos, 37, esquina Gran Vía. (7) 
M A T R I M O N I O extranjero necesita barrios 
mejores, piso amueblado, todo confort u 
hoteilto. Dirigirse: Meyer. Alcalá, 2. Con 
tlnental. (2) 
E N T R E S U E L O amplísimo, confort, ocho 
habitables. Fuencarral, 185 moderno. (3) 
P A R A oficinas, sociedades, piso primero. 
Espoz Mina, 17. (A) 
L O C A L amplio, industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 
C E D E R I A habitación señora, caballero for-
mal, céntrica, confort. Teléfono 18405. (V) 
I N T E R I O R , 60; exterior, 70 pesetas. E r c l -
11a, 19; ascensor. (2) 
E X T E R I O R , cinco grandes piezas, baño, 
25 duros. María Molina, 26, esquina Ve-
lázquez. (8) 
R E B A J A D O S , grandiosos, calefacción, Lo-
zoya, 66 duros. Rodríguez San Pedro, 60. 
(3) 
E S P L E N D I D O local, dos huecos, amplia 
vivienda, calefacción, gas, etc., 225 pese-
tas. Modesto Lafuente, 36, Junto paseo 
Ronda. (3) 
P I A N O S . Alquileres, nueve pesetas. Plaza 
Santo Domingo, 11, bajo. (10) 
PIS1TO amueblado, exterior, todo confort. 
,23035. ( E ) 
T O R R E L 0 D O N E 8 . Dos preciosos hoteles, 
amueblados, recién construidos, hermoso 
terreno, arbolado. Teléfono 59848. (T) 
H E R M O S O piso (gran salón). Plaza Rulz 
Zorrilla, 11 (antes Bilbao). (T) 
SEÑOR solo cede dos habitaciones perso-
nas honorables, cama, derecho cocina, 
precio económico, cerca "Metro" Queve-
do. Apartado 1.131. (T) 
C U A R T O S todos precios proporciona "Cis-
ne". Arenal, 26, entresuelo. (T) 
C O M O D A M E N T E encontrará pisos. Pl Mar-
gan, 7. 27707. (V) 
S E alquila "Villa Elvira" Parque Metro-
politano, Olivos, 17. Todo confort, gara-
ge, jardín, estupenda situación. Renta 
moderada. Razón en la misma. (A) 
P I S I T O bonito, céntrico, cuatro habitacio-
nes, terraza, baño, calefacción, gas. as-
censor, 150. Larra , 9. (5) 
T O M A R I A en alquiler hoteilto, con bas-
tante terreno para avicultura, en radio 
de 30 kilómetros. Escribid: Avlcultoi. 
Montera, 16. Anuncios. (16) 
L O C A L E S cerca Atocha, uno propio gara-
ge o almacén vinos. Teléfono 55883. (T) 
A K R I E N D A S E finca rústica a persona o 
entidad solvente, posto y labor, dos mil 
fanegas, provincia Ciudad Real. Santa-
maría. Travesía Ballesta, 9. (10) 
MUDANZAS, bien hechas, desde 10 pese-
tas. Teléfono 50166. (10) 
VENDO, alquilo finca pequeña para va-
quería, talleres, almacenes, tiene vivien-
da. Teléfono 75239. (2) 
D E S P A C H O para oficina, centriquíslmo, 
con, sin muebles. Teléfono 22543. (V) 
H O T E L , magnifica situación y condiciones, 
confort, final Hipódromo, 450 pesetas. Te-
léfono 52922. (T) 
A L Q U I L O buena tienda, económica. Juan 
Bravo. 65 y Torrljos. (2i 
i . O T E L ? kilómetros centro, calefacción, 
baño, garage, mucho aol. 15609: once-una. 
Í2)¡ 
P R E C I O S O cuarto, 38 duros. Santa Engra-
cia, 74; ascensor. (2) 
S E alquila piso amueblado, grande, lujo-
so. Montalbán, 11. (T) 
A U T O M O V I L E S 
COMPRO, vendo, cambio automóviles todos 
tipos. Serrano, 55, patio. Teléfono 54041. 
(T) 
E S C U E L A chóferes "LA Hispano". Conduc-
ción, mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
8. (2) 
E S C U E L A Zacarías, la mejor garantía, ob-
tención carnets. Luchana, 35. (3) 
O C A S I O N . Coches grandes y pequeños, 
propios "taxis", facilidades pago. Gene-
ral Pardlñas, 89. (5) 
R E C A U C H U T A D O S Badals, por Integrales. 
Los mejores, garantizados. Madrazo, 9. 
(V) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato 1! Casa Ardid Génovn. 
4. Envíos provincias. (V) 
A L Q U I L E R automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Doctor Gástelo. 20. 
Teléfono 61598. (6) 
S I N U E R fué siempre el automóvil econó-
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
ENSEÑANZA conducción automóviles Re-
glamento, carnets, todo 99 pesetas. E s -
cuela Automovilistas. Nlceto Alcalá Za-
mora, 66. (2) 
V E N D O Delage nuevo, todo lujo, siete 
asientos, conducción Interior. Alcalá Za« 
mora, 68. Garage particular: mañanas. 
(2) 
POR ausencia vendo modelo 7 Citroen, ma-
trícula M. 49.435, en buenas condiciones, 
directamente al comprador. Sierra, 7 
(Parque Metropolitano). (4) 
C A R N E T , garantizo conducir automóviles, 
motocicletas. Reglamento, mecánica, ta-
ller. 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. (5) 
F I A T 521, cinco asientos, semlnuevo, ba-
rato. Teléfono 74518: tardes. (T) 
ABONO magníficos automóviles, gran lu-
jo, bodas y servicios. Hermosllla, 52. Ga-
rage. (T) 
C H R Y S L E R lujoso, cinco asientos. Ideal 
corta familia. Pardlñas, 62. (T) 
C A M I O N E S Stewart, piezas de recambio. 
Paseo Recoletos, 12. Teléfono 56939. (9) 
V E N D O Essex. cuatro puertas, excelente 
estado. Razón: Garage Volpe. Doctor Ve-
lasco, 6. cp) 
F O R D , ocho caballos, casi nuevo, se ven-
de a particular. Peñalver, 8. cuarto C. 
(6) 
A U T O M O V I L Horch, ocho cilindros, semi-
nuevo, urge venta. Hortaleza, 62 Sas-
trería. (2) 
C H R Y S L E R Imperial, S. 3.195, separación, 
perfecto estado, siete-nueve plazas. Te-
léfono 13869. (T) 
A L Q U I L E R automóviles lujo. Población 
10 pesetas hora; carretera, 0.50 kilómetro. 
Sánchez Bustillo, 7, antigua casa de Aya-
la. 3. 2̂0) 
B U I C K . tipo Canadá, siete plazas, matricu-
la 43.000; Citroen, siete plazas, matricu-
la 49.000, completamente nuevos, precios 
interesantes. Ayala, 7. (T) 
B A B C E L O Ford. Agencia oficial. Repues-
tos, lujosísimos, accesorios, neumáticos 
aceites. Barceló, 13. (gj 
B A R C E L O Ford. Agencia oficial. Coches 
usados, camiones, turismo, procedentes 
cambio. Barceló, 13. (g) 
V E N D O Citroen Slx, M. 42.518. Garage Al-
varez. Velázquez, 28. (T) 
C A M I O N E S y ómnibus Blitz. Concesiona-
rios Continental Auto, S. A. Alenza, 18, y 
Sagasta, 23. Repuestos. (3) 
V E N D O estupendo Losalle, semlnuevo, to-
da garantía, baratísimo. Santa Engra-
cia, 6. (2) 
F O R D , ocho cilindros, 1934. Santa Engra-
cia, 34, tercero Izquierda. ( E ) 
B U I C K . conducción tipo Packard, inmejo-
rable estado. Antonio López, 188 (Puente 
d« la Princesa). Almacén de pieles. (16) 
E S S E X 1932. poco rodado, muy barato, por 
ausencia. Menéndez Pelayo, 53. (16) 
\ R T I C U I . A R . coche americano, toda prue. 
ba, siete plazas, recién calzado. Teléfo- , 
no 73351. m j l 
G U A R D O coches por veinte pesetas mes. 
Teléfono 23649. (4) 
V E N D O muy barato Fiat 521, buen esta-
do, facilidades. Preciados, 35, portería. 
(T) 
C A F E S 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso. Señora, 9,75; caballe-
ro. 12,50. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda. Ebrox. Almirante, 32. (24) 
C A L Z A D O S goma, sport, inmejorables, re-
paraciones calzados goma. Arréglanse bol-
sas goma e impermeables. Relatores, 10. 
Teléfono 17158. (24) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel. 1. (20) 
J U A N A Robla. Consulta menstruación, hos-
pedaje, especialista. Sonta Engracia. 150. 
(V) 
P R O F E S O R A Marta Vargas. Consulta, pen-
sión. General Pardlñas, 12. Teléf. 60936. 
(3) 
P A R T O S . Estefanía Raso asistencia em-
barazadas, económica. Mayor. 40. (11) 
P A R T O S . Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
E M B A R A Z O , menstruación. Consulta gra-
tuita. Contesto provincias. Hortaleza 61. 
(2, 
N A R C I S A . Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque. 44. Jun-
to bulevares. (2) 
P K O F E S O R A partos, consulta, faltas mens-
truación, médico especialista. Alcalá 157, 
principal. (5) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada, 
médico especialista. Montera, 23. (5) 
R O G E L I A Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 
(T) 
ROSA Mora. Pensión embarazadas. Con-
sulta. Plaza San Miguel, 9. (ID 
V I C E N T A Santaclara. Hospedaje, consul-
tas, menstruación, especialista. Apodaca, 
6- (6) 
C O M P R A S 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (Vi 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga má? 
que nadie Granda. Espoz y Mina. 3, en-
tresuelo. (T) 
MOTOKKS maquinarla, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobilianos, 
máquinas, ropas, planos, plata, objetos. 
Hidalgo. 74330. (T) 
( OMPKO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6. (9> 
-A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro. plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Tele-
fono 11625. •2) 
i íAJES caballero, muebles, objetos, con 
decoraciones porcelanas, pago sorpren-
dentemente, teléfono 57398. Adolfo. (3i 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas de escribir, coser, 
papeletas Monte, gabanes, pellizas, ga-
bardinas. Fuencarral, 93. Teléfono 19633. 
(20) 
M U E B L E S , alhajas, oro, papeletas Monte, 
ropas, pago su valor. Espíritu Santo, 24. 
Compra venta. Teléfono 17805. (20) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata antiguos y modernos. Pago todo BU 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. (2) 
P A f t T I O U L A B compro muebles, ropas, nh 
jetos arte, libros. Teléfono 54251. Cuen 1 
I OMPRO muebles, pisos enteros, pensi 
nes. objetos arte, oro, ropa, saldos. Si 
rapidísimo. Llamad: 75831. (2i 
.)MPRO mobiliarios completo», sueltos, 
objetos arte. Teléfono 33746. (5) 
COMPRAMOS contado muebles, automóvi-
les, toda clase mercancías. Eduardo Da-
to. 6. Teléfono 21893. (2) 
I'AGO oro ley 5,70 gramo y fino 8, peso 
exacto. Venta de alhajas ocasión verdad. 
Doldán. Preciados, 34. entresuelo. Telé-
fono 17353. (11) 
COMPRO conejas vivas de monte. Ofertas: 
Llnneo. 14. Teléfono 74383. (T) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías uri-
narias, blenorragia. Preciados, 9: diez-
una, siete-nueve. (5) 
E M B A R A Z O , menstruación. Consulta gra-
tuita. Contesto provincias. Hortaleza. 61. 
;uitACION E s prontas, alivio inmediato, ve. 
néreo, sífilis, blenorragia, espermatorrea, 
sexuales. Clínica especializada. Duque Al . 
ba, 10: diez-una. tres-nueve. Provincias, 
correspondencia. (5) 
D I A B E T E S , reumatismo, nutrición. Con-
sulta, 5 pesetas: cuatro-seis. Preciados, 
23. (A) 
U R I N A R I A S , sífilis, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
(6) 
D E N T I S T A S 
M A R I A Carmen Hernádez Bravo. Goya. 
83. Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7. 
Francés, a lemán. (T) 
A L V A R E Z . Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono 11264. (5) 
G U R R E A , dentista. Dentaduras completas 
sin paladar, todas las operaciones son 
garantizadas. Magdalena, 28. Teléf. 27406. 
(21) 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo-
no 20603. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
O F R E C E S E profesor lecciones gramática, 
matemáticas . Monteleón, 27, tercero. (3) 
A U X I L I A R E S de la dirección de Según 
dad. plazas de 3.000 pesetas para am 
bos sexos, no se exige título. Preparacioij 
competentísima. Honorarios semigratm 
tos. pago después de aprobados, es la me 
lor garantía del éxito. Caballero de Gra-
cia. 12 Ltreo Teléfono 21881 I W 
F R A N C E S A , lecciones económicas, ingre-
so, acompañar. Teléfono 55883. (T) 
IDIOMAS "Koradi". Francés, Inglés, ale-
mán, cursos rápidos, 25 pesetas raes Pe-
ligros. 4. (T) 
S A C E R D O T E , docd r letras, lecciones par-
ticulares, primaria, bachillerato, latín. 
Razón: Celenque, 1. entresuelo. (T) 
S A C E R D O T E , maestro, clases domicilio. 
Primera, Segunda enseñanza. Teléfono 
51092. (T) 
A R I T M E T I C A . Algebra, Geometría, T r i -
gonometría. Clases especiales. Hortaleza, 
110. Profesor Ramos. (2) 
C O R T E , confección, enseñanza garantizada 
verdad, especialidad patrones cortados 
sobre medida. Academia Modelo. Pez, 28. 
(5) 
C O R R E O S . Telégrafos. Exitos. M a r í n 
Amat. Claudio Coello, 65. (3) 
D I R E C C I O N Seguridad, profesorado Cuer-
po, experimentado. Preparación completa, 
tres horas diarias, 30 pesetas; mecano-
grafía, diaria, seis pesetas. Regalamos 
prospecto. Instituto Taqulmecanográflco. 
Fuencarral. 59, entrada Emilio Menéndez 
Pallarés, 4. (V) 
;<)r.(.ANOiiHAFIA. I pesetas; taquigrafía. 
10; especialidades Academia. Montera, 1 
UOi 
P R O F E S O R cultura general, bachillerato, 
económico. Teléfono 73668. (8) 
D E L I N E A N T E S técnicos, aparejadores. 
Matemáticas, topografía, Física, Quími-
ca, dibujo, preparación rápida. Academia 
Sánchez Cuéllar. Preciados, 17. (5) 
MIOMAS. Inglés , francés, alemán, italia-
no, profesor extranjero. Calle Apodaos, 
9. primero. Teléfono 43488. (21) 
O F R E C E S E profesora primaria enseñanza 
y bachillerato. Teléfono 34859. (T) 
."".].MOSTRO repaí-o lecciones domicilio. Te-
léfono 10061. (16) 
^'AQUIGRAFLV. Letíclóu ^¿UÚ. Garda Bo-
te, taquígrafo del Congreso. Ferraz, 2̂2̂  
. ^ 
^000 Pie! 
L a sótano 
5 90.000 pe, 
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C O P I A S máquina, garantizadas, rápid* 
económicas. Infantas, 28, primero. (TI ífono 51071 
L E C C I O N E S inglés, precios moderadoi, 
competentísima Inglesa. Teléfono 5»tt 
Velázquez, 69. 
T A Q U I G R A F I A especializada, clases da-
rlas, velocidad. Bazaga. Infantas, 28. tvi 
M E C A N O G R A F I A , enseflama moderna'̂  
máquinas. Bazaga. Infantas, 28. 
A L E M A N , profesor competente da cías* * Hlectlslmi 
p S c u l ¿ r e P s , económicas. Vlllanneva, « 
segundo derecha. Teléfono 59S97. • 
C O R T E y confección, lección a dom.ciU Alcall 
Escribid: D E B A T E 45.802. 
P R O F E S O R contabilidad a domicilio, £ 
setas. Salud, 12, primero C. J 
ENSEÑANZA rápida de corte y conjec^ 
sistema parisino, clases a dornlciljo. pr* 
fesora titulada. General Porlier, 10. J 
cero cemiu uciv^.™- ^ 
C O N T A B I L I D A D , taquim^anograf^^ 
temáticas, comercio, Gra^nca, 1 
general, oposiciones. Alcalá, w. (TlpAMENTE 
jor tienda e 
en San Ber 








• mil peaeti 
pWamentV"por "conversación. Alcalá. ̂  ^ 
Gramática, correspondencia. (T, »Hip)lecar.( 
cuarto. de» Aubray. F 
A P A R E J A D O R E S . Obras pub'iw > 
naentes, preparción conc.en ^ ^ ^ ^ 
sor particular. AlcalA. 38, cu ,. m̂  * primero: 
P R O F E S O R A taquigrafía, 5 pe 
Teléfono 73668, ÜCt % lí 
RICO, Ucenclaoo ^ x f ^ f ¿ ^ V p ^ i c - j Cbarnb"'-
lares. Ingreso Ingenieros ocres (A) 
Rodríguez San Pedro. w- ^ 
PROFESOR p - ^ ^ t e ^ r 10. ^ J b f t i bra, Geomet 
Izquierda. 
L I C E N C I A D A en . ^ ' X i h l l U t O . ' d t S ^ ? * * * 
ría clase particular. **$™m. W% L*»>*1, 8, s, 
ra general, corte y ^ ^ " o l^n, ^ClQx d 
Qulísco Serrano, esquina Dte/ lclll0. » Uen 
R A P I D O , corte, confección a ^ ¿ e t 
cribid: M. Alonso. Facuu 
podres iecciooe»-1i p.^miitor 
SEÑORITA inglesa, ^ " f / ^ 43023. " ?*• 
chana, 27. cuarto W * 6 ™ . ^ injie* *Jü)A habi 
C O R R E S P O N D E N C I A c o m ^ r c ^ ^ J ca8a mi 
traducciones. Apartado ^uidiia* ^ Metro 





C O R T E , aprendffie ^pido^Fe ^ ^ 1 ^ 
la Hoz. 38. principal a 
T A Q t l M E C A N O ü K A H A . ^ d i ^ ^ e l . D, 
id,omM' 36\ gt*«i > i . b ? r n j 
^ Uom^g0Ugerafla.U5>^ 1 • 
IFICL" 
taquigrafía, mecano 
varez Castro. 10- ESPECI 
T A B E T I C O S s ^ S . i ^ f G a V % l f ^ P l e t a 
Glycemal. té antldiaoe T , . JUler 
macla. d i» P & f a i fcr^bar 
.san 
HOY. siete tarde bonita ^ ' ^ 
leccionismo . L u n a ^ ^ o a ^ , . 
PAGAMOS bien sellos¿ ina ^ 




C o m p r a - v e n t a 
VKN.IO en ^ . ^ O m ma. cuatro m..-^ 
carretera, desdeñe." . 
facilidades 
EXTRANJERA 11 
sa. toda a l q H ' ^ 
cém 
13340 
u P»15. •ha a 
inmed 
ras, precio 1SU^ ...trrrrir 
verdad. No troto M*r 
^ O * Vendo note, t r e ^ ' 
" í o ^ r t , ^ t e C ^ ^ ca Banco. Castelar. 
KNTA y trafPnaa produce^.-
viñedo en P ena P " cta. »• 
formes: Enrique Tro»*-
guel. 
^Mio X X X V . - N ú m . 7.807 E L D E B A T E ( i i ) Jneves S de d ic iembre de 1984 
^nro v cambio por 
^ «»»"'"• Ve°'i0 " • " S i 
tí^f ^ , e . . n V m 4 
P S í f ^ f r i H d ) 50.250. Admltens. 
^ h^rrio Salamanca 700.000 
m & w f " Encargad0-%" 
^ ^ ^ r a m i n o s . 3.000 pies, ven 
í ^ u ^ ^ n t e r a . 19. J o y e r í a . 
t ^ a alquilada, acogida ley 
« s q ^ ' ^endo 220.000. deducir H L 
^^ 'oOO " enta 23.640. Teléfono 
« " / S r i n e d i a n o s . Urg« . ( V ) 
' ¡ón Ca^a 15.500. ^ e n U anua 
s i 
^ ^ ^toÍa alquilada siempre a l 
• ¡ ^ on mejor sitio C h a m b e r í 
;,!ajdtrfos. Apartado 10.092. (T) 
^ nilo hotel moderno sin ja r -
.nO o al? tres plantas con terraza 
S V P ' f muy próximo glorieta B i l -
ín ^ f U u actualmente desa qui -
. ^ S s . Seftor Marzal . Alber-
A ^ ^ ' 4 000 pies. ProPia Par.a a]' 
^ ^ " ^ Gl0r,eta At0C (T) 
GARĈ,' T̂ÍPS solares cuatro calles, 
^ • ^ n t a n d o 600 mes, todo 18.000 
.̂ oq rema"11" •c>1,£>n. 
30, principal . (V) 
S ' d o b í e : José Paulete. 5. Puen-
, renta 14.400 pesetas, vén -
* birotecada Banco. Trato d i -
^eSno 72141: once-una (T) 
. rhamber í , o r ien tac ión Me 
5BOdSmbolsar 100.000 pesetas. Es-
^ Smírez. Fuencarral, 130. (2) 
TTRIO vende urgente casa buen 
í1'4 i ,ando 9 %, sin corredores. 
^ T r i S r o derecha (4-7). (11) 
«tado casa hasta 1.200.000 pe-
f S e S Í Eduardo Dato. 21: siete-
^ i , Hlez mil pies, calle Juan 
8 S^ma p'rolongación Castellana. 
' ff Berzosa. Fuencarral. 98. (T) 
dantas 4.500 pies, renta 11.53^ 
^ l i í r e 9^86 pesetas. 110.000. Ban-
Teléfono 75188. (T) 
J „aa barrio Zafra 75.000 pese-
B a ^ S t o ¿Sí); otra Bellas Vis-
peseta-, renta bruta 24.000. 
JsrASuilino Hipóli to. Vel&zquez, 
.ftres plantas, seis cuartos, ensan-
pesetas. Ra7A" • ^-rn- .ndo Oa-
ig (Vallehermos 
«isa 8.000 pies, dos cuartos plan-
.¿realle barrio Salamanca, orlen-
!jMedtodla. renta 54.000 pesetas. 
- ««000 Escribid, sin intermedla-
NúñáTGlorieta Bilbao. 3. E s t á n 
% anual S r 'T iVa l l ehe r so ) : de 4 a 5. (T) 
(8) 
«¡rústicas, urbanas, solares, compra 
LalouUW villas, pisos amueblados. 
. • t í s S n e s "Hispanla^ Oficina la 
ro y ultra- rlltoportante y acredi ada. Alcalá . 60 
aport&ncla SEaTdo Palacio Comunicacmnes). (3) 
i y princl- =161. Solar urbanizado 10 000 pies a 
Primero Mayo, 19. Hotel . W 
jOX Hotel Ciudad Lineal, barat is i -
Teléfono 17542. (T) 
primera hipoteca cien m i l pesetas, 
condiciones ventajosas, dlrectamen-
icribid: Rex." 365. Pi Margal l , 7. (4) 
casa confort, barrio Almagro, ca-
to 8 por 100, desembolso 110.000 pe-
Escribid: Rex. 370. Pi Margal l , 7. 
(0 
K0 casa oien situada, 35.000 a 50.000 
comprendido Banco, alquileres no 
ñores 100 pesetas. Trato comprador 
:;amente vendedor. Escribid ofertas 
:E3ATE número 45.733. (T) 
i hotel estación Pozuelo. Santa B r l -
13. Freigero: 12 a 4. ( A ) 
ESE. hotel mejor sitio Chamart ln , 
na carretera, jardín, arbolado y ga-
Teléfono 15192. (T) 
D̂O casa recién construida. Mediodía 
tote, produce 8.20 %. No se admi-
i iniermediarios. Contestación por car-
[Gcya, 19, primero. (T. I . ) (T ) 
Hermosilla, 3, Mediodía, Poniente. 
Sánchez-Blanco. Augusto Figueroa, 
... ... - ... (2). 
casas propias calle Torri jos, ren-
\M pesetas; otra Meléndez V a l d é s . 
Capitalizo 7 libre. T r a t ó directo, 
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tienda en plantas y florea na tu-
i ea San Bernardo, 68. Madr id . (V) 
ES. las mejores variedades del 
)• Ganan cuantos primeros premios 
dense extranjero. Miles de plantas 
• "electísimas. Pedid c a t á l o g o s : L a 
i . Asúa (Vizcaya). (16) 
AS. canaatillas. ramos novia. Fo-
Alcalá, 101 (Retiro). (4) 
FOTOGRAFOS 
fetratos artísticos de boda, niftos. 
"iones. Roca. Tetuán , 20. í2) 
Ifki0/68 "tratos de boda, n iños , am-Porlier, a6)|wnej y fot0grafjas lndustriale8. Rafl. 
Glorieta de Bilbao, 1. (3) 
rte y confeceioN 
domicilio, m 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X " Je romln" , la gran revista para n i ñ o s , publica todos los jueves una plana com-pleta da Aventuras del Gato Fé l i x , diferentes de las que publ ica E L D E B A T E . 
) 
ch» rriírvfd 0 K.nc Fntu 
—Un señor me envía con esto para la —¡Qué bueno es Sinforoso! 
señorita. 
—¡Mira que regalarme un gato! ¡Y 
sucio! 
"Palomita: Es usted tan encantadora 
como el obsequio que me permito ofre-
cerla. Su devoto, Sinforoso." 
i i M i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i m i i i u i i i i m i i i i i P m n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M m m i m 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos Informa- A L Q U I L O tres despachos o dormitorios, 
ción hospedajes, particulares, pensiones 
Preciados, 10. Peletería. (V) 
NECESITAMOS habitaciones bonitas 
etnografía. 
amática, culturt 
cal*. 38. cuart̂  
aprendidos r j l 





UMEXTE doy en hipoteca de 100 
•o» pesetas. Escr ibid: D E B A T E 
(T) 
^OS a0bre j ^ a t j ^ g u r . 
« cualquier lugar de E s p a ñ á , sin 
flLr canti(iad. Agente para el 
A u ^ í , 0 de E s p a ñ a . Miguel P l -
^bray. Fuencarral. 38. Te léfono 
cieniuda P ^ ' ^ l i i ^ . . (T) 
g cuarto. 1 l í nrim„adn^L Provincias. Hor ta le-
5 pesetas n=a| prllnero: 10 a 3. Señor O r t u ñ o . 
(V) 
ciases P«rW 
' obi«8 púb»^ 
eón, 10. tert(j) W1? "!0- A ^ a 3 corrientes, con-
ilete pesetas ^ » « Mayor, 9. se-
Silíer^o, juJJ ^ c . 6 n ^s amigos, baño, x l l í 
fección. ^f*;-) ». segundo. (V) 
•recba 
«rt. Teléfono 20794. 
HUESPEDES 
r d a 1 * ^ COn• SÍn- Dat0'^o) 
' ^ « L d S ^ ^ ¿ ^ I f .ión' todo confort. S6-
a ^ n U b K » Goya- Teléfono 57022 profesor ,JJ ioy L 
^ei # . M (esauinV^' dos' confort. 
(T) 
Chu-
^ ' • á | ^ e ü 7 G ^ n VIa pens .ünes 
^ A r e n a l o - Mieuel Moya, 4; 
Desd: "1 y bañ«"7e ,sels Pesetas, con 
Cultura ¿ Gn,, ^ rrente Palacio Prensa, es-
ia, 5 ^ % W . ^ ,2) 
^.cirOS f ^ , t r l e^eriores. amigos. 4 50 
FSPEClf,wv . 8 P'atos. post re ; b a ñ o , te-
^ ,nni»o* L ' ^ entresuelo izaulerda. i q i  
(2) 
FILATEL 
r l fa S a n " j ^ a r ' o s ' 8U Pensión 
'«tea tr^11"0' 35' Primero 




3les ' ' " f d . 
su P9!sa co^'é 
etSa^' Pe"8lón completa, 
«Panoles . Castel ló . 42. (6) 
'"ncionan 
* í Jerónin 
'""  t rat . i 
S4?avencerset0d0 Madrid, hospe-
^ btfio rse- Ascensor, te léfono. 
H & Pen8 ó„a,na- EsP°* V Mina. 
¡iTodo conft ComPleta- desde * 
cawrae"al- 23- Catól ica , «iieraccion. Teléf. 11091. 
po r t ab le lqu:ila i l a c i ó n Me-
^n . a i ^ ' Personas estables, 
Lagasca. 101. 61035. 
^ H o í a , « (T) 
^ d i s t ^ ' f ^ r a s . s e ñ b n t a s , 
). Pesetas. P a v í a , 2 (pía-
en 
pur 






ra estables. Preciados, 10. Pe le te r í a , ( v ) 
HUESPEDES. Mejores habitaciones, pen 
slones Madrid, económicas , lujosas, indi-
caremos gratuitamente. Internacional 
P r ínc ipe , 1. (V) 
PENSION confort, precios reducidos. Nar-
váez. 19. "Metro" Goya. (T) 
EN El Escorial Pens ión Maganto. Habi ta-
ciones con aguas corr iente», calefacción, 
pensión completa, 8 pesetas (almuerzos, 
4,50, incluido el v ino) . (T) 
H O T E L Central. Todo confort, precios eco. 
nómicos para estables. Alcalá, 4. (T) 
P E N S I O N Cr is tóba l . Confor tab i l í s ima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal . (16) 
M E N U vegetariano, sano, exquisito, abun-
dante, cocina española , Teléfono 19498. 
(3) 
F A M I L I A médica , con casa cén t r ica , so-
leada, cuidarla señora delicada o ma t r i -
monio. Teléfono 19498. (3) 
F A C I L I T A M O S huéspedes para pensiones 
y particulares. Principe, 14, segundo. V i -
l loría . (3) 
M A G N I F I C A , exterior, dormir, todo con-
for t . Conde Aranda, 6, primero Izquier-
da. (A) 
H O T E L Niza. Calefacción central, agua» 
corrientes, completa 8 pesetas; ascenso-
res subir y bajar. Dato, 8. Oran Vía. (10) 
P E N S I O N G&rate. Todo confort, desde 9 
pesetas. Hortaleza, 102. (A) 
P A R T I C U L A R , hab i tac ión , pensión, baño, 
calefacción, teléfono. Covarrublas, 35. (V) 
E S T A B L E S , confort. Preciados, 29, terce-
ro. Guillermo. (T) 
E D I F I C I O moderno pensión desde 6,25 dos, 
ind iv idua l 8,75. Calefacción central, as-
censor, frente Palacio Prensa. "Bal tymo-
re". Miguel Moya, 6, segundos. (6) 
CEDO gabinete señor i ta , señora . Ríos Ro-
sas, 10, tercero bis D. (T) 
F A M I L I A distinguida alquila lujosa habi-
tac ión . Alcalá , 112, principal. (E) 
P E N S I O N en famil ia , económica, todo con-
for t . P e ñ a l v e r , 8, cuarto C. (6) 
P E N S I O N N a r b ó n . Todo confort, trato es-
merad í s imo , aguas corr iente», matr imo-
nio, amigos, pens ión completa desde ocho 
pesetas. Conde Peña lve r , 8. Gran Vía. 
(10) 
P A R T I C U L A R alquila habitaciones con to-
do confort, precio» económico», sitio i n -
mejorable. Teléfono 55872. (T) 
G A B I N E T E exterior, baño , pensión 6 pe-
setas. Alvarez Castro, 18, primero dere-
cha. (3) 
M A T R I M O N I O , caballero, ofrezco pensión, 
todo confort, casa particular. N ú ñ e z Bal-
boa, 30 (esquina Goya). (4) 
E L E G A N T E habi tac ión , todo confort, ca-
sa part icular. Goya, 40. (4) 
A D M I T O matr imonio formal, do» amigos, 
pens ión completa, baño, teléfono. Conde 
Romanones, 18, principal derecha. (7) 
C O N F O R T A B L E gabinete, únicos . 57391. 
(T) 
H O T E L Fornos. Hermosas habitaciones ex-
teriores, precios módicos, baño , teléfono. 
Fuentes, 5, principal . (5) 
A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (5) 
P E N S I O N E l Grao, confort, exteriores, fa-
miliares, aguas corrientes, calefacción, 
abundante comida, económica. Preciados, 
11. (5) 
P E N S I O N famil iar , uno, do» amigos, 6 pe-
setas. Fuencarral , 39, principal . (3) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española , mejor sitio Madr id . Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (5) 
P E N S I O N Can táb r i co . Cruz, 3. Cambio de 
dueño, grandes reformas, calefacción, 
aguas corrientes, 7 a 10 pesetas. (21) 
M A G N I F I C A S y confortables habitaciones, 
económicas , matrimonio, amigo», Gran 
Vía . San Bernardo, lí,; á t i co derecha. Te-
léfono 25953. (T) 
CASA seño ra s honorable», hab i t ac ión , des-
ayuno, ropa, baño , ascensor, económica , 
s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s . A l c á n t a r a , 50, p r i -
mero B . M a ñ a n a s . (A) 
P A R T I C U L A R , pensión todo confort. Ma-
yo. General Arrando, 10, tercero centro. 
(T) 
P E N S I O N Rodr íguez . Gran confort, cocina 
de primer orden. Pens ión , desde 10 pe-
setas; habitaciones, desde 5. Avenida de 
P e ñ a l v e r , 14 y 16. (T) 
A L Q U I L O habitaciones fami l ia honorable. 
Montera. 13, principal . (5) 
B R A V O Mur l l l o , Francos Rodr íguez , caba-
llero desea hab i t ac ión sólo dormir. Escri-
ban : Apartado 3.031. (A) 
P E N S I O N Areneros. Dos amigos, confort, 
desde 7,00. Alberto Aguilera, 6. (8) 
SE alqui la hab i t ac ión con cuarto de baño . 
Almendro, 10. (2) 
G A B I N E T E , exterior, caballero formal . Ca-
lle Conde Duque, 14, tercero derecha. (2) 
M A G N I F I C A S habitaciones, con, sin, eco-
n ó m i c a s . Atocha, 82. (3) 
S E S O R I T A con casa desea seño ra o se-
ñ o r i t a s para v i v i r en famil ia , conforta-
ble y económicamen te . Teléfono 35692. 
(10) 
SE alqui la hab i t ac ión exterior, soleada, to-
do confort. Acuerdo. 29. primero centro 
derecha. "Metro" San Bernardo. (E) 
P E N S I O N completa, dos amigos, económi-
ca. Argensola, 3, principal . (E) 
G A B I N E T E , confort, caballero bien. V i r i a -
to, í tercero centro izquierda. (E) 
P E N S I O N La Perla. Hab i t ac ión para ma-
tr imonio, con pensión, 6 pesetas. Cruz, 
28, principal derecha. (E) 
P E N S I O N Florencia. Barquil lo, 22. Gran 
confort, propio estables, familias dist in-
guidas. 
H A B I T A C I O N confort, te léfono, con, sin. 
Alca lá . 124, primero B. (T) 
C O M P L E T A , desde 5 pesetas, habitaciones 
exteriores. Unión, 10, segundo 1, Junto 
Opera. (T) 
S O L E A D A hab i tac ión , confort, con o sin. 
Alcalá , 112, á t ico derecha. (T) 
G A B I N E T E confort, matr imonio o seño-
r i t a . Hermosilla, 82. (T> 
E S P L E N D I D A hab i t ac ión exterior, solea-
da, confortable, económica , cédese esta-
ble, ascensor, baño , CHlefacción, teléfo-
no. Acuerdo. 29, primero centro derecha. 
"Metro" San Bernardo. , (T ) 
HUESPEDES estables. San Joaqu ín , 2, es-
quina Fuencarral . (T) 
CASA part icular desean huéspedes , todo 
confort. Princesa, 54, segundo derecha. 
No pregunte en po r t e r í a . (T) 
P E N S I O N Don Juan (antes hotel Infante 
Don Juan). Calle de Recoletos. 18. Telé-
fono 55321. (T) 
P A L E R M O . Pens ión lujosísima, especiali-
dad estables. Plaza las Cortes. 4, cuar-
to. (5) 
CASA particular, honorable, desea estables, 
matr imonio, amigos, 5,60, 6.00. Fernan-
do V I , 6, pr incipal . (T) 
PENSION Arenal. Confort, desde 6 pese-
tas. Mayor, 14, primero. (2) 
SERORA cede hab i t ac ión a matrimonio o 
dos amigos. Ayaia, 14, pr incipal . ,(T) 
calefacción, teléfono. Vergara, 8, pr incl 
pal ("Metro" Opera). (6) 
C O N V A L E C I E N T E S del pulmón, clima 
ideal Colonia Popular Madr i l eña . Hotel 
818. Madrid . (16) 
DESEO dos estable» formales, calefacción, 
baño, completa, seis pesetas. Sandoval, 6, 
á t ico centro derecha. (V) 
M A G N I F I C A hab i t ac ión dos amigo», bue-
na comida, baño, teléfono. Hernán Cor-
tés , 9. (5) 
M O N T E M A R . Pens ión-hote l . Dato, 81. Des-
de 10 pesetas. (9) 
P E N S I O N para matrimonio, todo confort. 
Argüei les . Teléfono 44526. (2) 
PENSION Logroñesa , 6, 7, 8 pesetas; ba-
ño, ducha, teléfono, calefacción. Pé rez 
Galdós, 4, principal. (2) 
CEDO habitación a caballero. Fernando V I , 
23- • (6) 
G A B I N E T E confortable, con, »ln. 20714. 
Paz, 8, primero. (g) 
H U E S P E D en famil ia . Mar t ín Heros, 84. 
primero D . (g) 
P E N S I O N cuatro pesetas; baloón calle, ha-
bitaciones independiente». Pez, 20, segun-
do. (5) 
CEDESE hab i t ac ión bien amueblada, ma-
trimonio, dos amigo», con, aln. Teléfono 
19969. (5) 
S E Ñ O R A alquila gabinete, baño, calefac-
ción a s eño ra honorable. Teléfono 21417. 
(5) 
P A R T I C U L A R , buena habi tac ión , buena 
comida. Muñoz Torrero, 3, principal . (5) 
G A B I N E T E , exter iore», matrimonio, do» 
amigos, individuales, calefacción, teléfo-
no. Principe Vergara, 30, tercero. (5) 
H A B I T A C I O N , balcón, caballero. Toledo, 
49 moderno, tercero Izquierda. (7) 
E N famil ia religiosa hab i tac ión para dos 
personas, pensión económica. 23860. (A) 
P E N S I O N estables, desde cinco pesetas, 
confort, ascensor. Cañizares , 5, pr inci-
pal- (A) 
V I U D A cede gabinete, alcoba, uno, dos 
amigos, con. sin. Mina», 16, segundo de-
recha. (A) 
H A B I T A C I O N confort, próximo Zurbano. 
Españó le t e , 12. Señor Rodr íguez . (A) 
P E N S I O N Montalvo. Cambio dueño, her-
mosas habitaciones, todo confort, cocina 
familiar . Monte ra 53, segundo A . (5) 
F A M I L I A católica, pensión completa, sacer-
dote, calefacción, baño, ascensor, próxi -
mo glorieta San Bernardo. R a z ó n : te lé-
fono 31637: de 5 a 7. (T) 
P E N S I O N Ibiza. Todo confort, matr imo-
nio, dos amigos. Conde Peña lve r , 7, 2. 
(A) 
P A R T I C U L A R , habitaciones confort. A l -
calá, 161, (A) 
G A B I N E T E , alcoba lujosos, próximo Ope-
ra, alquilo persona honorable. R a z ó n : 
Teléfono 1677. Burgueño . (V) 
M A T R I M O N I O , amigos, pensión completa, 
6 pesetas. Hortaleza, 7, principal derecha. 
(6) 
G R A N Pens ión "La Sal". Plaza Ruiz Zo-
r r i l l a , 1. Magníficas habitaciones solea-
das para famillaa e individuales, econó-
micas. (10) 
DESEO dos huéspedes , cinco, seis pesetas: 
calefacción, baño . Lope Rueda, 13, segun-
do izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R , pensión económica, confort. 
P a r d l ñ a s , 8, primero izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R cede hab i tac ión exterior, ca. 
lefacción central, baño , con, sin. Sagaata. 
Teléfono 34117. (8) 
H A B I T A C I O N exterior, confort, persona 
formal, con, sin. Nlcasio Gallego, 10, en-
tresuelo derecha. (8) 
A L Q U I L O habitaciones, sol, baño , poco» 
huéspedes . Sagasta, 12. R a z ó n : por te r í a . 
(T) 
H O N O R A B L E familia, único, extranjero, 
todo confort. 19721. (5) 
CEDO galer ías , cualquier industria. F ran-
cisco Giner, 43. Garage. (T) 
CEDO habitaciones, oficina o consulta mé-
dico. Francisco Giner, 43. (T) 
S E Ñ O R A distinguida admite huéspedes to-
do confort. Teléfono 43772. (T) 
E X T E R I O R grande, cuatro amigos, cale-
facción, baño, 5,50 completo. Pens ión Ox-
ford. Miguel Moya, 4, frente Cine Pren-
sa. 
P A R T I C U L A R , habi tac ión confortable. Ge-
neral Portier, 15, tercero centro derecha. 
(T) 
H A B I T A C I O N E S , oon, sin, calefacción. 
Abada. 19, principal Izquierda. (4) 
HERMOSOS pisos, todo confort, calefac-
ción central, casa nueva. Rosales. Buen 
Suceso, 28. W 
CARRERA de San Je rón imo , 88. Vainicas, 
bordados, Incrus tac ión , Jersey», pull-over, 
»water» . (V) 
M A R I E . A l t a costura, vestido», abrigos, 
admite género». M a r q u é s Cubas, 3. (5) 
M O D I S T A San Sebas t ián , vestidos, abr igo», 
hilvanados, cortados, probados, seis pe-
setas ; abrigos, siete. Marqués Santa Ana, 
16. principal B . Teléfono 22626. í5) 
MODISTA, enseño corte, confección, leccio-
nes domicilio. Ar r í e t e , 9, segundo izquier-
da exterior. (16) 
M O D I S T A recién llegada San S e b a s t i á n . 
Ult imos modelos en tolle, confecciona 24 
horas, precios económicos. Apodaca 9, 
segundo. Teléfono 46341. (V) 
E X oficiala Lacoma. Vestidos, abrigos, 15 
pesetas. Santiago, 11. (5) 
MODISTA llegada San Sebas t ián , confec-
ciona 24 horas. Abada, 23, Junto "cine" 
Avenida. Teléfono 21387. (6) 
MODISTA prepara vestidos de calle, pro-
bados, desde 5 pesetas; abrigos, vestidos 
de noche. Huertas, 12. (2) 
MODISTA para todo, mantenida, tres pe-
aetae. Teléfono «0186. (2) 
TERESA. Vestido*, abrigos, confección, 20 
pesetas. Manuel Becerra, 2, principal . T e . 
léfono 60880. (2) 
B U E N A modista domicilio, económica, se-
ñora , niño». Teléfono 12620. (6) 
MODISTA. Abrigo», desde 16 pese ta» . 
Acuerdo, 81, entresuelo. (8) 
MODISTA. Señoras , niño», 10 y 12. Teléfo-
no 73668. (8) 
B O L L A N D , modista. Hechura, de»de 20 
pe»etas . Almirante , 7. Teléfono 26917. (T) 
G E R M A I N E , chapeaux. Recién llegada 
Paria, copla modelos sombreros, reforma, 
precios propaganda. Se prueba, recoge 
domicilio. Teléfono 15833. (5) 
MODISTA a domicilio. Alcalá, 146 sencillo, 
segundo izquierda. (V) 
MODISTA, vestidos, sombreros. Divino 
Pastor, 7, principal derecha. (8) 
MUEBLES 
N O V I A S . Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
GRAN B r e t a ñ a Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. L (T) 
C A M A bronce, grande, 65 pesetas. Puente. 
Pelayo. 31. (V) 
A L M A C E N E S Reneses venden la t iplea me-
sa camilla. Nicolás Salmerón, 2. (7) 
M U E B L E S y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrijos, 2. (23) 
OPTICA 
OPTICAS Arnau. P'roveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duac ión vis ta gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
PATENTES 
A G E N C I A Soler, especialista patentes, fun-
dada 1888. Morete. 5. (T) 
E L propietario de patente española n ú m e -
ro 70.991, por "Elementos de i r rad iac ión" , 
concede permiso explotación. (T) 
E L propietario patente española n ú m e r o 
116.069, por "Indicador de averias en ais-
lamientos", concede permiso explo tac ión . 
(T) 
E L propietario patente española n ú m e r o 
120.793, por "Mejoras en núcleos o ma-
chos para fundición", concede permiso 
explo tac ión . ( T ) 
P A R A informes: Agencia Técn ica de la 
Propiedad Industr ia l Fel iú , Valle Cía. . 
S. L . Alcalá, 108. (T) 
PELUQUERIAS 
LABORES 
V A I N I C A S , bordados. Incrustaciones. Ca-
rrera de San Je rón imo, 38. (V) 
V A I N I C A S , plisados, bordado» especíale» 
para novias. Atocha, 83, Teléfono 77232. 
F A J A S caucho. 10 pese ta» ; arreglos eco-
nómicos. Magdalena, 27. (V) 
DIBUJOS modernos (suelos, elegir), tama-
ño natural , Iniciales sueltas, todos nom-
bres; envíos reembolso. "La Casa de los 
Dibujos". Carmen, 32. (5) 
UBROS 
RECOMENDAMOS "Manuales Monar" de 
A C ^ Í a í c c f ó n ^ a S f c T ^ r M ^ j e r 1 1 " ^ B A D I O R R E P A RACIONES sin competen-y "La Acción Catól ica y la MUjer . J l̂ — w ; ^ » o-arantin PVnnnmia Tinriin-
I N S T I T U T O Belleza "Madrid Eaoo". V a l -
verde, 1. Edificio Fontalba. Teléfono 11064. 
Primera casa E s p a ñ a restauraciones cu-
tis. Tratamientos adelgazar. Endureci-
miento senos. Manicuras, cejistas. Per-
manentes propaganda, 15 pesetas; mar-
cado ondas, 3 pesetas; corte o lavado ca-
bello, 2. Especialidad tintes Inofensivos. 
( A ) 
PRESTAMOS 
PRESTAMOS autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Je rón imo, 9, en-
tresuelo. (11) 
D I N E R O propietarios, comerciantes, auto-
móviles . Vil loría. Pr ínc ipe , 14, segundo. 
(3) 
P A R A buena hipoteca necesito dinero, sin 
corredores. Teléfono 23071 (4-9). (3) 
C A P I T A L I S T A S , 2.000 pesetas cooperación, 
r ep re sen t ac ión exclusiva 5, provincias ca-
sas primer orden, sin intermediarlos. Ca-
fé Togo: 3 a 5. Frutos. (5) 
P R O P I E T A R I O S : Con o sin hipoteca, pres-
to en ventajosas condiciones Madr id y 
fuera, anticipo alquileres, 6 % anual. Ma-
yor, 6. Conde: doce-dos, cuatro-siete. (16) 
P A R T I C U L A R E S : Presto dinero sobre 
muebles, objetos de arte, papeletas, pia-
nos, m á q u i n a s coser y escribir y toda 
clase géneros . Conde. Mayor, 6: doce-dos. 
cuatro-siete. (16) 
C O M E R C I A N T E S : Faci l i to dinero, serie-
dad, reserva y rapidez. Mayor, 6. Conde: 
doce-dos, cuatro-siete. (16) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O , todas las marcas, consulte precios. 
Luis . Preciados; 54, frente Ternera. (21) 
j G R A T I S ! Radiorreceptores americanos. 
Montesquinza, 16. Nunca c o m p r a r á m e j ^ 
F A B R I C A C I O N pe r fumer í a patente. 16 a ñ o s 
crédito, venta mensual Madr id 12.000 pe-
setas, en suspenso por ausencia, fal ta so-
cio pequeño capital para intensificar ven-
ta. Escr ib id : Publicidad Domínguez . Ma-
tute, 10. ( H ) 
E N provincias doy trabajo sencillo, a r t í s -
tico, señoras , caballeros. Bení tez . J e s ú s 
del Valle, 10. (6) 
NECESITO socio 7.000 pesetas, asunto c i -
nematográf ico , ' grandes rendimientos. 
Manzana, 7, primero Izquierda. ( V ) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, informada. Preciados, 33. 13603. 
(5) 
A U X I L I A R E S Dirección Seguridad, prepa-
ración perfecta, 30 pesetas. Compruébelo , 
asistiendo antes gratis a nuestras clases. 
Regalaremos programa. In fó rmense . Aca-
demia Sánchez Cuél lar . Preciados, 17. (6) 
COLOCACION oficina consegu i rá yendo a 
las clases de la Pol i técnica Olivares. 
Pr lm, 10. (T) 
NECESITO doncella bien informada. Mon-
tera, 60, piso A. (2) 
NECESITO cocinera, doncella sepa corte 
y para todo. Duque Sexto, 14. (28) 
M U C H A C H A para todo, matrimonio solo, 
mujer para limpieza. Alcalá , 46. C a f é : 
de 10 a 1. (T) 
CORREDOR introducido ultramarinos, dis-
ponga m i l pesetas, asociarla negocio por-
venir. Escr ib id : Publicidad Rex. 373. P l 
Margal l , 7. (4) 
M U T U A L I D A D de seguro» Interesa agen-
te» preparad le lmo», productore» ramo» 
Incendios y accidentes del trabajo. I n ú t i l 
med ian í a s . Dirigirse por escrito: Carre-
ra de San Je rón imo, 16. (T) 
600-1.000 mensuales, hac iéndonos circulares, 
direcciones. Jugue te r í a (provincias). Apar , 
tado 544. Madr id . (5) 
ESTOS anuncios. Agencia Reyes. Preciados, 
52. Grandes descuentos. 21333. (6) 
100-150 pesetas semanales trabajando m i 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madr id . (3) 
D E S T I N O S : 8.000 para licenciados E l é r c i -
to, nueva Ley, abierto Ingreso Carabine-
ros, repartidores Telégrafos , porteros m i -
nisterios, forestales, alguaciles Instruc-
ción, Asalto Seguridad, Prisiones, Guar-
dia c iv i l . "La Patria", diario nacional, 
remite relaciones vacantes. Suscr ipción, 
6 pesetas trimestre. R e d a c c i ó n : Santa 
Engracia, 24. (3) 
NECESITAMOS profesores idiomas, todas 
asignaturas, clases particulares. Consul-
torio Alpe. Pr ínc ipe , 1. ( V ) 
SE necesita socio capitalista, poco capital, 
para ampliar comercio en marcha. Hor-
taleza, 26. Z a p a t e r í a . (T ) 
NECESITO agenteji vendedores ambos se-
xos. E v i t a robos Tas. Eduardo Dato, 11. 
(T) 
CONVOCADAS miles plazas Asalto, Guar 
d ía c iv i l , Carabineros, destinos. Para in 
formes, dir igirse: Marte. Hortaleza, 116 
(5) 
NECESITAMOS oficiales y ayudantes as 
censorlstas, calefactores pintores, elec 
trlclstas, carpintero», fumistas. Siendo 
buenos elementos trabajo continuo. Es-
cribid, con referencias: X . 68. Agencia 
Prado. Montera, 16. (16) 
brerlas, 3,50. (T) 
MADERAS 
cía, m á x i m a g a r a n t í a . Economía . Radio 
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545. 
V ( V ) 
C O N S T R U C T O R E S » Compro partidas ra-
dio, accesorios, fornituras, auriculares. 
Teléfono 73271. (7) 
SASTRERIAS 
A D R I A N Piera. Sucursal 6. Don Pedro, 
número 11. Teléfono 77291. Inaugurada re-
cientemente. Tableros contrachapeados, 
chapas corrientes y de alta f an ta s í a , tre-
pas, asientos, molduras de pino, moldu- V I , L A S A N X E . sastre. Géneros finos, pre 
ras talladas, rizadas, cromada*, doradas^ V I I ^ A S A ^ I X . ^ ^ FRENT/A| 
(3; Retiro. ' V ) 
MAQUINAS SASTRERIA plazos, 20 mensuales, _ cinco 
M A Q U I N A S escribir ocasión a 125, 300, 400, 
500 pesetas. T a m b i é n alquilamos buenas 
m á q u i n a s . Enrique López. Puerta Sol, 6. 
H (9) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en bue-
nas condiciones de pago, alquiler, repa-
ciones, accesorios para toda clase de m á -
quinas de escribir, calculadoras. Otto Her. 
zoe Andrés Mellado, 32. Teléfono 35643. 
(T) 
M A Q U I N A S coser SInger, ocasión. In f in i -
dad modelos. Garantizadas cinco años . 
Taller reparaciones. Casa Sagarruy. \ c -
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 
M A Q U I N A S escribir recons t rucc ión esme-
rada, e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abonos men-
suales de (limpieza domicilio. Casa Ame-
ricana. Pé rez Galdós, 9. 
M A Q U I N A S escribir, desde 100 pesetas di-
versas marcas. Casa Morell. Hortaleza 
17. Tienda 
semanales. Casa Bajo. Magdalena. I . (2) 
SASTRERIA de Ligero. Toledo, 64, esqui-
na Sierpe. E l que m á s barato .vende ga-
banes caballero, confección esmerad í s i -
ma 30 pesetas; trajes caballero, 35 pese-
tas"; pellizas mucho abrigo, cuello felpa, 
20 pesetas; trajes niños todas medidas. 
Toledo, 64. Teléfono 74552. Madrid . (V) 
SASTRERIA García . Colón, 13, entresue-
lo. Hechura traje, gabán , 45 pesetas. (10) 
TRAJES, abrigos, 100 pesetas, ocho men-
sualidades. Reina. 5. (T) 
SASTRERIA Peinado. Reformo, vuelvo ga-
banes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 
SASTRERIA Reguero. Hechura fina traje 
o gabán , 55 pesetas. Principe, 7, entre-
suelo. 1 1 ' 
SASTRERIA Filguelras. Hechura traje, ga-
8 b l í ^ pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
UNDERVTOOD, como nuevas, 550 pesetas. 
Marqués Cubas, 8. K l ' 
MODISTAS 
(21) ¡ M A G N I F I C A S hechuras, forros, 43 peseta*. 
Navarro. Fuencarral, 40. W 
TRABAJO 
Ofertas 
MODISTA parlslsnsc, admite í f i S S S Í V ^ Í f j w A l - A dentista y especialista de d i -cs t i - porcionamos gratuitamente, 
to, arte; precio módico. 1. • f e ^ ^ S o t t l o a . T p S * ^ M K L (5)1 16279. Palma. 7. 
Demandas 
S E Ñ O R A : L a Milagrosa, Inst i tución catól i 
ca, proporciona servidumbre informada 
57269. (23) 
MECANICO-chófe r , herramienta propia 
reparaciones domicilio, g a r a n t í a prueba, 
con Informes. Pr ínc ipe , 10. (V) 
CHICO para lechería, p a n a d e r í a o comes 
tibies. Granada, 17, primero B . Luis Gar-
cía. (A) 
PROPORCIONAMOS nodriza» y »erv ldum-
bre gratis. Felipe I I I , 11. Teléf. 230O4 
(5) 
D O N C E L L A S , cocinera», amas, nodrizas, 
e t cé t e r a . Ofrécense Informadas. Ca tó l ica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
íono 25225. (2) 
C A L E F A C C I O N todos sistemas, reparado 
nes, reformas, arreglos, montador técnl 
co, calefactor, económico (Moreno). Te-
léfono 70075. (T) 
M E C A N I C O ofrécese, recomendado por su 
casa, aceptarla cualquier trabajo. Teléfo 
no 55883. (T) 
OFRECESE buena onduladora, domicilio 
Teléfono 13565. (11) 
SE ofrece ama seca oon informe». Ar r ie 
t a 9. Leche r í a . (T ) 
E X T R A N J E R A , francé», Inglé», a l e m á n , 
español , deíiea colocación oficina o leccio-
nes. Bravo Mur l l lo , 15, bajo 6. (T) 
PORTERO librea, Informado, ofrécese con-
serje, ordenanza, aná logo, habla Idiomas. 
Teléfono 24249. ( T ) 
M I L I T A R ofrécese clases particulares, ad-
min i s t r ac ión fincas rús t i ca s , urbanas, 
p rác t i co . Escr ib id : N . Prensa. Carmen, 
16. (2) 
MECANICO, Jefe taller, prueba torno, ajus 
te, a u t ó g e n a en aluminio, motores Diesel, 
explosión, au tomóvi les , maquinaria gene-
ra l . Madrid , provincias. Mecánico. Alca-
lá , 2. Continental. (2) 
A. Catól ica ofrece cocinera, doncella vas-
congadas, ama seca, francesa, n iños . La-
rra, 15. 15966. (3) 
DIRECTOR de industrias e léct r icas y me-
cán icas , de 32 años , con mucha p r á c t i c a 
y gran solvencia moral y material , de-
sea colocación en empresa o sociedad se-
r i a y acreditada. M á x i m a s g a r a n t í a s . Es-
c r ib id : D E B A T E n ú m e r o 43.801. (T) 
SE ofrece asistenta para todo, sabe coci-
na. Informada. Teléfono 77826. ( T ) 
S E Ñ O R I T A cu ida r í a niños , a c o m p a ñ a r se-
ñor i t a s , sabe coser. P a r d l ñ a s , 31. ( T ) 
SE ofrece buena cocinera. Informada. A m a . 
niel, 16, por te r í a . . (T) 
CHICA joven, informada, desea limpieza 
oficinas, clínica. Villanueva, 19. (5) 
FRANCESA ofrécese tardes a c o m p a ñ a r n i . 
ños, ayudar comercio, cosa aná loga . Jor-
ge Juan, 56. (T) 
OFRECESE chica para todo, sabiendo obli-
gac ión . Hermosilla, 65, primero. ( T ) 
OFRECESE Joven para contable, trabajos 
oficina, mucha p rác t i ca , por horas. Jag. 
Glorieta Bilbao. Continental . , ( V ; 
COCINERA formal para todo, económica . 
M a r q u é s Monasterio, 4. (T ) 
DOS hermanas cuidar ían oficina a cambio 
de casa, cosa aná loga . Escribid: Al ic ia . 
Montera, 8. Anuncios. (5) 
OFRECESE cocinera Informada, formal , 
poca famil ia . Preciados, 33. 13603. (T) 
S E Ñ O R I T A formal cuidarla señor solo. 
Preciados. 7. Continental. A . B. (2) 
MOZO de comedor, buena presencia, ofré-
cese. Pez, 3, por ter ía . (A) 
E N F E R M E R A titulada ofrécese sanatorio. 
guardias. Teléfono 10644. (A) 
OFRECESE s e ñ o r a compañía . Inmejorables 
informes. Escr ib id : Mallor. Montera. 8. 
Anuncios. (5) 
OFRECESE cocinera o asistenta para to-
do, económica . Beneficencia, 2. (8) 




OFRECESE buena cocinera, muy buenas 
referencias. Teléfono 13603. (6) 
TRASPASOS 
SE traspasa pensión muy barata no poder-
la atender, diez viajero». Peña lve r , 17. 
principal . (T j 
CONEJAR moderno, viaje urgente, vénde-
se, barato. Ar tu ro Soria, 500. Ciudad L i -
neal. (A) 
TRASPASO San Sebas t ián , Importante 
inst i tuto belleza, con espléndidos salo-
nes pe luquer ía s e ñ o r a s ; magníf ica ins-
ta lación, sitio inmejorable, ac red i tad ís i -
mo. Señor E c h e v a r r í a . Castel ló, 54. (A) 
C A C H A R R E R I A , local grande, propio al-
macén , cualquier industria, p róx imo Me-
diodía. R a z ó n : Huertas, 64, tienda. (16) 
T I E N D A do» huecos, sitio Inmejorable. Ra-
z ó n : paseo Extremadura, 80. Carn icer ía . 
(10) 
SE traspasa buen negocio de carbones con 
contrato en mina. R a z ó n : Churruca, 4, 
por t e r í a . (T) 
P E N S I O N moderna, imposible atender, eco-
nómica, facilidades pago. San Bernardo, 
18, á t ico derecha. Teléfono 25953. (T) 
POR enfermedad traspaso pensión acredi-
t ad í s ima , capacidad 34 huéspedes , lo m á s 
cént r ico Madrid. Dir igirse por carta o 
personalmente: Miguel Moya, 4, segun-
do. (2) 
¿ Q U I E R E usted tomar t r a spaso» pequeños, 
grandes negocios? Lócale», hay de todo. 
Barcelona, 12. Vino». (V) 
B A R - f r e l d u r í a traspaso ausencia, enferme-
dad. Paseo Delicias, 21. (V) 
T I E N D A dos huecos, cerca mercado San 
Miguel. Teléfono 12382. (7) 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
pada», galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid . (23) 
S E V I L L A . Afortunada loter ía plaza Nue-
va (Adminis t rac ión 11). Env ío a toda Es-
p a ñ a . (V) 
G U A R D A M U E B L E S . Mudanzas, transpor-
tes, 16 pesetas. Teléfono 62116. (T) 
¡ M A D R E S ! Zapato caucho-cuero Garay, 
ún ica solución del problema del calzado 
para n iños . Irromplole, Impermeable, có-
modo, 6,50 y 7,00 pesetas. Tres Cruces, 
9. P l Marga l l . (16) 
M U D A N Z A S desde 15 pesetas; camionetas. 
Teléfono 40669. (2) 
P I N T O habitaciones, garantizado y econó-
mico. Avisos: teléfono 75581. . (2) 
M U D A N Z A S , t r anspor te» , camione ta» gua-
teadas, desde 10 pese ta» . Teléfono S0458. 
(2) 
M U D A N Z A S , bien hecha», desde 10 pese-
tas. Teléfono 60166. (10) 
CANO, callista. Abonos, 8 pesetas. Mayor, 
17. Teléfono 25628. (22) 
C A B A L L E R O S , camisa», pyjama», calzon-
cillos, reformas, admito géneros . Arroyo. 
Barquil lo, 15. (T) 
M E D I C O tocólogo. Consulta matriz. Emba-
razo, esterilidad. Jardines, 13. (A) 
B A R N I Z A D O R , trabajo ebanis te r ía , car-
p in te r ía , presupuestos gra t l» . Teléfono 
42165. (3) 
C A T A R A T A S . Curac ión por corresponden-
cia mediante adecuadas planillas de diag-
nóst ico y curso clínico. Doctor Ribas Va-
lero. Cádiz. (9) 
NEGOCIO seguro, fal ta socio capitalista. 
Escr ib id : Publicidad Domínguez . Matu-
te, 10. (11) 
SOCIEDAD financiera con importantes co-
nexiones internacionales, estudia y finan-
cia toda clase de negocios serlo», Inven-
clones, proyectos, etc. Carrera San J e r ó -
nimo, 26, principal . (3) 
S E Ñ O R A S : arreglo, tlño todo» lo» bolsillos. 
Principe, 1 ( F á b r i c a ) . (3) 
SANTA Teresa. Espejos manchados los de-
Ja nuevo». Teléfono 70530. (2) 
SORPRENDENTES curaciones Ins t an t á -
neas, e l ec t romagné t i cas , todas enferme-
dades; t a m b i é n c rón icas . Médicos espe-
cializados. Urquijo, 31. (2) 
T R A T A M I E N T O rápido, económico, bleno-
rragia. Jacometrezo, 61. Consulta perma-
nente. (2) 
PIANOS, au top íanos , a rmon lum» . Venta, 
alquiler, reparaciones, afinaciones. Gas-
tón Fr i t sch . Plaza Salesas, 3. Teléfono 
30996. (3) 
SOL, 6. Permanentes, 12; tintes, desde 10. 
27109. (3) 
BAYOS X . Reconocimientos, cinco pesetas. 
Especialista enfermedades e s tómago , hí-
gado, intestinos, e s t r eñ imien to . Curación 
sin operar. Corredera Baja, 5. (6) 
L I M P I E Z A pisos, económicos, acuchillado, 
encerado, 6,70. Teléfono 36991. (E) 
A C U C H I L L A D O , desde 0,35 cén t imos me-
tro cuadrado. Idem encerado. Teléfono 
74677. Carrera. (T) 
DESEO pens ión completa, familia distin-
guida, no cént r ico . Indispensable único. 
Teléfono 19455. (T) 
R E U M A T I S M O , neurastenia, neuralgias, 
tratamiento eficaz, probad, convencerse. 
General Oráa , 12, principal. (T) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombrereras, construyo, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
CAFES tueste natural , estilo cubano, to-
dos los días . Manuel Ort iz . Preciados, 4. 
(20) 
E L mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo e n c o n t r a r á en Aeo-
l lan . P e ñ a l v e r , 22. (V) 
N A D I E como Aeolian en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian. Peña lve r , 22. (V) 
S I a usted le gusta tomar buen café, com-
pre en casa de Manuel Ortiz. Preciados, 
4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 
CHOCOLATE con nueces, avellanas y al-
mendras, una peseta paquete. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. (20) 
C O M E R C I A N T E S : Reparto a sus clientes 
a cinco pesetas hora, en camionetas 500 
kilos. Teléfono 41498. (V) 
SOMBREROS señora , caballero, reformo. 
Uño, l impio. Valverde, 3. (5) 
HAGO jerseys señora , n iños , precios eco-
nómicos . Columela, 6, só tano Izquierda. 
(T) 
I N F O R M A C I O N E S reservadas particula-
res, discretamente hechas. Preciados, 33. 
13603. (5) 
RENTA fija de cincuenta pesetas mensua-
les por cada quinientas empleadas en só-
lido negocio mercanti l con la absoluta se-
guridad del capital que se coloque. Con-
de. Mayor, 6, principal Izquierda: doce-
dos, cuatro-siete. (ig) 
OFRECESE asistenta joven, muy necesi-
tada. B r e t ó n Herrero», 6, primero dere-
cha. No preguntar por ter ía . (g) 
D E P I L A C I O N e léc t r i ca permanente, por 
ti tular, precios convencionales. Cosíani-
11a Capuchinos. 5, segundo. (T) 
A V I C U L T O R E S , recibo productos comi-
sión, venta directa. Alvarez. Benito Gu-
tiérrez, 14. Madrid. m!) 
VENTAS 
CAMAS turcas, somiers. en fábrica desde 
20 peseta*. Ra£a«i Calvo, 4. ¿ i ) 
CUADROS, an t igüedades , objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Gale r ías Fe-
rreres. Echegaray. 25. (T> 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
pies, s ier ra» , regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros, 6. (20) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
TOLDOS, lonas, saouerlo. Imperial , ti. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(T) 
B U R L E T E S invisibles desde 0,30 metro, co-
locados; l inóleum, arreglos. Tato. Cruz, 
21. Teléfono 48446. # (2) 
A R M O N I U M S , pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. (24) 
PIANOS, au top íanos , garantizados. Com-
pra, ven ta alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde. 20. (3) 
TRAJES, gabanes, seminuevos, caballero, 
vendo económicamente . Núñez Balboa, 9, 
bajo izquierda. (3) 
P IANOS bara t í s imos , plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
CAMAS, las mejores y m á s baratas; del 
fabricante al consumidor. Bravo Mur l l lo , 
48. L a Higiénica . (5) 
TUBOS, vigas, chapas, depósi tos hierro, 
ocasión. M a r u g á n . General Ricardos, 3. 
(7) 
P I E L E S a 0,50. Liebres, guanacos, focas, 
cualquier precio. "Los Italianos". Cava 
Baja, 16. (7) 
V E N D O por cesación negocio, magnifica 
ins ta lac ión completa, equipo "cine" sono-
ro con proyector, perfecto estado, con 
sólo seis meses uso. Luis Argüeso (Rei-
nosa). (T) 
V E N D O crucifijo, ta l la t a m a ñ o un metro. 
Principe, 1. (V) 
V E N D E S E comedor caoba, bronces y lunas, 
l á m p a r a , cunas doradas, mecedoras. Ló-
pez de Hoyos, 13: m a ñ a n a s . (.T) 
ESTERAS, terciopelos, tapices coco, pa-
sos, felpillas para portales. L iquidac ión 
fin temporada. Rosa l í a de Castro, 34. Te-
léfono 25681. (10) 
OCASION. Salamandra seimnueva, 125 pe-
setas: 12-2. Santa María , 11. (11) 
CAMAS cromadas, inoxidables, sommier 
acero Victor ia . Torrijos, 2. (23) 
E X T R A N J E R O , urge, por ausencia, ven-
der despacho, dormitorio, armario cao-
ba tres lunas, a rcón antiguo, cuadros, 
cobres, radio. Zurbano, 54. (5) 
P I A N O hermoso, cualquier precio, ausen-
cia. Jacinto Benavente, 2 (Puente Tole-
do;. 15) 
R A D I O : Por cambio negocio, liquidamos 
existencia quinientos aparatos todas on-
das, marcas ac red i t ad í s imas , mi tad pre-
cio, corriente. Elevadores vo l t ímet ro , 
veinte pesetas; resistencia cordón, una 
peseta; eliminador ruido, do» pese t a» ; 
vá lvu la s americanas, b a r a t í s i m a s . Sólo 
hasta fin diciembre. Bolsa Radio. Alca-
lá, 87. (8) 
C A J A caudales, l ibrer ías , mesas, varios, 
marcos dorados. Barbier í , 4. I.T) 
V E N D O hermosa cama antigua, madera 
tallada. Pez, 27. (8) 
A U T O P I A N O , ocasión, vendo, facilidades 
pago. Casa J iménez . Preciados, 66. (21) 
V E N D E S E capa nueva. Blasco de Garay, 
7, primero. (T) 
V E N D O alfombra nudo, 2 por 3; tresillo, 
re j i l la oro patinado, y otros muebles; 
sa lón estado nuevo. Teléfono 55729. (T) 
ESTERAS, tapices coco, terciopelo, l impia-
barros. Inmenso surtido. Muy barato. 
Pez, 18. Teléfono 25646. (10) 
ESTERAS, tapices, terciopelos, ba ra t í s i -
mos, felpillas coco para portales y "au-
tos". Hortaleza, 76, esquina Gravlna. Te-
léfono 14224. (6) 
OCASION. Vendo ba ra t í s imo alhajas, re-
lojes, m á q u i n a s fotográficas, escribir, to-
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras. i.3) 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas y precios. Casa Mo-
rel l . Hortaleza, 17. Tienda. (21) 
M E D I A S seda natural , ocasión, 5,50. L a 
Dal ia . Fuencarral, 52. (2) 
S O L A M E N T E hoy, camas doradas, arma-
rios luna, colchones lana, despacho, co-
medor, perchero, muebles sueltos. Gra-
vlna, 22, entresuelo derecha. (3) 
SE vende leña tabla, entarimado, barato. 
Paseo Acacias, 8. S. Paú l . (6) 
P A R T I C U L A R vendo mesa despacho. La-
gasca, 32. (T) 
P I A N O L A Ronisch, nueva, ú l t imo modelo, 
precio fábr ica . Hazen. Fuencarral, 43. (V) 
P I A N O Gaveau, magnífico, verdadera oca-
sión. Hazen. Fuencarral, 43. (V) 
C O L I N , plano-pianola Weber, oportunidad 
ún ica . Hazen. Fuencarral, 43. t V ) 
PRECIOSO empanelado tallas, s i l ler ías , 
mesas antiguas, muchas cosas baratas. 
Diego de León, 26: de 11 a 1 y de 4 a 2. 
(T) 
P O L I G R A F O . L a Blanca, multicopista. 
Ventas garantizadas, prospectos. Moya 
Hermanos. Vi to r i a ( E s p a ñ a ) . • (,T) 
V E N D O enceradora, toda prueba, corriente 
continua. Ayala, 64. (T) 
T I N T O fino, añejos , dulces, exquisitos. Se-
rrano. Sandoval, 4. Teléfono 44400. (V) 
L A S ú l t i m a s novedades en discos y rollos 
de todas marcas las e n c o n t r a r á en Aeo-
l ian . Conde P e ñ a l v e r , 24. (V) 
AUTOPIANOS, precios ba ra t í s imos . Con-
tado, plazos. Oliver. Victoria. 4. (3) 
P E L E T E R I A . Invierno 1934. A l t a moda. 
Zorros, focas, guanacos, zorrinos, liebres, 
b a r a t í s i m o s . L a Dalla. Fuencarral, 52. 
(2) 
P A R A cons t rucc ión de llaves todos siste-
mas. Cañ iza res , 1. Teléfono 25300. (5) 
V E N D E S E , precios, módicos, pupitres es-
colares. Colegio Goya. Castel ló , 39. (5) 
P A R T I C U L A R vende cachorros mastines 
dos meses. Teléfono 11157. (.7) 
A par t icular vendo alcoba, armarlo rope-
ro desarmable, aparato radio. Escosura, 
20, segundo centro derecha. • (7) 
S INGER seminueva, 40 duros. Huertas, 23, 
principal izquierda. (11) 
100 naranjas o 100 mandarinas, 4,50. Telé-
fono 60881. (V) 
P A T A T A S , las mejores, 3,76 arroba. Te lé -
fono 60881. (V) 
B A L A N Z A , molino eléctrico, aspiradora, 
enceradora, motor, pulidora, caldera ca-
lefacción. Abascal, 17, (8) 
IMPRESORES: Máqu ina plana pequeña , 
barata. R a z ó n : Fuencarral, 63. Anuncios. 
(8) 
VIENA 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Toledo, .66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Alcalá , 129; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", torte-
les. Viena Capellanes. Génova, 2; Pre-
ciados, 19. (2) 
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LA MONJA SABIA 
El feminismo está cando en los Es-
tados Unidos un resultado que no han 
podid^ preveer, seguramente, las «su-
fragistas» de hace unos años. Más de 
123.300 monjas católicas nos dan las 
últimas estadísticas, sin contar las de 
otras religiones, especialmente protes-
tantes, que abundan también. De esa 
cifra sólo 1.801 están consagradas a la 
vida contemplativa; unas 6.000 son «es-
tudian tas». 
Decía, no hace mucho, el Arzobispo 
de Cincinnati que ya hay en los Esta-
dos Unidos religiosas graduadas en nú-
mero suficiente para poder dedicar, a 
las más aptas, a la «erudición», (scho-
laxhip). En efecto, una nueva zona se 
abre a la actividada de las monjas en 
aquellas tierrajs, donde la mujer ha al-
canzado tanta libertad de movimiento 
en todas las esferas de la vida: los es-
tudios superiores en todas sus ramas. 
Más de 69.000, graduadas en la Univer-
sidad, dedican a la enseñanza; y sq-
lamente 12.000 figuran en hospitales y 
centros de beneficencia. 
Esta dirección «intelectual que las 
exigencias de los tiempos dan a las ór-
denes religiosas femeninas, viene fomen-
tada por la admirable organización esco-
lar que los católicos han creado en Nor-
teamérica. Hace tiempo que la Jerar-
quía se ha entregado con todo entusias-
mo a la educación y formación católica 
do la juventud, por medio de numero-
sas instituciones docentes, desde las es-
cuelas parroquiales a las grandes Uni-
versidades. Las monjas son realmente 
las modestas y eficaces obreras de la 
portentosa red nacional de escuelas po-
pulares y aun superiores. Sesenta y 
nuevo mil maestras o profesoras, forma-
das en los grandes centros universita-
rios, son un ejército respetable. Entre 
ellas hay verdaderas eminencias, tanto 
en la pedagogía como en la investiga-
ción erudita. 
Hace pocos días estuvo en Madrid 
«Síster Mónica». Es ésta una ursulina 
de «Brown County», (Cincinnati, Ohío). 
anda recorriendo nuestros archivos (aho-
ra está en Sevilla), allegando datos pa-
ra sus estudios de historia hispanoame-
ricana; en concreto, el Perú colonial. 
«El día que yo me doctoré, nos decía, 
había setecientas monjas estudiando en 
la Universidad de Notre Dame, (India-
na) ; cuando salí de mi país, cincuenta 
trabajaban su tesis doctoral en la Uni-
versidad católica de Wáshington. Hay 
entre ellas mujeres de gran talento que 
vienen a estudiar a Oxford, París, Mu-
nich, Friburgo, Roma. Eso ya no es un 
privilegio de los hombres». 
Y son ellas de diferentes Ordenes, 
pues hay en los Estados Unldoá más 
de 460 «casas madres». Actualmente 
no bajan de 8.000. las novicias y de 
5.000 las postulan tas. . 
La Hermana Mónica ha publicado ya 
varias obras, y de sus investigaciones en 
Simancas, Madrid, Sevilla, Roma y 
nuestra América, saldrán seguramente 
otras que enriquecerán la historiografía 
hispanoamericana. «Yo quisiera animar 
al estudio, nos dice, a las religiosas es 
pafiolas, precisamente para fomentar 
las escuelas parroquiales que ya em 
piezan con gran empuje». 
Acostumbrada a los espléndidos gru 
pos escolares que rodean las iglesias 
parroquiales de su país, «Síster Mónica» 
quisiera que en España se hiciera otro 
tanto. Siendo la eneñanza oficial «lai 
ca», éste os el gran recurso para la 
educación religiosa del pueblo. Aquí 
tampoco podrá ver aquellos racimos de 
tocas que animan las clases y los par 
ques de las Universidades católicas, sua-
vizando la tosquedad sexual de los jóve-
nes con su casta gracia monjil. 
Nunca se ponderará bastante la in 
fluencia y la obra educadora de estos 
miles de religiosas, de cultura refinada 
muchas de ellas, que modesta y silen^ 
cíosamente salen de su convento todas 
las mañanas, para Ir a dar su clase 
a 1? escuela parroquial; y a veces se 
las ve explicando en las cátedras uni 
versitarios, con sus hábitos y tocas, a 
una clase de mozalbetes y, mocitas 
que las miran con religiosa admiración 
Claro está que la Universidad «cató-
lica» es el hogar propio de las monjas 
«universitarias». Mientras no la tenga-
mos, el reclutamiento de las monjas pro 
fesoras e investigadoras se hará con 
gran lentitud y dificultades sin cuento, 
La Hermana Mónica quisiera que eŝ  
to se modificase también; precisamente 
para que las monjas españolas pudieran 
dedicarse a los estudios superiores y 
ejercer ese apostolado de la cultura, has-
ta hoy reservado - los del otro sexo 
Es una forma de feminismo «acepta-
ble», como diría «Saj»; pero «acepta-
ble» nos parece muy poco y hasta in-
jurioso. Nuestras «estudiantas», monja» 
o no, protestarían con toda la energía 
de que es capaz su condiedón femenina; 
y la verdad, que nos unimos de cora-
zón a su protesta. Pero nos asalta una 
duda, de si llegaremos a tener bastan-
tes monjas graduadas para el profeso-
rado, a fin de poder permitimos el lu 
jo de mandarlas a registrar los archl 
vos del mundo o a las famosas Univer 
sidades de Europa. 
¿Quién sabe? Tengamos pronto una 
Universidad católica; y en la tierra de 
Teresa de Avila y Beatriz Galindo sur-
girán seguramente los nuevos heral-
dos del «feminismo monástico». Unir 
lo más santo de la vida religiosa con 
lo más noble de la vida civil será, como 
ya lo representa «Sister Mónica», la 
aparición de un nuevo tipo en el apos-
tolado secular de la Iglesia. 
Manuel GRASA 
HAY QUE PENSAR EN ESTO 
SI viéramos reunidos en su solo sitio 
los niños pobres que se educaron du-
rante treinta años en las Escuelas del 
Sagrado Corazón de Huelva; y contem-
pláramos la multitud de miles y miles 
de criaturas, que en épocas malas, de 
paralización de trabajo, comieron en 
ellas; y al mismo tiempo pusiéramos en 
ese lugar todos los muchachos pobres 
e Inteligentes que durante diez y seis 
años estudiaron allí sus carreras, co-
miendo y viviendo en la benemérita ca-
sa, y pensáramos que toda esa Inmensa 
labor fué gratuita en absoluto, tendría-
mos una razonable idea de los benefi-
cios que España ha recibido con la ac-
tuación de las famosas Escuelas. 
Nadie Ignora que las Escuelas son 
católicas. Conocemos, por triste y uni-
versal experiencia, la furiosa tempestad 
que se ha desatado en el mundo por la 
supresión de la enseñanza cristiana. 
Ahora se empiezan a recoger los fru-
tos agrios, por haber divorciado a la 
sociedad de las Ideas eternas e invio-
lables que el cristianismo representa. 
Por el delito de ser cristianas, a estas 
Escuelas se le han suprimido todas las 
subvenciones oficiales. Como esta acti-
tud adversa ha coincidido con una gran-
de depresión de los negocios, de las In-
dustrias y de . la riqueza general españo-
la, las Escuelas atraviesan una crisis 
angustiosa, porque las donaciones volun-
tarlas que reciben han disminuido por 
la causa dicha, dando todo esto por re-
sultado, que si España no quiere con-
templar la muerte de una obra tan po-
pular, tan simpática y tan útil, debe 
acudir generosamente a salvarla con do-
nativos. Cada uno que piense serena-
mente un momento y vea si merecen las 
Escuelas que se les mande mensual o 
anualmente unas pobres pesetas. 
La gran obra de la restauración de 
España no ha de hacerse a fuerza de 
Guardia civil y por la sola coacción de 
las armas. Estas no sirven más que para 
resolver una cuestión de momento en 
el periodo agudo de las perturbaciones, 
y en este particular prestan maravillo-
sos, abnegados y excelentes servicios. 
Pero las causas productoras del mal 
están más atrás, son más profundas 
Pudiera decirse que radican estas cau-
sas en la dejación parcial o total de 
nuestras obligaciones cristianas. Hay que 
ser más amigos y más hermanos de 
los pobres para que los pobres sean más 
amigos y más hermanos de nosotros. 
Hay que mirar un poquito por encima 
de nuestros egoísmos, cobardías e inhi-
biciones. Es preciso que seamos más hi-
jos de Dios, para que Dios sea más Pa-
dre nuestro. 
Cuidar unas Escuelas gratuitas donde 
se educan solamente niños pobres, ayu-
d á n d o l a s con nuestros socorros, con 
nuestras simpatías y con nuestras ora-
ciones, debe ser algo que corresponde 
al cuadro general de los deberes que 
tenemos un poco abandonados. 
Por eso me parece de caridad, de jus-
ticia y hasta de gratitud que las per-
sonas preocupadas del porvenir de la Pa-
tria y de la conservación de los cami-
nos de Dios se decidan de una vez a 
proteger las Escuelas del Sagrado Cora-
zón, que con ello en nada se van a per-
judicar las cuentas del equilibrio eco-
nómico de cada uno; porque la peque-
ñez del sacrificio no puede tener conse-
cuencias perturbadoras domésticas, y en 
cambio se va a coadyuvar a -una obra 
donde tantos sacrificados esfuerzos se 
han realizado y se realizan, y donde tan-
to bien se hace. 
L A R E V O L U C I O N , V E N C I D A , por k h i t o 
— C a y ó el c a b e c i l l a . 
— Y e s c a p ó e l c a b e z o t a . 
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Monólogo de un madrileño sencilo Notas del Kl 
~ * ' * ~ T A fama d e l w ^ 
Sezún el "Shrlo Médico" ya estár. cualquiera de los tranvías de Madrid du- J-'t res. n ^asp^ -̂ B10 ' g  l iglo i   st . 
aquí los "gripazos", que le dejan a uno 
hecho migas; y las bronconeumonía^ 
que suelen dejar al que las pesca... en 
el otro mundo. Total: lo de todos lo* 
inviernos en este Madrid de nuestro» 
amores, que seria auténtica sucursal, en 
lo que cabe, del Paraíso, si no tuviera 
algunas coslllas molestas, entre ellas, 
ese Guadarrama al lado, que digan lo 
que digan los "serranófilos" se las trae, 
quitando gente de en medio cada in-
vierno que es un gusto. Claro está que 
lo de "que es un gusto" no reza con... 
los que quita de en medio, porque para 
éstos de lo que se trata es de un "dis-
gusto", y... el más gordo de todos, sin 
disputa. Pero admitido y reconocido que 
los inviernos madrileños resultan siem-
pre una cosa serla, por lo crudos y lo 
tenaces, resulta encima que los madri-
leños, lejos de defendernos de él, cuan-
do es posible, diríase que gozamos ho-
rrores saliendo al encuentro de las pul-
monías y la "gripe", y dicléndoles: "¡A 
que no me pilláis!" 
A este "juego", con vistas a la Ne-
crópolis, nos entregamos cientos de mi-
les de madrileños en los tranvías, en 
los "taxis", a la salida de los cafés, de 
los teatros y de los "cines", etc., etc. 
Bueno, hay que aclarar esto: nos en-
tregamos a ese "juego" por necesidad, 
a la fuerza y... herólcamente, si bien 
se trata de un heroísmo anónimo y os-
curo, desvalorado por su repetición y 
por la costumbre. Ejemplo: E l viajero 
o la viajera de cualquier tranvía, de 
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D U R A N T E T O D A L A 
E P O C A D E L 
E m b a r a z o 
Y L U E G O D U R A N T E 
T O D O E L P E R I O D O 
D E L A 
l a c t a n c i a 
Tome 
T O M A N D O L O D I -
R E C T A M E N T E L O S 
N I Ñ O S D E S D E L A 
E D A D D E D O S A 
T R E S A Ñ O S , E V I T A 
Y V E N C E L A E S -
C R O F U L A Y R A Q U I -
T I S M O 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
E C EL L 
E L D E L I C I O S O J A R A B E Q U E A U -
M E N T A C I E N P O R C I E N E L P O -
D E R N U T R I T I V O D E L A L E C H E 
M A T E R N A 
V E R A S U S A F E C T O S A 
D E S U B E B E . 
T R A V E S D E L A C A R A 
C R E A U N A N U E V A R A Z A 
D E B E B E S : 
cualquiera de los tranvías de Madrid du-
rante el Invierno 
Héroes todos: viajeros y viajeras, 
porque viajeras y viajeros afrontamos, 
con un estoicismo sencillamente de epo-
peya, las miríadas de "pneumococos" y 
otros "cocos" mortales que irrumpen en 
el Interior del tranvía y en los pulmo-
nes de los que lo ocupan cada vez. 
¡Cuántas veces!, que a un ciudadano o 
ciudadana, sin dársele un ardite del Re-
glamento, ni Importarle un pito la sa-
lud y la existencia de sus semejantes, 
abre la puerta correspondiente a la pla-
taforma anterior e incluso, además, 
la deja abierta (de "propina") apeán-
dose por allí tranquilamente, sin el me-
nor remordimiento de conciencia. Y... 
no hay derecho. Hombre pacifico, si los 
hay, confieso, sin embargo, que a veces 
en un tranvía (en diciembre), y ante 
una faena asesina de esas, junto con el 
primer estornudo que he largado, me he 
dicho: "¡Qué lástima que yo no tenga 
una pistola a mano!" Si la hubiera te-
nido, no sé, no sé... Sólo tenía el Re-
glamento, y ese Reglamento hace un 
siglo que es letra muerta: de ese famo-
so y popular letrero: "Tenga la bondad 
de salir por la plataforma posterior si 
no es final de trayecto", se... sonríen 
hasta los párvulos. 
¡Y vengan pulmonías, señores! La 
gente se ha acostumbrado a... ellas que 
es el colmo. ¡Ah!, pero sí en los tran-
vías cada madrileño se juega a cara o 
cruz la permanencia en este valle de 
lágrimas, en algunos "taxis", en mu-
chos, le acechan lo mismo, las toses, la 
fiebre de cuarenta grados y una conva-
lecencia de dos meses. Esto por lo 
menos. 
¡Oh, esos "taxis", en los que no es po-
sible subir el cristal, o el cristal está ro-
to! ¡Ah, esos "taxis" en ruinas, perfec-
tamente "aireados" y desmantelados; 
chatarra pura sobre cuatro ruedas y a 
los cuatro vientos o poco menos! ¿Quién 
Inspecciona esos cascajos y... con qué 
ojos? Milésimo camelo municipal. Los 
hay Igualmente provinciales y nacloha-
les; suma de "camelos" consuetudina-
rios y perennes, pase lo que pase y ven-
ga lo que venga; mande Juan o man-
de Pedro. ¡Recontra es mucho ésto! 
Los ciudadanos del montón, los de "ter-
cera", nos decimos cada vez que "cam-
bia el aire" en las alturas donde se ad-
ministra y se gobierna: "Hombre, a ver 
ahora si se acaban los "camelos"; a ver 
ahora si se cumplen los Reglamentos y 
las disposiciones de la autoridad y nos 
ponemos formales". Y pasa tiempo y 
más tiempo, y... nada; Igualíto que an-
tes. Llega el Invierno y en los tranvías 
sigue el reparto de pulmonías, y signen 
rodando por es#s calles unos "taxis" co-
mo "coladores", y... vengan "camelos" 
de Reglamentos, disposiciones, órdenes, 
notas en la Prensa, etc., etc., o sea, "to-
da la lira" que nos sabemos de memoria 
desde que estudiábamos el "Juanito". 
¡Ayer!... 
Señores, que "grandes somos" y... que 
catarrazo he cogido, ¡madre mía!, en un 
"3" de Salamanca. De estos inviernos 
madrileños, con la Sierra al lado y... to-
do lo demás, "salimos" de milagro. En 
fin; pero vamos saliendo... Como de la 
revolución; otro milagro. ¡SI no fuera 
por esos milagros, no quedaba aquí más 
que... el solar! ¿De acuerdo, caballeros? 
Curro VARGAS 
S A N O S , R O B U S T 
y S O N R I E N T E S 
O 9 
T E C E L E L S U P R E M O A N T I R R A Q U m C O Y A N T I E S C R O F U L O S O 
M A D R E S 
A y u d a d a T E C E L a h a c e r u n a n u e v a 
g e n e r a c i ó n d e 
l a n a c e r u n a n u e v a 1* 17 tf* 17 T 
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E l " g o r d o " d e l a l o t e r í a 
f r a n c e s a 
atención de los Poderes públicos. Se 
comprende, aun cuando no se justifica 
de ninguna manera, que reden Instau-
rada la nueva forma de gobierno, la ca-
lentura del advenimiento produjera cier-
tas actitudes. Pero cuando la razón em-
pieza a abrirse paso, cuando las pasio-
nes se han reducido a términos más 
templados, no puede ser que se manten-
ga un criterio de adversidad contra una 
obra esencialmente democrática y po-
pular. 
¿Es que los niños pobres que gratui-
tamente se educan en estas Escuelas no 
Yo me permito llamar también la [son españoles, ni pobres, ni niños? 
A mi me parece que por el solo hecho 
de ser católicas no se puede negar apo-
yo a una obra del pueblo y para el pue-
blo. Más del ochenta por ciento de los 
ingresos en los presupuestos oficiales 
proceden de personas y entidades cris-
tianas. ¿Es que se acepta en los ingre-
sos el dinero de los católicos y luego se 
niega a estos hasta las mas elementales 
ayudas a que el Estado debe acudir para 
moverse moralmente dentro del círculo 
de sus fines? 
Por todas estas cosas quiero hacer un 
llamamiento al buen juicio de los gober-
nantes; y a la caridad que nos obliga 
ALAS.—Empresa anunciadora. 
T ^ w a u a m m • i a:: a n a a r m m 
E l p r e s u p u e s t o s u i z o c o n 
d é f i c i t d e 5 0 m i l l o n e s BERNA, 5.—El Consejo Nacional ha 
aprobado hoy el presupuesto de la Con-
federación para el ejercicio de 1935. 
Este presupuesto presenta un déficit 
de 50 millones de francos suizos. 
a todos los católicos según los divinos 
preceptos del Evangelio. ¿Serán oídas 
estas palabras? Los niños pobres están 
esperando. 
M. SIUROT 
PARIS, 5.—El periódico parisién 
¿L'Intransigeant> publica, en su núme-
ro de hoy, la noticia de qv̂  los benefi-
ciarios del premio de 2.500.000 francos 
del último sorteo de la lotería nacio-
nal francesa, son un grupo de 10 em 
picados de la Compañía Parisién de 
Electricidad. 
T o d a v í a g a s t a n c o l e t a 
b a s t a n t e s c h i n o s 
res. 
Un lector noa a 
para referirnos e l t o J í 
zado en aquella c i S 0 I ^ V S 




Colegio de Santa p0 f*1^ 
mejor Público f ^ 0 ^ ¡¡I 
1 se hallaban ei n ^ 1*¿íl 
. L a fiesta fué a w * ^ Mal%,*l 
sienes Católicas, v in ! Cio * 
dióa 2.600 duroa^e 
descontar 800 na™ i 3 ^ h u ^ 
ginóla repreVnUci r̂0' ^ Tan haiagüeñ0 rc¿0n. * 
organizadores a r e n e t ^ ^ a w 
próxima función ^ S 
Santa Isabel, el de 61 ColePoÍ 
Pañol en aquellas'6^ í 
su techumbre en el ú m j que fe* 
representación de ''El ¡S0 ^ m S 
te" será bastante ^ a ^ ^ 
gastoŝ que ocasionê  £ ^ -
radt ^ é x T d e T e » S > 
nunca pensaria el p 0 e ^ - m f 
Que con ellos repararía los „ 
causados por un tifón en 
Y la cosa no parará S í Plnai 
¡En cuanto se enteren en laj, 
nes del Extremo Oriente, qu? 
la colera de los tifones...! 
» * « 
T OS poliglotas. 
-L* E l diputado señor Tria* i 
hablaba días pasados en el 
sobre la ley de Contratos de cu 
El señor Armasa le S f c ^ g l 
ra hacer una alusión a las^S 
del orador regionalista. 
Este le replicó: 
—De internla non judicat EccImíi 
- ¿ Q u é ha dicho?-Pregunt6^ putado a otro. 
—No sé qué cosa en catalán 
la Iglesia... 
« * « 
LA epopeya de los "escamota" no sido escrita todavía 
Quien la Intente no debe descom 
detalles tan pintorescos como los 
nos refiere un lector de Barceloa. 
Los "voluntaris" de Badla fúenn 
zados a lazo. Desde el día 4 de 
bre, al "Casal de la Esquerra", 
calle de las Cortes, iban llegando 
guerreros de la Independencia etl 
na, que más parecían forzados co 
nados a galeras. 
Badía estaba tan poco seguro de 
moral de sus "voluntaria" que lea 
pidió salir bajo ningún pretexto, 
aún para comer. Ordenó que fuero 
mentados en el mismo "Casal", 
los furrieles sufrieron un terrible 
cuido. La cena, en la memorable 
che del 6, ccyisisLió en unas endi 
nladas alubias, que a quienes lu 
mieron les sentaron como un tira 
Y aunque eran muy rigurosas lu 
denes de Badla, más fuertes eras 
tirones de las Judias, por lo que 
"voluntaris" exigían a gritos que se 
permitiera ir a retorcerse a sus d 
cilios. 
—¡GaUinas!... ¡GallinasL.-replii 
el "General en cap deis ExercltJ 
Catalunya"...—. ¡Todavía no hemos 
menzado y ya estáis asi!... 
Y los contenía pistola en mano, 
tonces, uno de los "voluntaris" se 
caró con Badía y le dijo: 
—MI general, quiero que usted «Por no hab 
pa que esto no es por miedo a luô  y otra da 
sino que es por las munchetas-
« * » 
DIALOGO de señoras: —No me hable usted del 
—La mejor criada es un enemigo! 
S&—POT si fuera poco, ahí Üene 
lo sucedido en Zaragoza. Una c 
que es un caso de ventnloqu a w 
ca o de crlptolalía: hay Jud". M 
no ha parado de hablar hastó^ 
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MARSELLA, 5.—Esta mañana ha fon-
deado en este puerto el vapor «Chenon-
ceaux», correo de extremo Oriente. 
Entre los numerosos pasajeros que 
viajan a bordo de dicho barco figuran 
los representantes españoles en el Con-
greso Internacional de la Cruz Roja, ce-
lebrado recientemente en Tokio, seño-
res De Casavaldés, Guillermo Summero, 
Moreno y C; lenere. 
Determinados pasajeros de dicho bar-
co traen el texto de una circular del 
ministro de Instrucción de Nankin, di-
rigida a los gobernadores de las pro-
vincias, circular en IB que se ordena 
que todos los chinos que en la actuall-
C i n c o o b r e r o s itaüa 
a r r o l l a d o s p o r el trcD| 
ROMA, 5.-Esta m a f i ^ a j 
grupo de 12 obreros prwedw 
baj i de ^paraclón de lajnea 
de Florencia a Roma, fu"™ 
dldos por un tren que ar^UU 
a cinco de ellos antes de nue 
cuenta de la llegada del 
p i e 
confíicl 
dad usen coleta, deberán co 
un plazo de tres d.as. 
DÍcha circular, ^ 
de que los interesados « J B 
dicha orden, ésta se» 
da «manu mihtarí». 
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C L A U D E V E L A 
Cuando entraban en Mlans, el doctor dijo en voz 
alta, dirigiéndose a su pariente: 
—Creo que es Inútil Inquietar a mi mujer ponién-
dola en antecedentes de lo que ocurre, ¿no te parece? 
—Soy de tu misma opinión—respondió Pascual—; 
completamente Inútil. 
Y mientras Genoveva tomaba alientos, acaso para 
continuar preguntando, el señor Bauduen se creyó en 
la obligación de satisfacer la Insaciable curiosidad de 
su prima. 
—No soy competente en cuestiones relacionadas con 
la moda femenina—se excusó—, no lo he sido nunca... 
Sin embargo, me parece que se lleva mucho lo negare, 
de manera especial en los trajes de noche, y he creído 
advertir que los sombreros que privan son de una for-
ma muy elegante... 
La señora de Monee 1 se echó a reír de la mejor 
gana. 
—¡Sí que son precisas tus observaciones!—comentó 
burlona—. Si yo tuviera que inspirarme en tus infor-
mes, estaría lucida... En fin, dime, por lo menos, cómo 
se viste Martina. 
—¡Ah! Muy bien.. Con mucho gusto... Ya sabes 
que no son los trajes los que hacen de ella una mu-
«Voy a trabajar mucho, con verdadero afán... Por [ jer elegante, sino ella la que imprime elegancia a loa 
primera vez en mi vida pensaré en ganar dinero, mu- ! trajes que se pone... Además, ¿no fuiste tú la que do-
Oho dinero, cuanto más, mejor.... La pequeña necesi- tas Le su guardarropa antes de que se casara?. Nadie 
tará de él un dia...> mejor que tú ni con más conocimiento de causa puede 
Por su parte, siempre optimista, Andrés Moncel mo- ¡ contestar a la pregunta que acabas de hacerme. 
PORQUE SUPO ESPERAR 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa.) 
que el «auto» volvía un recodo en su marcha carre-
tera adelante, le parecía como si viera surgir ante 
él a Martina niña, a Martina ya mujer, Martina, con 
eu dulce rostro de expresión confiada; Martina, con su 
suave mirar lleno de gratitud, tal y como era antes, 
tal y como se le había mostrado en París, aunque no 
más que un instante. Y todo penetrado de esta vi-
sión, Pascual Bauduen se decía: 
nologaba: 
«El bribón de Jorge ha debido de jugar fuerte, y 
La médica agitó sus manos, muy blancas, demasía-
do gruesas y cuajadas de sortijas, bajo cuya pedre-
Pascual habrá tenido que pagar. ¡Felizmente! Porque ¡ ría refulgente desaparecían sus dedos deformes, ter-
sl el caso se repite—y parece Inevitable—, será tam- ¡ minados en unas uñas sonrosadas y brillantes, 
blén Pascual quien arregle el desaguisado... En cuan- l —¡Bah! ¿Y qué tiene eso que ver?—exclamó—. Una 
to a mí, prefiero quedar al margen de estas historias, mujer que llega a París, lo primero que hace es com-
que no tienen nada de agradables, y que resultan, en | prarse tres o cuatro vestidos, aunque no los necesite, 
definitiva, mucho más costosas que entretenidas... ¡La con mayor razón si los necesita. 
verdad es que el pobre primo puede quejarse, con ra- Pascual se absorbió en la contemplación del plato 
zón, de su suerte, que dista mucho de ser envidiable!...» j que tenía delante, y que no se decidía a tocar. 
—No lo dudo—respondió al fin—, ni niego que Mar-
tina no lo haya hecho tal y como lo dices; pero no me 
he fijado en sus galas, aunque la he acompañado fre-
cuentemente a los restaurantes y a los teatros, y me 
es imposible describírtelas, como deseas. Lo deploro. 
—Entonces háblame de mi yerno; alguna cosa me 
tendrás que contar. 
—¿De él? No es fácil. Jorge tarbaja mucho, está 
continuamente atareado; con que te diga que apenas 
le he visto... 
Cada vez más nervioso, Andrés tamborileaba con los 
dedos sobre el mantel, preguntándose de qué medio 
podría valerse para Interrumpir a su mujer, para que 
la conversación derivara hacia otros cauces menos 
comprometidos. 
—Pero, en fin, ¿en qué has pasado el tiempo, qué 
has hecho durante los días que permaneciste en Pa-
rís? ¡Es inconcebible! ¿Tan por completo te ha absor-
bido la Exposición? ¡Ah! Otra cosa: ¿va a darte mu-
cho dinero la tal Exposición? ¿Y a Ldllan Mans-
field ? 
Este nombre que acababa de pronunciar la hirió de 
pronto, como si él, por si solo, respondiera a las múl-
tiples preguntas que había formulado. Tras una bre-
ve pausa, la señora de Moncel añadió, con una ento-
nación curiosa, que tenía mucho de ansiedad: 
—Supongo que os habréis encontrado muchas veces, 
que os habréis visto con frecuencia como parece na-
tural, ¿verdad? 
«¡Ah!—se decía Andrés, muy atareado en pelar una 
pera—. Me temo que mi mujer traspale el límite de 
lo tolerable; se está poniendo pesadísima, lo que se di-
ce cargante... ¿Cómo podrá Pascual conservar su cal-
ma sin descomponerse?» 
—Lilían trabaja y estudia, no lo olvides—respon-
dió el señor Bauduen—, y sus ocupaciones no le per-
miten dedicar a los amigos un tiempo de que no dis-
pone. Por otra parte, su salud deja mucho que desear... 
La pobre criatura debe estar seriamente enferma 
—añadió volviéndose hacia Andrés—y con una enfer-
medad terrible, nada propicia a que se abriguen espe-
ranzas; el profesor Míllés, tlslólogo eminente, le ha 
recomendado que con toda urgencia se traslade a Pau. 
—No me extraña—comentó el doctor Moncel—; tra-
tándose de la señorita Mansfield, el diagnóstico es 
sencillísimo; se hace sin más que mirarla. 
—¿Seriamente enferma dices?—exclamó Genoveva 
con un acento especial, mezcla de compasión y de ali-
vio—. ¡Oh, pobre muchacha! 
Los dos hombres cambiaron una mirada de asom-
bro; pero la señora de Moncel no se apercibió de ello; 
pensaba que Pascual, de acuerdo con las teorías qué 
a menudo había expuesto ante ella acerca de la ne-
cesidad de elegir para casarse una mujer robusta y 
sana, con objeto de transmitir a los hijos del matri-
monio un capital de salud, no se decidiría nunca a des-
posarse con una enferma, con una tísica.... Las «es-
peranzas» que acariciaba respecto de Martina y de su 
porvenir estaban, pues, a salvo de toda contrariedad. 
Violento y aun ruborizado por el cinismo con que su 
mujer trataba de ocultar, sin conseguirlo, sus mez-
quinos cálculos, Andrés se levantó de la mesa. 
—Perdóname, Pascual—se excusó—; ha llegado la 
hora de la consulta y voy a encerrarme en él despa-
cho; mis clientes no tardarán en llegar, si es que no 
hay alguno aguardando en la sala de espera. 
—Yo_ también voy a marcharme, si me lo permitís 
—respondió Pascual. 
Genoveva tuvo un gesto radiante. 
—¡Pues ya lo creo que sí!—dijo—. Ya has oído a 
Andrés que lo que necesitas principalmente es dor-
mir unas horas, descansar, para reponerte de la fati-
ga. Por mi parte, tengo hoy un día atareadíslmo, lle-
no de ocupaciones. 
No mentía la mujer de Andrés Moncel. Estaba es-
perando a la manicura-pedícura-masajísta, todo en una 
pieza, que una vez a la semana le vendía un poco do 
belleza, cobrándola muy cara, naturalmente. 
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